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ABSTRACT 
Design Optimization of the First Stage Fan Blade of a Low Bypass Turbofan Engine 
(April 2006) 
Troy James Ramnath, B.S., Embry-Riddle Aeronautical University 
Chair of Advisory Committee: Dr. M. Attia 
A procedure for solving for and analyzing the aerodynamics, thermodynamics, and blade 
geometry across the first stage rotor blade under an extreme set of conditions, while altering 
several design parameters, has been developed and applied. The conditions for which the 
analyses have been developed were designed for the use of, but not exclusively limited to the 
application of, military aircraft at altitude. The approach consists of solving for specific key 
performance parameters across the first stage rotor and analyzing their trends due to the effect of 
varying other parameters, such as the axial velocity at the rotor's trailing edge, circumferential 
velocity at the rotor's trailing edge, and the blade hub-to-tip ratio, over a wide range. The 
preliminary rotor geometry and its complimentary fluid flow field parameters were then solved 
for and analyzed at each combination of the varied parameters across the given range in 
parametric sensitivity study fashion. Due to the selected range of the varied input parameters, the 
optimal design of the rotor geometry can then be carefully selected based upon the calculated 
fluid flow field parameters, solved for at each design point. The most promising design was then 
chosen based upon a predetermined set of design and off-design performance criteria, and the 
design was verified using a well-established streamline curvature (through-flow) code, UD-
0300M. The results of both methods have been compared and their differences highlighted. 
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
Whether it be for military aircraft requiring intense combat flight maneuvers at 
extreme altitudes, or just for commercial flight, today's technology enables the aerospace 
industry to explore and expand upon countless possibilities of new weight-saving engine 
designs while maintaining, or in some cases increasing operational efficiencies. A large 
contribution to these developments involves new improvements in the field of aerospace 
materials and more importantly, the advancement of design in blading and annulus 
geometry. Due to the improvements in today's computer technology and software 
complexity, the flow through an axial engine compressor may be closely rqpresented 
through viscid airflow simulation and analyzed. With this technology at our fingertips, 
one can further investigate the optimization of the compressor section of the engine by 
focusing on a specific aircraft's requirements. For commercial applications, focusing on 
such issues as fuel efficiency, noise reduction, speed, ceiling limit, and low fuel 
emissions are priority. For military, these would definitely be desirable, but 
maneuverability, speed, and acceleration at altitude cannot be compromised at any cost. 
With these requirements in mind, one can focus on a specific aspect of engine 
compressor design and optimize it. The area focused on within this thesis is the design of 
the compressor annulus and first stage rotor geometry for a pressure rise of 3.0, at an 
altitude of 12,500 m (approx. 41,000 ft). 
A* Pressure Rise Across the First Stage Rotor 
Through increasing the pressure rise across a single stage, fewer stages will be 
required to achieve the same total pressure rise across the entire compressor. Because the 
rotor within the first stage of the compressor is the initial contact point of the fluid 
through the engine (provided there are no inlet guide vanes, which is the case in this 
design), it is the most critical point of the flow, and must be thoroughly analyzed to 
ensure that the engine will operate at optimal efficiency, and without surge or choking. 
Since the optimization of the first stage rotor will reduce the number of stages required to 
1 
achieve the same overall pressure rise across the compressor section, the length of the 
entire compressor section would be shortened, which would yield a significant weight 
savings. This would sequentially lower fuel associated operational costs, and in the long 
term, will also lead to a reduction in costs related to repair/overhaul maintenance due to a 
fewer number of stages and blading to maintain. Over the years, the number of 
compressor stages required to obtain a given overall pressure ratio have dropped 
drastically due to the advancement of compressor design, as seen in Table 1.1. Although 
the dates are approximate, they are adequate enough to illustrate the improvements in 
compressor design over the years 
Table 1.1: Compressor Pressure Ratio Advancements 
Engine Type 
Avon 
Spey 
RB-211 
Trent 
Date 
1958 
1963 
1972 
1995 
Pressure Ratio 
10 
21 
29 
41 
# of Stages 
17 
17 
14 
15 
Just one of the many sacrifices in designing the first stage of a compressor to 
obtain such a large pressure ratio is that the relative flow near the tip of the blades will 
become transonic. This will create shock waves that can affect the performance of the 
compressor and engine altogether. Although such a bold design may be considered, the 
challenge involved with such a design is to allow for engine operation at this extreme 
pressure ratio at altitude without compromising safety of operation or overall efficiency. 
B. Literature Survey 
For military aircraft that operate faster and higher now than ever before, 
increasing the pressure rise across the compressor has been so appealing due to the 
significant reduction in overall engine weight. In recent years, the number of techniques 
used to increase the pressure rise across a single compressor stage has risen due to a 
growing interest in this area of engine design. Such techniques include the design of 
blades with lower aspect ratios, larger taper in annulus design, lower hub-to-tip ratios, 
and splitter mechanisms at the blade tips, which are able to handle generally higher rpms 
and mass flows. Although many designs have been analyzed and proposed, only a few 
have been followed through to manufacture and testing due to the complexity involved 
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and the relatively high expense associated with design, implementation, and testing. All 
other designs not tested have only been recommended based upon results from 
mathematical models, and/or analytical models. To validate the design proposed within 
this thesis, the steps involved with its design will be measured up to those of other 
research documents, and their differences highlighted. 
In order to increase the pressure rise across the first stage rotor, a greater change 
in the annular area through the blade row, higher flow capacity, and a shorter blade width 
are required. Thus, the blade chord length must be as small as possible and the hub-to-tip 
ratios be lower while high axial velocities are required. With the aforementioned 
incorporated into the design, the first stage rotor of an advanced multistage compressor 
may resemble the design of Figure l.(a) or (b), below. A blade designed to have such a 
significant change in the annular area through the blade row will have streamlines with a 
fair sized curvature across the blade. With bending streamlines across the blade surface, 
computational through-flow techniques can become fairly complex, possibly reducing the 
accuracy of their results. Such geometric alterations can greatly affect the results and 
should be used carefully as to maintain computational simplicity. To avoid this, one can 
calculate the through-flow parameters using a number of different mathematical 
techniques and compare their differences. 
y ¥ y 
(a) (b) (c) 
Figure 1.1: (a) Advanced blade design, (b) Advanced blade design, (c) Current blade design. 
A previous study [5] involved the investigation upon the effect of Mach number 
on the over-all performance of an axial-flow compressor, designed for high-pressure 
ratios. This particular study did not account for any variation of blade performance with 
mach number. Also, since the blade geometry was not taken into account, standard 
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NACA 65-series blower-blade sections were used. With such a blade design used in this 
type of performance study, the blade would reach its maximum loading capacity and lose 
efficiency at lower inlet relative Mach numbers than that of a blade optimally designed in 
the same scenario, as in the case if this study. Not optimizing the blade geometry would 
limit the overall pressure ratio obtained. In another study [3], the relative inlet mach 
numbers at the mean radius of the rotor blades was varied from 0.34 to 0.91, thus the 
flow through the compressor reached transonic speeds. The maximum total pressure rise 
across the first stage in this particular study was in the range of only 1.5. Thus, by going a 
step further, the analysis within this report will consist of evaluating the flow across a 
blade row at various blade and annulus geometries, and an optimum blade design will be 
determined to satisfy performance for a total pressure rise of 3.0 at high efficiency. 
Figure 1.2: Sketch of the flow through a supersonic cascade 
The basis for a high efficiency compressor is a high mass flow rate and a high 
pressure-ratio. In order to for a compressor with fewer stages to achieve a large overall 
4 
pressure ratio for a high inlet mass flow, the first or the first and the second stages of the 
compressor will have to work in the transonic flow region. The relative flow can be 
subsonic near the hub, but will be supersonic at the tip. In order for this to happen, the 
flow will change from a high subsonic to a low supersonic relative Mach number at some 
location across the blade's length. At this critical location, a shock wave will form. This 
Shockwave will then propagate to the L.E. of the rotor blade immediately downstream, as 
indicated in the figure below. 
When a shock wave forms, it will cause additional flow losses and will thus 
hinder the flow due to an increase in boundary layer up-stream. To reduce the effects of 
shock, the blade can be designed in such a way that the transonic flow effects will only 
occur near the blade tip. This has already been implemented on many of today's engine 
designs where the leading edge of the blade is swept back to help lower tip velocities and 
extend the shock zone to near the tip radii. Although this condition is unique, it is a 
common limitation in many modern engines in service today and cannot be avoided, but 
should be kept in mind during the designing phase of a compressor stage. 
In recent years, numerical and analytical models have been relied upon for 
solutions to transonic compressor design problems. However, neither the numerical nor 
the analytical methods can predict the flow exactly. For compressor designs involving 
supersonic flows, the complexity involved with calculating the flow field variables across 
a blade row increases since these supersonic flows contain shock zones, which cause 
additional flow losses that are difficult to account for. Also, the supersonic flows will 
result in a choking phenomenon. This is where the axial component of velocity, Wj is not 
influenced by the downstream pressure (if the pressure is not too large). Thus, numerical 
and analytical models are not accurate and should only be used only as approximations in 
the study and design of compressor stages. 
Several different blade design techniques have been performed throughout the 
course of this research proposal, including a preliminary design analysis and an advanced 
through-flow analysis. The resulting blade geometry and airflow properties have been 
analyzed, compared between the different techniques, and recommendations made. 
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CHAPTER 2 
COMPUTATIONAL DEVELOPMENT 
Prior to the analysis of flow through the first stage compressor rotor blade row, it 
is crucial that the elementary concepts and theory behind compressor aerodynamics is 
discussed and understood. 
A. Fundamental Compressor Theory 
As air flows through the compressor and into the combustion chamber, it passes 
through multiple stages, all of which channel the flow while compressing it and slowing 
it down. Each stage consists of a rotor (rotating blade) and a stator (stationary blade). Of 
the many stages in the compressor, the first stage is of utmost importance as it is the first 
point of contact between the free stream air and the engine (besides inlet guide vanes and 
annulus walls). As the free stream air contacts the first rotor blade, it is propelled radially 
as the rotor blade turns. At this point the velocity of the fluid is changed from an axial 
direction and magnitude into radial and tangential components. In newer compressor 
designs, the annulus upper and lower casing walls may converge across the rotor's axial 
length in addition to the added velocity component from the rotating blade row. 
Understanding the magnitude 
and direction of each streamline 
vector in such a blade row can 
become cumbersome. Due to the 
relatively complex 3-dimensional 
flow through the first stage rotor 
(Figure 3., to the right), a more clear 
way of analyzing the flow is to 
convert this 3-dimensional view into 
a meridional plane view, as shown in 
Figure 4., on the next page. Now the 
flow is transposed to a 2-dimensional 
flow field. The third dimension will 
Direction of 
Rotation 
Rotor Blades 
Figure 2.1:3-dimensional view of the flow across 
the first stage rotor blade row 
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be accounted for in the accompanying velocity triangles through the use of blade angles 
a, and p, which is to be discussed shortly. 
The circled station numbers 1 and 2 in the figure below represent the locations 
through the annulus channel at which calculations are to be performed. Both static and 
total conditions can be solved for at each indicated station. Flow field properties solved 
for at the static conditions are indicated at each station by the inclusion of a subscript of 
the station number, whereas flow field properties solved for at the total conditions are 
indicated at each station by a subscript of zero, followed by the station number. For 
example, the static and total pressures calculated at station 1 are represented by Pj9 and 
Poi, respectively. 
Figure 2.2: Meridional plane view of the flow across the first stage rotor blade row 
The flow field velocity in the meridional plane will still have 2 vector components 
to account for the third dimension; axial, and tangential (whirl velocity). The use of 
velocity triangle diagrams will helps to illustrate how the magnitude and direction of the 
in-coming velocity is changed across the first stage rotor blade. The direction of the 
vector components on the velocity triangle diagrams are indicated with the aid of blade 
angles a, and /?, while their magnitudes can be calculated through the use of basic 
trigonometry and vector addition, which will be discussed in detail in Section B.4. 
Conventional velocity vector notation will be assigned to each of the velocity 
components here for simplicity and clarity. 
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A.1. Velocity Triangles 
In general, it is essential to consider the 3-dimensional effects in analyzing the 
flow across a blade row. Near the front end of the compressor, the blade speeds (and flow 
velocities) will vary significantly from the blade hub to the blade tip, since the blades are 
long here. This will require the use of three velocity triangles at each computing station, 
one at the hub, mean-line, and one at the tip of the blade. However, at the back end of the 
compressor, the blades are shorter, and thus the blade speeds will be very similar between 
the hub and tip of the blade. Due to this, it is more convenient to analyze the flow 
velocity only at the mean-line of the blade. Therefore, only one velocity triangle will be 
required at the L.E. and T.E. of each of the later compressor stage rotor and stator blades. 
Although, since the focus of this research proposal only entails the design of the first 
stage rotor, only the velocities at the first stage rotor L.E. and T.E. will be discussed 
herein. 
Figure 23: Velocity triangles of the flow across the first stage rotor blade row 
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A.2. Inlet Absolute Flow Angle 
The airflow entering an aircraft's engine compressor section can travel at 
relatively high speeds depending on the aircraft's velocity as well as local atmospheric 
conditions. This can pose a severe problem when the velocity of the incoming air 
approaches mach speeds within the compressor blading. To help reduce internal flow 
speeds, a mechanism known as an inlet guide vane can be installed immediately forward 
of the compressor section inlet. The purpose of this guide vane is to alter the direction of 
the entering airflow absolute velocity from purely axial into axial and tangential 
components. In doing this, the inlet absolute flow angle of the guide vanes will cause the 
relative tangential velocity Wuj to drop in value while the absolute tangential velocity 
VUti will rise. This will aid in reducing or eliminating the presence of supersonic airflow 
and their resulting shock waves within the compressor blading. It must be understood that 
this inlet absolute flow angle will not affect the purely radial velocity component of the 
velocity triangle. 
For compressors with no inlet guide vanes, the first stage rotor inlet velocity 
triangle will be in the form of a right triangle with the absolute velocity being entirely 
axial since cci = 0°, and thus Vuj = 0.0 m/sec. However, when an inlet guide vane is 
present, aj > 0° and the velocity triangle will be scalene with VUfI * 0.0 m/sec. 
Therefore, it can be said that as aj is increased from zero degrees, Vaxiaij and Wuj will 
decrease accordingly while Vuj will rise. However, despite its positive impact on internal 
compressor airflow speeds, the inlet absolute flow angle aj has not been varied in the 
calculations due to the complexity of the parametric study. 
A.3, Mean-Line r „-: r . Ratio 
mean ,2 meant\ 
In every compressor design, the type of annulus section required at each blade 
row must be considered based upon the desired compressor operating conditions. By 
designating an rmeana: rmeanl ratio, the annulus shape across the first stage rotor can be 
chosen such that the desired trailing edge velocity triangles can be obtained. Since 
Inr
 tct> Ircr „fl> Umeanl= 2 ^ ! - and £/ = ^ ^ _ , it follows that the r 7:r , ratio is 
mean,! sr\ meanyz ,-r\ 7 meant2 mean,l •••»**•* v * • -» 
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directly proportional to the Umeanl: Umeanl ratio. Thus, for example if rnean2 = 115%rmeanfl, 
then by inspection Unean2 = W5%Umeanl. 
Although there can be a countless number of rmeanl\rmeanX rotor geometric 
variations, there are three basic rotor designs, and hence three basic annulus section 
shapes; (a) r ,<r ., (b) r =r ,, and (c) r ,>r . . A negative hade angle 
* > \ / mean,! mean,\ » \ ' mean,2 mean,\ » V / ' mean,2 mean,\ O o 
(6) will result when r ,<r ., and r ,>r . will yield a positive hade angle while 
' mean,2 mean,I 7 mean,L mean,I * * «-' 
1»«»i12==rm«iii,i giy e s a blade design with no hade angle. 
mean,! mean A mean,! mean,I mean ,2 mean,\ 
f <*• r ~ r r ^ r 
mean,! mean A mean,! mean,] mean,! ' mean, 1 
e<o° e=o° o>o° 
(a) (b) (c) 
Figure 2.4: Various Rotor Designs, (a) for an outer casing converging annulus, (b) for an outer/inner 
casing converging annulus, (c) for an inner casing diverging annulus 
Each of the three general rotor designs may have their advantages for different 
desired compressor applications. For a compressor design containing supersonic flow 
across its first stage, it is advantageous to include a rotor design similar to that of Figure 
2.4.(c), where the annulus hub wall casing is divergent while the tip wall casing may 
remain constant or slightly convergent. In general, the centripetal forces created by the 
rotating rotor blade row will cause the whirl velocity Vu to naturally propagate radially 
outward towards the blade tip as it travels through the compressor. For an efficient blade 
design, the rotor must do most of its work at or near the hub of the blade, since at the tip 
there are excessive losses that will hinder this. By enforcing U , > U ., this would 
~ *-' mean,*. meanyl ' 
result in the mean blade speed increasing with stage number. Due to this, for a given 
temperature rise AVU will be reduced. As well, since the blade speeds are higher, a higher 
temperature rise could be achieved in the later stages, which might permit the required 
pressure ratio to be obtained in fewer stages. Thus, since a high pressure-rise is desired in 
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this compressors design, it is beneficial to consider a rmean2 > rmeanl ratio for an off-
design analysis. 
A.4. Mean-Line V.
 mttan 7: V. mm. Ratio 
axiat,mean,Z axial,mean ,\ 
Another design mechanism that will contribute to the shaping of a desirable blade 
geometry and its corresponding annulus shape is the relationship between Vaxta/ mean 2 and 
Va«ai,meanA' BY establishing a Vaxial mean2: Vaxial mean f] ratio, the cross-sectional area at the 
rotor exit can be governed. Controlling the area at the rotor's trailing edge will determine 
the trailing edge hub and tip radii since the mean-line radius has already been situated 
due to the rmean 2: rmean, ratio. Through altering the rotor cross-sectional exit area, the exit 
velocity triangles are directly affected. Because the inlet flow rate will equal the flow rate 
exiting the blade row, the flow rate is constant (m/ = m )^. Given this relation, it follows 
from mi = PtVaxmi.mean.iAi and m2 = P2Vaxud.mean.2A2 that when the V^^my.VmlimtmA 
ratio is greater than 1, the rotor trailing edge cross-sectional area is reduced as a result 
since it is inversely proportional to the velocity VaxsaJmean2. This drop in the exit cross-
sectional area will contribute to the increase of V , , and thus M . . Since M . is 
mean,l 7 mean72 mean,! 
P 
raised, PQ2 will also increase, which will give rise to an increase in the pressure ratio, ~-^L 
across the rotor blade row. 
With an increase in Mmm 2, an increase will also occur for all of the parameters at 
total conditions across the rotor exit. Because of this, both PF
 7 and M , 7 will also be 
' mean,1 rei,L 
directly affected, rising in value. This ratio will also affect the relative flow angles, 
lowering the angle as Vaxua mean 2 is increased. However, for a desirable design at such a 
high-pressure ratio, higher relative flow angles are desired, for reasons of increased work 
across the rotor. Thus, since both lowering and raising VaxMl mean 2 can benefit the design in 
different ways, this parameter should be varied across a fairly large range of values to 
help determine the best suitable Vaxiaimean2: Vaxia{mean} ratio for which the rmean2: rmeanX and 
hub: tip ratios will yield the most appealing design point. 
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A.5. Hub-To-Tip (htr) Ratio 
Due to the nature of a compressor's annulus, as the air flows across each stage, 
the cross-sectional area through which the air passes only gets smaller. As a result of this, 
the rotor and stator in each stage will experience an increase in the hub: tip ratio (htr) 
across the entire compressor. Therefore, it is typical for the first stage blading to have a 
relatively low htr, preventing the blading in the later stages from experiencing geometric 
and aerodynamic constraints due to such a high htr. 
Another perk of employing a lower htr at the entrance of the compressor is that 
the blading within the first few stages will have be longer but thinner in shape. This will 
yield a mean cross-sectional area that will represent a shape similar to that of a thick 
doughnut of small inner radius. 
00 
Figure 2.5: Effect of htr on rotor inlet cross-sectional area and radii; 
(a) for a low htr, (b) for a high htr 
Due to a lower htr, this larger area will allow for more airflow through the blade 
row up to higher flow speeds before the channel will choke and cause stalling. By setting 
the htr, the rotor inlet hub and tip radii are determined with the aid of the inlet cross-
sectional area, which is solved from the inlet flow rate. This enables the calculation of the 
rotor exit hub and tip radii using the exit area calculated from the previously mentioned 
rmean2:rmeanl ratio and the inlet/exit mass flow relationships. With this being said, the 
geometric design of the blade is largely affected by the influence of the htr, which in turn 
will determine the annulus shape. Thus, varying the htr as one of the parameters will 
have significant impact on the resulting geometric design of the blade row, and general 
shape of the remaining compressor stages. 
One other key benefit of designing the first stage rotor blade row with a low htr is 
that it will allow for a much longer and narrower blade shape. These geometric features 
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will enable a larger amount of twisting along the blades radii. This twist is crucial in the 
addition of work to the airflow at off-design conditions. Due to excessive tip losses, the 
more twisting that is accomplished along the blade radii near the root of the blade, the 
greater the amount of work will be done by the blade. 
A.6. Compressor Work and Thermodynamics 
Now that the 3-dimensional flow across a blade row is understood, the 
thermodynamics relating to the work done by the compressor must be considered. To 
gain a full understanding of how a compressor operates, it is crucial that the work done 
by both the rotor and stator blade rows are fully understood. Through the use of an h-s 
diagram, otherwise known as a Mollier Diagram, relationships between both the static 
and total enthalpy/entropy can be understood in relation to both the static and total 
pressures at each blade station. Since this research proposal only involves the design and 
optimization of the first stage rotor blade row, only the h-s trends across the first stage 
rotor will be discussed on the h-s diagram herein. 
As the free-stream air enters the compressor, its velocity will abruptly change in 
magnitude and direction. During the design phase, aside from the geometry of a rotor* s 
blade row and the airflow aerodynamics, the air's thermodynamic properties are equally 
important and must also be considered. Either computing for or experimentally 
measuring both the static and total fluid properties will accomplish this, although 
measurements of the flow are preferred for reasons of accuracy alone. However, 
experimental testing may quickly elevate costs associated with testing procedures and lab 
equipment that may be unnecessary since many different blade designs must be 
considered for an optimum design. Thus, during the design phase of a compressor's first 
stage rotor blade row, calculations are acceptable as it is only necessary to gain a rough 
idea of the ranges for all flow field parameters at this point in the design phase. 
Once all of the fluid properties are solved for at both the static and total 
conditions, the thermodynamic performance of the airflow can be mapped. Example of h-
s diagrams with constant pressure lines are shown below in Figure 2.6, for both absolute 
and relative frames of reference. Detailed calculations for all values of enthalpy and 
entropy across the first stage rotor blade row can be found in Section B.4 of this chapter. 
As indicated in the figure, the static enthalpy is slightly less than the total enthalpy due to 
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the difference in the static and total pressures at station 1 (at the rotor L.E.). The entropy 
remains unchanged at station 1 since the process here is isentropic. As the air flows 
across the rotor blade row to station 2 (at the rotor T.E.), both the static and total 
pressures rise, and thus cause the enthalpy to also increase accordingly. Along with this, 
an entropy rise occurs across the blade row since the process is non-isentropic. Again, as 
in the case of station 1, the entropy remains unchanged at station 2. 
h-s Diagrams for 1st Stage Rotor Blade Row 
As *- <* As 
Entropy, s (J/kg-K) Entropy, s (J/kg-K) 
(a) (b) 
Figure 2.6: h-s diagrams for optimum design of lft stage rotor; (a) for the absolute frame of 
reference, (b) for the relative frame of reference 
From these observations, it is confirmed that the process at stages 1 and 2 are both 
reversible and adiabatic, or otherwise known as isentropic since the entropy remains 
constant (ds = 0) at each of these stations. This isn't the case for the airflow crossing 
through the blade row. Here, it is shown that the entropy will increase from station 1 to 
station 2 (ds > 0), which indicates that the process is irreversible, but still adiabatic. 
It must be also be noted here that since enthalpy is directly a function of 
temperature and that the temperature will typically be higher at the later stages of a 
compressor, this means that the work input required to produce a given pressure rise is 
greater for the later stages. By capitalizing on the utilization of work input at the entrance 
of the compressor, less work will be required in the later stages of the compressor, 
perhaps eliminating them altogether. This is another key realization into the importance 
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of the optimization of compressor design for the first stage rotor blade row for a high-
pressure rise while maintaining a higher isentropic efficiency. Thus, by designating 
specific ranges for each of the V^
 mean 2: K ^ , ^ , , rmean2: rmeanl, and hub: tip ratios, the 
thermodynamic optimization of the blade will show through. However, a broad range will 
be selected for each parameter to gain a full understanding of where the optimum design 
will lye. 
A.7. Free Vortex Design 
Considering the forces acting on an infinitesimally small fluid element traveling 
through the blade row of unit width and having a density p, one can derive the basic 
equation expressing the balance between pressure forces and inertia forces on the fluid 
element. By sketching a free-body diagram of the fluid element in both a circumferential 
and axial view, all inertia and pressure forces acting on the body can be observed. 
P+dP 
P+dP 
2 
Unit 
1 c w k W l 7 1 1 1 
* axial 
"^ J*** 1 vr 
(a) (b) 
Figure 2.7: Radial equilibrium of a fluid element; (a) circumferential view, (b) axial view 
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The pressure forces acting on the element in the radial direction must produce the 
total inertia force. There are three inertia forces acting on the fluid element, which can be 
expressed as follows. The centripetal force associated with the flow is 
mV2 V2 
Fa)=^ = (prdrd0)^ 2.1 
r r 
The radial force for the flow along the curved streamline is given by 
F{ii) =——cosa, =(pr drd0)-L-cosas 2.2 
where the suffix s refers to the component along the streamline and rs is the radius of 
curvature of the streamline. The radial component offeree for the acceleration along the 
streamline is 
dV dV 
Fa,* = m—-sin a, = (prdrd0)—Lsina 2.3 
(,,l)
 dt s V ' dt 
Combining all three inertia forces, the total inertia force is given by 
Ff = prdrdO K
2
 K2 dF5 . 
-^-H—^-coscr +—-sino: 
r r s dt 
2.4 
The pressure force producing this inertia force is obtained by resolving the body forces in 
the radial direction to give 
Fp = (P+dP) (r+dr)d0- /Vd0-2 | P + — Jdr— 2.5 
Equating the pressure and inertia forces, and neglecting all second-order terms, the set of 
equations reduce to 
I dP V2 V2 dV 
= -*-+—cosa +—^-sina, 2.6 
p dr r rs dt 
For purposes of simplicity, it can be assumed that rs is so large, and as is so small that the 
last two terms of this equation can be ignored. Thus the equation simplifies to 
1 dP V2 
p dr r 
which is otherwise known as the radial equilibrium equation. Note that the radial 
component of velocity is being neglected. In the spaces between the blade rows, Vr is 
very much smaller than either Vaxiai or Vu, and thus it can safely be assumed as negligible. 
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An energy equation, which expresses the variation of enthalpy with radius, can be 
deduced from the above Equation 2.7. The stagnation enthalpy h0 at any radius r where 
the absolute velocity is Vis given by 
A ^ A + ^ - A + i ^ + F ? ) 2.8 
and the variation of enthalpy with radius is therefore 
f!^ L
 = f^ + K dV™! i V dV" 2 9 
dr dr *** dr u dr 
Using the thermodynamic relationship Tds = dh , eqn. 2.9 expands to 
P 
dh ^ds
 A dT 1 dP 1 d P J n 
— = T—+ dy—+ r—dP 2.10 
dr dr dr /? dr p dr 
Simplifying eqn. 2.10 by dropping all second-order terms and substituting for — in eqn. 
dr 
2.9, eqn. 2.9 becomes 
d i > l d P
 TZ dV.. jrdVu 
—± = T—+ + Vaxial—£2«L+rtt—«- 2.11 
dr dr p dr dr dr 
Recalling eqn. 2.7, through substitution, eqn. 2.11 reduces to 
" T ^ - ^ ^ ^ + V axial
 A
 + r
« «
 Z 1 Z 
dr dr r dr dr 
ds 
However, the term T— in eqn. 2.12 represents the radial variation of energy loss dr 
across the annulus, and can significantly affect the outcome of any detailed compressor 
design calculations. Such would be the case of a compressor design where the airflow 
across the blade is supersonic and shock waves are present. For the purposes of 
simplification alone, the entropy gradient term will be considered as negligible and thus 
ignored. Although, in the event that calculations across multiple stages are required, the 
ds 
error accumulation involved with neglecting the T— term across each of the stages will 
dr 
weigh heavily on the results. But since the calculations required within this research 
proposal involve supersonic flow across the first stage rotor only, it will still be safe to 
assume this term is negligible. This assumption, although poor, will only be used for 
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simplicity during the calculations within this Chapter, and will be re-evaluated and 
corrected during the through flow analysis of Chapter 3. 
Another assumption that can be made here is that the radial distribution of 
enthalpy will remain unchanged at any point in the annulus channel. By design, this 
assumption can be imposed, applying the condition of constant specific work at all radii. 
This will allow the stagnation enthalpy to remain uniform across the annulus at the 
entrance to the compressor. Furthermore, by employing this assumption, although h0 
may increase progressively through the compressor in the axial direction, it's radial 
Ah 
distribution will remain uniform. Therefore the term —- will equal zero in any plane 
dr 
between a pair of blade rows. Taking these assumptions into account, eqn. 2.12 reduces 
to 
V2 dV dV 
— + ^ , ^ - ^ + ^  — = 0 2.13 
axial j u i 
r dr dr 
A special case commonly used in compressor design may now be considered. The 
condition that Vwdal will be maintained constant across the annulus will be applied, which 
dV . 
will result in the — s s sL term equaling zero. Therefore eqn. 2.13 simplifies to 
dr 
V dV 
-*- = — ^ = 0 2.14 
r dr 
Through integration, eqn. 2.14 will yield the following relationship: 
r - ^ = constant 2.15 
Thus, it can be said that the whirl velocity, Vu will vary inversely with radius, which is 
known as the free vortex condition. As verified in Section B.4, this condition will play an 
important role throughout the calculation process. 
B. Computational Analysis 
The computational approach in this study consists of two parts. The first sub-
problem involves the selection of parameters to be varied across a particular set of ranges 
while the others are held constant. Due to the complexity of the required calculations 
involved, only three parameters have been chosen as variable. The second sub-problem 
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consists of performing all of the calculations at each design point and selecting the most 
suitable first stage rotor design. 
B.l. Variable Parameters 
Aside from the fixed input parameters, several parameters were varied to 
determine the most appealing set of output variables for a compressor design with a 
pressure rise of 3.0. As discussed earlier in Chapter 1, in order to achieve a high-pressure 
rise, a change in the annular area through the blade row, a high flow capacity, and a short 
blade width are all required. 
Previously in Sections A.2 through to A.5 of this chapter, the four variables that 
were selected to aid in achieving the desired pressure rise areF^,
 mean 2, rmean 2, and htr. 
The axial velocity F ^
 mm 2 was selected as one of the variable parameters for this 
design due to its direct affect on the annulus area. As I^fl/jOT^n>2 *s varied both above and 
below Vaxial9m&mA, the cross-sectional area of the annulus only at the trailing edge will be 
altered accordingly to accommodate for the change in annular area through the blade row. 
In order for a short blade width to be incorporated into the design, the htr has been 
selected as another variable parameter to allow for any additional blade geometric 
variations required. The third variable parameter selected must influence a high flow 
capacity across the blade row. By selecting and controlling the blade T.E. mean radius 
rmean2, the desired velocity component Umean2 and remaining trailing edge velocity 
components can be obtained, such that a high flow capacity can be achieved. 
Do to the complexity involved with using so many independent variable 
parameters, a range of specific values were designated to each of the parameters, over 
which the calculations were performed. These ranges were designated as follows: 
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A/r = 0.50 
htr = 0.45 
htr = 0A0 
A/r = 0.35 
^ htr = 0.30 
Figure 2.8: Selected parametric ranges of Vaxgattmgama, rmean 2, and htr 
For each of the F. axial,mean ,2 ratios, every ratio of r 2 was analyzed, and for each 
mean,2 ratio, every possible ratio of htr was analyzed. Calculations for each possible 
combination of F 
axial,mean,2 9 mean,2 
rmean 2» an(^ ^ w e r e performed. Following all calculations, 
their results have been recorded in a parametric array in data table format. 
In addition to varying these parameters, all of the calculations were performed at 
two carefully selected yet distinctive rpm and inlet mass flow design points; /J7/M^=9,500 
& mA=2l kg/sec, rpm^r 11,000 & m#=27 kg/sec. To properly facilitate the analysis of the 
parametric data results, two separate data table arrays were constructed, one for each 
distinctive rpm and inlet mass flow design. 
Since the parameters F^,
 mean 2, rmean2, and htr were varied accordingly for two 
separate rpm and inlet mass flow design points, it is noticed that each possible 
combination of these variables will yield a total of 1260 individual potential design 
scenarios to choose from in selecting the optimum design point. Additional scenarios 
outside of the ranges listed above were also investigated to better understand many of the 
resulting parametric trends, however their collected results yielded poor designs and were 
not recorded due to this. 
B.2. Fixed Parameters 
Although several of the parameters were chosen to be varied over a specific set of 
ranges, the following parameters were fixed throughout the course of the analysis: 
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Table 2.1: Fixed Parameters 
Parameter Values 1 
rpmA = 9,500 rev/min 
rpmB = 11,000 rev/min 
v0= 0.0000173 m2/sec. 
P0= 17.865 kPa 
T0 = 216.7 K 
AR=13 
JZs«oge = 0.88 
Z>F= 0.48 
Altitude = 12,500 m 
/n^ = 21 kg/sec. 
/«B = 27 kg/sec. 
* = 287J/(kgK) 
« ? = 3.0 
Minlel = 0.6 
7K = 0.9 
7/»«,r=0.87 
«/=0.0° 
(41,010.5 ft) 
Cp= 1005.5 J/(kg-K) 
B3. Approach 
Once all variable and fixed parameters have been selected, a Microsoft Excel 
spreadsheet was constructed and the calculations were performed at each possible design 
point. The spreadsheet was constructed in such a fashion that all of the variable 
parameters could be entered in a specific location within the file, and all of the critical 
calculation results would be displayed directly below the input section. In addition to this, 
the spreadsheet was assembled such that the iterative solver function feature of the 
Microsoft Excel program was used to iteratively solve for T2 from a circular reference. 
To limit the scope of this research proposal, ranges for each of the variable 
parameters have been selected, as previously highlighted in Section B.l of this chapter. 
The criteria used to determine the upper and lower bounds of each of the variable 
parameters were based upon that of research and testing of both previous experimental 
designs and current designs in operation today. Refer to Appendix A for a summary table 
of the spreadsheet calculation solutions for the optimum parametric design point. 
In order to confine the search for the optimum design case from the many 
spreadsheet trials, an additional set of ranges has been selected for each of the critical 
calculated parameter results on the solved spreadsheet. This was done to help discard any 
inadequate trials and refine the number of possible design cases to choose from. The 
validity and selection of these ranges were again based upon that of both previous 
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experimental designs and current designs in operation today. Refer to Appendix B for the 
results of the parametric study in array format along with all of the detailed solutions. 
Furthermore, the spreadsheet was designed such that a flag within each of the 
calculated output parameter data fields on the sheet would be raised if the data field value 
was outside of a specific data range. The optimum design case was then chosen based 
upon the resulting calculated values for each parameter, for the design cases containing 
no raised flags within the any of the data result fields. The parameter limits for each of 
the crucial parameter field values were based upon the following criteria: 
Table 2.2: Output Parameter Flag Limits 
Flag Limits 
0 .8<S<3.0 
aA„67-£<68.5° 
ameanTE<6Z.5° 
altpTE<6S.5° 
Os<65.0° 
0.25 < Work < 
MachreJtiPtLE <1.75 
MachreltipTE <1.0 
MachhuhTE < 0.105 
Machm€anJE< 0.95 
MachnpTE <0.85 
0.65 
0.55 <DRmean<0.75 
03<^m M r t<0.8 
Aphub<45.0° 
/W^ 7 0 0 ° 
PupTE^ 60.0° 
Nbf>0.0 
Through the use of the above assigned parameter ranges, the selection process for 
the optimum rotor design point was significantly reduced in difficulty. The ranges 
assisted in the hunt for the optimum design based entirely upon elimination. Out of the 
1260 possible design scenarios, there were only 18 design cases that required a thorough 
analysis to determine the most commanding design point. Apart from analyzing the 
calculated data result values for each design case containing no raised flags, plots were 
constructed and analyzed/compared for each set of output data. From studying the plots, 
many trends were observed, and their behavior in relation to the variation of each of the 
variable parameters was documented. As each of the parameters was varied, each family 
of plots was affected in an identifiable way. 
These characteristics are illustrated in the 
parametric design solution correlation plots of 
Appendix C, however only results for the 
optimum axial velocity setting 
Vaxiai,2=90%VaxiaU a r e provided. Table 2.3 
comprises a list of each of the output 
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Table 23: Output Variable Plotted 
Parameters 
Output Parameters 
S 
ahubrTH 
&mcan\T£. 
GttpJE 
<*s 
MachrjjipjLz 
Machrcityjjz 
MachiuAjx 
Machmean,TA 
Machos. 
Work 
DRmean 
Ymean 
*&»* 
flup.LE. 
fiup.T£. 
NM 
parameters that were plotted and evaluated at each of the 18 design points. 
For the sake of clarity, a numerical example will be used in the section to follow, 
however at the L.E. of the rotor blade only. These calculation procedures are also 
required at the T.E. of the blade. Although, since the calculation procedures for the rotor 
T.E. slightly differ from those at the L.E., for a complete breakdown of all calculations 
including the ones not used herein are included in Appendix D. The numbers used for this 
example are captured from the optimal design point in excel (Appendix B.L). 
B.4. Numerical Analysis 
Combining the theory previously discussed within Section A and the 
variable/fixed parameters covered earlier in Sections B.l and B.2 of this chapter, the first 
stage rotor flow field aerodynamics, geometry, and thermodynamic properties can now 
be numerically solved for. A detailed breakdown of each calculation required for the 
rotor L.E. preliminary design phase are included within this section. However, since the 
calculations involved at the trailing edge are very much similar to those at the L.E., they 
will not be included within the body of this report. The only T.E. calculations included 
within the body of this report are the enthalpy, entropy, and associated calculations along 
with an iterative calculation step for the temperature T2. Refer to Appendix D for a 
complete breakdown of all other first stage rotor calculations. 
B.4.1. Initial Conditions and Input Parameters 
The following fixed and variable input parameters were selected as the most 
favorable conditions for the design of the first stage rotor blade row: 
Table 2.4: Input Fixed & Variable Parameters 
Variable Parameters 
VmUj^Wiymuj 'Vw<m.r-130%rmi!ffl)t; htr=035 
Fixed Parameters 
rpmB - 11,000 rev/min 
r„= 216.7 K 
J? = 287J/(kgK) 
Vsugf = 0-88 
ZW = 0.48 
AR= 1.3 
Altitude=12,500 m (41,010.5 ft) 
Po= 17,865 Pa 
M«fa = 0.6 
*M. = 3 . 0 
^01 
CD= 1005.5 J/(kgK) 
v0 = 0.0000173 m/sec. 
mB - 27 kg/sec 
7™*r = 0.87 
7X = 0.9 
ar=0-0° 
#w = 41 
23 
B.4.2. Detailed Calculations 
All of the detailed calculations across the L.E. of the blade have been performed 
using the specified equations as follows: 
I) Station #1 Calculations at the Rotor Inlet (L.E.): 
Cv, =1005.5,, J ^-287.0: J (kg-K) ' (kg-K) 
2.16 
* . = « 
h = 1005.5 
V ( % • * ) 
(216.7£) 
:.k = 217,891.85— 
kg 
2.17 
r, = 
1005.5 
r,= 
(kg-K) 
718.5 ^ (kgK) 
;./,= 1.3994 
2.18 
t*i=4rM 
a, = (1.3994) 7 287.0
 v (216.7*) 
TO /.a. = 295.02— 
sec 
2.19 
V 
a. 
* U , = ( 0 . 6 ) ( 295.02-
V sec> 
•> VaxiaL\=Mxax 
m 
• F ^177 0 1 - ^ -
—
 Vaxial,\ - 1 7 / ' U 1 
sec 
2.20 
24 
v,=-
axial A 
Cosax 
177.01 — 
sec 
1
 Cos (0.0°) V = 
.V =177.01 
sec 
2.21 
Note: Vaxial, will be the same for the hub, mean-line, 
and tip of the blade, at the rotor L.E. 
Vu} =VySinax 
KA =[ 177.01— ]Sw(o.O°) \ sec j 
^ , = 0 . 0 0 ^ 
sec 
2.22 
PX=PXRTV - * • / > . = __*_! 
RT, 
Pi = 
ll,S65.0KPa 
287.0. J J (216 .7A:) 
.-. /?, = 0.28725-^-kg 
m3 
2.23 
*
 =(o.287255|1+^fB(0.6)= [(1.3994 J 
/ . A l =0.34178^-
TO 
TO/ 
w/ =PiVaxiaUA, 
Pvaxial, I 
27.0 
sec 
f 0 .34178^ If 177.01 — 
TO yv sec, 
4 = 0 . 4 4 6 3 T O 2 
2.24 
2.25 
25 
rhub={htr)rai, 2-26 
A=*rtt;-nrJ 2.27 
A=x(rup2-rhub2) 
Combining Equations 2.26 and 2.27 yields, 
4=4,/-(A/r)V) 
4=*rli;(l-htr2) •*• r... = 
'
v
 y\n(\-htr2) 
0 . 4 4 6 3 T O 2 
r
np ~ ^ | 7^  7^7~^2\ Note that htr = 0.35 for these sample calculations. 
H H ° - 3 5 ) 2 ) 
.-. rttp = 0.4024m 
K n o w i n g rttp, w e m a y now use Equation 2.26 again to determine rhub: 
r f c * = ( 0 - 3 5 ) ^ 2.26 
^ = ( 0 - 3 5 ) ( 0 . 4 0 2 4 T O ) 
:.rhub=z0.14Q8m 
rap "*" rhub 
r
mam =-
L
-^ 2.28 
r =-
mean 
0.4024TO+0.1408TO 
2 
.'.r__=0.2716TO 
H) Additional Mean-line Calculations at the Rotor Inlet (L.E.): 
!nrmm„(o 
TT mean 
mean A sr\ 2.29 
2^ (0 .2716TO) |1 1000-^- j 
U V m u y 
mean,\
 s e c 
60-
rmn 
TO 
. - . ^ . = 3 1 2 . 8 5 -
"
,eo
"'
1
 sec 
26 
W =U -V 
u,mean A mean,] u,mean,\ 
^ , _ , = f 3 1 2 . 8 5 - ^ y ( o . O O ^ - l 
V. secj V. secy 
•••^.—.i = 3 1 2 . 8 5 — 
u,mean A 
sec 
2.30 
' mean A \ w axial A ' " u,mean,\ 
Wmem,= A 177.01 
secy V, 
V 312.85— I 
secj 
••»"—. ,=359.45 
mean,\ 
m 
sec 
2.31 
FT 
JKJ
 re/,m«Mi,l 
a. 
359.45 m 
M. sec rel,mean A 
m 295.02-
sec 
2.32 
Tanfi~»A=: 
W.. u,mean A 
r 
axial A 
( 
312.85 
Pmenn 1 = ^ W 
# mean A 
-1 
/n 
sec 
177.01-^-
v secy 
/./?,= 60.5° 
•> Pmeanx=Tan-1 _ ! !£=£ 
'meanwl I yr i 
2.33 
III) Calculations for the Total Conditions at the Rotor Inlet (L.E.): 
Using isentropic relationships for pressure and temperature, Pox and T0l may be 
solved. 
( 1.3994 1 
, ( (1.3994)-1. ^.2l(u994-i)J 
P01=(l7,865.0*Pa) 1+* - ^ — (0.6) 
2.34 
V 
/ . />,= 22,7S4.9KPa 
27 
TK=T,\\+!L±M;\ 2.35 
r„,=(216 ,*)( l+0^ (o.6)' 
.•.70I^232.3is: 
V2 2 . 3 6 
. (l77.01-^Y 
J \ sec,/ 217,891.85—]+-
. kg) 2 
.•.An, = 233,558.23— 
kg 
IV) Rotor Hub Calculations at the Rotor Inlet (L.E.): 
uhubi= ***— 2 . 2 9 
2^(0.1408m)|11000-^| 
V miny 
60 
hubA
 s e c 
min 
/ .C/^, -162.22-^-
sec 
Using Free Vortex conditions as previously derived in Section A.7, V
 hub, may be solved; 
v — Vmean i p mean ly 
ru.hubA I r«.mw/i,l 2 .37 
0.2716m' 
V. u
^
x
 10.1408m •X-=) 
• V ^0 0 0 — 
• •
 Vu,hubA — u - w 
sec 
Knowing that Vx ^^V^2+VU2 , Vhubx may be obtained; 2.38 
V = IV2+v 2 
r
 hubtl V axialthubA ^ ¥ u,hubA 
\ 2 
m \ V^ = J | 177.01— I +f0.00-^-1 Notethat V^,^ = ^ m e a n J 
1,1
 secy V secJ 
V ^177 01 — vhubA - 1 ' / A / 1 
sec 
28 
W =U -V 
rruthubA hubA uthubA 
WuMb,=\\6!.2! m )-h£) sec 
:.WuMb, -162.22-^-
sec 
W = Iv 2 +PF * 
rrhubA \ «fa/,*u&,l T rru,hubA 
w„ hubA = If 177.01-^T+f 162.22-^-) \ \ sec J \ secy 
:.Whub -240.10 m 
sec 
2.30 
2.31 
Af 
rrhubA 
rehhubA 2.32 
240.10 
M, 
m 
sec 
rehhubA 
295.02— 
sec 
•••K*/^,i=0.81 
Km A * j = __
 rru,hubA 
axial, hub A 
162.22 
Pkubt=Tan 
-1 
m 
sec 
177.01-2-
v secy 
• /? ^42 5° 
• • PhubA — ^ Z , " J 
"• PhubA =TaTl 
w„ 
- l | "uJhubA 
r
 axial,hub A J 
2.33 
V) Rotor Tip Calculations at the Rotor Inlet (L.E.): 
"•' 60 
ttpA 
In (0.4024m)[ 11000^?-] 
y miny 
60 sec 
min 
m 
.U„ - 4 6 3 . 4 8 — 
sec 
2.29 
Again, using the Free Vortex Conditions, VUJipl may be solved; 
29 
V = 
u,t'pA 
v . 
v >^ y 
u,m?an,l 
0.2716m Vo.oo^ 
, 0.4024m A sec, 
m 
*U.=0-00 
sec 
2.37 
Again, using Equation 2.38, Vx can be obtained at the tip of the blade; 
*l = V ^ c / f l / » 1 + UA 
v = fv 2 +v 2 
tip A \ axial,tip A u,tipA 
v
~-lmm$i™£. 
m :.VliPfl =177.01— 
sec 
Note that V^^ =^ / ^ f l n > I 
2.38 
W =U -V 
rr
u#pA ^tipA ujpA 
m 
sec, 
:.Wu^ =463.48-^-
sec 
2.30 
^P A Vaxia l j ipA ^fruJipA 
* * . = J 177.01 m 
sec, 
463.48-^-1 
secy 
m :.Wlip, =496.13— 
sec 
2.31 
M
*#* 
W
*> 
a, 
2.32 
496.13 
M. 
m 
sec 
reljip,\ 
295.02— 
sec 
. ' .*,<*, al.68 
^ A w =-p^ r 
axial,tip ,\ 
•> P„P,i=Tanl ' ufpA V 
\^ axial
 ttip,\ J 
2.33 
30 
Pto^Tan* 
463.48— 
sec 
177.01 — 
V secy 
o 
••A*, =69.1° 
VI) Station #2 Calculations at the Rotor Exit (T.E.): 
To solve for T2, the parameters T02, M2, and y2 must be known. To solve for M2, 
a2 must be calculated. But solving for a2 requires that y2, Cp2, and T2 be known. In 
order for all calculations at the rotor exit to be solved for successfully, C
 2 must be 
solved for iteratively since values of both Cp2 and T2 are unknown and directly 
dependent. However, since it is known from basic compressor design that the change in 
specific heat capacity at constant pressure is small across the rotor blade row, it will be 
assumed as constant. Therefore, the default Microsoft Excel iterative solution solver will 
only be required to solve for the temperature, T2, which can been obtained to an accuracy 
of a maximum change of 0.001 between consecutive iterations within the solver. 
Conversely, T2 cannot be calculated without solving for T02 first. Unfortunately, to solve 
for T02 requires that y2 be known. 
Recalling from Eqn. 2.18; 
Yi = 7 7 ^ 2.18 
Cv,2 
But y2 cannot be solved unless Cv 2 is known. 
C,^CrJ-R 2M 
- • •
c
- ° =
c
- -
7 1 8
-
5 ( j ^ ) 
Since both Cp2 and Cv2 remain unchanged across the blade row, so does y2. 
:.y2= 1.3994 
31 
Now that y2 is known, T02 and thus T2 may be calculated. 
I'm = Tn, < 1 + 
PR[ A J _ , 
•02 — *OI 
r02 =(232.29£) 
f(l.3994-l)/ ] (3.0)1 /i-3994j_] 
1 + - (0.87) 
.-.702=330.62^ 
2.39 
Now that T02 is known, T2 may be found using the following relationship. 
T2 = 
l 02 
.+fcdi ML»,2 
But, 71 cannot be solved until Af „, is calculated first. 
' & mean,*. 
v 
TLyr mean ,2 
JVl
mean,2 ~~ 
* 2 
Recalling that ^ - y]VaxiaJ2+VuX2 , Vmean2 may be solved in a similar fashion; 
F = Iv2 +V2 
mean,! y axial,2 u,me\ 
neanj. 
2.40 
2.20 
2.38 
B u t ^ / j 2 = 9 0 % ^ M 
• V ~ 159 3 1 — Note: F^,
 2 will be the same for the hub, mean-line, 
axial^1 "~~ 
sec and tip of the blade, at the rotor T.E. 
The total enthalpy rise across the rotor is; 
nOl ~fh>\ ~ ^meanX u,mean,2 mean,\\ u,mean,l 
2.41 
Thus, Vumem2 may be solved by re-arranging Eqn. 2.41. 
(Ah0+Umm,jr./mmj) 
u,mean J. U. 
2.42 
mean.2 
32 
Since rmean>2 = l30%rmant, it follows that Umean<2 = 130%Umean, 
Umean,2=U0%UaeanA 
Umeana =130%f 312.85— ) 
V secy 
•••Ummna =406.70-^-
sec 
Recalling Eqn. 2.17, h^ may be solved for by substituting Ah0 and AT0, where 
Ah0=h02-h0l. 
AB2 = A)l + Cp,02 (^02 ~ Tm) 2.43 
h02 = 233,558.23-^+1005.57-^-T(330.62/i:-232.28JK) 
% (%•/:) 
.•.A„2s332,434.14— 
Now that h02 is known, Ah0 can be calculated; 
A^, =332,434.14—-233,558.23— 
. - . ^ ^ 9 8 , 8 7 5 . 9 1 — 
kg 
Now that AA0 is known, VumeQn2 can be calculated from Eqn 2.42; 
98,875.91—+1^312.85—Yo.00—1 ] 
_ ^ kg \ secA sec^j V 
ujnean,2
 m 406.70— 
sec 
ujnean.l 
sec 
2 
',2 
^ = > « 1 5 9 - 3 I ^ l ! H ™ 2 ^ 
•'•
Vmean 2 = 2 9 0 . 5 7 8 — mean,L 
sec 
2.42 
Using Eqn. 2.38, ^efln 2 can be calculated; 2.38 
F = lv 2 +V 
rmean,2 V a x i a l £ ^ r u,2 
33 
In order for Af „, to be solved for, a, must be also known. 
mean,! 7 z 
2.19 
a2=4y2RT2 
Recall that T2 requires Mmean 2 to be solved, and Mmean2 requires a2 to be known, but a2 
cannot be solved without a known value for T2. Therefore the solution can only be 
obtained through an iterative approach as discussed previously. Again, using the default 
Microsoft Excel iterative solution solver a second time, T2 can be obtained to the same 
accuracy of a maximum change of 0.001 between consecutive iterations. 
Thus, as calculated from the solver, T2 = 288.60AT. Note that this iterative 
calculation is performed simultaneously along with the other iterative calculation 
previously discussed. Now that T2 is known, all of the remaining calculations required to 
plot the h-s diagram may be performed at the rotor T.E. 
2.19 a2=4y2RT2 
a2= 1(1.3994) { J \ 287.0, . 
1 (kgK)) 
(288.60^) 
:.a2 s 340.46— 
sec 
v 
w mean,2 
Mmean,2 ~ 
<*2 
290.67— 
M s e c m
 mean? _ , 
340.46— 
sec 
:.M mam2=0.S5 
mean,z 
2.20 
VII) Additional Static and Total Conditions Calculations at the Rotor Exit (T.E.): 
h2=Cp,2T2 2.17 
K = 
'p,2*2 
(
 J ^ 
1005.5 {kg-K)) (288.60*) 
. .^=290,191.52— 
kg 
34 
Recalling that the total pressure ratio Pi? = — = 3.0, P02 can be calculated; 
Pn 
^02=3.0(P 0 1) 
P02= 3.0(22,784.9£Pa) 
.•.P02=68,354.8£Pa 
2.44 
Using the isentropic relationship in re-arranged formats for both pressure and density, P2 
and p2 can be determined. 
^ 2 = 
l 0 2 
.+fe=a M {%,-i mean,! 
P2 = 
68,354.8KPa 
l^SMf [1,39%J994-1)J 
:.P2= 42,461.OKPa 
P02 = 
P 
_ *02 
RTn 02 
P02=" 
68,354.8£Pa 
287.0 J (kg^)) (330.6!K) 
:.pm s 0.72038-^-
m 
2.45 
2.23 
A=- "02 
/^  mean,!. 
{XrJ 
P2 
0.72038^ 
m 
| + (L3994-0(og5)!|X—•») 
2.46 
:.p2 £ 0.51263-
m 
35 
m2-p2 VaxiaUA2 4-
m2 
* K 2 axial,2 
2 7 . 0 ^ 
sec 
. - . ^ s 0.2353m2 
0 .72038^1[ 159.31 m 
m A sec. 
Recalling Eqn. 2.29, r
 2 can be calculated since U 2 is known; 
U. 
mean,2 
27tr
mean,l<» 
60 
U 
-*• r_ 
mean,2 
mmn
-
2
 2nd) 
60 
406.70 
f 
mean,2 
m 
sec 
In 11000 rev 
miny 
60 sec 
min 
>rmean2= 0.3531m 
mean,/. 
r — r 
hub,2 mean,2 
A 
4nr 
mean,2 
rnub,2=0.353lm--
0.2353m2 
4n (0.3531m) 
- • ^ . 2 = 0.3000m 
r — r 
tipj. mean,2 
+ ^ t 4/rr mean,2 
A „ „ , 0.2353m2 
r. , = 0.353 lm + — ? r 
""•
2
 4 * (0.3531m) 
/ . r ^ s 0.4061i» 
36 
For a non-isentropic process at which the specific heat is considered to be 
constant, the entropy rise is: 
(T \ (p\ (C +C \ 
*-*2-Si=CmLn hL\-RLn\&. ,where C w = » "> 2.49 
Since the airflow across the rotor is a non-isentropic process, and the Cp value is already 
constant as previously assumed, the change in entropy can be found. Using 
CBm si005.5 r-, As can be found. All other first stage rotor L.E. and T.E. 
'•"*• (kg-K) 
calculations can be found in Appendix D. 
A ,™ C c J r (330.62/^ „„,,„ J _ (G$>,354.%KPa\ 
As = 1005.5-; ^Ln\ -287.0^ -Ln\ — 
(kg-K) {232.2SKJ (kg-K) {22,7S4.9KPa) 
Ass 39.65 J (kgK) 
C. Calculations Summary 
In order to fully understand the calculation results, the velocity triangles, h-s 
diagrams, and blade geometry can now be constructed and analyzed. By calculating the 
enthalpy, entropy, velocity triangle vector components and angles, and blade geometry, 
the inlet and exit velocity triangles, h-s diagram (absolute and relative), and blade axial 
profile geometry may now be constructed to confirm the validity of the calculations. 
C.l. Velocity Triangles 
Once the calculations have been performed, the blade L.E. and T.E. velocity 
triangles were constructed for the hub, mean-line, and tip of the blade, however only the 
blade L.E. calculations have been included within the body of this report. The blade T.E. 
velocity triangle details can be found in Appendix D. 
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Table 2.5: Summary Tables of Calculated Rotor L.E. Velocity Components, 
Flow Angles, & Thermal Properties 
1 Parameter 
1 V! (m/sec). 
V„_| (m/sec.) 
V„ja,%i (m/sec.)-
Ui (m/sec.) 
W| (m/sec.) 
W^i (m/sec.) 
<X| (degrees) 
Pi (degrees) 
# of blades 
1 Hub 
177.01 
0.0 
177.01 
162.22 
240.09 
162.22 
0.0 
42.5 
-
Mean-line 
177.01 
0.0 
177.01 
312.85 
359.45 
312.85 
0.0 
60.5 
41 
Tip 1 
177.01 
0.0 
177.01 
463.48 
496.13 
463.48 
0.0 
69.1 
Enthalpies & Entropy Change 
h,(J/kg) = 217,891.85 
ho, (J/kg) = 233,558.23 
h2(J/kg) = 290,191.52 
I102 (J/kg) = 332,434.14 
As (J/(kg-K)) = 39.65 
Wh(lb,,=240.09 m/sec. 
V„nuwb,r=177.01 m/sec. 
(a) Hub W«^,=359.45 m/sec. 
• audi i=177.01 m/sec. 
(b) Mean-line W%r496.13 m/sec 
Vaxiai,tip,i=177.01 m/sec. 
(c)Tip 
Figure 2.9: Rotor L.E. velocity triangles 
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As expected, the blade L.E. tip velocity along the radial distribution of the blade 
is much greater than that at the hub. Also, the inlet relative flow angle has increased in an 
expected manner across the blade's radius. The L.E. and T.E. tip velocities across the 
blade are a much higher magnitude in comparison to the rest of the triangle velocities. 
Due to this, they are the most critical since at the blade tip is where the transonic 
Shockwave is bom. Although not shown previously, the calculated T.E. velocities and 
flow angles have changed relative to their inlet values as expected and are shown in the 
summary table below. 
Table 2.6: Blade Tip Velocity Triangle Characteristics Summary 
Blade L.E. Tip 
O*P,I=0.0° 
WtiPil=496.13 m/sec. 
1^=463.48 m/sec. 
Vaxiau*,^ 177.01 m/sec. 
P*p,i=69.1° 
W u^p ,=463.48 m/sec. 
Vu,dpfi=0.00 m/sec. 
Vhp>1=177.01 m/sec. 
Blade T.E. Tip 
0 ^ = 5 3 . 0 ° 
WtiPf2=301.87 m/sec. 
Utip>2=467.78 m/sec. 
Vwa**Xs15931 m/sec. 
Pfap,r=58.2° 
WIMip>2=256.41 m/sec. 
Vu,up^=211.37 m/sec. 
Vt,Pi2=264.68 m/sec. 
At the blade L.E., the speed of sound was calculated to be 295.02 m/sec. while at 
the T.E. it has risen to 340.46 m/sec. solely due to an increase in static temperature from 
216.70 K to 288.60 K. Since the speed of sound has increased while all of the velocity 
components drop across the blade apart from Utip>2, it is apparent that there is a shock 
wave present within the blade row. Thus, although tip velocities may be within or above 
the transonic range at the L.E. blade tip, they are acceptable as long as the shock wave 
occurs early enough along the blade chord to allow for turning of the flow when it exits 
the blade row. Based upon the large drop in velocity components at the T.E., this is the 
case. 
C.2. h-s Diagrams 
The h-s diagrams for both the relative and absolute frames of reference have been 
constructed to help visualize the thermodynamic reactions across the blade row. As 
discussed in Section A.6. of Chapter 2, it can be shown in the plots of Figure 2.10. that 
the reaction at the L.E. and T.E. are both indeed isentropic while there is an entroply rise 
across the blade. The h-s diagrams for both frames of reference behave as expected. 
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Figure 2.10: h-s diagrams of first stage rotor blade 
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C.3. Blade Geometry 
Upon completion of the first stage rotor blade row calculations, the blade L.E. and 
T.E. geometry are now known and are used to construct the optimum blade axial profile. 
From the summary table below, the axial blade profile is illustrated in Figure 2.11. 
Table 2.7: Optimum Blade Geometry Summary 
1 Blade Geometry 1 
rUD.i = 0.4024 m 
rmean.l= 0.2716 m 
ri,ub.i = 0.1408 m 
1 rbiade.i = 0.2616 m 
0V/ = 0.0° 
1 O W 7 = 0 . 0 ° 
a* U 6 .y=0 .0° 
Pno.! = 6 9 . 1 ° 
Pmean.i= 60.5° 
| /?Au6.,=42.50 
r„D.2= 0.4061m 1 
rmean.2= 0.3531m 
rub .2= 0.3000 m [ 
rblade.2= 0.1061 m 
allo.2= 53.0° 
<Xmean.2= 5 6 . 8 ° 
a„ub.2= 60.9 • 
£,„.;= 58.2° 
Pmean.2 = 45.l° 
Phub.2 = 2 0 . 5 ° | 
0 ^ = 3 1 . 5 ° 
<W,= 53.1° 
G - ^ 6 3 . 6 0 
Chordhub= 0.1047 m 
Chordmam= 0.1414 m 
Chordm= 0.1809 m 
Axial Chordhub = 0.0893 m 
Axial Chorion, = 0.0848 m 
Axial Chordm = 0.0804 m 
1 Nb, = 4l 
L.E. T.E. 
[ 1 J \ t 
j I \ rbbde^  
IbladeJ J - ~ " \ 
*tip,l 
•"me 
f 1 
i 
mj 
Tfaul 
~ " ~ ' j / 
j > ^ Thu 
U 
r | i 
i 
r 
k 
. 
rtq>,2 
rmean,2 
b£ 
r |r r 
Compressor Centerline 
Figure 2.11: Optimum blade axial geometric profile 
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CHAPTER 3 
THROUGHFLOW ANALYSIS 
A. Introduction 
In order to validate that the blade design calculation results solved in Chapter 2 
are indeed able to support a PR=3.0 at an altitude of 12,500 m (41,010.5 ft.), the software 
program UD 0300M has been used. UD 0300M is an axial compressor through flow 
computer software program that was constructed in Fortran 77 by the US Air Force in 
1982. Still after so many years, this program continues to be a world's leading axial 
compressor design software program, and is frequently relied upon throughout the 
industry today. 
The resulting rotor blade geometry that was calculated within Chapter 2 was 
entered into the UD 0300M program input files, and the program was executed to 
confirm the new blade design. Along with the blade geometry and accompanying blade 
angles, the inlet conditions from Chapter 2 were also used. These conditions include such 
parameters as; local atmospheric temperature and pressure and kinematic viscosity, 
number of blades within the blade row, inlet and exit relative and absolute flow angles, 
mass flow rate, and rpm. In addition to the solved criteria from Chapter 2, an 
accommodating annulus section is also required as input to the program, which has been 
constructed based upon the calculated blade geometry. 
From the given input data, the program's function is to solve the flow field 
parameters at chosen stations and their respective streamlines throughout the entire 
annulus section. The program also solves a smoother or corrected geometric blade design 
along with the overall pressure rise and isentropic efficiency across the given blade row 
or rows. As a feature of the program, once execution has ceased successfully, an output 
file is created. This file contains a summary of the annulus (x,r) co-ordinates, blade 
geometry, and the input file inlet conditions along with an output calculation summary 
section. Within this output summary section, the solved flow field parameters across each 
station are highlighted. These include the static and total temperatures, pressures, and 
enthalpies, along with entropy, absolute and relative mach numbers, and velocity 
components. Additional geometric blade design details for streamline and constant z-
plane blade manufacturing section geometry can be included within this file upon user 
request. From this output file, the UD 0300M software program results have been 
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analyzed and compared to those obtained through the Excel spreadsheet calculations of 
Chapter 2. 
B. UD 0300M Source Code Background 
The purpose of the UD 0300M source code is to perform both aerodynamic and 
geometric analyses of the flow across an axial compressor stage or blade row, and 
compute the compressor's perfoimance, during a program single run. The program 
fundamentally consists of two sections; a blade geometry definition section, and an 
aerodynamic analysis section. Either or both sections may be executed during a single 
run, however the blade geometry section may be executed several times (once for each 
blade row included within the input files) during a single run. This is the case only if 
multiple blade row information is included. 
The UD 0300M computer program is also exceptionally versatile and makes very 
few assumptions as to the nature of the compressor's configuration. This gives the user 
considerable flexibility throughout the design process. However, there are many 
automatic functions that the designer can choose to allow for a simplified compressor 
design process. This is highly beneficial in cases where only a preliminary design is 
required or if a compressor design of such high-level detail is undesirable. As a user-
friendly program, UD 0300M also provides many error diagnostics to alert the user to 
one of many possible input or computational errors, and their possible corrective actions. 
The program is run in the command prompt through the use of a batch (.bat) file. 
As an important feature of UD 0300M, this batch file is used to execute the main 
program and instruct the program of which output files to store or delete upon finish of 
the main program execution. During a single run, the program automatically updates the 
original input files with new data using the output data of the previous trial. The user can 
then take advantage of this option for an iterative design process (multiple program runs) 
by modifying the batch file commands. Although, the user can simply delete the updated 
input files by instructing the program to do so within the batch file. This feature also 
enables the program to run multiple times and record a separate output data file for each 
run. 
UD 0300M consists of an aerodynamic analysis section, a blade geometry 
definition section, and a program execution control section. The control section of the 
program determines, as per user instructions, the number and order of the entries made 
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into the aerodynamic and blading sections of the program. The number of blade rows 
being designed determines the number of entries made into the blading section. Only one 
blading section is entered per blade row design. During execution of the program, only a 
single execution of the aerodynamic section analysis is performed for each design pass. A 
design pass within this program is defined as an aerodynamic analysis plus at least one 
blade row geometry definition. Multiple design passes may be made during a single run, 
in which case multiple executions of the aerodynamic analysis are performed. Multiple 
entries into the blade definition section are also made only if more than one blade row is 
being designed or if a single blade row is being designed and there are multiple design 
passes. 
How UD 0300M solves the fluid parameters through the flow field section is the 
program calculates the aerodynamic section data from the given geometry, and then re-
calculates the geometry from the newly solved aerodynamic section data during each 
design pass. If the geometry is not known, which a flag within one of the input files 
indicates, then the program initially calculates it using the aerodynamic section data input 
to the program instead. Only if the resulting output aerodynamic section data and 
geometry are within a user defined tolerance between two consecutive passes will the 
program be deemed as successfully converged. 
Either the aerodynamic or blading sections of the program may be executed 
separately. If the aerodynamic section is executed, it is always executed first. To perform 
the aerodynamic analysis, the user must supply blade geometry and performance data, 
presumed to have been generated from a previous execution of the blade geometry 
definition section. In the design mode of operation, the program may need to execute 
several passes to assure compatibility between the blade geometry data input to the 
aerodynamic analysis section and the blade geometry data output from the blade 
geometry definition section. The purpose of the multiple design pass option is to perform 
this function automatically. During each design pass, the blade geometry data input into 
the aerodynamic analysis are updated by the data output from the blade geometry 
definition section. The user can control the sequence of the program execution by 
selecting the required input data flags. The functions of the aerodynamic analysis and 
blade geometry definition sections of the program are defined within the next two 
sections. 
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B.l. Aerodynamic Section 
As in the case of all compressor axial flow software programs, the flow through 
the compressor in UD 0300M is assumed to be axisymmetric, and inviscid. As per the 
users choice, the fluid properties are either computed for a perfect or ideal gas. A 
streamline curvature method of solution is employed to solve the system of equations. 
Also, entropy and enthalpy gradients in the cross-streamwise and streamwise directions, 
as well as the blade forces are taken into account within the momentum equation where 
they have been simply neglected within the preliminary design calculations. 
The distribution of angular momentum through each blade row may be specified 
in the "design" or "analysis" mode. For the "analysis" mode used within this research 
proposal, the relative flow angle distribution at each station is specified by including the 
blade angle and a given set of deviation angle distributions. 
Aerodynamic losses that occur across each blade row can either be specified and 
held constant or re-calculated and continuously updated as the computation proceeds. The 
losses can be specified by means of radial distribution of relative total pressure loss 
coefficient, isentropic efficiency, or entropy rise. An option for off-design analysis 
involving relative total pressure loss coefficients and relative flow angles is included 
within the program, and can be selected through the use of a flag within the input file 
section. In this analysis, a minimum loss coefficient and a reference relative outlet flow 
angle are given and deviations from these values are computed as a function of relative 
inlet angle and its reference value. In addition to this, the user can also choose to separate 
the effects of aerodynamic blockages into blockage due to blade wakes and due to 
boundary layers on the annulus walls. 
Apart from the above stated user defined aerodynamic detail options, many others 
are available within the aerodynamic input file section, however no other aerodynamic 
section input variations will be discussed herein. 
B.2. Arbitrary Mean-line Blade Section 
For each stream surface section, relative flow angles at a number of points along 
the meridional chord line are specified. The incidence angle at the leading edge is 
specified by the user and hence, the blade section inlet angle is known. The trailing edge 
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deviation angle is determined from an estimate of the cascade solidity, since the actual 
chord is not yet known. 
The stacking of the 2-dimensional blade sections is determined from one of four 
options; stacking on the centroids, stacking on a location relative to the centroid, or 
stacking at either of the leading or trailing edges of the blade. For the simplicity of the 
design within this research proposal, the blade was chosen to be stacked on the centroids. 
Once the blade has been defined by sets of Cartesian co-ordinates on each blade 
surface of each stream surface section, the blade data used within the aerodynamic 
analysis are computed at the computing stations common to the blade row. An option for 
stream surface and/or constant z-plane manufacturing blade section profiles can be 
selected. Constant z-plane manufacturing sections have been selected for this analysis, 
which are produced by interpolation of the blade co-ordinates at a user defined series of 
planes perpendicular to the stacking axis. The interpolation is achieved by fitting a spline-
curve through points on the blade surfaces and noting where it passes through the desired 
manufacturing planes. 
As in the case of the aerodynamic section, the arbitrary mean-line blade section 
contains many other user defined blade detail options that will not be discussed herein. 
C. Input Data 
There are only four input files that the UD 0300M through flow code reads from. 
These are file5.dat, aero.in (file6), blade.in (file7), and file8.dat. The aerodynamic input 
data is read into the program from aero.in and file8.dat while the blade geometry data is 
read from blade.in and file5.dat. Ultimately, the aero.in and blade.in are the two main 
input files since file5.dat and file8.dat are only supporting data entry files. The input files 
can support a multiple blade row design that may include several rotor and stator blade 
row sections, which can be solved during a single pass. However, only one rotor blade 
row is used in UD 0300M for the purpose of the blade design within this research 
proposal. 
C.l. Blade.in Input File 
Despite all of the detailed blade geometry solved for within Chapter 2, only 
several key blade geometric features are required for this program input file. This is due 
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to the nature of how the UD 0300M program solves the flow field variables across the 
blade row. Because the program calculates the geometric blade design using the 
aerodynamic analysis, the program solves many of the geometry parameters calculated in 
Chapter 2 during its execution, thus not requiring them in the input file. The required 
blade geometry input data required to run UD 0300M are: 
number of blades 
mean-line blade radius profile 
ratio of blade L.E. radius-to-chord 
ratio of blade max. thickness-to-chord 
ratio of blade T.E. half-thickness to chord 
ratio of blade max. thickness, to camber line length from the L.E. 
The above listed blade chord ratios have been determined from plots of typical 
transonic blade profiles as shown below. Once each profile has been generated, the 
required distributions 
were calculated based 
L.E. Radius-to-Chord Profile Max Thickness-to-Chord Profile 
0300 
0.250 
0200 
0100 
0 050 
0000 
upon the equation of the 
profiles at specified radial So 150 
distances across the | 
blade. The data locations 
chosen to extrapolate the 
data across each of these 
profiles for the purpose of 
this study were at the hub, 
tip, and three equidistant 0^.200 
stations in between 
(stream-lines 1, 6, 11, 16, 
and 21). Table 3.1 below 
indicates the remaining 
blade geometry required 
for the blade.in input file. 
= 1405x2-30116x + 01607 
0002 0004 0006 0008 
L.E Radius-to-Chord Ratio 
0002 0004 0006 0008 0010 
Max Thickness-to-Chord Ratio 
T.E Half-Thickness-to-Choid Profile 
0300 
0250 
w 0 1 5 0 
•§0100 
0050 
0120 
Max Thickness as a Frac of Camber 
Line Length from L.E. 
y = -0 6683x2 + 1 1554x - 0 3846 
0000 
0 020 0040 0 060 0 080 
Half-Thickness-to-Chord Ratio 
0 450 0 550 0 650 0 750 
Max Thickness as a Frac of 
Camber Line Length Ratio 
Figure 3.1: Blade ratio profile distributions 
The mean-line radius distribution that is input to the program is only the radius at 
which the incidence angle and additional deviation angle is chosen for the program input. 
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Note that streamline 1 is located at the blade hub and streamline 21 is at the tip of the 
blade. 
Table 3.1: Blade.in Input File Data 
Blade Mean-line 
Radius Profile 
1 Streamline 21 
1 Streamline 16 
1 Streamline 11 
1 Streamline 6 
| Streamline 1 
0.4042 m 
0.3307 m 
0.2939 m 
0.2572 m 
0.2204 m 
| Number of blades = 41 
C.2. File5.dat Input File 
The remaining blade geometry used as input data for the UD 0300M program is 
included within the file5.dat input file. Only the T.E. radial profile and relative flow angle 
distribution are to be included within this file. 
Table 3.2: File5.dat Input File Data 
| Stream-Line # 
1 21 | 20 
1 19 1 18 1 17 1 16 1 15 1 H 1 l3 1 12 1 U 1 10 1 9 1 8 1 7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
T.E. Radii (m) 
0.4061 
0.4008 
0.3955 
0.3902 
0.3849 
0.3796 
0.3743 
0.3690 
0.3637 
0.3584 
0.3531 
0.3478 
0.3425 
0.3372 
0.3319 
0.3266 
0.3212 
0.3159 
0.3106 
0.3053 
0.3000 
T.E. fo I 
58.15° I 
56.26° 
54.38° 
52.50° 
50.62° 
48.73° 
46.85° 
44.97° 
43.08° 
41.20° 
39.32° 
37.44° 
35.55° 
33.67° 
31.79° 
29.91° 
28.02° 
26.14° 
24.26° 
22.37° 
20.49° 
Recall from Chapter 2 that the exit relative flow angle at the blade T.E. was only 
calculated at the hub, mean-line, and tip of the blade in the preliminary design. To 
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Exit Relative Flow Angle Across 
Blade T.E. 
accommodate the requirement that the UD (BOOM program necessitates a distribution of 
21 equidistant relative flow angles along the blade T.E., a smooth parabolic trend-line 
curve was established through the three points. The equation of the trend-line was found 
as shown in Figure 3.2., and then used to 
solve the unknown equidistant relative 
blade angle distributions along the T.E. 
Therefore, the assumption that the blade 
angle varies in a gentle second-order 
parabolic trend is sufficient. 
C 3 . Aero.in Input File 
In order for the UD 0300M 
program to be able to solve the flow 
field parameters up to, through, and after 
the blade row, geometry for an annulus channel must be supplied in the aero.in input file. 
By providing the program input file with an array of (x,r) data points, the program will 
generate an annulus needed to guide the flow up to and through the blade channel. From 
the data points assigned to the input file, the program has generated the following 
annulus. 
Annulus Geometry 
1 11 
Stream Stations 
21 
Figure 3.2: Blade T.E. relative flow 
angle approximation 
0.50 
0.40 
0.30 
0.20 
0.10 
0.00 
Annulus Outer Casing Wall Blade L.E. 
-0.75 
Figure 3.3: Schematic of annulus geometry provided to the UD 0300M program 
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As indicated by the dotted vertical lines within the annulus plot above, 16 stations 
have been placed throughout the entire channel (including the annulus inlet/exit sections 
and blade L.E. and T.E.). The locations of these have been indicated within the file8.dat 
input file, which is discussed in detail within the next section. The annulus section had to 
be designed such that the axial velocity gradient across each of these stations, which is 
provided within the output file, remain as low as possible. Furthermore, the tangential 
velocity at each station must be as close to uniform as possible. This required running 
many UD 0300M trials with different annulus geometry variations and analyzing the 
output velocity profiles to confirm a valid annulus geometry design. 
As a safety feature, the UD 0300M program contains a built-in condition that 
allows it to check and see if the meridional velocity at any of the stations doubles any of 
the other meridional velocities at the same station. If this happens, the program still runs, 
but does not converge and an error message is included within the output file. For the 
preliminary annulus design, a soft converging bell curve was used. However, because of 
the high inlet flow velocities required for such an aggressive PR, the meridional 
velocities across each station experienced a large gradient that prevented the program 
from converging. Due to this, several annulus designs were used. Because of the extreme 
inlet conditions, the only annulus that would allow such a blade design to converge 
successfully in UD 0300M was an extremely slightly converging annulus channel that 
gently deviated away from the x-axis. This allowed the air flowing through the annulus to 
flow in an unobstructed path towards the blade without causing any large velocity 
gradients across each station. 
In addition to the annulus geometry, the aero.in file requires inlet static 
temperature and pressure conditions, rpm, mass flow rate, number of blades within the 
blade row, and inlet absolute flow angle. The values included within the aero.in file for 
the design within this research proposal are listed in the table below. 
Table 33: Aero.in Input File Data 
Aero.in Input Parameters 
/w = 27 kg/sec. Pi#*r* 17.865 kPa ^=1005.5 J/(kgK) 
rpm =11,000 rev/min TUtadc= 216.7 K *=287.0 J/(kgK) 
aj = 0.0° vUtatic = 0.0000173 m2/sec. Nbl = 41 
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C.4. File8.dat Input File 
The only function offile8.dat is to supply the locations of the stations throughout 
the annulus channel, as well as the streamline locations on each station. A total of 16 
stream stations with 21 streamlines were chosen for this design. Although optional, the 
streamlines spacing has been set to equal distances across each streamline (5% 
incremental locations all the way across each station). Although it may not clearly be 
seen in Figure 3.3 below, stations also reside at the annulus inlet, exit, and blade L.E. and 
T.E. 
The function of these stations and their streamlines is to allow the program to 
solve the flow field parameters at the indicated streamline locations. By selecting the 
number of stations and the number of streamlines on each station, the user is able to 
establish the size of the nodal grid system at which the program will compute the flow 
field parameters. 
Annulus Stream-Wise Locations 
0.5 T 1 
0 t ^ " ! I 1 — I 1 1 " 1 • — I 1 I l 1 1 h h—H 1 1 1 1— 
-0.75 -0.65 -0.55 -0.45 -0.35 -0.25 -0.15 -0.05 0.05 0.15 0.25 0.35 
x-axis (m) 
Figure 3.4: Annulus station and streamline locations 
D. Running UD 0300M 
Initially, upon entry of the solved geometry and inlet conditions of Chapter 2 into 
the UD 0300M input files, due to the inclusion of various loss calculations, the UD-
0300M program did not operate within the acceptable program limits. Since losses have 
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been accounted for within the program, some of the inlet parameters included within the 
input file caused the program to not converge successfully upon execution. Fortunately, 
as a feature of the program, error messages were displayed within the output file. These 
error messages specified whether the problem was of an aerodynamic or geometric 
nature. 
Fortunately, the only geometric program output errors involved re-shaping of the 
annulus and not the blade geometry itself. To maintain the geometric design conditions 
within Chapter 2, the only input parameters that were altered on a trial and error basis 
were the annulus geometry, engine rpm, and mass flow rate. Since UD 0300M includes 
both aerodynamic and blade loss factors, the initial rpm of 11,000 and mass flow rate of 
27 kg/sec. needed to be increased. By raising their values, the inlet flow conditions were 
able to overcome the generated losses calculated by the program and run within an 
operable program range. 
To ensure proper convergence of each program run, the minimum number of 
passes within the aero.in file was set to 25 with a maximum number of iterations per pass 
set to 500. This was done to confirm full convergence of the final results, as was the case. 
D.l. Trouble-Shooting with UD 0300M 
First, the losses flags and input setting flags (program calculation options) were 
altered accordingly to ensure that the program was solving the proper set of equations 
accounting for unique blade design conditions. Many program option flags needed to be 
set to the appropriate settings in order for the correct calculating environment to be used. 
Several of the many flags that were adjusted include: 
• option to use transonic momentum and continuity equations 
• option to use double circular blade arc geometric parameters 
• option to re-estimate the station and streamline locations 
• option to use user defined aerodynamic losses for the pressure loss distribution 
• option to use blade T.E. relative flow angle as geometric blade definition 
In addition to the above calculation options, the program required many loss 
distribution factors to be defined. All of the loss distribution factors included within the 
input files that were not modified were selected from the test case supplied with the UD-
0300M program. Although there were numerous aerodynamic and geometric loss 
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parameters used, modifying their distributions did not impact the output file of the 
program significantly enough to cause for deep concern in the program results. Many of 
the loss factors used where based upon standard percentages. The losses incorporated 
within the design are: 
• diffusion loss factor and associated loss parameters 
• relative total pressure loss distributions 
• wall blockage factors 
• wake blockage factors 
• wake distribution factors 
• blade T.E. loss coefficients 
• blade T.E. deviation fraction of chord factors 
• blade tip loss factors 
• blade mean-line incidence angles and associated factors 
D.2. Modification of Input File Data 
Although changing many of the UD 0300M program flag settings and adjusting 
the various loss distribution factors did in fact removed several of the program error alert 
messages within the output file, the program was still operating outside of the acceptable 
limits. However, the program was only failing to converge due to insufficiently low flow 
field velocities. To account for this, the annulus geometry was modified accordingly. 
The annulus was modified to account for the unpleasant axial and tangential 
velocity characteristics initially observed across each station. The annulus was modified 
in a trial and error manner by altering the inner and outer casing (x,r) co-ordinate 
locations across the channel until the following criteria were met: 
• minimal A VMiai across each station (approx. 40 m/sec.) 
• minima] ^ Vtangeadai across each station (approx. 0.0 m/sec.) 
Using this method, the annulus was transformed from a traditional bell shaped 
chamber to a slowly converging channel as previously shown in Figure 3.2. By 
modifying the annulus as required, the program was able to run and converge, however 
yielding only a pressure rise of iPr?=1.053. Thus, to increase the pressure rise to /7f=3.0, 
the engine rpm must rise in value. 
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E. Final UD 0300M Output Summary 
In order to achieve a pressure rise of PR=3.0 in UD 0300M for the proposed 
geometric first stage rotor blade design, the engine rpm required modification. Many 
trials were performed at various increased rpm, as indicated in the table below. Increasing 
the rpm significantly allowed the velocity triangle vector components to increase across 
the blade row, allowing the blade to achieve a larger pressure rise. 
Table 3.4: UD 0300M rpm Variation Trials 
Trial # 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 7 1 8 
rpm (rexJmm.) 
11,000 
15,000 
25,000 
27,500 
27,750 
27,950 
27,900 
27,850 
m (kg/sec.) 
27.0 
27.0 
27.0 
27.0 
27.0 
27.0 
27.0 
27.0 
PR 
1.053 
1.233 
2.370 
2.912 
2.974 
3.025 
3.012 
3.000 
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CHAPTER 4 
THROUGH-FLOW RESULTS AND DISCUSSION 
To confirm that the final design indeed converged in UD 0300M successfully 
while achieving a pressure rise of PR=3.0, a thorough dissection of the program output 
file was required. Aerodynamic, geometric, and thermodynamic analyses were performed 
to validate the UD 0300M output data for the program execution of the rotor blade row 
design. All UD 0300M output parameter distributions discussed below are attached in 
Appendix E. 
A. UD 0300M Aerodynamic Profiles 
Upon successfully running the UD 0300M program with full convergence, the 
created output file was thoroughly analyzed to realize the essential flow field 
characteristics. The resulting flow field velocity distributions at each station were 
examined and compared to the preliminary design results to analyze their behavior. 
A.l. Axial Velocity (Vaxiai) Distributions 
Ensuring that the annulus was appropriately constructed, the Vaxiai distributions 
were analyzed throughout the annulus across each station. The UD 0300M output file 
contains the calculated Vaxiai distributions across each of the 21 streamline points at each 
station. Average values across each station are shown below, in Table 4.1. The values are 
within the expected ranges here, and display how Vaxua tends to drop in value from the 
annulus inlet up until station #7 where after it then consistently rises throughout the 
remainder of the annulus. As the airflow passes over the blade at stations #11 and #12 
(L.E. and T.E., respectively), Vaxiai increases more rapidly than at any other stations, as 
expected. 
Table 4.1: Average Axial Velocity (Vaxiai) Across Each Station 
UD 0300M Avg. Vawi (m/sec.) Station Values 
#1 
182.0 
#9 
178.0 
#2 
1790 
#10 
183.8 
#3 
177.4 
#11 
200.7 
#4 
175.5 
#12 
218.9 
#5 
JUL 
#13 
225.7 
#6 
174.1 
#14 
228.2 
#7 
174.3 
#15 
228.8 
#8 
175.1 
#16 
229.2 
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To fully understand how Vaxiai behaves across the annulus, the AVaxiai distributions 
have been plotted as a function of % radial distribution along each station. Also, the 
location where the maximum value of Vaxiai was found at each station is indicated on the 
plot by an arrow, to help indicate how the flow progressed through the annulus. 
Furthermore, the dotted lines on the plot represent the peak axial velocity and aid in 
visually determining the A Vaxiai distributions across each station throughout the annulus. 
Direction of Flow Annulus Outer Casing 
c 
< 
Sta.#l #2 #3 #4 #5 #6 
Annulus Inner Casing 
'  #7 T #8 i 
' i ? S 
#9 #10 | #1 
L.E. T.E 
.1 . / 7 \ » 1 > .i,.A J....I 4....J... 
1 I #12 #13 #14 #15 #16 
Figure 4.1: Maximum change in axial velocity (^ Vaxiai) station distributions through annulus 
Table 4.2: Maximum Change in Axial Velocity {d Vaxiai) Across Each Station 
UD 0300M Max.£ V^t (m/sec.) Station Values 
#1 
6.0 
#9 
31.5 
#2 
7.1 
#10 
99.4 
#3 
4.6 
#11 
187,4 
#4 
1.5 
#12 
64.6 
MS 
0.6 
#13 
10.9 
#6 
0.4 
#14 
24.0 
#7 
1.5 
#15 
#8 
7.7 
#16 
41.4 I S0.fi , 
For the most part, Vaxiai remains centered at the annulus mean-line and well 
distributed across each station from the entrance up until station #7, where its maximum 
value then progresses towards the outer annulus wall as the flow reaches the blade L.E. 
AVaxiai remains consistently low across stations #1 through #7, and then begins to grow as 
the flow approaches the blade L.E., as it should. Once the axial velocity crosses over the 
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blade, the peak axial velocity drops all the way to the blade hub from the tip. This is due 
to the increase in overall absolute flow angle and decrease in overall relative flow angle 
from the blade L.E. to the T.E. Most of the flow exiting the blade row is transferred from 
axial to both tangential and radial. After exiting the blade row, the axial velocity then 
reestablishes itself back closely to the vicinity of the annulus mean-line at the annulus 
exit. 
When comparing the UD 0300M flow field solution for Vaxiai to the preliminary 
design solution of Chapter 2, it can be shown that the average values across the blade 
L.E. and T.E. compare well. The two solutions in Table 4.2 are very similar with percent 
differences of 11.8% and 27.2% at the rotor blade L.E. and T.E., respectively. Due to the 
inclusion of aerodynamic and geometric losses, and boundary layer build-up, the axial 
velocity required to achieve the pressure rise of PR=3.0 across the blade is much higher 
than that of the preliminary design. 
Table 43: Comparison of Average Axial Velocity (Vaxiai) Results 
UD 0300M Solution 
| L.E. 
200.7 m/sec. 
TE. 
218.9 m/sec. 
Preliminary Design Solution 
L.E. 
177.0 m/sec. 
T.E. 
159.3 m/sec. 
AV^iai @ L.E. = 23.7 m/sec. 
^Vaxiai @ T.E. = 59.6 m/sec. 
Thus, from examining the Vaxiai profile through the annulus and comparing to the 
solution of Chapter 2, no surprises in how the flow behaves gives credit to a well-
established and valid annulus design. Moreover, this also indicates that that blade 
geometric design is solid. 
A.2. Meridional Velocity (V) Distributions 
In a similar fashion to the axial velocity, the meridional velocity distributions 
were also analyzed to further confirm the annulus design. The UD 0300M output file 
contains the calculated V distributions across each of the 21 streamline points at each 
station as follows in Table 4.4. 
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Table 4.4: Average Absolute Velocity (V) Across Each Station 
UD 0300M Avg. V (m/sec.) Station Values 
#1 
182.5 
^ 9 
I 178.9 
#2 
179.4 
#10 
187.4 
#3 
177.8 
#11 
212.4 
#4 
#12 
229.4 
#5 
174.6 
#13 
226.3 
#6 
1 7 4 4 
#14 
228.3 
#7 
174.6 
#15 
228.8 
#8 
175.4 
~ # 1 6 | 
229.2 
Table 4.5: Comparison of Average Absolute Velocity (V) Results 
| UD (BOOM Solution 
| L.E. 
212.4 m/sec. 
T.E. 
229.4 m/sec. 
Preliminary Design Solution 
L.E. 
177.0 m/sec. 
T.E. 
294.3 m/sec. j 
AV@L.E.= 35A m/sec. 
AV@T.E.= 64.9 m/sec. 
Annulus Outer Casing 
From studying the output file, the change in meridional velocity, its distributions 
across each station, and the associated radial locations of the maximum values at each 
station each follow the same exact patterns of Vacua* When comparing the average 
meridional velocity distributions of UD 0300M to those of Chapter 2, it is noticed that the 
values compare well. 
Plotting the meridional velocity 
distribution delta across the L.E. and T.E. blade 
edges illustrates how the maximum flow J 15 
1 13 
velocity entering the row near the tip is ~ 
transferred to the hub at the exit. This 
characteristic of the meridional velocity | 7 
S 5 
distribution is very much the same result as that 
#1I(L.E.) 
Annulus Inner Casing . 
Figure 4.2: Meridional velocity delta (AV) at 
blade L.E. and T.E. 
of the axial velocity behavior. Since the overall 
absolute flow angle increases across the blade 
row while the overall relative flow rate 
decreases, a shift in the velocity triangles was be cause for the AV profiles across the 
blade in Figure 4.2. 
Despite the percent differences of 16.7% (L.E.) and 28.3% (T.E.) between the 
preliminary and through-flow design solutions being uncomfortably high, it is safe to say 
the meridional velocity distributions follow an acceptable arrangement through the 
annulus. The differences in average meridional velocity values across the blade are 
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attributed to the inclusion of aerodynamic and geometry loss factors within the UD 
0300M program. These losses not only directly influence the meridional velocity 
calculations, but also affect other parameters that the meridional velocity is dependent 
upon. 
A.3. Tangential Velocity (Vu) Distributions 
Since the inlet absolute flow angle or/=0.0° for this design, there is no turning of 
the airflow throughout the annulus until it reaches the blade L.E. Because of this, there 
should be no tangential velocity present until after the airflow enters the blade row as 
confirmed from the results summary below. The tangential velocity should also be 
uniform across each station, and gradually drop in value from the T.E. (sta. #12) through 
to the exit of the annulus (sta. #16). 
Table 4.6: Average Tangential Velocity (Vu) Across Each Station 
1 UD (BOOM Avg. Vu Station Values (m/sec.) 
#1 
^ 9 
I 0.0 
#2 
#10 
0.0 
#3. 
0.0 
#11 
0.0 
#4 
0.0 
#12 
256.8 
#5 
0.0 
#13 
#6 
0.0 
#14 
255.3 I 254.2 
#7 
#15 
253.7 
#8 
#16 
253.5 
Annulus Outer Casing 
As indicated within the program output file, 
the tangential velocities across the annulus are 
very much uniform across each of the non-zero 
stations. Although the distribution is not entirely 
uniform, there is a maximum difference of only 
11% between the lowest and highest velocities 
at each of the stations. Furthermore, Figure 4.3. 
shows how the delta in tangential velocity 
distribution at the T.E. is very small while it is 
Figure 43: Tangential velocity delta (AV„) ..u T „ _ f . . t 
at blade L.E. and T.E. z e r o a t ^ L E - ^ P e a k tangential 
velocity is also indicated to be at the tip of the blade. This is expected since more turning 
of the airflow is accomplished at the tip of the T.E. edge (atiP,2>ahubj)-
#11 (UE.) 
Annuhis Inner Casing J #12 (T.E.) 
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AA Absolute (M) and Relative (Mrei) Mach Distributions 
Again, because the preliminary calculations of Chapter 2 do not account for any 
losses, the relative and absolute mach values of UD 0300M do not compare as well, 
however their distributions behave as expected. The average absolute mach distributions 
remain more or less unchanged from the annulus entrance up to the blade L.E. where they 
suddenly rise as they do in the preliminary calculations. Despite the drastic increase 
across the blade row, the absolute mach remains subsonic throughout the annulus. 
Table 4.7: Average Mach Number (Af) Across Each Station 
UD 0300M Avg. M Station Values 
#1 
0.191 
#9 
0.188 
#2 
0.188 
#10 
0.197 
#3 
0.187 
#11 
0.223 
#4 
0.185 
#12 
0.829 
#5 
<^83 
#13 
0.822 
#6 
JU2L 
#14 
0.819 
#7 
0.183 
#15 
0.817 
#8 
0.184 
#16 
0.816 
Table 4.8: Comparison of Peak Relative Mach Number (MreJ) Results 
UD (BOOM Solution 
L.E. 
1.265 
T.E. 
0.340 
Preliminary Design Solution 
L.E. 
1.682 
T.E. 
0.962 
The program relative and absolute mach solutions are lower than that of the 
preliminary design. These large discrepancies are due to the absolute and relative mach 
distributions being calculated using the meridional, axial, and relative velocity 
distributions, which are all directly affected by the included loss calculations of UD-
0300M. Furthermore, the local speed of sound used for the mach calculations is 
dependant upon the thermal properties of the air, which are also affected by the 
aerodynamic losses. Since the velocity distributions and local speed of sound calculations 
within the program are all directly affected by the incorporated aerodynamic losses, the 
relative and absolute mach distributions will only amplify these deviations from the 
preliminary calculations. Thus, even though the output file mach distributions differ in 
value from the preliminary calculations, they follow the same trends, which is of utmost 
importance. The realization of how significant the incorporated aerodynamic losses are is 
a key part of determining and understanding the differences in the UD 0300M solutions 
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from those of the preliminary design, and will aid in verifying the proposed first stage 
rotor blade row design. 
Relative Mach Delta 
Annulus Outer Casing 
Absolute Mach Delta 
Annulus Outer Casing . 
#1 KL-E.) f 
finer Casing ^^ 
#12 (T.E.) 
Annulus Inner Casing . y Annulus In
Figure 4.4: Absolute and relative mach delta (AM & AMrej) at blade L.E. and T.E. 
The distribution of the relative and absolute mach delta profiles are quite similar 
in comparison. At the blade L.E., both mach values will be largest at the tip of the blade 
since this is where the meridional and axial velocities entering the blade row are highest. 
The profiles at the T.E. for both absolute and relative mach are consistent with very little 
change across the radius. Although this is the case, the peak absolute mach value is 
centered near the mean-line of the T.E. while the relative mach profile is quite the 
opposite, being higher near the hub and tip edges than at the center. These through-flow 
results cannot reveal as much about the nature of the mach distribution through the blade 
row as initially hoped. To fully understand the mach profiles and location of any potential 
shock waves, two-dimensional computational fluid dynamics (CFD) analysis must also 
be performed. 
B. UD 0300M Geometric Profiles 
Once the flow field velocities have been analyzed and verified, the blade 
geometry was also studied to ensure that the geometric design of the first stage rotor 
blade row was valid. It is apparent that the designed blade axial profile geometry did not 
change using the UD 0300M program from the preliminary design since the geometry 
was included within the program input files. However, the iterative convergence criterion 
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of the UD 0300M program requires the recalculation of the relative and absolute inlet and 
exit flow angles. Therefore, the resulting flow angles within the output file were 
examined to validate the geometric blade design. 
Table 4.9: Blade T.E. Absolute Flow Angle (a2) 
Distribution 
B.l. Absolute Flow Angle (a) Distributions 
The inlet and exit absolute flow angles were obtained from the program output 
file and studied to verify the geometric blade design. As foreseen, the inlet absolute flow 
angle remained constant at zero degrees across the entire blade L.E. 
Recalling from Chapter 3 that 
that <X2 distribution has not been 
included within any of the input files, 
but were calculated in UD 0300M based 
upon the supplied input file data. The 
distribution of the blade exit absolute 
flow angle within the output file was 
obtained as shown in Table 4.7. 
Knowing that the absolute flow 
angle is solved from the axial and 
tangential velocity distributions, the 
unexpected opposite trend of a2 from the 
UD 0300M solution can be identified by 
analyzing the dependant velocity 
distributions. It is known that the 
tangential velocity from the preliminary 
design drops from the hub to the tip across the blade T.E. while the axial velocity is held 
constant due to the imposed free vortex condition. 
Table 4.10: Comparison of Blade L.E. and T.E. Absolute Flow Angle (a) Distributions 
Streamline # 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Exit Absolute Flow Angle (a?) 
77.47 ° 
77.24 ° 
77.02 ° 
76.83 ° 
76.64° 
76.46° 
76.29° 
76.11° 
75.92 ° 
75.72° 
75.50° 
75.24 ° 
74.94° 
74.58 ° 
74.14 ° 
73.61 ° 
72.97° 
72.18° 
71.22° 
70.08 ° 
68.76° 
UD 0300M Solution 
Gl.hub 
0.00° 
<*2.hub 
68.76° 
Gj.mean 
0.00° 
&2,mean 
75.50° 
altip 
0.00° 
a2.tip 
11 Al ° 
Preliminary Design Solution 
aI,hub 
0.00° 
a2.hub 
60.89 ° 
al.mean 
0.00° 
a2.mean 
56.76° 
al.tip 
0.00° 
a2.tip 
52.99 ° 
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From analyzing the velocity distributions of the program output file, it is noticed 
that the tangential velocity does quite the opposite, rising from the hub to the tip across 
the T.E. while the axial velocity drops from the hub to the tip. Since the program includes 
the possibility of stream wise gradients of enthalpy, entropy, and angular momentum 
within the continuity and momentum equations, this would explain the change in Vaxiai at 
both the L.E. and T.E. of the blade. The tangential velocity increase at the T.E. from the 
hub to the tip is attributed to a rise in enthalpy from the hub to the tip. Recall from 
Chapter 2 that by applying the condition of constant specific work at all radii, the 
enthalpy gradient term —— equaled zero since the radial distribution of enthalpy 
dr 
ds 
remained uniform. In addition to this, the entropy gradient term T— was considered as 
dr 
negligible and thus also ignored for the preliminary design. From comparing the two 
21 
19 
17 
15 
13 
11 
9 
7 
5 
3 
1 
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Figure 4.5: Inlet and Exit Absolute 
Flow Angle Distributions 
from the hub to the tip of the blade T.E. has been validated. 
solutions, it is shown how significant these 
two free vortex condition assumptions are 
despite omitting them to simplify the 
preliminary design calculations. Thus, 
since the program does not neglect the 
enthalpy and entropy gradient terms, and 
Vaxiai is not assumed as constant, the 
absolute flow angle at the T.E. will in fact 
increase across the radius from the hub to 
the tip as shown to the left. Therefore, the 
unexpected rise in exit absolute flow angle 
B.2. Relative Flow Angle (fi) Profiles 
Both of the inlet and exit blade relative flow angles have been calculated by the 
program, and their distributions have been compared to those of the preliminary design. 
Although the exit relative flow angle J32 distribution has been included within the input 
file data, it has been re-calculated as part of the iterative convergence criterion. 
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Table 4.11: Blade Relative Flow Angle (fi) 
Distributions 
The relative flow angle distributions from the UD 0300M output file resemble the 
distributions from the preliminary design solution for both the inlet and exit relative flow 
angles. The angles increase from the hub radially outward to the tip of the blade at both 
blade edges, with the exception of the first seven inlet streamline locations outward from 
the hub. Here, the inlet relative flow angle rapidly drops over the first 30% of the radial 
profile and then slowly increases across the remainder of the L.E. This is the result of a 
lower Vaxiai value near the hub of the blade L.E., which is a common feature of transonic 
blade designs. 
Contrary to the blade L.E., the relative flow angle distribution across the blade 
T.E. steadily increases along the entire the blade radius. Comparing the obtained angle 
distributions from the output file to the preliminary design solutions, it is noticed that the 
rate of change in relative flow angle is equivalent. Nonetheless, the inlet relative flow 
angles solved in UD 0300M are roughly 12° larger in value than those of the preliminary 
design, whereas the re-calculated exit relative flow angles are within only 2° of the 
preliminary design. At the L.E., an increased 
amount of turning of the flow is needed to 
overcome boundary layer build-up across 
blade and satisfy the design requirements of 
a PR=3.0. Moreover, as was the case with 
the mach distributions, since J3j is calculated 
using Vaxiah Wu, U, Vu, M, and a, it can be 
realized that the discrepancies of these 
parameters, due to the inclusion of 
aerodynamic and geometric losses, will 
contribute to a much different fij value. 
Therefore, it is noticed that the large 
discrepancy in pj lies solely upon the 
difference between the inlet velocity triangle 
parameter distributions of UD 0300M and 
the preliminary design calculations due to 
the incorporation of aerodynamic and 
geometric losses. 
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Stream-
Line # 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Inlet Rel. Flow 
Angle (A) 
77.70 ° 
77.57° 
77.44° 
77.31 ° 
77.18° 
77.06° 
76.93 ° 
76.81 ° 
76.70° 
76.59° 
76.49° 
76.40 ° 
76.32° 
76.27° 
76.25 ° 
76.27° 
76.36° 
76.55 ° 
76.90° 
77.51° 
78.43° 
Exit Rel. Flow I 
Angle (A) 
58.16° 
56.48° 
54.78° 
53.08° 
51.35° 
49.59° 
47.79° 
45.95° 
44.07° 
42.15° 
40.19° 
38.18 ° 
36.12° 
34.01 ° 
31.84° 
29.62° 
27.37° 
25.07° 
22.76° 
20.45° 
18.12° 
Annulus Outer Casing 
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Figure 4.6: Inlet and exit relative flow 
angle (fij & p2) distributions 
Table 4.12: Comparison of Blade L.E. and T.E. Relative Flow Angle (fi) Distributions 
| UD 0300M Solution 
Pl.hub 
78.43° 
Pzhub 
18.12° 
Pi.mean 
76.49 ° 
H2.mean 
40.19° 
PIMP 
77.70 ° 
PlUp 
58.16 ° 
Preliminary Design Solution 
Pi.hub 
42.50 ° 
Plhub 
20.49 ° 
Pi.mean 
60.50 ° 
P2.mean 
45.76 ° 
PuiP 
69.10° 
P2Mp 
58.15° 
C. UD 0300M Thermodynamic Profiles 
The final step in analyzing the output file data includes the study of the 
thermodynamic parameters. The thermodynamic parameters of interest include both the 
static and total temperature, pressure, enthalpy, as well as entropy rise. 
Bear in mind that the preliminary calculations for the temperature, pressure, 
density, enthalpy, entropy, specific heats, and thus ratio of specific heats were all 
calculated at the blade L.E. and T.E. mean-lines only. This was the result of applying the 
constant specific work at all radii condition and the free vortex condition, which required 
that the radial distribution of the enthalpy and entropy be held constant. Therefore, 
although the thermodynamic distributions of the UD 0300M output file are provided 
throughout the entire annulus, only the blade L.E. and T.E. thermodynamic profiles will 
be examined herein. Furthermore, given the stable aerodynamic and geometric results, it 
is safe to assume at this jxmcture that the associated thermodynamic profiles away from 
the blade surface are within reasonable tolerances anyhow. 
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C.l. Temperature (7) Distributions 
Since the static and total temperatures calculated during the preliminary design 
were only solved for at the L.E. and T.E. blade mean-lines, average values of the static 
and total temperature distributions from the output file were evaluated. 
Table 4.13: Comparison of Blade L.E. and T.E. Average Temperature (7) Distributions 
UD (BOOM Solution 
L.E. 
r,(K) 
229.9 
ToiQQ 
232.3 
T.E. 
r2(K) 
282.3 
T02(K) 
321.1 
Preliminary Design Solution 
L.E. 
T,(K) 
216.7 
r«(K) 
232.3 
T.E. 
r2(K) 
288.6 
r«(K) 
330.6 
From comparing the average temperatures of the two solutions, percent 
differences of 5.7%, 6.7%, 2.2%, and 8.4% for Tj, T0J, T2, and T02, respectively, show 
that the temperature distributions of the two solutions in deed match up closely. 
Moreover, the static and total temperature distributions across the blade edges are similar 
in comparison and reveal well-dispersed profiles. Because the program aerodynamic and 
geometric results are lower than the preliminary design results due to the incorporation of 
losses, it is given that the thermodynamic profiles will follow suit for the same reasons. 
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Figure 4.7: Static and total temperature (T& T0) distributions 
C.2. Pressure (P) Distributions 
In a similar fashion to the temperature profiles, the pressure profiles of the two 
solutions also compared extremely well. The percent differences between the two 
solutions are 21.6%, 7.6%, 2.6%, and 0.1% for Pj, P0i, P2, and P02, respectively. The 
larger blade inlet static pressure differences are accountable to the non-uniform pressure 
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distributions caused by the aerodynamic losses and boundary layer build-up at the 
annulus walls. 
Table 4.14: Comparison of Blade L.E. and T.E. Average Pressure (P) Distributions 
UD 0300M Solution 
L.E. 
P;(kPa) 
22,785 
Poi (kPa) 
22,785 
T.E. 
/^(kPa) 
43,611 
/^(kPa) 
68,455 
Preliminary Design Solution 
L.E. 
P,(Wa) 
17,865 
Poi (kPa) 
22,785 
T.E. 
P2(kPa) 
42,461 
Po2(kPa) 
68,355 
In conjunction with the static and total temperature distribution plots, the pressure 
profiles in Figure 4.8. follow the same trends. From studying the total pressure 
distributions at each edge of the blade, it is noticed that the pressure rise is approximately 
PR=2.5 at the hub and PR=3.5 at the tip. This confirms that the target mean pressure rise 
is indeed PR=3.0. 
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Figure 4.8: Static and total pressure (P & P0) distributions 
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C3. Enthalpy (h) Distributions 
Comparing the average blade L.E. and T.E. enthalpy distributions of the program 
to the calculated mean-line values of the preliminary design, percent differences between 
the two solutions are 5.7%, 0.0%, 2.2%, and 3.0% for hj, hoj, I12, and ho2, respectively. 
Table 4.15: Comparison of Blade L.E. and T.E. Average Enthalpy (h) Distributions 
UD (BOOM Solution 
L.E. 
h (J/kg) 
231,150 
A« (»kg> 
233,559 
T.E. 
A, (J/kg) 
283,886 
A«(J/kg) 
322,838 
Preliminary Design Solution 
L.E. 
h, (J/kg) 
217,892 
h0, (J/kg) 
233,558 
T.E. 
A, (J/kg) 
290,192 
A02(J/kg) 
332,434 
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Knowing that the preliminary design did not account for variations in the radial 
distribution of enthalpy while UD 0300M did, the resulting enthalpy values still remain 
impressively close. This illustrates that although aerodynamic and geometric losses have 
been incorporated into the program, their effects allow the program to still maintain a 
high level of accuracy in its results while simulating a real life through flow analysis. 
Due .to the inclusion of the —-term within the program source code, not all of 
dr 
the enthalpy distributions across the L.E. and T.E. of the blade will be constant as shown. 
Only the L.E. total enthalpy profile holds a constant enthalpy value across the entire 
radius. The T.E. enthalpy distributions are not at all constant along the radius. Again, it is 
recommended that a two-dimensional CFD be performed across the blade to reveal 
possible explanations as to why the enthalpy jumps so much at the blade T.E. It is 
suspected that the presence of shock waves may contribute to this phenomenon, however 
only further CFD analysis of the blade row may provide reveal this. 
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Figure 4.9: Static and total enthalpy (h & h0) distributions 
C.4. Entropy (s) Profiles 
The entropy rise across the blade is far much higher in the preliminary design than 
the program output file as indicated in Table 4.14. Again, it is noticed that the program 
output average value when compared to the preliminary design is lower. 
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Table 4.16: Comparison of Entropy Rise (As) Across the Rotor Blade 
UD 0300M Solution 
L.E. 
Avg.*y(J/(kg-K)) 
2598.2 
T.E. 
Avg.*,(J/(kg-K)) 
2608.7 
A=10.6J/(kgK) 
Preliminary Design 
4y = 39.7J/(kg-K) 
Of all parameters, the entropy holds the largest discrepancy between the two 
solutions. To a certain extent, this is due to the dependence of the entropy calculation on 
other station parameters that also contain solution discrepancies. In addition to this, the 
program accounts for a radial variation in entropy while the preliminary design 
calculations do not. 
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Figure 4.10: Entropy (s) distributions 
The entropy remains constant as expected at the blade L.E., however at the blade 
T.E., the change in entropy is not. Although, the T.E. entropy distribution is not constant, 
it only increases from the hub at 2,598.9 J/(kgK) to 2,620.1 J/(kgK) at the tip. This is 
only a rise of 21.2 J/(kg-K) along the entire T.E. radius. Such a small change in entropy at 
the blade T.E. can be considered as negligible. This rise in entropy is a direct result of the 
ds inclusion of the entropy gradient term T— within the source code of UD 0300M. This 
dr 
illustrates that although assuming constant entropy across the blade L.E. and T.E. in the 
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preliminary design calculations, the added complexity of including the entropy gradient 
term is not a significant trade-off. 
D. Results Summary 
Despite the subtle inconsistencies between the UD 0300M and preliminary design 
solutions, all of the compared flow field aerodynamic, geometric, and thermodynamic 
parameters held exceptional accuracy given the losses and various conditions integrated 
into the program calculations. Thus, from reviewing both solutions and analyzing their 
results, it is verified that a pressure rise of P/?=3.0 can be achieved across the first stage 
rotor blade row. 
D.l. Affects of Inlet Absolute Flow Angle on Pressure Rise 
A rise in rpm from the preliminary design was necessary in UD 0300M to 
overcome the effects of shock and boundary layer build-up (losses). Since the rpm had to 
be increased, a further design improvement may be used to account for the further 
heightened blade tip velocities. By altering a/, its impact upon the tip velocity triangle 
components will help to minimize the shock induced losses by shifting the velocity 
triangle components to lower values. 
As indicated in Figure 4.11., aj has been varied from 20 ° to -20 ° to monitor its 
velocity triangle effects on the mass flow rate vs. PR. This has been done at the modified 
rpm of 27,850 rev/min., however with the rpm held constant. Refer to Appendix F for a 
complete data table of all values pertaining to the plot. 
For the given design, the program would not converge above and below the given 
mass flow rates for the corresponding inlet absolute flow angles due to choking or 
surge/stall criteria within the program. In the encircled region of the plot, in the range of 
PR=3.0 (as indicated by the circle), the most suitable design point would have to include 
an aj value that favors the reduction in mass flow rate. By lowering the mass flow rate, 
the relative mach at the tip of the blade is directly affected, causing it to drop as well. 
This will of course reduce the influence of the shock losses across the blade near the tip. 
Nonetheless, dropping the mass flow rate too much will cause an abnormally high 
difference between the inlet and exit relative flow angles Pi and p2. Therefore, an 
intermediate a§ must be selected with these concepts in mind. 
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Figure 4.11: Effects of inlet absolute flow angle (<*/) on mass flow rate (m) and pressure rise (PR) 
Table 4.17: Constant rpm, Variable Mass Flow Rate UD 0300M Results 
Summary at a/=5.0° 
Inlet Absolute Flow Angle, a} = 5.0° 
rpm (rev/min) 
27,850 
i 
' 
27,850 
m (kg/sec.) 
18.0 
20.0 
22.0 
24.0 
25.37 
26.0 
27.0 
28.0 
30.0 
32.0 
34.0 
36.0 
38.0 
40.0 
42.0 
44.0 
46.0 
48.0 
50.0 
52.0 
PR 
3.204 
3.148 
3.094 
3.039 
3.000 
2.982 
2.953 
2.924 
2.866 
2.806 
2.746 
2.685 
2.623 
2.559 
2.493 
2.424 
2.351 
2.273 
2.186 
2.084 
Isentropic 
Efficiency 
0.9653 
0.9650 
0.9644 
0.9639 
0.9634 
0.9632 
0.9629 
0.9626 
0.9618 
0.9610 
0.9601 
0.9592 
0.9581 
0.9569 
0.9555 
0.9540 
0.9522 
0.9500 
0.9473 
0.9436 
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Based upon these decisive factors, the recommended inlet absolute flow angle of 
aj =5.0 for the proposed blade design yields the most desirable results while achieving a 
pressure rise of PR=3.0. Table 4.17. illustrates the relationship that the mass flow rate has 
with pressure rise and overall isentropic efficiency for or/=5.0°. It is noticed that as the 
mass flow rate is lowered, the isentropic efficiency increases, however indicates the 
presence of a peak efficiency near 18 kg/sec. 
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CHAPTER 5 
COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS ANALYSIS 
A. Introduction 
Following a thorough through-flow analysis of a newly designed blade row, the 
next step in an advanced compressor blade design process is to perform computational 
fluid dynamics (CFD) analysis over its cross-sectional geometry. By generating a cross-
sectional mesh and performing both 2-D and 3-D analyses, a full understanding of how 
the flow field parameters behaves through the blade row can be achieved through 
examination of the flow field solutions. 
In order to perform any sort of CFD analysis, the cross-sectional profile of the 
blade must be known. Once the geometric (xy) cross-sectional co-ordinates are obtained, 
a 2-D grid generation program specific to turbo-machinery known as GRAPE 2-D is 
used. This program is an elliptic grid generator originally intended for isolated airfoils, 
and was created at the NASA Ames Research Center. The sole function of GRAPE 2-D 
is to take the existing blade profile cross-sectional co-ordinates, and generate a C-type 
mesh that wraps around the blade. This mesh is then used as the grid at which nodes the 
2-D solution flow field variables are determined. This is done using a second program, 
Rotor Viscous Code Quasi-3-D (RVCQ3D), which was also created by NASA, however 
at the Glenn Research Center. Both RVCQ3D and GRAPE programs have been designed 
such that they are interface friendly, which enables the user to easily make geometry 
modifications at any time during the analysis phase. Generating a mesh, and performing 
the quasi-three-dimensional viscous flow analysis will highlight any distinct shortfalls of 
the rotor blade row design that have not been detected thus far from preliminary design 
calculations or through-flow analysis. 
B. Blade Geometry Profile 
In many of today's aggressive compressor designs, the first one or two stages 
usually operate at conditions that produce transonic blade tip speeds. Therefore, it is 
imperative that CFD analysis be performed at or near the tip of the blade. To fully 
capture what is physically happening in the flow field across the tip of the blade, it is 
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recommended that a blade profile cross-section just inward of the blade tip be selected. 
This would allow for proper 2-D analysis without the presence of any blade tip losses. 
Therefore, by selecting the blade cross-sectional profile at the 90% blade radius, the 
range over which the highly subsonic velocities become transonic can be observed 
without the 
influence of any tip 
loss effects. 
Analyzing 
the flow field 
solutions near the 
tip of the blade will 
detect and reveal the 
presence of any 
shock expansion 
waves, flow 
separation, or 
unsatisfactory 
boundary layer 
build up along any 
-0.50 0.00 1.00 0.50 
x(xl0"lm) 
Figure 5.1: Designed rotor blade cross-sectional profile 
(streamline #19) 
1.50 
of the blades surfaces. This will enable the user to see how the presence of any of these 
1.40 T , 
phenomena will affect the airflow 
across the blade row. Due to the high 
geometric complexity of the 90% 
blade radius profile of the designed 
rotor blade (Figure 5.1.), it will not be 
used for this 2-D CFD analysis. Since 
this design will give rise to difficulties 
in generating a C-type mesh around 
the profile, the test case airfoil of UD 
o 
X 
-0.20 
-0.20 o.oo 0.20 o.40 0.60 o.so 1.00 1.20 1.40 0300M was chosen for this 2-D CFD 
x
*
x m
' analysis instead. As illustrated in 
Figure 5.2: UD 0300M test case rotor blade 
cross-sectional profile (streamline #19) Figure 5.2., the test case blade 
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cross-sectional profile at streamline #19 displays a much less sophisticated cross-
sectional profile. This profile very much represents a flat plate-like airfoil with very little 
camber. Although the test case airfoil profile seems more solid, it can only produce a 
pressure rise of PR=1.9 at an rpm = 20222.0 rev/min. and m = 45 kg/sec. 
C. Grid Profile 
The data required for GRAPE to perform the mesh analysis of the cross-sectional 
geometry is only the (x,y) location co-ordinates of the 90% blade radius profile. Although 
the cross-sectional profile was previously generated by UD 0300M, the L.E. and T.E. 
geometry profile (xj>) co-ordinates generated by the program still required 
minor modifications to 
allow for proper 
meshing of the C-type 
grid. This is a common 
problem with grid 
generation techniques 
throughout the industry. 
Basically, the L.E. and 
T.E. radial profiles will 
vary from airfoil to 
airfoil. In cases where 
altering the grid size is 
desired for the same 
geometric profile, the 
radial profiles may 
again require 
modification to re-align 
the L.E. and T.E. co-
ordinates and satisfy the 
meshing requirements 
Figure 53: Test case profile with successfully generated C-type grid of the program. Upon 
successful re-adjustments of the L.E. and T.E. radial profiles, the C-type grid was 
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generated for the airfoil cross-sectional profile. 
D. Flow Field Solution Profiles 
The RVSQ3D software program is very useful with its impressive ability to 
present a large number of flow field solution profiles across a successfully generated grid. 
Despite the ability to view so many parameter flow field solutions, only a few have been 
generated and observed here to better understand the capabilities of this design analysis 
technique and program itself. 
Once the RVSQ3D program has solved the flow field solutions with full 
convergence, any of the listed parameters may be selected from a pull-down menu within 
the program and their flow field solutions can be viewed within moments. This will 
enable the user to further study the areas not only at the blade surface but at distances far 
from the blade profile in upstream, downstream, and adjacent directions. The plots below 
have been generated and shown to illustrate the effectiveness of this design analysis 
technique. 
(a) (b) 
Figure 5.4: 2-D flow field solution of UD 0300M test case profile; 
(a) for absolute velocity (V), and (b) for radial velocity (U) 
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(a) (b) 
(c) (d) 
Figure 5.5: 2-D flow field solutions of UD (BOOM test case profile; (a) for total pressure (P0), 
(b) for total temperature (T0), (c) for static enthalpy (/?), and (d) for entropy is) 
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From the illustrated flow field solutions, it is shown how the presence of flow 
shock waves, flow separation, and boundary layer build-up are present. The color bar 
within each of the plots displays the color scale that represents the various magnitudes for 
each separate parameter. The white region at the top of each scale indicates the peak 
magnitude while the blue displays the minimum. For example, the flow field solution for 
total pressure (Po) indicates where the high and low-pressure regions are located. A 
localized high-pressure zone is located at the L.E. tip of the blade while the suction 
surface of the blade displays a large low-pressure region. 
Although a through-flow analysis may enable the detection of various airflow-
hindering phenomena, until their location and region size with respect to the blade profile 
is known, the designer cannot appropriately modify the blade geometry to reduce or 
eliminate their effects. Figure 5.6., below displays a close-up of the radial velocity vector 
field in an area of the blade where flow separation is present. This can allow the designer 
to correct the blade geometry by making minor adjustments to the profile and analyzing 
the results immediately. This iterative procedure is quite common and very useful in 
achieving a blade design that operates at high efficiency. 
Figure 5.6: Up-close look at the flow separation effects (blue vectors) revealed by the 2-D 
absolute velocity (V) vector field solution of the UD 0300M test case profile 
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Just from briefly applying this 2-D analysis technique, it is shown how beneficial 
this design method is. This analysis can give the designer a bird's eye view of what is 
physically happening through the blade row for any desired parameter. In contrast to a 
full view of the solution, the designer may also focus in on specific areas of the solution 
field to expose any possible flow separation as previously illustrated in Figure 5.6. 
Another important tool this design analysis method has to offer is that the designer can 
control the inlet and environmental conditions to tailor the design analysis to suit a 
specific scenario. 
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CHAPTER 6 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
It has been concluded that, through the preliminary design, through-flow analysis, 
the first stage rotor blade indeed achieves a pressure rise of PR=3.0 under the applied 
extreme set of conditions. Based upon the consistent solutions between the preliminary 
and through-flow analyses, this indicates that the blade geometric design has been 
validated. 
By applying the preliminary design calculations, a comprehensive understanding 
of the basic compressor theory and concepts was attained. The importance of taking into 
account the aerodynamic and geometric losses among other important compressor theory 
conditions during the through-flow analysis also proved valuable. And while a brief 
investigation into the 2-D analysis techniques wasn't applied to the blade design, 
applying it to a test case nonetheless revealed another fundamental design technique that 
is widely used to improve upon turbomachinery designs. 
A. Report Summary 
From the analysis of a first stage rotor blade design under such an extreme set of 
inlet conditions, some aspects of the through-flow behavior have made the design 
analysis somewhat of a challenge. Understanding the influences of many simulated real 
situation flow conditions such as the effects of the aerodynamic, geometric, and 
thermodynamic losses in UD 0300M were vital throughout the development of this 
design study. By also removing \he free vortex condition along with the condition of 
constant specific work at all radii, the flow reveals a significant change in inlet absolute 
flow angle among other unexpected parameter changes. Although acceptable, the 
influenced inlet absolute flow angle illustrates how vital it is to take account these 
complex calculations that were otherwise neglected within the preliminary design. By 
heightening the complexity of the calculations involved with the blade design, simulated 
flow hindrances can be exposed, which are necessary in revealing any unforeseen 
problems during the initial stages of advanced transonic blade design. 
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A.l. Aerodynamic, Geometric, and Thermodynamic Losses 
Upon completion of the analyses of the UD 0300M program and preliminary 
design solutions, it must be stated that the loss factors of UD 0300M have greatly 
affected the output file results. Nevertheless, these losses play an important role in the 
design phase of compressor geometry. Since the aerodynamic, geometric, and 
thermodynamic losses have been included within the calculations, the program has taken 
into account many important turbomachinery concepts that the preliminary design simply 
omits. This is clearly due to the complexity involved with simulating transonic flow 
conditions across the annulus and blade section through the inclusion of associated 
expansion waves, accompanying boundary layer build-up, and blade tip losses among 
other factors. 
The transonic shock expansion waves and boundary layer build-up will become 
distinctively present at the annulus casing walls and across the blade surfaces near the tip. 
By incorporating the presence of these phenomena, the possibility of choking in the 
channel and surge or stall occurring through the blade row must now be taken into 
account. To overcome such phenomena, the inlet mass flow rate or engine rpm must be 
shifted accordingly (as was required within this design analysis) and their effects also be 
studied to further understand and avoid the choking or stalling of the engine compressor 
section. Thus, although the added losses have been an impediment in the design phase, 
they aid the designer by simulating real flow hindrances that the designer may not 
account for or anticipate. 
A.2. Free Vortex and Constant Specific Work Conditions 
By considering the^ree vortex condition associated T— and —- terms within 
dr dr 
the UD 0300M program, it has been shown from the results of Chapter 4 that although 
their contribution to the through-flow solutions are subtle, they are quite significant. 
Incorporating these terms within the design calculations through UD 0300M illustrate the 
corrections made capable by the advanced through-flow solver. All of the parameters of 
the preliminary design associated with enthalpy and entropy have been re-adjusted by the 
program, and the solutions enhanced. Thus, although the program accounts for these 
conditions while the preliminary design did not, their effects on the program solution has 
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demonstrated another factor of realism that simply could not be accounted for in the 
preliminary design. 
A.3. Inlet Mass Flow Rate and Engine Rpm 
As the mass flow is increased, the pressure rise PR will increase as well, but at a 
slower rate than if the rpm alone is increased. Thus, a rise in engine rpm will influence 
the PR at a much greater rate than an increase in the mass flow rate. However, this will 
cause an increase in the blade tip speeds on the blade, shifting the velocity triangle 
towards transonic speeds. 
Another factor in this decision is the blade's geometry. The mass flow rate will 
directly affect the blade geometry only whereas the rpm would not. An increase in rpm 
will only affect the velocity triangles and their related parameters. 
At transonic speeds, the blade will flex, and undergo torsion due to the angle of 
twist on the blade. Therefore, aside from aerodynamics, the designer must also consider 
the blade's structural integrity. To aid in a structurally sound blade profile, the selection 
of blade material along with a meatier blade design rather than a thinner one must be also 
taken into account. Although, too thick of a blade will more likely give rise to radial 
imbalances and resonance problems. It will also increase the metal blockage across the 
blade row and influence the stall/surge of the compressor. 
Thus a happy medium must be maintained when selecting the inlet mass flow 
rate, and engine rpm. Ultimately, the environment for which the compressor is to be 
designed will influence and dictate the appropriate combination of these parameters to be 
chosen. 
B. Further Design Considerations 
To further enhance the suggested final blade design of this research proposal, it is 
recommended that a thorough through-flow analysis also be performed at each of the off-
design inlet absolute flow angle aj variations. Upon successful study of the flow field 
parameters at each off-design point, an improved blade design featuring lower tip relative 
mach numbers may be selected. 
It is necessary to perform 2-D analyses following through-flow design analysis to 
highlight underlying problems in the flow that are undetected in the through-flow 
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analysis. Based upon the 2-D imperfections and dislikes, the geometry can then be 
tweaked in such ways, to satisfy the flow conditions. To further validate the design, 3-D 
analysis can also be performed on the designed blade, across its entire radius. Within 
these 2-D and 3-D analyses, various environmental settings may also be explored to gain 
a better understanding of the effects of local atmospheric conditions on the overall 
compressor blade row performance. To solidify the design, parametric studies similar to 
the ones performed within this research proposal may also be performed on the blade row 
in 2-D and 3-D. 
Another consideration to bear in mind is to account for these proposed 
advancements in blade design while accommodating existing compressor stage wheel and 
annulus geometries. Incorporating an innovative blade design or concept onto existing 
blade root geometries will no doubt accelerate possible testing and implementation 
phases and thus reduce associated costs. 
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Appendix A 
Preliminary Design Calculations Solution Summary 
Appendix A. Preliminary Design Calculations Solution Summary 
Compressor 
To 
Po 
vo 
rpm 
m 
Mini* 
OLi 
IJrvtor 
PR 
R 
Inlet Conditions: 
216.7 
17.865 kPa 
0.0000173 m2/sec. 
11,000 rev/min. 
27 kg/sec. 
0.60 
0.0° 
0.87 
3.0 
287 J/(kgK) 
Rotor Blade Fixed Conditions: 
AR 
TR 
DF 
1.3 
0.9 
0.48 
Rotor Blade Variable Conditions: 
Vmial.2 
fmean.2 
hlr 
90%VMiaM 
130%TIDean., 
0.35 
Solution Summary Table: 
Parameters Rotor inlet Rotor Exit 
Thermodynamic 
Variables 
T(K) 
P(Pa) 
p(kg/m3) 
Cp(J/(kgK)) 
Cv(J/(kgK)) 
Y 
h(J/kg) 
As(J/(kgK)) 
Static 
Conditions 
216.7 
17,865.0 
028725 
1005.5 
718.5 
1.3994 
217,891.85 
Total 
Conditions 
232.3 
22,785.93 
0.34178 
1005.5 
718.5 
1.3994 
233,558.23 
39.65 
Static 
Conditions 
288.6 
42,461.00 
0.51263 
1005.5 
718.5 
1.3994 
290,191.52 
Total 
Conditions 
330.6 
68,354.80 
0.72038 
1005.5 
718.5 
1.3994 
332,434.14 
Aerodynamic 
Variables 
V (m/sec.) 
Vaxvi (m/sec.) 
V„ (m/sec.) 
W (m/sec.) 
Wg^ai (m/sec.) 
Wu (m/sec.) 
V (m/sec.) 
a (m/sec.) 
M (m/sec.) 
M„t (m/sec.) 
Hub 
177.01 
177.01 
0.00 
240.10 
177.01 
162.22 
162.22 
295.02 
0.60 
0.81 
Mean 
177.01 
177.01 
0.00 
359.45 
177.01 
312.85 
312.85 
295.02 
0.60 
122 
Tip 
177.01 
177.01 
0.00 
496.13 
177.01 
463.48 
463.48 
295.02 
0.60 
1.68 
Hub 
327.45 
159.31 
286.08 
170.07 
15931 
59.54 
345.62 
340.46 
0.96 
0.50 
Mean 
290.66 
159.31 
243.12 
228.34 
159.31 
163.59 
406.70 
340.46 
0.85 
0.67 
Tip 
264.68 
159.31 
211.37 
301.87 
159.31 
256.41 
467.78 
340.46 
0.78 
0.89 
Geometric 
Variables 
A(m<) 
r(m) 
L£. Span (m) 
Mean Span (m) 
T.E. Span (m) 
Chord (m) 
Chordojaai (m) 
a(degrees) 
a (degrees) 
P (degrees) 
Pu(m) 
Nbf 
Hub 
0.1408 
0.1047 
0.0893 
31.5 
0.0 
42.5 
Mean 
0.4463 
02716 
0.1414 
0.0848 
53.1 
0.0 
60.5 
Tip Hub 
0.4024 0.3000 
02615 
0.1838 
0.1061 
0.1809 
0.0804 
63.6 
0.0 60.9 
69.1 20.5 
0.0482 
41 
Mean 
02353 
0J531 
-
56.8 
45.8 
Tip 
0.4061 
-
53.0 
582 
Additional 
Characteristic 
Variables 
Hub Mean Tip Hub Mean Tip 
s 
* 
Ahraior 
Allege 
Work 
1.09 
14,361.55 
52^06.78 
0.57 
38,533.33 
65,109.57 
2.934 
0.38 0.46 
77,50833 
96,870.76 
0394 
0.39 0.34 
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Appendix B 
Preliminary Design Parametric Results Summary 
Appendix B.l. Optimal Parametric Design Results 
(/p/n=ll,000, m=27 kg/sec.) 
Preliminary Design Output Parameter Solution Summary at the Optimum Design Point 
Output 
Parameter 030 
r,n,an.LE. (m) 
fmtcw.mean-lme [Ml 
fmean.T.F. (ffl) 
Mreltip.LE. 
MrdtipJ.E. 
Mhub.T.E 
MmearuT.E. 
Mtip.T.E 
a2.hub (degrees) 
CCi.mean (degrees) 
ainp (degrees) 
Afi,Ub (degrees) 
Pnp.LE (degrees) 
Pupj.E (degrees) 
Otip (degrees) 
S 
DRnp 
Nbl 
0 
Work (kJ) 
0.2568 
0.2953 
0.3339 
1.66 
0.82 
1.02 
0.88 
0.79 
62.73 
58.22 
54.11 
33.70 
68.75 
55.18 
61.96 
5.19 
:
 0.56 
64 
j 0.60 
| 0.46 
•ial,2—5W iO VaxialJ rmean,i 
0.40 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.71 
0.95 
0.89 
0.81 
0.75 
58.96 
55.22 
51.78 
12.65 
69.51 
60.91 
65.21 
1.86 
0.62 
29 
0.53 
0.33 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3519 
0.3978 
1.75 
1.03 
0.84 
0.77 
0.72 
56.94 
53.56 
50.46 
6.03 
69.99 
63.50 
66.75 
1.27 
0.64 
22 
0.50 
0.27 
=130%f 
0.50 
0.3264 
0.3754 
0.4243 
1.80 
1.12 
0.79 
0.74 
0.70 
54.79 
51.78 
49.00 
1.67 
70.55 
65.91 
68.23 
0.91 
0.65 
18 
0.47 
0.21 
mean, I 
0.55 
0.3498 
0.4022 
0.4547 
1.86 
1.23 
0.75 
0.71 
0.67 
52.50 
49.84 
47.38 
-1.10 
71.20 
68.19 
69.69 
0.66 
0.65 
15 
0.44 
0.16 
0.60 
0.3769 
0.4334 
0.4900 
1.93 
1.35 
0.71 
0.68 
0.65 
50.02 
47.72 
45.57 
-2.79 
71.94 
70.34 
71.14 
0.50 
0.63 
13 
0.41 
0.11 
035 
0.2716 
0.3123 
0.3531 
1.68 
0.88 
0.95 
0.85 
0,77 
60.89 
56.76 
52.99 
22.01 
69.10 
58.15 
63.62 
2.93 
0.59 
41 
0.57 
0.39 
The above table contains the preliminary design output parameter solutions at all 
of the htr ratios for Varia/,2=90%Vrfl»fl/f/ and rmeant2=:l30%rmeanti. The optimum preliminary 
design point is highlighted in the above table at htr=0.35. From the completed parametric 
study of the preliminary design, there were 90 tables constructed for rpmA and mA, just 
like the one above, and another set of 90 tables for rpmg and m .^ Parametric arrays were 
constructed for each of the rpm and m tables to allow for a clear indication of how the 
results shifted along with the varying parameters of Vaxiai.2, rtnean.2> and htr. 
Array Layout of the 90 Constructed Tables at Each Set of rpm & m 
V a x i a L 2=115%VaxaLl 
rmran.2=o-) 'c^mtan.l 
htr=0.3thni htr=0.6 
Change in rmean,2 only 
VMtaU=l 15% Vaxiai,, 
r
nifan.2—130% rmean, y 
htr=0.3 thai htr=0.6 
I 
Change in Va*ku only Change in 
'mcan.2 and Vaxiai,2 
Change in V ^ ^ only 
Vax iaI.2=85%Vax iai.i 
fmean,2=o~> /ormean<\ 
htr=0.3 thru htr=0.6 
Change in rmean,2 only 
V a xid .2=85%V a x i a U 
l
'wean.2= 130%rm e a n i 
htr-03 thru htr=0.6 
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As indicated within the arrays on the next two following pages (Appendix B.2), 
several patterns have emerged from mapping the tables. By noticing the trends of the red 
flags (solutions outside of acceptable limits) in the array for each specific output solution 
variable, this aided in the selection of the final optimum design point from the 
preliminary design. The general areas of interest were encircled and examined while all 
other design points were simply tossed aside. Appendix B.3 contains a detailed 
breakdown of all of the table solutions for each set of rpm and m. All of the potential 
design points have been highlighted in blue while the optimum design point that was 
selected for this research proposal has been highlighted in green. Since only the design 
points considered are already highlighted, none of the table parameter solution fields 
outside of the limit criteria are indicated with red flags. 
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Appendix B.2.1. Parametric Design Array 
(rpm=%500, m=2l kg/sec.) 
Preliminary Design Output Parameter Solution Summary Array 
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Appendix B.2.2. Parametric Design Array 
(ipm=ll,000, m=27 kg/sec.) 
Preliminary Design Output Parameter Solution Summary Array 
- I 
=: i . 
o 
en 
il 
o 
o^ 
o 
— 
o 
en O 
t 
^ 
~ 
c 
£ 
l< 
«n CO 
il 
c 
sC 
o 
p 
•—' O 
en 
o 
I 2 
C O 
Q 
s 
1
 cu 
Output 
Parameter 
V*daurl 15% Kufru rm„„j-8SVorm„H,i 
030 035 0.40 
htr 
0.45 0.50 0.55 0.60 
Output 
Parameter 
fmean.LE fa) 
fmean,mean-4lne (M) 
rmeanXE fa) 
Mreljip.LE 
Mnl.tipXE 
Mhub,T.E 
MmtanX.E 
MHpXE 
a2,hub (degrees) j 
cc2.mMn (degrees) 
ct2.,iP (degrees) 
Afihub (degrees) 
PHP.LE (degrees) 
PipXE. (degrees) 
<Tf{p (degrees) 
S 
DRllp 
Nb, 
WorkfkJ) 
0.2265 
0.2095 
0.1925 
1.32 
0.89 
2.74 
1.97 
1.58 
74.73 
66.48 
62.73 
102.06 
62.95 
-35.36 
13.60 
1.10 
-0.31 
10 
0.79 
2,89 
0.2395 
0.2216 
0.2036 
1.34 
0.82 
2.42 
1.82 
1.49 
73.18 
67.36 
62.00 
103.77 
63.37 
-31.49 
15.94 
1.24 
-0.16 
13 
0.74 
2.60 
0.2539 
0.2348 
0.2158 
1.36 
0.77 
2.16 
1.69 
1.42 
71.54 
66.16 
61.18 
104.74 
63.87 
-26.80 
18.54 
1.45 
-0.03 
17 
0.70 
2.34 
0.2699 
0.2496 
0.2294 
1.39 
0.72 
1.93 
1.57 
1.35 
69,79 
64.84 
60.25 
104.73 
64.45 
-21.10 
21.68 
1.78 
0.09 
24 
0.66 
2.09 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.43 
0.67 
1.74 
1.46 
1.28 
67.91 
63.38 
59.18 
103.41 
65.13 
-14.19 
25.47 
2.37 
0.21 
36 
0.62 
1.86 
0.3085 
0.2853 
0.2622 
1.47 
0.65 
1.57 
1.36 
1.21 
65.87 
61.76 
57.95 
100.21 
65.91 
-5.92 
30.00 
3.70 
0.31 
65 
0.58 
1.65 
0.3324 
0.3075 
0.2825 
1.52 
0.63 
1.42 
1.26 
1.14 
63.62 
59.94 
56.52 
94.25 
66.82 
3.76 
35.29 
8.60 
0.41 
175 
0.54 
1.44 
Output 
Parameter 
rman,LE, fa) 
Pmean,mean-fine (M) 
fmtanXE. fa) 
Mnl.tlp.LE. 
Mnl.HpXE 
MhubXE 
M„eafUT.E. 
M,\pZE 
ai.hub (degrees) 
a2,mtan (degrees) 
otiup (degrees) 
Aphub (degrees) 
Piip,LE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
<THP (degrees) 
S 
DRHp 
Nb, 
t Work(kJ) 
030 
I 0.2265 
0.2208 
0.2152 
1.32 
0,77 
2.17 
1.70 
1.42 
71.62 
66.22 
61.23 
96.16 
62.95 
-27.05 
17.95 
1.34 
-0.10 
14 
0.79 
2.21 
J W - 1 1 5 % V^u rmMn,2-4S*/ormeMtl 
035 
0.2395 
0.2335 
0.2275 
1.34 
0.72 
1.96 
1.59 
1,35 
70.03 
65.01 
60.36 
96.96 
63.37 
-21.89 
20.74 
1.56 
0.01 
18 
0.74 
1.98 
0.40 
0.2539 
0.2475 
0.2412 
1.36 
0.66 
1.78 
1.48 
1.29 
68.34 
63.71 
59.43 
96.69 
63.87 
-15.81 
24.03 
1.94 
0.12 
25 
0.70 
1.77 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2631 
0.2564 
1.39 
0.65 
1.62 
1.39 
1.23 
66.54 
62.30 
58.36 
95.02 
64.45 
-8.70 
27.88 
2.56 
0.22 
37 
0.66 
1.57 
0.50 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.43 
0.64 
1.48 
1.30 
1.17 
64.60 
60,75 
57.16 
91.40 
65.13 
•0.52 
32.30 
3.78 
0.31 
63 
0.62 
1.39 
0.55 
0.3085 
0.3007 
0.2930 
1.47 
0.63. 
1.36 
1.22 
1.11 
62.50 
59.03 
55.79 
85.08 
65.91 
6.60 
37.25 
6.82 
0.40 
130 
0.58 
1.22 
0.60 
0.3324 
0.3241 
0.3158 
1.52 
0.65 
1.24 
1.14 
1.06 
60.19 
57.11 
54.22 
75.23 
66.82 
18.37 
42.59 
18.47 
0.46 
410 
0.54 
1.06 
rmean.LE. fa) 
rmean,mtan-line (tfl) 
fmeanXE fa) 
Mnl.Hp.LE 
Mttl,,ipXZ 
MhubXE 
MmeanXE. 
M,ipXE 
ai,hub (degrees) 
ctimta„ (degrees) 
0C2.np (degrees) 
Afaub (degrees) 
PipLE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
0tip (degrees) 
S 
DR(lp 
Nb, 
Work(kJ) 
030 
Vuuurl 15% VriaU rmtan,2=Q0°/orm„n,i 
htr 
0 3 5 0.40^ 0.45 0.50 0.55 0.60 
0.2265 
0.2152 
0.2038 
1.32 
0.82 
2.42 
1.82 
1.49 
73.14 
67.34 
61.99 
99.23 
62.95 
-31.39 
15.78 
1.21 
-0.19 
12 
0.79 
2.52 
0.2395 
0.2275 
0.2156 
1.34 
0.77 
2.16 
1.69 
1.42 
71.57 
66.18 
61.20 
100.53 
63.37 
-26.89 
18.24 
1.39 
•0.07 
15 
0.74 
2.27 
0.2539 
0.2412 
0.2285 
1.36 
0.72 
1.95 
1.58 
1.35 
69.91 
64.92 
60.31 
100.94 
63.87 
-21.49 
21.19 
1.67 
0.05 
21 
0.70 
2.03 
0.2699 
0.2564 
0.2429 
1.39 
0.68 
1.76 
1.47 
1.28 
68.13 
63.55 
59.31 
100.17 
64.45 
-15.03 
24.71 
2.12 
0.16 
30 
0.66 
1.81 
0.2879 
0.2735 
0.2591 
1.43 
0.65 
1.60 
1.37 
1.22 
66.22 
62.05 
58.17 
97.80 
65.13 
-7.40 
28.86 
2.98 
0.26 
48 
0.62 
1.61 
0.3085 
0.2930 
0.2776 
1.47 
0.63 
1.45 
1.28 
1.16 
64.15 
60.38 
56.87 
93.13 
65.91 
1.44 
33.68 
5.09 
0.36 
93 
0.58 
1.41 
Output 
Parameter 030 
V„MJ*11SV.V*U,I rmeani2=100Vorm 
htr 
035 0.40 0.45 0.50 0.55 
0.3324 
0.3158 
0.2992 
1.52 
0.64 
1.32 
1.19 
1.10 
61.87 
58.50 
55.37 
85.21 
66.82 
11.34 
39.08 
14.52 
0.45 
309 
0.54 
1.23 
0.60 
rm*an.LE fa) 
rm§on,mean'Hne \tn) 
fmeanXE fa) 
Mnl.iip.LE. 
MnUip.T.E 
MhubXE 
MmtanXB. 
MapXE 
<X2.hub (degrees) 
ctimean (degrees) 
cc2.,ip (degrees) 
Aphub (degrees) 
PtipLE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
(Tup (degrees) 
S 
DR(ip 
Nb, 
* 
Work(kJ) 
0.2265 
0.2265 
0.2265 
1.32 
0.73 
1.98 
1.59 
i 1.36 
70.16 
65.11 
60.45 
92.80 
62.95 
-22.35 
20.30 
1.50 
-0.02 
16 
0.79 
1.95 
0.2395 
0.2395 
0.2395 
1.34 
0.69 
1.80 
1.49 
1.30 
68.54 
63.87 
59.54 
93.00 
63.37 
-16.57 
23.40 
1.80 
0.08 
22 
0.74 
1.74 
0.2539 
0.2539 
0.2539 
1.36 
0.66 
1.64 
1.40 
1.24 
66.83 
62.53 
58.54 
91.94 
63.87 
-9.88 
26.99 
2.27 
0.17 
31 
0.70 
1.55 
0.2699 
0.2699 
0.2699 
1.39 
0.64 
1.51 
1.32 
1.18 
65.00 
61.07 
57.41 
89.19 
64.45 
-2.25 
31.10 
3.09 
0.26 
47 
0.66 
1.37 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.43 
0.63 
1.39 
1.24 
1.13 
63.05 
59.48 
56.15 
84,15 
65.13 
6.24 
35.68 
4.69 
0.35 
81 
0.62 
1.21 
0.3085 
0.3085 
0.3085 
1.47 
0.64 
1.28 
1.16 
1.07 
60.92 
57.72 
54.72 
76.13 
65.91 
15.35 
40.63 
8.08 
0.42 
161 
0.58 
1.05 
0.3324 
0.3324 
0.3324 
1.52 
0.68 
1.18 
1.09 
1.02 
58.59 
55.75 
53.09 
64.74 
66.82 
24.73 
45.77 
13.63 
0.50 
315 
0.54 
0.90 
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Output 
Parameter 
rm€an.LE fa) 
fmean.mean-llnt fa) 
rmeanXE fa) 
Mnl,tip.LE 
Mnt,,ipXE 
MhubXE 
Mmtan.T.E 
Mnp,T.E 
ctihub (degrees) 
ctimean (degrees) 
<*2.tiP (degrees) 
APhut (degrees) 
PtiP,LE (degrees) 
Prtpxz (degrees) 
cr„p (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
Work(kJ) 
030 
0.2265 
0.2322 
0.2378 
1.32 
0.69 
1.82 
1.51 
1.31 
68.75 
64.03 
59.66 
89.11 
62.95 
-17.34 
22.80 
1.69 
0.04 
19 
0.79 
1.72 
* W J « 1 15% V^Mjt rm„+2-105%rmunfl 
035 
0.2395 
0.2455 
0.2515 
1.34 
0.66 
1.67 
1.42 
1.25 
67.11 
62.75 
58.70 
88.60 
63.37 
-11.00 
26.18 
2.07 
0.13 
26 
0.74 
1.53 
0.40 
0.2539 
0.2602 
0.2666 
1.36 
0.64 
1.53 
1.33 
1.19 
65.37 
61.37 
57.64 
86.60 
63.87 
-3.82 
30.02 
2.67 
0.22 
37 
0.70 
1.36 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2766 
0.2833 
1.39 
0.63 
1.41 
1.26 
1.14 
63.53 
59.87 
56.47 
82.62 
64.45 
4.14 
34.29 
3.68 
0.30 
58 
0.66 
1.20 
0.50 
0.2879 
0.2951 
0.3023 
1.43 
0.64 
1.31 
1.18 
1.09 
61.55 
58.24 
55.15 
76.09 
65.13 
12.69 
38.91 
5.40 
0.36 
97 
0.62 
1.05 
0.55 
0.3085 
0.3162 
0.3239 
1.47 
0.66 
1.21 
1.11 
1.04 
59.41 
56.44 
53.67 
66.56 
65.91 
21.55 
43.73 
7.70 
0.45 
159 
0.58 
0.91 
0.60 
0.3324 
0.3407 
0.3490 
1.52 
0.71 
1.12 
1.05 
0.99 
57.06 
54.44 
51.98 
54.32 
66.82 
30.37 
48.59 
7.96 
0.51 
191 
0.54 
0.77 
Kufc/ ,J-115% V*xM,t rmtan,f*\ I0%rnean,i 
Output 
Parameter 030 
rmean.LE fa) 
rmean.mean-Une (fftj 
rmeanXE fa) 
Mrel.Up.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE. 
MlfpXE 
a3,hub (degrees) 
a2.mton (degrees) 
<X2.tiP (degrees) 
APhub (degrees) 
PtipME (degrees) 
PAPX.E (degrees) 
<T,lp (degrees) 
S 
DRnp 
Nb, 
Work(kJ) 
035 
Vaxial.l-USVoVaxlaLl rm 
htr 
0.45 
ni-115%rm„(l,/ 
0.40 0.50 0.55 
0.2265 
0.2435 
0.2605 
1.32 
0.65 
1.58 
1,37 
1.22 
66.07 
61.92 
58.07 
80.48 
62.95 
-6.74 
28.10 
2.15 
0.14 
26 
0.79 
1.35 
0.2395 
0.2575 
0.2754 
1.34 
0.63 
1.47 
1.29 
1,17 
64.39 
60.57 
57.02 
78.20 
63.37 
0.41 
31.89 
2.70 
0.22 
36 
0.74 
1.19 
0.2539 
0.2729 
0.2920 
1.36 
0.63 
1.36 
1.22 
1.12 
62.62 
59.12 
55.87 
73.97 
63.87 
8.11 
35.99 
3.46 
0.29 
52 
0.70 
1.05 
0.2699 
0.2901 
0.3103 
1.39 
0.65 
1.27 
1.16 
1,07 
60.73 
57.56 
54.59 
67.37 
64.45 
16.13 
40.29 
4.37 
0.35 
74 
0.66 
0.92 
0.2879 
0.3095 
0.3310 
1.43 
0.67 
1.18 
1.09 
1.02 
58.72 
55.86 
53.18 
58.26 
65.13 
24.23 
44.68 
4.91 
0.41 
95 
0.62 
0.79 
0.3085 
0.3316 
0.3547 
1.47 
0.72 
1.10 
1.04 
0.98 
56.55 
54.00 
51.61* 
47.29 
65.91 
32.15 
49.03 
4.39 
0.47 
98 
0.58 
0.67 
0.60 
0.3324 
0.3573 
0.3823 
1.52 
0.78 
1.03 
0.98 
0.94 
54.18 
51.94 
49.84 
35.85 
66.82 
39.66 
53.24 
3.14 
0.52 
81 
0.54 
0.56 
Output 
Parameter 
rmtanLE fa) 
rmton.mean~llns (M) 
rmtanXE fa) 
Mr,Uip.LE 
MrtUipXE 
MhubXE 
MmtanXE 
MupXE 
aihub (degrees) 
a2,m.a„ (degrees) 
(*2.tip (degrees) 
APhub (degrees) 
Pap,LE (degrees) 
PipXE (degrees) 
Oitp (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t WorkfkJ) 
030 
0.2265 
0.2378 
0.2491 
1.32 
0.67 
1.69 
1.43 
1.26 
67.38 
62.97 
58.87 
85.02 
62.95 
-12.11 
25.42 
1.91 
0.10 
22 
0.79 
1.52 
035 
0.2395 
0.2515 
0.2635 
1.34 
0.64 
1.56 
1.35 
1.20 
65.72 
61.65 
57.86 
83.68 
63.37 
-5.30 
29.03 
2.37 
0.18 
31 
0.74 
1.35 
0.40 
0.2539 
0.2666 
0.2793 
1.36 
0.63 
1.44 
1.27 
1.15 
63.97 
60.23 
56.75 
80.61 
63.87 
2.22 
33.04 
3.09 
0.26 
45 
0.70 
1.19 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2833 
0.2968 
1.39 
0.64 
1.34 
1.20 
1.10 
62.11 
58.70 
55.53 
75.32 
64.45 
10.31 
37.38 
4.17 
0.33 
69 
0.66 
1.05 
0.50 
0.2879 
0.3023 
0.3167 
1.43 
0.65 
1.24 
1.14 
1.06 
60.11 
57.03 
54.16 
67.37 
65.13 
18.72 
41.92 
5.51 
0.40 
103 
0.62 
0.91 
0.55 
0.3085 
0.3239 
0.3393 
1.47 
0.69 
1.15 
1.07 
1.01 
57.95 
55.20 
52.63 
56.78 
65.91 
27.16 
46.53 
6.06 
0.46 
130 
0.58 
0.78 
0.60 
0.3324 
0.3490 
0.3656 
1.52 
0.74 
1.07 
1.01 
0.96 
55.59 
53.17 
50.90 
44.57 
66.82 
35.33 
51.07 
4.80 
0.52 
120 
0.54 
0.66 
Output 
Parameter 030 035 
P«fa/.2-l 15% V^u rWMfl,j-l 20%rm„„rl 
htr 
0.45 0.50 0.55 0.40 
rmeaiuLE fa) 
rm«an.mean'llne (M) 
rmtan.T.E fa) 
M,ri,ap,LE 
MnitipXE 
MhubXE 
MmeanXE 
M,tpXE 
tytob (degrees) 
(X2,mean (degrees) 
OL2*p (degrees) 
APh„b (degrees) 
P,ip.LE (degrees) 
PapXE (degrees) 
(Ttip (degrees) 
S 
DR,lp 
Nb, 
Work(kJ) 
0.2265 
0.2491 
0.2718 
1.32 
0.64 
1.49 
1.31 
1.18 
64.79 
60.90 
57.28 
75.46 
62.95 
-1.33 
30.81 
2.41 
0.18 
30 
0.79 
1.20 
0.2395 
0.2635 
0.2874 
1.34 
0.63 
1.39 
1.24 
1.13 
63.09 
59.52 
56.18 
72.14 
63.37 
6.03 
34.70 
2.99 
0.25 
42 
0.74 
1.06' 
0.2539 
0.2793 
0.3046 
1.36 
0.64 
1.30 
1.18 
1.08 
61.31 
58.04 
54.99 
66.71 
63.87 
13.73 
38.80 
3.67 
0.31 
57 
0.70 
0.92 
0.2699 
0.2968 
0.3238 
1.39 
0.66 
1.21 
1.11 
1.04 
59.41 
56.45 
53.67 
58.96 
64.45 
21.54 
42.99 
4.16 
0.37 
73 
0.66 
0.80 
0.2879 
0.3167 
0.3454 
1.43 
0.70 
1.13 
1.06 
1.00 
57.38 
54.72 
52.22 
49.21 
65.13 
29.22 
47.17 
3.99 
0.43 
80 
0.62 
0.68 
0.3085 
0.3393 
0.3701 
1.47 
0.75 
1.06 
1.00 
0.95 
55.20 
52.83 
50.61 
38.50 
65.91 
36.56 
51.24 
3.16 
0.47 
73 
0.58 
0.58 
0.60 
0.3324 
0.3656 
0.3989 
1.52 
0.83 
0.99 
0.95 
0.91 
52.82 
50.75 
48.80 
28.32 
66.82 
43.43 
55.13 
2.21 
0.52 
59 
0.54 
0.48 
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K«fa/,i-l 15% Kufc/,/ r„Mfl^i-l 25%i-m„„,i 
Output 
Parameter 
rmtan,LE fa) 
fmeanjmeihUrm fa) 
rmeanXE fa) 
M„l,UpLE 
Mn,.ttpXE 
Mhub,T.E 
Mmm.T.E 
Mt{p,T.E 
ctzMb (degrees) 
cci.iman (degrees) 
aitip (degrees) 
Aphub (degrees) 
Pttp,LE (degrees) 
pHp,T* (degrees) 
<?tiP (degrees) 
S 
DRttp 
Nb, 
* 
WorkQcJ) 
030 
0.2265 
0.2548 
0.2631 
1.32 
0.63 
1.42 
1.26 
1.14 
63.55 
59.89 
56.48 
69.91 
62.95 
4.03 
33.49 
2.66 
0.21 
34 
0.79 
1.07 
035 
0.2395 
0.2695 
0.2994 
1.34 
0.64 
1.32 
1.19 
1.10 
61.84 
58.48 
55.35 
65.50 
63.37 
11.44 
37.41 
3.19 
0.27 
46 
0,74 
0.93 
0.40 
0.2539 
0.2656 
0.3173 
1.36 
0.65 
1.24 
1.13 
1.05 
60.04 
56.98 
64.11 
58.96 
63.87 
19.00 
41.43 
3.62 
0.33 
58 
0.70 
0.81 
htr 
0.45 
0.2699 
0.3036 
0.3373 
1.39 
0.68 
1.16 
1,08 
1.01 
58.13 
55.36 
52.76 
50.40 
64.45 
26.47 
45.46 
3.64 
0.38 
66 
0.66 
0.70 
030 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.43 
0.73 
1.09 
1.02 
0.97 
56.09 
53.61 
51.28 
40.55 
65.13 
33.67 
49.40 
3.12 
0.43 
65 
0.62 
0.59 
0.55 
0.3065 
0.3470 
0.3856 
1.47 
0.79 
1.02 
0.97 
0.93 
53.90 
51.70 
49.63 
30.67 
65.91 
40.45 
53.18 
2.34 
0.47 
56 
0.58 
0.49 
0.60 
0.3324 
0.3739 
0.4155 
1.52 
0.87 
0.96 
0.92 
0.89 
51.52 
49.60 
47.79 
21.93 
66.82 
46.73 
56.77 
1.64 
0.51 
45 
0.54 
0.40 
^ W ^ l 15% * W ^e««f2=130%rMMB,7 
Output 
Parameter 
fmean.LE fa) 
rmean.mean'llne (M) 
rmeanXE fa) 
Mrel.Hp.LE 
MreUlpXE 
MhubXE. 
Mmean.T.E 
MfipXE 
auub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
ct2MP (degrees) 
APhub (degrees) 
PHP.LE (degrees) 
PnpXE (degrees) 
crtip (degrees) 
S 
DR„p 
Nbl 
Work(kJ) 
030 
0.2265 
0.2605 
0.2944 
1.32 
0.63 
1.35 
1.21 
1.11 
62.36 
58.91 
55.69 
63.83 
62.95 
9.23 
36.09 
2.84 
0.24 
38 
0.79 
0.95 
035 
0.2395 
0.2754 
0.3114 
1.34 
0.65 
1.26 
1.15 
1.07 
60.63 
57.47 
54.52 
58.38 
63.37 
16.57 
39.97 
3.23 
0.29 
48 
0.74 
0.83 
0.40 
0.2539 
0.2920 
0.3300 
1.36 
0.67 
1.19 
1.10 
1.03 
58.82 
55.94 
53.25 
50.94 
63.87 
23.87 
43.87 
3.35 
0.34 
56 
0.70 
0.71 
htr 
0.45 
0.2699 
0.3103 
0.3508 
1.39 
0,71 
1.12 
1.04 
0.99 
56.90 
54.30 
51.87 
42.01 
64.45 
30.94 
47.69 
3.03 
0.39 
57 
0.66 
0.61 
0.50 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.43 
0.76 
1.05 
0.99 
0,95 
54.85 
52.53 
50,35 
32.60 
65.13 
37.64 
51.38 
2.42 
0.43 
52 
0.62 
0.51 
0.55 
0.3085 
0.3547 
0.4010 
1.47 
0.83 
0.99 
0.95 
0.91 
52.65 
50.60 
48.67 
23.86 
65.91 
43.88 
54.89 
1.79 
0.46 
44 
0.58 
0.42 
0.60 
0.3324 
0.3823 
0.4321 
1.52 
0.92 
0.93 
0.90 
0.87 
50.27 
48,49 
46.80 
16.54 
66.82 
49.62 
58.22 
1.27 
0.48 
36 
0.54 
0.33 
^ t i - 1 1 0 % * W rm§mKf^5%rmmkl 
S 
Output 
Parameter 
rmeon.LE fa) 
rmtan.man-llnt fa) 
fmeanXE fa) 
MreLtip^E 
Mre,.Hp.T.E 
MhubXE 
Mmeon,T£. 
MtfrT.E 
(X2Mb (degrees) 
oilman (degrees) 
<*ntp (degrees) 
APhub (degrees) 
PtipLE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
(Tap (degrees) 
S 
DR,lp 
Nb, 
* 
Work(kJ) 
030 
0.2265 
0.2095 
0.1925 
1.32 
0.84 
2.78 
1.95 
j 1.54 
I 75.64 
69.34 
63.51 
103.28 
62.95 
-35.25 
13.85 
1.12 
•0.29 
10 
0.79 
2.89 
035 
0.2395 
0.2216 
0.2036 
1.34 
0.78 
2.45 
1.80 
1.46 
74.13 
68.26 
62.82 
105.11 
63,37 
-31.31 
16.03 
1.26 
-0.15 
13 
0.74 
2.60 
0.40 
0.2639 
0.2346 
0.2158 
1.36 
0.73 
2.17 
1.67 
1.39 
72.54 
67.08 
62.04 
106.21 
63.87 
-26.51 
18.68 
1.50 
-0.02 
18 
0.70 
2.34 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2496 
0.2294 
1.39 
0.68 
1.94 
1.55 
1.32 
70.83 
65.80 
61.14 
106.36 
64.45 
-20.66 
21.89 
1.87 
0.11 
25 
0.66 
2.09 
030 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.43 
0.64 
1.74 
1.44 
1.25 
68.99 
64.39 
60.11 
105.21 
65.13 
-13.55 
25.79 
2.58 
0.22 
39 
0.62 
1.86 
035 
0.3085 
0.2853 
0.2622 
1.47 
0.61 
1.57 
1.34 
1.19 
66.99 
62.81 
58.92 
102.18 
65.91 
-5.00 
30.45 
4.35 
0.33 
75 
0.58 
1.65 
0.60 
0.3324 
0.3075 
0.2825 
1.52 
0.60 
1.41 
1.24 
1.12 
64.78 
61.03 
57.54 
96.33 
66.82 
4.97 
35.90 
14.53 
0.43 
291 
0.54 
1.44 
Output 
Parameter 
Output 
Parameter 030 035 
* W - 1 1 0 % Knim rmean,2-4S%rme„,i 
htr 
0.45 0.50 0.55 0.40 
rmtan.LE. fa) 
rmean.mean-l,ne fa) 
rmeanXE fa) 
Mrt,.ttp,LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXS. 
MupT.E 
a2Mb (degrees) 
(Z2,mean (degrees) 
amp (degrees) 
APhub (degrees) 
pap.LE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DR, wp 
Nb, 
Work(kJ) 
0.2265 
0.2208 
0.2152 
1.32 
0.73 
2.18 
1.68 
1.39 
72.62 
67.14 
62.08 
97.63 
62.95 
-26.77 
18.09 
1.39 
-0.09 
14 
0.79 
2.21 
0.2395 
0.2335 
0.2275 
1.34 
0.69 
1.97 
1.57 
1.33 
71.06 
65.97 
61.26 
98.56 
63.37 
-21.48 
20.94 
1.65 
0.03 
19 
0.74 
1.98 
0.2539 
0.2475 
0.2412 
1.36 
0.65 
1.78 
1.47 
1.27 
69.41 
64.71 
60.35 
98.45 
63.87 
-15.22 
24.33 
2.07 
0.14 
26 
0.70 
1.77 
0.2699 
0.2631 
0.2564 
1.39 
0.62 
1.62 
1.37 
1.21 
67.65 
63.33 
59.32 
96.93 
64.45 
-7.87 
28.29 
2.83 
0.23 
41 
0.66 
1.57 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.43 
0.61 
1.48 
1.28 
1.15 
65.75 
61.82 
58,16 
93.44 
65.13 
0.56 
32.85 
4.54 
0.33 
75 
0.62 
1.39 
0.3085 
0.3007 
0.2930 
1.47 
0.61 
1.35 
1.20 
1.09 
63.69 
60.14 
56.83 
87,14 
65.91 
9.94 
37.93 
10.44 
0.41 
197 
0.58 
1.22 
0.60 
0.3324 
0.3241 
0.3158 
1.52 
0.63 
1.23 
1.12 
1.04 
61.42 
58.26 
55.30 
77.03 
66.62 
19.91 
43.36 
-479.81 
0.49 
-10512 
0.54 
1.06 
rm»an,LE fa) 
fmian.mean'flne \tti) 
rmtanXE fa) 
MnljipLE 
M„,,i,pXE 
MhubXE 
Mmean.T.E 
MupXE 
ct2.hub (degrees) 
ct2,mean (degrees) 
ct2.itp (degrees) 
Aphub (degrees) 
PtipLE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
Work(kJ) 
030 035 
htr 
0.45 0.50 0.55 0.40 0.60 
0.2265 
0.2152 
0.2038 
1.32 
0.78 
2.44 
1.80 
1.46 
74.10 
68.23 
62.60 
100.57 
62.95 
-31.22 
15.87 
1.24 
-0.18 
12 
0.79 
2.52 
0.2395 
0.2275 
0.2156 
1.34 
0.73 
2.16 
1.68 
1.39 
72.57 
67.11 
62.05 
102.00 
63.37 
-26.61 
16.38 
1.44 
-0.05 
16 
0.74 
2.27 
0.2539 
0.2412 
0.2285 
1.36 
0.68 
1.95 
1.56 
1.32 
70.94 
65.89 
61.20 
102.55 
63.87 
-21.06 
21.40 
1.75 
0.07 
21 
0.70 
2.03 
0.2699 
0.2564 
0.2429 
1.39 
0.65 
1.76 
1.45 
1.26 
69.21 
64.55 
60.23 
101.95 
64.45 
-14.41 
25.02 
2.28 
0.18 
32 
0.66 
1.81 
0.2879 
0.2735 
0.2591 
1.43 
0.62 
1.59 
1.36 
1.20 
67.34 
63.09 
59.14 
99.74 
65.13 
-6.54 
29.30 
3.36 
0.26 
53 
0.62 
1.61 
0.3085 
0.2930 
0.2776 
1.47 
0.60 
1.45 
1.26 
1.14 
65.31 
61.46 
57.87 
95.19 
65.91 
2.58 
34.25 
6.63 
0.38 
120 
0.58 
1.41 
Output 
Parameter 030 035 
V«MjTl 10% VaxtaU r ^ j - l 00%rmMfl,/ 
htr 
0.45 030 0.55 0.40 
r,nean.LE fa) 
Pmean.mtaii'line (MJ 
rmeanXE fa) 
Mref.Hp.LE 
MnlUpXE 
MhubXE 
MmeanXE. 
MupXE 
ctihub (degrees) 
a2,mtan (degrees) 
aiHp (degrees) 
APhub (degrees) 
Pup.LE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
dip (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
d> 
WorkfkJ) 
0.2265 
0.2265 
0.2265 
1.32 
0.69 
1.98 
1.58 
1.33 
71.19 
66.07 
61.33 
94.40 
62.95 
-21.95 
20.50 
1.57 
-0.01 
17 
0.79 
1.95 
0.2395 
0.2395 
0.2395 
1.34 
0.65 
1.80 
1.48 
1.27 
69.61 
64.86 
60.46 
94.74 
63.37 
-16.00 
23.68 
1.91 
0.10 
23 
0.74 
1.74 
0.2539 
0.2539 
0.2539 
1.36 
0.62 
1.64 
1.39 
1.22 
67.93 
63.56 
59.49 
93.83 
63.87 
-9.09 
27.39 
2.48 
0.19 
33 
0.70 
1.55 
0.2699 
0.2699 
0.2699 
1.39 
0.61 
1.50 
1.30 
1.16 
66.15 
62.14 
58.40 
91.21 
64.45 
-1.22 
31.62 
3.57 
0.28 
54 
0.66 
1.37 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.43 
0.60 
1.38 
1.22 
1.11 
64.23 
60.58 
57.18 
86.23 
65.13 
7.52 
36.32 
6.09 
0.36 
104 
0.62 
1.21 
0.3085 
0.3085 
0.3085 
1.47 
0.62 
1.27 
1.14 
1.05 
62.14 
56.86 
55.79 
78.06 
65.91 
16.84 
41.38 
14.51 
0.44 
285 
0.58 
1.05 
0.3324 
0.3158 
0.2992 
1.52 
0.61 
1.31 
1.18 
1.08 
63.07 
59.63 
56.41 
87.24 
66.82 
12.74 
39.78 
60.98 
0.46 
1280 
0.54 
1.23 
0.60 
0.3324 
0.3324 
0.3324 
1.52 
0.65 
1.17 
1.07 
1.00 
59.84 
56.93 
54.19 
66.13 
66.82 
26.35 
46.58 
67.01 
0.51 
1530 
0.54 
0.90 
> 
^ ft 
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Output 
Parameter 
rmean.LE fa) 
rmean.mean-llne fa) 
rmeanXE fa) 
Mrt,.Up.LE 
MreljipXE 
MhubXE 
MmeanX^ 
MupXE 
a2.hub (degrees) 
cx2.mean (degrees) 
cc2.uP (degrees) 
APhub (degrees) 
Pap.LE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
cup (degrees) 
S 
DRllp 
Nb, 
t Work(kJ) 
030 
0.2265 
0.2322 
0.2378 
1.32 
0.66 
1.82 
1.49 
1.28 
69.81 
65.02 
60.57 
90.83 
62.95 
-16.80 
23.08 
1.78 
0.06 
20 
0.79 
1.72 
Kriftj-HOKFtrtwif 'MM^105%rMMbi 
035 
0.2395 
0.2455 
0.2515 
1.34 
0.63 
1.67 
1.40 
1.22 
68.20 
63.77 
59.65 
90.47 
63.37 
-10.26 
26.56 
2.23 
0.15 
28 
0.74 
1.53 
0.40 
0.2539 
0.2602 
0.2666 
1.36 
0.61 
1.53 
1.32 
1.17 
66.51 
62.43 
58.63 
88.60 
63.87 
•2.84 
30.51 
3.00 
0.24 
42 
0.70 
1.36 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2766 
0.2833 
1.39 
0.60 
1.41 
1.24 
1.12 
64.70 
60.97 
57.48 
84.70 
64.45 
5.36 
34.91 
4.46 
0.32 
70 
0.66 
1.20 
0.50 
0.2879 
0.2951 
0.3023 
1.43 
0.61 
1.30 
1.17 
1.07 
62.75 
59.37 
56.20 
78.09 
65.13 
14.13 
39.63 
7.59 
0.39 
135 
0.62 
1.05 
035 
0.3085 
0.3162 
0.3239 
1.47 
0.64 
1.20 
1.10 
1.02 
60.65 
57.60 
54.76 
68.18 
65.91 
23.14 
44.53 
13,82 
0.46 
283 
0.58 
0.91 
0.60 
0.3324 
0,3407 
0.3490 
1.52 
0.69 
1.11 
1.03 
0.97 
58.33 
55.64 
53.11 
55.18 
66.82 
32.02 
49.42 
15.08 
0.53 
358 
0.54 
0.77 
Output 
Parameter 030 035 
V*d,L2-l 10% Vvcku rmtttn,2-l 15%/v 
htr 
0.45 0.50 0.40 0.55 0.60 
fmean.LE fa) 
rmean.mean-llne (Nl) 
rmeonXE fa) 
Mrel.Hp.LE. 
MnUipXE 
MhubXE 
MmeanX.E. 
MupXE 
ct2Mb (degrees) 
aimean (degrees) 
amp (degrees) 
APhub (degrees) 
PupLE (degrees) 
PupXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DRllp 
Nb, 
0.2265 
0.2435 
0.2605 
1.32 
0.62 
1.58 
1.35 
1.19 
67.19 
62.97 
59.04 
82.44 
62.95 
-5.85 
28.55 
2.35 
0.16 
28 
0.2395 
0.2575 
0.2754 
1,34 
0.61 
1.46 
1.27 
1.14 
65.54 
61.65 
58.02 
80.26 
63.37 
1.53 
32.45 
3.07 
0.24 
41 
0.2539 
0.2729 
0.2920 
1.36 
0.61 
1.35 
1.20 
1.09 
63.60 
60.23 
56.90 
76.03 
63.87 
9.44 
36.65 
4.19 
0.31 
62 
0.2699 
0.2901 
0.3103 
1.39 
0.62 
1.26 
1.14 
1,05 
61.95 
58.70 
55.66 
69.26 
64.45 
17.64 
41.05 
5.75 
0.37 
97 
0.2879 
0.3095 
0.3310 
1.43 
0.65 
1.17 
1.06 
1.00 
59.97 
57.03 
54.28 
59.71 
65.13 
25.85 
45.49 
6.86 
0.44 
132 
0.3085 
0.3316 
0,3547 
1.47 
0.70 
1.09 
1.02' 
0.96 
57.82 
55.20 
52.74 
47.96 
65.91 
33.80 
49.86 
5.93 
0.49 
130 
0.3324 
0.3573 
0.3623 
1.52 
0.77 
1.02 
0.96 
0.91 
55.48 
53.17 
50.99 
35.71 
66.82 
41.27 
54.04 
3.84 
0.54 
98 
Output 
Parameter 030 035 
K*fr/,j-l 10% Vaxiaui rmeana-\ 10%r„M„,; 
htr 
0.45 0.40 030 0.55 
Output 
Parameter 
WorkfkJ) 
0.79 
1.35 
0.74 
1.19 
0.70 
1.05 
0.66 
0.92 
0.62 
0.79 
0.58 
0.67 
0.54 
0.56 
rmtan.LE fa) 
rmean.mean-Une (M) 
fmeanXE fa) 
M„,,up,LE 
MrekipXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupXE 
aihub (degrees) 
d2.mean (degrees) 
amp (degrees) 
APhub (degrees) 
PrtpLE (degrees) 
PupXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
WorkfkJ) 
030 035 
VaxM^UOVoVrialJ /Wa«.JJ-120%/W„lf/ 
htr 
0.45 0.50 0.55 0.40 
0.2265 
0.2491 
0.2718 
1.32 
0.61 
1.49 
1.29 
1.15 
65.94 
61.97 
58.27 
77.49 
62.95 
-0.27 
31.34 
2.70 
0.20 
33 
0.79 
1.20 
0.2395 
0.2635 
0.2874 
1.34 
0.60 
1.38 
1.22 
1.11 
64.27 
60.62 
57.21 
74.21 
63.37 
7.31 
35,34 
3.50 
0.27 
48 
0.74 
1.06 
0.2539 
0.2793 
0.3046 
1.36 
0.61 
1.29 
1.16 
1.06 
62.52 
59.17 
56,04 
66.68 
63.87 
15.19 
39.53 
4.57 
0.33 
70 
0.70 
0.92 
0.2699 
0.2968 
0.3238 
1.39 
0.64 
1.20 
1.10 
1.02 
60.65 
57.61 
54.76 
60.59 
64.45 
23.12 
43.79 
5.46 
0.39 
95 
0.66 
0.80 
0.2879 
0.3167 
0.3454 
1.43 
0.68 
1.12 
1.04 
0.98 
58.65 
55.91 
53.34 
50.19 
65.13 
30.86 
48.00 
5.23 
0.45 
104 
0.62 
0.68 
0.3085 
0.3393 
0.3701 
1.47 
0.73 
1.05 
0.98 
0.93 
56.49 
54.05 
51.75 
38.69 
65.91 
38.20 
52.06 
3.89 
0.50 
86 
0.58 
0.58 
0.60 
rm$an.LE fa) 
fmian.mean-llne ("v 
rmeanXE fa) 
Mre,.Hp,LE 
M„,,HpXE 
MhubXE 
MmeanXE. 
MupXE 
a2Mb (degrees) 
a2.mean (degrees) 
amp (degrees) 
APhub (degrees) 
PipLE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
CuP (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t Work(kJ) 
0.2265 
0.2378 
0.2491 
1.32 
0.63 
1.69 
1.41 
1.23 
68.48 
63.98 
59.81 
86.87 
62.95 
-11.40 
25.77 
2.05 
0.11 
23 
0.79 
1.52 
0.2395 
0.2515 
0.2635 
1.34 
0.61 
1.55 
1.33 
1.18 
66.85 
62.70 
58.84 
85.66 
63.37 
-4.37 
29.50 
2.63 
0.20 
34 
0.74 
1.35 
0.2539 
0.2666 
0.2793 
1.36 
0.60 
1.43 
1.26 
1.13 
65.13 
61.32 
57.76 
82.68 
63.87 
3.39 
33.63 
3.60 
0.26 
52 
0.70 
1.19 
0.2699 
0.2833 
0.2968 
1.39 
0.61 
1.33 
1.19 
1.08 
63.30 
59.82 
56.57 
77.36 
64.45 
11.69 
38.07 
5.32 
0.35 
86 
0.66 
1.05 
0.2879 
0.3023 
0.3167 
1.43 
0.63 
1.23 
1.12 
1.03 
61.34 
58.19 
55.24 
69.15 
65.13 
20.27 
42.70 
7.99 
0.42 
148 
0.62 
0.91 
0.3085 
0.3239 
0.3393 
1.47 
0.67 
1.14 
1.05 
0.99 
59.21 
56.39 
53.74 
57.96 
65.91 
28.80 
47.35 
9.42 
0.48 
200 
0.58 
0.78 
0.3324 
0.3490 
0.3656 
1.52 
0.72 
1.06 
0.99 
0.94 
56.88 
54.39 
52.04 
44.89 
66.82 
36.97 
51.90 
6.70 
0.54 
165 
0.54 
0.66 
0.60 
0.3324 
0.3656 
0.3989 
1.52 
0.81 
0.96 
0.93 
0.89 
54.14 
51.99 
49.97 
27.82 
66.82 
45.00 
55.91 
2.53 
0,54 
67 
0.54 
0.48 
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* W - 1 1 0 % v.** i r^t-nWormeanU 
Output htr 
Parameter 030 035 0.40 0.45 030 0.55 0.60 
rmeanXE fa) 
fmean,meanUlne ("1/ 
rmean,T.E fa) 
Mnl.Hp.LE 
Mn,,HpXE 
Mhub.T.E 
Mmean.T.E 
MupXE 
<*2.hub (degrees) 
ccimean (degrees) 
ai.tip (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapME (degrees) 
PHPXE (degrees) 
cup (degrees) 
S 
DRuP 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
0.2265 
0.2546 
0.2831 
1.32 
0.60 
1.41 
1.24 
1.12 
64,72 
60.99 
57.50 
71.98 
62.95 
5.25 
34.10 
3.04 
0.23 
39 
0.79 
1.07 
0.2395 
0.2695 
0.2994 
1.34 
0.61 
1.31 
1.18 
1.08 
63.04 
59.61 
56.40 
67.53 
63.37 
12.85 
38.11 
3.83 
0.30 
54 
0.74 
0.93 
0.2539 
0.2856 
0.3173 
1.36 
0.63 
1.23 
1.12 
1.03 
61.27 
58.13 
55.19 
60.73 
63,87 
20.65 
42.21 
4.56 
0.35 
73 
0.70 
0.81 
0.2699 
0.3036 
0.3373 
1.39 
0.66 
1.15 
1.06 
0.99 
59.39 
56.54 
53.87 
51.64 
64.45 
28.11 
46.28 
4.64 
0.41 
64 
0.66 
0.70 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.43 
0.71 
1.07 
1.01 
0.95 
57.38 
54.82 
52.41 
41.06 
65.13 
35.32 
50.23 
3.82 
0.45 
78 
0.62 
0.59 
0.3085 
0.3470 
0.3856 
1.47 
0.77 
1.01 
0.95 
0.91 
55.21 
52.93 
50.79 
30.45 
65.91 
42.06 
53.98 
2.71 
0.50 
64 
0.58 
0.49 
0.3324 
0.3739 
0.4155 
1.52 
0.86 
0.95 
0.90 
0.87 
52.84 
50.85 
48.97 
21.19 
66.82 
48.24 
57.53 
1.81 
0.53 
49 
0.54 
0.40 
J W J - 1 1 0 % VrtaL! rWM^«130%rm„fl,/ 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.meon'line (ttl) 
rmean,T.E fa) 
MrelUpXE 
Mn,,HpXE 
MhubXE 
MmeanX.E 
MapX.E 
OL2Mb (degrees) 
ct2.mean (degrees) 
<X2,ty (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
cap (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
4> 
WorkfkJ) 
030 
0.2265 
0.2605 
0.2944 
1.32 
0.61 
1.34 
1.19 
1.09 
63.55 
60.02 
56.73 
65.89 
62.95 
10.59 
36.77 
3.32 
0.26 
44 
0.79 
0.95 
035 
0.2395 
0.2754 
0.3114 
1.34 
0.62 
1.25 
1.14 
1.05 
61.85 
58.62 
55.59 
60.26 
63.37 
18.08 
40.72 
3.93 
0.32 
58 
0.74 
0.83 
0.40 
0.2539 
0.2920 
0.3300 
1.36 
0.65 
1.17 
1.08 
1.01 
60.06 
57.11 
54.35 
52.40 
63.87 
25.48 
44.67 
4.16 
0.37 
68 
0.70 
0.71 
htr 
0.45 
0.2699 
0.3103 
0.3508 
1.39 
0.69 
1.10 
1.03 
0.97 
58.17 
55.50 
52.99 
42.82 
64.45 
32.59 
48.52 
3.70 
0.41 
69 
0.66 
0.61 
0.50 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.43 
0.75 
1.04 
0.98 
0.93 
56.15 
53.75 
51.50 
32.67 
65.13 
39.27 
52.20 
2.83 
0.45 
60 
0.62 
0.51 
0.55 
0.3085 
0.3547 
0.4010 
1.47 
0.82 
0.97 
0.93 
0.69 
53.97 
51.85 
49.84 
23.32 
65.91 
45.44 
55.68 
1.99 
0.49 
48 
0.58 
0.42 
0.60 
0.3324 
0.3823 
0.4321 
1.52 
0.91 
0.92 
0.86 
0.85 
51.60 
49.75 
47.99 
15.64 
66.82 
51.08 
56.95 
1.37 
0.51 
39 
0.54 
0.33 
Output 
Parameter 
fmeaitXE fa) 
rmean.meon-Hne fa) 
rmeanXE fa) 
Mr«,Up\LE 
M„,Mp.TE 
MhubXE 
Mmean.TE 
MtlpXE 
ct2.hub (degrees) 
<X2.mean (degrees) 
aitip (degrees) 
Aphub (degrees) 
PtipXE (degrees) 
PupXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
Work (kJ) 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean,meanJlne (ttt) 
fmeanXE fa) 
MniupXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
Mmean.T.E 
MtlpXE 
a2hub (degrees) 
aimean (degrees) 
(X2.HP (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
t 
Work(kJ) 
030 
1 0.2265 
0.2095 
0.1925 
1.32 
0.80 
2.82 
1.93 
1.51 
76.57 
70.20 
64.30 
104.51 
62.95 
-35.01 
13.97 
1.15 
-0.27 
11 
0.79 
| 2.89 
030 
0.2265 
0.2208 
0.2152 
1.32 
0.69 
2.20 
1.66 
1.36 
73.62 
68.08 
62.94 
99.11 
62.95 
-26,35 
18.30 
1.44 
-0.07 
14 
0.79 
2.21 
* W ~ 1 0 5 % KufaU rmean,2^S5%rm 
035 
0.2395 
0.2216 
0.2036 
1.34 
0.74 
2.47 
1.79 
1.43 
75.10 
69.16 
63.65 
106.46 
63.37 
-31.00 
16.19 
1.31 
-0.13 
13 
0.74 
2.60 
0.40 
0.2539 
0.2348 
0.2158 
1.36 
0.69 
2.19 
1.66 
1.36 
73.54 
68.02 
62.90 
107.70 
63.87 
-26.09 
18.89 
1.56 
0.00 
18 
0.70 
2.34 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2496 
0.2294 
1.39 
0.64 
1.95 
1.54 
1.29 
71.88 
66.78 
62.05 
108.02 
64.45 
-20.07 
22.19 
1.98 
0.12 
26 
0.66 
2.09 
0.50 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.43 
0.61 
1.74 
1.43 
1.23 
70.09 
65.41 
61.06 
107.05 
65.13 
-12.72 
26.20 
2.82 
0.24 
42 
0.62 
1.86 
tan,l 
0.55 
0.3085 
0.2853 
0.2622 
1.47 
0.58 
1.56 
1.32 
1.16 
68.14 
63.88 
59.92 
104.23 
65.91 
-3.89 
31.01 
6.25 
0.34 
89 
0.58 
1.65 
Kufcu-105% Vmu rm«fcj-95%rwwm,/ 
035 
0.2395 
0.2335 
0.2275 
1.34 
0.65 
1.98 
1.55 
1.30 
72.10 
66.95 
62.16 
100.20 
63.37 
-20.91 
21.23 
1.73 
0.05 
19 
0.74 
1.98 
0.40 
0.2539 
0.2475 
0.2412 
1.36 
0.62 
1.78 
1.45 
1.24 
70.49 
65.72 
61.29 
100.26 
63.87 
-14.44 
24.71 
2.22 
0.15 
28 
0.70 
1.77 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2631 
0.2564 
1.39 
0.59 
1.62 
1.36 
1.18 
68.78 
64.39 
60.30 
98.92 
64.45 
-6.85 
28.80 
3.17 
0.25 
45 
0.66 
1.57 
030 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.43 
0.58 
1.47 
1.27 
1,13 
66.92 
62.91 
59.17 
95.60 
65.13 
1.85 
33.49 
5.67 
0.34 
92 
0.62 
1.39 
035 
0.3085 
0.3007 
0.2930 
1.47 
0.58 
1.34 
1.18 
1.07 
64.91 
61.28 
57.89 
89.37 
65,91 
11.48 
38.70 
22.13 
0.43 
411 
0.58 
1.22 
0.60 
0.3324 
0.3075 
0.2825 
1,52 
0.58 
1.41 
1,23 
1.10 
65.98 
62.15 
58.58 
96.54 
66.82 
6.39 
36.60 
46.16 
0.44 
911 
0.54 
1.44 
0.60 
0.3324 
0.3241 
0.3158 
1.52 
0.60 
1.22 
1.10 
1.01 
62.68 
59.44 
56.40 
79.05 
66.82 
21.64 
44.23 
-17.15 
0.51 
-370 
0.54 
1.06 
Output 
Parameter 
rmean LE fa) 
rmton mean-line (ttt) 
rmean TE fa) 
Mre,,tlp LE 
MreMp TE 
MhubXE 
MmeanXE 
Mup TE 
otihub (degrees) 
aimean (degrees) 
<*2.tip (degrees) 
APhub (degrees) 
PtipLE (degrees) 
PupXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DRtlp 
Nb, 
t 
Work(kJ) 
Output 
Parameter 
rmean,LE fa) 
rmean.mean-Une (M) 
rmeanXE fa) 
Mre,,HpXE 
Mrel.Hp.TE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupXE 
a2.hub (degrees) 
aiman (degrees) 
a2.iiP (degrees) 
^Phub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PupXE (degrees) 
c,ip (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t Work(kJ) 
030 
I 0.2265 
0.2152 
0.2038 
1.32 
0.74 
2.47 
1.78 
1.43 
75.07 
69.13 
63.63 
101.92 
62.95 
•30.90 
16.02 
1.28 
-0.16 
12 
0.79 
2.52 
030 
0.2265 
0.2265 
0.2265 
1.32 
0.65 
1.99 
1.56 
1.31 
72.23 
67.05 
62.23 
96.02 
62.95 
-21.39 
20.78 
1.64 
0.01 
17 
0.79 
1.95 
K«fa/.2-105% Vaxia,, J rmean,2^90%rmean.l 
035 
0.2395 
0.2275 
0.2156 
1.34 
0.69 
2.19 
1.66 
1.36 
73.57 
68.04 
62.92 
103.46 
63.37 
-26.18 
18.59 
1.49 
-0.03 
16 
0.74 
2.27 
0.40 
0.2539 
0.2412 
0.2285 
1.36 
0.65 
1.96 
1.54 
1.30 
71.99 
66.86 
62.10 
104.20 
63.87 
-20.48 
21.69 
1.84 
0.08 
22 
0.70 
2.03 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2564 
0.2429 
1.39 
0.61 
1.76 
1.44 
1.23 
70.30 
65.57 
61.18 
103.77 
64.45 
-13.62 
25.42 
2.46 
0.19 
34 
0.66 
1.81 
0.50 
0.2879 
0.2735 
0 2591 
1.43 
0.59 
159 
1.34 
1.17 
66.48 
64.15 
60.12 
101.76 
65.13 
-5.47 
29.83 
3.88 
0.30 
60 
0.62 
1.61 
0.55 
0.3085 
0.2930 
0.2776 
1.47 
0.58 
1.44 
125 
1.11 
66.49 
62.56 
58.90 
97.38 
65.91 
3.93 
34.92 
9.49 
0.39 
169 
0.58 
1.41 
* W ~ 1 0 5 % Vexiau iW„.,2-100%rmw,,/ 
035 
0.2395 
0.2395 
0.2395 
1.34 
0.62 
1.81 
1.46 
1.25 
70.69 
65.87 
61.39 
96.53 
63.37 
-15.25 
24,06 
2.03 
0.11 
24 
0.74 
1.74 
0*40 
0.2539 
0.2539 
0.2539 
1.36 
0.59 
1.64 
1.37 
1.19 
69.05 
64.60 
60.46 
95.79 
63.87 
-8.12 
27.88 
2.73 
0.21 
36 
0.70 
1.55 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2699 
0.2699 
1,39 
0.58 
1.50 
1.28 
1.14 
67.31 
63.22 
59.41 
93.34 
64.45 
0.02 
32.23 
4.21 
0.30 
62 
0.66 
1.37 
030 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.43 
0.58 
1.37 
1,20 
1.08 
65.43 
61.71 
58.23 
88.46 
65.13 
9.00 
37.07 
8.68 
0.38 
146 
0.62 
1.21 
0.55 
0.3085 
0.3065 
0.3085 
1.47 
0.59 
1.26 
1.13 
1.03 
63.38 
60.02 
56.86 
80.19 
65.91 
18.52 
42.22 
70.58 
0.46 
1368 
0.58 
1.05 
0.60 
0.3324 
0.3158 
0.2992 
1.52 
0 58 
1.31 
1.16 
1.05 
64.29 
60.78 
57.48 
89.45 
66.82 
14.35 
40.58 
-27.76 
0.48 
-574 
0.54 
1.23 
0.60 
0.3324 
0.3324 
0.3324 
1.52 
0.63 
1.15 
1.06 
0.98 
61.13 
58.14 
55.32 
6773 
66.82 
28.13 
47.48 
-23.00 
0.53 
-518 
0.54 
0.90 
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Parameter 
rmeanXE fa) 
fmean,meanUtne fa) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
Mm,,UpXE 
MhubXE 
Mmean,T.E 
MupXE 
cc2Mb (degrees) 
aimean (degrees) 
aiHp (degrees) 
APhub (degrees) 
Pnp.LE (degrees) 
PtipTE (degrees) 
c^ (degrees) 
S 
DRltp 
Nbt 
* 
Work(kJ) 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (Ht) 
fmeanXE fa) 
Mrel.Hp.LE 
Mrel,HpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupXE 
a2.hub (degrees) 
aimean (degrees) 
aiup (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PupXE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DRtip 
Nb, 
<P 
WorkfkJ) 
030 
i 0.2265 
! 0.2322 
0,2378 
1.32 
0.62 
1.83 
1.47 
1.25 
70.88 
66.02 
61.50 
92.59 
62.95 
-16.08 
23.44 
1.89 
0.08 
21 
0.79 
I 1.72 
030 
I 0.2265 
0.2435 
0.2605 
1.32 
0.59 
1.58 
1.33 
1.17 
68.32 
64.03 
60.03 
84.47 
62.95 
-4.77 
29.09 
2.59 
0.18 
30 
0.79 
1.35 
^ . w - 1 0 5 % VwMJt rw„*j-105%i>w / 
035 
0.2395 
0.2455 
0.2515 
1.34 
0.60 
1.67 
1.38 
1.20 
69.32 
64.81 
60.62 
92.40 
63.37 
-9.32 
27.03 
2.43 
0.17 
30 
0.74 
1.53 
0.40 
0.2539 
0.2602 
0.2666 
1.36 
0.58 
1.53 
1.30 
1.15 
67.66 
63.50 
59.63 
90.69 
63,87 
-1.66 
31.11 
3.43 
0.26 
47 
0.70 
1.36 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2766 
0.2633 
1.39 
0.58 
1.40 
1.22 
1.10 
65.89 
62.08 
58.52 
66.91 
64.45 
6.79 
35.62 
5.66 
0.34 
87 
0.66 
1.20 
030 
0.2879 
0.2951 
0.3023 
1.43 
0.59 
1.29 
1.15 
1.05 
63.99 
60.52 
57.28 
80.28 
65.13 
15.77 
40.45 
12.74 
0.41 
224 
0.62 
1.05 
035 
0.3085 
0.3162 
0.3239 
1.47 
0.62 
1.19 
1.08 
1.00 
61,92 
58.80 
55.87 
70.02 
65.91 
24.91 
45.41 
67.29 
0.48 
1357 
0.58 
0.91 
K„fcW-105%K„,a4J rmeaHj-llS%rmeantl 
035 
0.2395 
0.2575 
0.2754 
1.34 
0.58 
1.46 
1.26 
1.12 
66.71 
62.75 
59.04 
82.43 
63.37 
2.85 
33.11 
3.55 
0.26 
47 
0.74 
1.19 
0.40 
0.2539 
0.2729 
0.2920 
1.36 
0.58 
1.35 
1.19 
1.07 
65.01 
61.37 
57.96 
78.27 
63.87 
10.97 
37.42 
5.30 
0.33 
78 
0.70 
1.05 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2901 
0.3103 
1.39 
0.60 
1.25 
1.12 
1.03 
63.20 
59.87 
56.75 
71.37 
64.45 
19.34 
41.89 
8.43 
0.39 
140 
0.66 
0.92 
030 
0.2879 
0.3095 
0.3310 
1.43 
0.63 
1.16 
1.06 
0.98 
61.25 
58.24 
55.41 
61.35 
65.13 
27.64 
46.38 
11.50 
0.46 
217 
0.62 
0.79 
0.55 
0.3085 
0.3316 
0.3547 
1.47 
0.68 
1.08 
1.00 
0.94 
59.14 
56.44 
53.90 
48.79 
65.91 
35.58 
50.75 
9.12 
0.51 
198 
0.58 
0.67 
0.60 
0.3324 
0.3407 
0.3490 
1,52 
0.67 
1.10 
1.01 
0.95 
59.64 
56.87 
54.26 
56.22 
66.82 
33.81 
50.32 
138.04 
0.55 
3232 
0.54 
0.77 
0.60 
0.3324 
0.3573 
0.3823 
1.52 
0.75 
1.00 
0.94 
0.89 
56.82 
54.44 
52.19 
35.62 
66.82 
42.98 
54.90 
4.93 
0.56 
124 
0.54 
0,56 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean,mean-,lne fa) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
Mre,.HpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
Mup.T£. 
a3,hub (degrees) 
cti.mean (degrees) 
a2.tiP (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PapT.E (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DRup 
Nh, 
t 
WorkfkJ) 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean,mean4lne \tH) 
rmeanXE fa) 
Mrel.Hp.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupXE 
a2,hub (degrees) 
aimean (degrees) 
amp (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t Work(kJ) 
030 
0.2266 
0.2378 
0.2491 
1.32 
0.60 
1.69 
1.40 
1.21 
69.58 
65.02 
60.77 
88.77 
62.95 
-10.50 
26.22 
2.20 
0.13 
25 
0.79 
1.52 
030 
0.2265 
0.2491 
0.2718 
1.32 
0.58 
1.48 
1.27 
1.13 
67.10 
63.06 
59.28 
79.64 
62.95 
1.00 
31.97 
3.05 
0.22 
37 
0.79 
1.20 
Vaxlal,2-10S%Vaxiat.l rmean,2ml I 0 % r m „ n , / 
035 
0.2395 
0.2515 
0.2635 
1.34 
0.58 
1.55 
1.32 
1.16 
68.00 
63.77 
59.83 
87.72 
63.37 
-3.23 
30.07 
2.93 
0.22 
37 
0.74 
1.35 
0.40 
0.2539 
0.2666 
0.2793 
1.36 
0.56 
1.43 
1.24 
1.11 
66.32 
62.43 
58.79 
84.88 
63.87 
4.76 
34.31 
4.32 
0.30 
61 
0.70 
1.19 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2833 
0.2968 
1.39 
0.58 
1.32 
1.17 
1.06 
64.52 
60.97 
57.64 
79.58 
64.45 
13.28 
38.86 
7.34 
0.37 
118 
0.66 
1.05 
0.50 
0.2879 
0.3023 
0.3167 
1,43 
0.61 
1.22 
1.10 
1.01 
62.60 
59.37 
56.34 
71.15 
65.13 
22.00 
43.57 
14.54 
0.44 
265 
0.62 
0.91 
0.55 
0.3085 
0.3239 
0.3393 
1,47 
0.65 
1.13 
1.04 
0.97 
60.50 
57.60 
54.88 
59.34 
65.91 
30.59 
48.25 
21.13 
0.50 
443 
0.58 
0.78 
Kwto«-105% VajdaU rmeani2~120*/ormean,l 
035 
0.2395 
0.2635 
0.2874 
1.34 
0.58 
1.38 
1.21 
1.08 
65.47 
61.74 
58.26 
76.44 
63.37 
8.79 
36.08 
4.23 
0.29 
57 
0.74 
1.06 
0.40 
0.2539 
0.2793 
0.3046 
1,36 
0.59 
1.28 
1.14 
1.04 
63.75 
60.33 
57.12 
70.85 
63.87 
16.64 
40.35 
6.06 
0.35 
92 
0.70 
0.92 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2968 
0.3238 
1.39 
0.62 
1.19 
1.08 
1.00 
61.92 
58.80 
55.88 
62.43 
64.45 
24.89 
44.67 
7.96 
0.41 
137 
0.66 
0.80 
0.50 
0.2879 
0.3167 
0.3454 
1.43 
0.66 
1.11 
1.02 
0.95 
59.95 
57.14 
54.49 
51.36 
65.13 
32.66 
48.89 
7.56 
0.47 
148 
0.62 
0.68 
0.55 
0.3085 
0.3393 
0.3701 
1.47 
0.72 
1.03 
0.97 
0.91 
57.83 
55.31 
52.94 
38.97 
65.91 
39.95 
52.93 
5.03 
0.52 
113 
0.58 
0.58 
0.60 
0.3324 
0.3490 
0.3656 
1.52 
0.71 
1.04 
0.98 
0.92 
58.20 
55.64 
53.22 
45.32 
66.82 
38.74 
52.78 
11.04 
0.56 
268 
0.54 
0.66 
0.60 
0.3324 
0.3656 
0.3989 
1.52 
0.80 
0.96 
0.91 
0.87 
55.50 
53.28 
51.19 
27.34 
66.82 
46.65 
56.74 
2.94 
0.56 
77 
0.54 
0.48 
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K«to/,j,-105% VeuMu rMM^«125%rMMHbi 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean,mean-Hne (M) 
rmeanXE fa) 
Mre,,UpXE 
Mre,,upT.E 
MhubXE 
M„ean,T.E 
M,tpT.E 
aisub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
a2.HP (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PapTE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
Work(kJ) 
030 
1 0.2265 
0.2546 
0.2831 
1.32 
0.58 
1.40 
1.22 
1.10 
65.92 
62.10 
58.54 
74.20 
62.95 
6.68 
34.81 
3.55 
0.25 
45 
0.79 
1.07 
035 
0.2395 
0.2695 
0.2994 
1.34 
0.59 
1.30 
1.16 
1.05 
64.27 
60.76 
57.47 
69.74 
63,37 
14.46 
38.92 
4.80 
0.32 
67 
0.74 
0.93 
0.40 
0.2539 
0.2856 
0.3173 
1.36 
0.61 
1.22 
1.10 
1.01 
62.53 
59.31 
56.30 
62.72 
63.87 
22.29 
43.08 
6.14 
0.37 
97 
0.70 
0.81 
htr 
0.45 
0.2699 
0.3036 
0.3373 
1.39 
0.64 
1.14 
1.04 
0.97 
60.66 
57.76 
55.01 
53.09 
64.45 
29.90 
47.17 
6.38 
0.43 
113 
0.66 
0.70 
0.50 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.43 
0.69 
1.06 
0.99 
0.93 
58.70 
56.06 
53.58 
41.70 
65.13 
37.10 
51.11 
4.94 
0.48 
100 
0.62 
0.59 
0.55 
0.3085 
0.3470 
0.3856 
1.47 
0.76 
0.99 
0.94 
0.89 
56.56 
54,21 
51.99 
30.27 
65.91 
43.76 
54.84 
3.20 
0.52 
74 
0.58 
0.49 
0.60 
0.3324 
0.3739 
0.4155 
1.52 
0.84 
0.93 
0.89 
0.85 
54.22 
52.15 
50.20 
20.43 
66.82 
49.83 
58.32 
2.00 
0.56 
54 
0.54 
0.40 
* W - 1 0 5 % V„m rmeant2=130%r„eanU 
Output htr 
Parameter 030 035 0.40 0.45 030 0.55 0.60 
rmeanXE fa) 
rmean.meanUlne ("V 
TmeanXE fa) 
Mn,,HpXE 
MrtlHpXE 
MhubXE 
Mmean,T.E. 
MupXE 
a2Mb (degrees) 
aimean (degrees) 
a2.ap (degrees) 
APhub (degrees) 
PripXE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
c,ip (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
0.2265 
0.2605 
0.2944 
1.32 
0.58 
1.33 
1.18 
1.07 
64.76 
61.16 
57.79 
68.12 
62.95 
12.15 
37,55 
4.00 
0.28 
52 
0.79 
0.95 
0.2395 
0.2754 
0.3114 
1.34 
0.60 
1.24 
1.12 
1.02 
63.10 
59.79 
56.69 
62.35 
63.37 
19.78 
41.58 
5.03 
0.34 
73 
0.74 
0.83 
0.2539 
0.2920 
0,3300 
1.36 
0.63 
1.16 
1.06 
0.98 
61.35 
58.32 
55.48 
54.08 
63.87 
27.26 
45.56 
5.48 
0.39 
89 
0.70 
0.71 
0.2699 
0.3103 
0.3508 
1.39 
0.67 
1.09 
1.01 
0,94 
59.48 
56.73 
54,15 
43.79 
64.45 
34.36 
49.42 
4.74 
0.44 
87 
0.66 
0.61 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.43 
0.73 
1.02 
0.96 
0.91 
57.48 
55.02 
52.69 
32.82 
65.13 
41.01 
53.07 
3.38 
0.48 
71 
0.62 
0.51 
0.3085 
0.3547 
0.4010 
1.47 
0.60 
0.96 
0.91 
0.87 
55.33 
53.14 
51.06 
22.80 
65.91 
47.08 
56.50 
2.24 
0.51 
54 
0.58 
0.42 
0.3324 
0.3823 
0.4321 
1.52 
0.89 
0.90 
0.86 
0.83 
52.98 
51.06 
49.24 
14.72 
66.82 
52.59 
59.71 
1.48 
0.54 
41 
0.54 
0.33 
Output 
Parameter 
O 
o 
030 
K«feu«102.5% V^au rmeaiKr*$%rmean,i 
htr 
035 0.40 0.45 030 0.55 0.60 
Output 
Parameter 030 
J W J - 1 0 2 . 5 % Vria,,, rme.n,2-90%rmean,i 
htr 
0.45 030 035 035 0.40 0.60 
rmeanXE fa) 
rmean.meanUlne (M) 
fmeanXE fa) 
MnUipXE 
M„l,Up,T.E 
MhubXE 
Mmean.r.E 
MupXE 
aihub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
amp (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPLE (degrees) 
PnP.T£. (degrees) 
cup (degrees) 
S 
DRup 
NM 
Work(kJ) 
0.2265 
0.2095 
0.1925 
1.32 
0.78 
2.85 
1.93 
1.49 
77.04 
70.64 
64.70 
105.12 
62.95 
-34.83 
14.06 
1.16 
-0.27 
11 
0.79 
2.89 
0.2395 
0.2216 
0.2036 
1.34 
0.72 
2.49 
1.78 
1.42 
75.59 
69.61 
64.07 
107.14 
63.37 
-30.78 
16.29 
1.33 
-0.12 
13 
0.74 
2.60 
0.2539 
0.2348 
0.2158 
1.36 
0.67 
2.20 
1.65 
1.35 
74.05 
68.50 
63.34 
108.45 
63.87 
-25.81 
19.03 
1.59 
0.01 
18 
0.70 
2.34 
0.2699 
0.2496 
0.2294 
1.39 
0.63 
1.95 
1.53 
1.28 
72.41 
67.28 
62.50 
108.85 
64.45 
-19.69 
22.38 
2.03 
0.13 
26 
0.66 
2.09 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.43 
0.59 
1.75 
1.42 
1.21 
70.64 
65.93 
61.54 
108.00 
65.13 
-12.22 
26.45 
2.96 
0.24 
43 
0.62 
1.86 
0.3065 
0.2853 
0.2622 
1.47 
0.57 
1.56 
1.32 
1.15 
68.71 
64.42 
60.42 
105.29 
65.91 
-3.24 
31.33 
5.86 
0.35 
99 
0.58 
1.65 
0.3324 
0.3075 
0.2825 
1.52 
0.56 
1.40 
1.22 
1.09 
66.58 
62.72 
59.10 
99.70 
66.82 
7.19 
37.00 
-550.42 
0.45 
-10770 
0.54 
1.44 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne fa) 
rmeanXE fa) 
Mrel.Hp.LE 
MrelHpXE 
MhubXE 
Mmean.T.E 
MupXE 
a2.hub (degrees) 
aimean (degrees) 
aiup (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PupXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DRtlp 
Nb, 
Work(kJ) I 
030 
0.2265 
0.2208 
0.2152 
1.32 
0.67 
2.21 
1.65 
1.35 
74.13 
68.56 
63.38 
99.85 
62.95 
-26.07 
18.44 
1.46 
-0.06 
15 
0.79 
2.21 
*W=102 .5% Vvw rmtaHj-4S%rmantl 
035 
0.2395 
0.2335 
0.2275 
1.34 
0.63 
1.98 
1.54 
1.29 
72.63 
67.44 
62.62 
101.02 
63.37 
-20.55 
21.41 
1.77 
0.05 
20 
0.74 
1.98 
0.40 
0.2539 
0.2475 
0.2412 
1.36 
0.60 
1.79 
1.44 
1.23 
71.04 
66.24 
61.76 
101.18 
63.87 
-13.98 
24.94 
2.30 
0.16 
29 
0.70 
1.77 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2631 
0.2564 
1.39 
0.57 
1.62 
1.35 
1.17 
69.35 
64.92 
60.79 
99.94 
64.45 
-6.26 
29.10 
3.37 
0.26 
48 
0.66 
1.57 
030 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.43 
0.56 
1.47 
1.26 
1.11 
67.52 
63.47 
59.69 
96.72 
65.13 
2.59 
33.86 
6.47 
0.35 
104 
0.62 
1.39 
035 
0.3085 
0.3007 
0.2930 
1.47 
0.57 
1.34 
1.18 
1.06 
65.52 
61.86 
58.43 
90.55 
65.91 
12.34 
39.13 
50.19 
0.44 
926 
0.58 
1.22 
0.60 
0.3324 
0.3241 
0.3158 
1.52 
0.59 
1.22 
1.10 
1.00 
63.32 
60.04 
56.96 
80.14 
66.82 
22.58 
44.70 
-11.57 
0.52 
-248 
0.54 
1.06 
rmeanXE fa) 
rmean.meon-llne (M) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupXE 
a2.hub (degrees) 
aimean (degrees) 
a2.aP (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DR, mp 
Nb, 
Work(kJ) 
0.2265 
0.2152 
0.2038 
1.32 
0.72 
2.48 
1.78 
1.42 
75.55 
69.59 
64.05 
102.60 
62.95 
-30.68 
16.13 
1.29 
-0.15 
12 
0.79 
2.52 
0.2395 
0.2275 
0.2156 
1.34 
0.67 
2.20 
1.65 
1.35 
74.08 
68.52 
63.35 
104.23 
63.37 
-25.90 
18.73 
1.52 
-0.03 
16 
0.74 
2.27 
0.2539 
0.2412 
0.2285 
1.36 
0.63 
1.97 
1.54 
1.28 
72.52 
67.36 
62.56 
105.03 
63.87 
-20.11 
21.88 
1.88 
0.09 
23 
0.70 
2.03 
0.2699 
0.2564 
0.2429 
1.39 
0.60 
1.77 
1.43 
1.22 
70.85 
66.09 
61.65 
104.70 
64.45 
-13.13 
25.66 
2.56 
0.20 
35 
0.66 
1.81 
0.2879 
0.2735 
0.2591 
1.43 
0.57 
1.59 
1.33 
1.16 
69.05 
64.69 
60.62 
102.79 
65.13 
-4.85 
30.14 
4.19 
0.30 
64 
0.62 
1.61 
0.3085 
0.2930 
0.2776 
1.47 
0.56 
1.44 
1.24 
1.10 
67.09 
63.13 
59.42 
98.52 
65.91 
4.70 
35.31 
12.07 
0.40 
213 
0.58 
1.41 
Output 
Parameter 030 
*
/
«/a/,;«1023% V^u rmean,2-100%rmean,l 
htr 
035 0.40 0.45 030 0.55 
0.3324 
0.3158 
0.2992 
1.52 
0.57 
1.30 
1.15 
1.04 
64.92 
61.36 
58.03 
90.63 
66.82 
15.24 
41.03 
-16.08 
0.49 
-330 
0.54 
1.23 
0.60 
rmean.LE fa) 
rmean,meanUine fa) 
rmeanXE fa) 
Mrel.Hp.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupXE 
aihub (degrees) 
ai„ean (degrees) 
a2.,ip (degrees) 
Aphub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
c,ip (degrees) 
S 
DRuP 
Nb, 
Work(kJ) I 
0.2265 
0.2265 
0.2265 
1.32 
0.64 
2.00 
1.55 
1.29 
72.76 
67.54 
62.68 
96.84 
62.95 
-21.04 
20.96 
1.67 
0.02 
17 
0.79 
1.95 
0.2395 
0.2395 
0.2395 
1.34 
0.60 
1.81 
1.45 
1.23 
71.23 
66.36 
61.87 
97.43 
63.37 
-14.80 
24.28 
2.10 
0.12 
24 
0.74 
1.74 
0.2539 
0.2539 
0.2539 
1.36 
0.58 
1.64 
1.36 
1.18 
69.62 
65.13 
60.95 
96.79 
63.87 
-7.54 
28.16 
2.87 
0.22 
37 
0.70 
1.55 
0.2699 
0.2699 
0.2699 
1.39 
0.56 
1.50 
1.28 
1.13 
67.90 
63.77 
59.92 
94.44 
64.45 
0.73 
32.59 
4.62 
0.31 
68 
0.66 
1.37 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.43 
0.56 
1.37 
1.20 
1.07 
66.04 
62.28 
58.76 
89.63 
65.13 
9.84 
37.48 
11.01 
0.39 
184 
0.62 
1.21 
0.3085 
0.3085 
0.3085 
1.47 
0.58 
1.25 
1.12 
1.02 
64.01 
60.62 
57.43 
81.33 
65.91 
19.44 
42.68 
-75.73 
0.47 
-1457 
0.56 
1.05 
0.3324 
0.3324 
0.3324 
1.52 
0.62 
1.15 
1.05 
0.97 
61.78 
58.75 
55.90 
68.63 
66.82 
29.09 
47.96 
-13.77 
0.54 
-307 
0.54 
0.90 
> 
II M 
© U> 
$ 
< 
M 
5" 
„— tart 
3 
8 9 
II 
00 
en 
^ 
>* 
v© 
© 
£ V * 
B9 
»1 
9 ft Z 
o 
in 
s 
a 
*^ 93 ft to 
c 
F f 
to 9 
»1 
V© ** 
£ \s 
fr 
I - * 
© 
© 
3 
il 
o 
o v« 
£3-w 
r* 3 A 
3 
tart 
II K> 
h-k 
r 
^ 
to ft 
Output 
Parameter 
rmean LE fa) 
rmean meonUlne fai) 
rmean TE fa) 
MnlHpLE 
MretHpTE 
Mhub TE 
Mmean.TE 
Mup TIE 
a2 hub (degrees) 
a3 mean (degrees) 
a2 up (degrees) 
APhub (degrees) 
PtpLE (degrees) 
PapTE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DRtlp 
Nb, 
4 
Work(kJ) 
030 
0 2265 
0 2322 
0 2378 
132 
0 61 
183 
146 
124 
7143 
66 53 
6197 
93 49 
62 95 
-15 64 
23 66 
194 
0 08 
21 
0 79 
172 
*w 
035 
0 2395 
0 2455 
0 2515 
134 
0 58 
167 
138 
1 19 
69 88 
65 34 
61 11 
93 38 
63 37 
-8 76 
27 30 
254 
018 
31 
0 74 
153 
, -102.5% V^u rmea^lOSVormea*,, 
0.40 
0 2539 
0 2602 
0 2666 
136 
0 57 
153 
129 
1 14 
68 24 
64 05 
6014 
9178 
63 87 
-0 97 
3145 
3 68 
0 26 
50 
0 70 
136 
htr 
0.45 
0 2699 
0 2766 
0 2833 
139 
0 56 
140 
121 
109 
66 50 
62 65 
59 05 
88 08 
64 45 
7 60 
36 02 
6 53 
0 35 
100 
0 66 
120 
030 
0 2879 
0 2951 
0 3023 
143 
0 58 
129 
1 14 
104 
64 61 
61 11 
57 83 
8145 
6513 
16 67 
40 90 
19 26 
0 42 
336 
0 62 
105 
035 
0 3085 
0 3162 
0 3239 
147 
0 61 
1 18 
107 
0 99 
62 56 
59 41 
56 44 
7104 
65 91 
25 86 
45 89 
-72 04 
0 49 
-1442 
0 58 
0 91 
0.60 
0 3324 
0 3407 
0 3490 
152 
0 66 
109 
100 
0 94 
60 31 
57 50 
54 85 
56 82 
66 82 
34 77 
50 79 
-45 08 
0 56 
-1048 
0 54 
0 77 
Output 
Parameter 030 
Vexta, 2 - 1 0 2 . 5 % Vria, j /W.«,2«l \0%rmean I 
htr 
0.45 0 3 0 _ 0.55_ 035 0.40 0.60 
Output 
Parameter 030 
K - h U - 1 0 2 3 % V^, 1 rmean,2-llS%r„ettn J 
htr 
0.45 030 035 035 0.40 
rmean LE fa) 
rmean mean line (M) 
rmean TE fa) 
MreltlpLE 
MreltlpTE 
Mhub TE 
Mmean TE 
Mup TE 
a2 hub (degrees) 
a2 mean (degrees) 
a2 Hp (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapTE (degrees) 
ctlp (degrees) 
S 
DRllp 
Nb, 
WorkflcJ) 
0 2265 
0 2435 
0 2605 
132 
0 57 
158 
132 
116 
68 90 
64 57 
60 53 
85 52 
62 95 
-414 
29 41 
2 73 
019 
32 
0 79 
135 
0 2395 
0 2575 
0 2754 
134 
0 56 
146 
125 
111 
67 31 
63 31 
59 56 
83 56 
63 37 
360 
33 48 
3 86 
0 27 
50 
0 74 
1 19 
0 2539 
0 2729 
0 2920 
136 
0 57 
134 
118 
106 
65 63 
6194 
58 50 
79 45 
63 87 
1183 
37 85 
612 
0 34 
89 
0 70 
105 
0 2699 
0 2901 
0 3103 
1 39 
0 59 
124 
1 11 
102 
63 83 
60 47 
57 31 
72 51 
64 45 
20 26 
42 36 
10 98 
0 40 
181 
0 66 
0 92 
0 2879 
0 3095 
0 3310 
143 
0 62 
115 
105 
0 97 
6191 
58 65 
55 99 
62 27 
6513 
28 59 
46 86 
17 28 
0 46 
325 
0 62 
0 79 
0 3085 
0 3316 
0 3547 
147 
0 67 
107 
0 99 
0 93 
59 81 
57 08 
54 50 
49 27 
65 91 
36 53 
5122 
12 46 
0 52 
269 
0 58 
0 67 
0.60 
0 3324 
0 3573 
0 3823 
152 
0 74 
0 99 
0 93 
0 88 
57 51 
55 09 
52 81 
35 60 
66 62 
43 88 
55 35 
5 74 
0 57 
144 
0 54 
0 56 
rmean LE fa) 
rmean mean-line ( "y 
rmean TE fa) 
MniMpLE 
MretHpTE 
Mhub TE 
Mmean TE 
MupXE 
a2 hub (degrees) 
a2 „ean (degrees) 
a2 up (degrees) 
APhub (degrees) 
PupLE (degrees) 
PapTE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
* Work(kJ) I 
0 2265 
0 2378 
0 2491 
132 
0 58 
169 
139 
120 
7014 
65 54 
6126 
89 74 
62 95 
-9 97 
26 49 
2 29 
0 14 
26 
0 79 
152 
0 2395 
0 2515 
0 2635 
134 
0 57 
155 
131 
1 15 
66 58 
64 31 
60 34 
88 79 
63 37 
•2 58 
30 40 
312 
0 23 
39 
0 74 
135 
0 2539 
0 2666 
0 2793 
136 
0 56 
143 
123 
1 10 
66 92 
62 99 
59 32 
86 02 
63 87 
5 54 
34 70 
4 79 
0 30 
67 
0 70 
1 19 
0 2699 
0 2833 
0 2968 
139 
0 57 
1 32 
1 16 
105 
6514 
6155 
58 18 
80 76 
64 45 
14 16 
39 30 
9 06 
0 38 
144 
0 66 
105 
0 2879 
0 3023 
0 3167 
143 
0 59 
122 
109 
100 
63 24 
59 97 
56 91 
72 24 
65 13 
22 94 
44 04 
24 63 
0 45 
446 
0 62 
091 
0 3085 
0 3239 
0 3393 
147 
0 64 
1 12 
1 03 
0 96 
61 16 
58 23 
55 46 
60 12 
65 91 
3155 
48 73 
55 69 
0 51 
1158 
0 58 
0 78 
0 3324 
0 3490 
0 3656 
152 
0 70 
104 
0 97 
0 91 
58 88 
56 28 
53 82 
45 59 
66 82 
39 66 
53 24 
16 27 
0 57 
393 
0 54 
0 66 
Output 
Parameter 030 
Kuw 2-1023% VBHI rmwn,2=120%rmi 
htr 
0.45 030 035 0.40 0.55 
rmean LE fa) 
rmean mean line (m) 
rmran TE fa) 
MrehlpLE 
M,v,HpTE 
Mhub TE 
Mnean TE 
Mup TE 
a2 hub (degrees) 
a3 mean (degrees) 
a2 up (degrees) 
APhub (degrees) 
PnpLE (degrees) 
PnpTE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
* WorkfkJ) \ 
0 2265 
0 2491 
0 2718 
1 32 
0 56 
148 
127 
1 12 
67 69 
63 61 
59 80 
80 75 
62 95 
172 
32 34 
3 27 
0 23 
39 
0 79 
120 
0 2395 
0 2635 
0 2874 
134 
0 56 
137 
120 
107 
66 08 
62 31 
58 79 
77 62 
63 37 
9 62 
36 49 
4 71 
0 30 
63 
0 74 
106 
0 2539 
0 2793 
0 3046 
136 
0 58 
127 
1 13 
103 
64 38 
60 92 
57 68 
72 02 
63 87 
17 75 
40 81 
7 24 
0 36 
110 
0 70 
0 92 
0 2699 
0 2968 
0 3238 
139 
0 61 
118 
107 
0 99 
62 57 
59 41 
56 45 
63 44 
64 45 
25 84 
4515 
10 33 
0 42 
177 
0 66 
0 60 
0 2879 
0 3167 
0 3454 
143 
0 65 
110 
101 
0 94 
60 62 
57 76 
55 08 
52 02 
6513 
33 61 
49 37 
9 72 
0 48 
189 
0 62 
0 68 
0 3085 
0 3393 
0 3701 
147 
0 71 
103 
0 96 
0 90 
58 51 
55 95 
53 54 
39 15 
65 91 
40 87 
53 39 
5 68 
0 53 
131 
0 58 
0 58 
0.60 
0 3324 
0 3656 
0 3989 
152 
0 79 
0 96 
0 90 
0 86 
56 19 
53 94 
5181 
2710 
66 82 
47 51 
57 16 
3 20 
0 57 
83 
0 54 
0 48 
M m 
In ST* 
« 1 
S. 3 
r % 
P 3-
3 r> 
2 vi 
Z S 
II a 
° a 
V© to 
^ c 
^ 
© 
~ -a 
** s J* II 
&ln 
^ 2 
£ II 
*"* to ft 
^ , . , = 1 0 2 . 5 ' ; 
Output 
Parameter 0.30 0.35 0.40 
• Vaxiai, I *inean, 
htr 
0.45 
2=\25%rmi 
0.50 0.55 0.60 
rmeanXR fa) 
rmfan.,nean-lint ('") 
r,nran 11 fa) 
MreUlpXl 
MreiUpXA 
Mhub, It 
MmeanXl 
Mur.ri 
aihub (degrees) 
Gt2.mean (degrees) 
a;.,,,, (degrees) 
Aphnb (degrees) 
Pup, i (degrees) 
PapXE (degrees) 
dip (degrees) 
S 
DR„p 
Nbl 
<P 
Work (kJ) 
0.2265 
0.2548 
0.2831 
1.32 
0.56 
1.40 
1.22 
1.09 
66.52 
62.67 
59.07 
75.36 
62.95 
7.48 
35.21 
3.88 
0.26 
48 
0.79 
1.07 
0.2395 
0.2695 
0.2994 
1.34 
0.57 
1.30 
1.15 
1.04 
64.89 
61.34 
58.01 
70.92 
63.37 
15.35 
39.36 
5.49 
0.33 
76 
0.74 
0.93 
0.2539 
0.2856 
0.3173 
1.36 
0.60 
1.21 
1.09 
1.00 
63.17 
59.92 
56.86 
63.80 
63.87 
23.23 
43.55 
7.43 
0.38 
116 
0.70 
0.81 
0.2699 
0.3036 
0.3373 
1.39 
0.63 
1.13 
1.03 
0.96 
61.34 
58.38 
55.59 
53.91 
64.45 
30.86 
47.65 
7.84 
0.44 
139 
0.66 
0.70 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.43 
0.68 
1.06 
0.98 
0.92 
59.37 
56.70 
54.18 
42.08 
65.13 
38.04 
51.58 
5.77 
0.49 
116 
0.62 
0.59 
0.3085 
0.3470 
0.3856 
1.47 
0.75 
0.99 
0.93 
0.88 
57.25 
54.86 
52.61 
30.20 
65.91 
44.65 
55.28 
3.52 
0.53 
81 
0.58 
0.49 
0.3324 
0.3739 
0.4155 
1.52 
0.84 
0.92 
0.88 
0.84 
54.92 
52.82 
50.83 
20.05 
66.82 
50.65 
58.73 
2.12 
0.57 
57 
0.54 
0.40 
II 
I — * 
© 
In 
3 
Output 
Parameter 
rmean.Lti (»0 
' mean.mean-line I ' " / 
rmeanXE fa) 
MretjipXh 
Mre,.Hp.T.F. 
MhubXE 
Mmean.T.l. 
Mupxi 
aihub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
amp (degrees) 
AP^b (degrees) 
PtipXi (degrees) 
PtipXE (degrees) 
OiiP (degrees) 
S 
DR„V 
Nb, 
<P 
Work (kJ) 
0.30 
I 0.2265 
0.2605 
0.2944 
1.32 
0.57 
1.33 
1.17 
1.06 
65.38 
61.74 
58.33 
69.30 
62.95 
13.02 
37.98 
4.46 
0.29 
57 
0.79 
0.95 
y axial,2' 
0.35 
0.2395 
0.2754 
0.3114 
1.34 
0.59 
1.24 
1.11 
1.01 
63.74 
60.39 
57.24 
63.48 
63.37 
20.71 
42.04 
5.84 
0.35 
84 
0.74 
0.83 
=1023%V„fa/ lJ rmemj=m%i 
0.40 
htr 
0.45 
0.2539 0.2699 
0.2920 
0.3300 
1.36 
0.62 
1.16 
1.05 
0.97 
62.00 
58.93 
56.05 
55.01 
63.87 
28.22 
46.04 
6.52 
0.40 
105 
0.70 
0.71 
0.3103 
0.3508 
1.39 
0.66 
1.08 
1.00 
0.93 
60.15 
57.36 
54.74 
44.35 
64.45 
35.33 
49.89 
5.50 
0.45 
100 
0.66 
0.61 
0.50 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.43 
0.72 
1.02 
0.95 
0.90 
58.17 
55.66 
53.29 
32.93 
65.13 
41.92 
53.53 
3.75 
0.49 
78 
0.62 
0.51 
mean, 1 
0.55 
0.3085 
0.3547 
0.4010 
1.47 
0.79 
0.95 
0.90 
0.86 
56.03 
53.80 
51.68 
22.54 
65.91 
47.93 
56.92 
2.39 
0.53 
57 
0.58 
0.42 
0.60 
0.3324 
0.3823 
0.4321 
1.52 
0.89 
0.89 
0.85 
0.82 
53.69 
51.73 
49.87 
14.24 
66.82 
53.37 
60.10 
1.54 
0.55 
43 
0.54 
0.33 
in 
© 
3 
Output 
Parameter 
O 
MmeanXE fa) 
rmean.mean-ilne fa) 
MmeanXE fa) 
MreUlpXE 
Mre,,HpX.E 
MhubXE 
Mmean,T.E 
MtlpXE 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
amp (degrees) 
APhub (degrees) 
PnpLE (degrees) 
PapTE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DRt •tip 
NN 
Work(kJ) 
030 
Vrt.urlOOVoV.tMj rmt 
htr 
0.35 0.40 0.45 
*j -85 %#•«,«,,,/ 
0.50 0.55 0.60 
Output 
Parameter 030 0.35 
-100% V^i,, rmeen,2~40%r„ 
htr 
0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
0.2265 
0.2095 
0.1925 
1.32 
0.76 
2.87 
1.92 
1.48 
77.60 
71.07 
65.10 
105.74 
62.95 
-34.61 
14.17 
1.17 
-0.26 
11 
0.79 
2.89 
0.2395 
0.2216 
0.2036 
1.34 
0.70 
2.51 
1.77 
1.40 
76.07 
70.07 
64,49 
107.82 
63.37 
-30.52 
16.43 
1.34 
-0.12 
14 
0.74 
2.60 
0.2539 
0.2348 
0.2158 
1.36 
0.65 
2.21 
1.64 
1.33 
74.56 
66.98 
63.78 
109.21 
63.87 
-25.47 
19.20 
1.61 
0.02 
16 
0.70 
2.34 
0.2699 
0.2496 
0.2294 
1.39 
0.61 
1.96 
1.52 
1.27 
72.95 
67.78 
62.97 
109.70 
64.45 
-19.26 
22.59 
2.09 
0.14 
27 
0.66 
2.09 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.43 
0.58 
1.75 
1.41 
1.20 
71.20 
66,45 
62.02 
108,95 
65.13 
-11.66 
26.73 
3.11 
0.25 
45 
0.62 
1.86 
0.3085 
0.2853 
0.2622 
1.47 
0.55 
1.56 
1.31 
1.14 
69.30 
64.97 
60.93 
106.37 
65.91 
-2.53 
31.69 
6.61 
0.36 
110 
0.58 
1.65 
0.3324 
0.3075 
0.2825 
1.52 
0.55 
1.40 
1.21 
1.08 
67.19 
63.29 
59.64 
100.89 
66.82 
8.06 
37.44 
-39.65 
0.46 
-769 
0.54 
1.44 
Output 
Parameter 
rmeatuLE fa) 
?mean,meanUlne fa) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
M„U,pXE 
MhubXE 
MmeanX.E 
MtlpXE 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
a2.aP (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Ctb? (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
t 
WorkfkJ) 
030 
I 0.2265 
0.2208 
0.2152 
1.32 
0.65 
2.22 
1.65 
1.34 
74.64 
69.03 
63.82 
100.60 
62,95 
-25.74 
18.60 
1.48 
-0.05 
15 
0.79 
2.21 
K«*ru-100% Vaxtau rmeanj-95%rmea„,i 
035 
0.2395 
0.2335 
0.2275 
1.34 
0.61 
1.99 
1,54 
1.27 
73,16 
67.94 
63.08 
101.85 
63.37 
-20.14 
21.62 
1.81 
0.06 
20 
0.74 
1.98 
0.40 
0.2539 
0.2475 
0.2412 
1.36 
0.58 
1.79 
1.43 
1.22 
71.59 
66.75 
62.24 
102.10 
63.87 
-13.45 
25.21 
2.38 
0.17 
30 
0.70 
1.77 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2631 
0.2564 
1.39 
0.56 
1.62 
1.34 
1.16 
69.92 
65.46 
61.29 
100.98 
64.45 
-5.59 
29.43 
3.59 
0.27 
50 
0.66 
1.57 
030 
0.2679 
0.2807 
0.2735 
1.43 
0.55 
1.47 
1.25 
1.10 
68.11 
64.03 
60.21 
97.87 
65.13 
3.39 
34.26 
7.53 
0.36 
120 
0.62 
1.39 
0.55 
0.3085 
0.3007 
0.2930 
1.47 
0.56 
1.34 
1.17 
1,05 
66.14 
62.44 
58.97 
91.78 
65.91 
13.27 
39.59 
-188.94 
0.44 
-3457 
0.58 
1.22 
0.60 
0.3324 
0.3241 
0.3158 
1.62 
0.58 
1.22 
1.09 
0.99 
63.97 
60.65 
57.53 
81.31 
66.82 
23.58 
45.20 
-8.73 
0.52 
-185 
0.54 
1.06 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (ttt) 
rmean.T.E fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
M„ean,T.E 
MupXE 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
aiHp (degrees) 
Ap^b (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
0.2265 
0.2152 
0.2038 
' 1.32 
! 0.70 
2.50 
1.77 
1.40 
76.04 
70.05 
64.47 
103.28 
62.95 
-30.42 
16.27 
1.31 
-0.15 
12 
0.79 
2.52 
0.2395 
0.2275 
0.2156 
1.34 
0.65 
2.22 
1.64 
1.33 
74.59 
69.00 
63.79 
104.99 
63.37 
-25.57 
18.90 
1.55 
-0.02 
16 
0.74 
2.27 
0.2539 
0.2412 
0.2285 
1.36 
0.61 
1.98 
1.53 
1.27 
73.05 
67.86 
63.02 
105.87 
63.87 
•19.69 
22.09 
1.93 
0.10 
23 
0.70 
2.03 
0.2699 
0.2564 
0.2429 
1.39 
0.58 
1.77 
1.42 
1.21 
71.40 
66.61 
62.14 
105.64 
64.45 
-12.59 
25.93 
2.67 
0.21 
36 
0.66 
1.81 
0.2879 
03735 
0.2591 
1.43 
0.56 
1.59 
1.32 
1.15 
69.63 
65.23 
61.12 
103.85 
65.13 
-4.17 
30.48 
4.55 
0.31 
69 
0.62 
1.61 
0.3085 
0.2930 
0.2776 
1.47 
0.55 
1.44 
1.23 
1.09 
67.69 
63.69 
59.95 
99.69 
65.91 
5.53 
35.72 
16.57 
0.41 
290 
0.58 
1.41 
0.3324 
0.3158 
0.2992 
1.52 
0.56 
1.30 
1.14 
1.03 
65.55 
61.95 
58.58 
91.85 
66.82 
16.19 
41.51 
-11.32 
0.49 
-230 
0.54 
1.23 
Output 
Parameter 030 035 
K«frAj-100% V^LI r-iMU-100 V«rMM-j 
htr 
0.45 0.50 035 0.40 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (M) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
Mmean.T.E. 
MupXE 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
aiaP (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
WorkflcJ) 
0.2265 
0.2265 
0.2265 
1.32 
0.62 
2.01 
1.54 
1.28 
73.28 
68.03 
63.14 
97.66 
62.95 
-20.63 
21.16 
1.71 
0.03 
18 
0.79 
1.95 
0.2395 
0.2395 
0.2395 
1.34 
0.59 
1.81 
1.45 
1.22 
71.78 
66.90 
62.34 
98.35 
63.37 
-14.29 
24.54 
2.17 
0.13 
25 
0.74 
1.74 
0.2539 
0,2539 
0.2539 
1.36 
0.66 
1,65 
1,35 
1.17 
70.19 
65.67 
61.45 
97.81 
63.87 
-6.90 
28.48 
3.03 
0.22 
39 
0.70 
1.55 
0.2699 
0.2699 
0.2699 
1.39 
0.55 
1.50 
1.27 
1.11 
68.49 
64.33 
60.44 
95.56 
64.45 
1.50 
32.98 
5.11 
0.31 
75 
0.66 
1.37 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.43 
0.55 
1.37 
1.19 
1.06 
66.65 
62.86 
59.30 
90.84 
65.13 
10.73 
37.93 
15.04 
0.40 
250 
0.62 
1.21 
0.3085 
0.3085 
0.3085 
1.47 
0.57 
1.25 
1.11 
1.01 
64.65 
61.22 
57.99 
82.54 
65.91 
20.43 
43.17 
-24.65 
0.47 
-470 
0.58 
1.05 
0.60 
0.3324 
0.3324 
0.3324 
1.52 
0.61 
1.14 
1.04 
0.96 
62.45 
59.37 
56,49 
69.59 
66.82 
30.10 
48.46 
-9.82 
0,55 
-218 
0.54 
0.90 
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Output 
Parameter 
fmeaiuLE fa) 
rmean.mean-llne fa) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
Mmean.T.E 
Mupxx-
a2,hub (degrees) 
aimean (degrees) 
a2.Hp (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapXE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
030 
0.2265 
0.2322 
0.2378 
1.32 
0.59 
1.84 
1.46 
1.23 
71.97 
67.05 
62.45 
94.39 
62.95 
-15.14 
23.91 
2.00 
0.09 
21 
0.79 
1.72 
V^a 
035 
0.2395 
0.2455 
0.2515 
1.34 
0.56 
1.67 
1.37 
1.18 
70.45 
65.87 
61.60 
94.38 
63.37 
-8.14 
27.61 
2.65 
0.19 
32 
0.74 
1.53 
/,j-100% V^u rMMI%i-105%r1--.l,(i 
0.40 
0.2539 
0.2602 
0.2666 
1.36 
0.55 
1.53 
1.28 
1.12 
68.63 
64.60 
60.65 
92.88 
63.87 
-0.22 
31.82 
3.98 
0.27 
54 
0.70 
1.36 
htr 
0.45 
0.2699 
0,2766 
0.2833 
1.39 
0.55 
1.40 
1.21 
1.07 
67.11 
63.22 
59.59 
89.27 
64.45 
8.47 
36.46 
7.72 
0.35 
117 
0.66 
1.20 
0.50 
0.2879 
0.2951 
0.3023 
1.43 
0.56 
1.28 
1.13 
1.02 
65.25 
61.71 
56.39 
82.68 
65.13 
17.63 
41.38 
39.49 
0.43 
683 
0.62 
1.05 
0.55 
0,3085 
0.3162 
0.3239 
1.47 
0.60 
1.18 
1.06 
0.98 
63.22 
60.02 
57.02 
72.12 
65.91 
26.86 
46.39 
-23.46 
0.50 
-466 
0.58 
0.91 
0.60 
0.3324 
0.3407 
0.3490 
1.52 
0.65 
1.08 
1.00 
0.93 
60.98 
58.14 
55.45 
57.47 
66.82 
35.76 
51.29 
-19.41 
0.57 
-448 
0.54 
0.77 
Output 
Parameter 030 0 3 5 
Ku/./,j-100% Kufau rj.M-.j-l 10%r„Mrt 
htr 
0.45 0.50 0.40 0.55 0.60 
Output 
Parameter 030 035 
JWi-100% P.**/ rm„a:-l 15%^, 
htr 
0.45 030 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (ttt) 
rmeanXE fa) 
Mn,,tipXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
M„ean.T.E 
MupXE 
aihub (degrees) 
a2,mean (degrees) 
aiap (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRup 
Nbi 
4> 
Work(kJ) 
0,40 0.55 
0.2265 
0.2435 
0.2605 
1.32 
0.56 
1.58 
1.32 
1.14 
69.48 
65.11 
61.04 
86.58 
62.95 
-3.44 
29.76 
2.88 
0.20 
33 
0,79 
1.35 
0.2395 
0.2575 
0.2754 
1.34 
0.55 
1.45 
1.24 
1.10 
67.91 
63.87 
60.09 
84.72 
63.37 
4.42 
33.89 
4.22 
0.27 
54 
0.74 
1.19 
0.2539 
0.2729 
0.2920 
1.36 
0.55 
1.34 
1.17 
1.05 
66.25 
62.53 
59.04 
80.67 
63.87 
12.75 
38.31 
7.23 
0.35 
105 
0.70 
1.05 
0.2699 
0.2901 
0.3103 
1.39 
0.57 
1.24 
1.11 
1.01 
64.48 
61.07 
57.87 
73.70 
64.45 
21.25 
42.85 
15.74 
0.41 
258 
0.66 
0.92 
0.2879 
0.3095 
0.3310 
1.43 
0.61 
1.15 
1.04 
0.96 
62.57 
59.48 
56.57 
63.25 
65.13 
29.60 
47.36 
34.75 
0.47 
648 
0.62 
0.79 
0.3085 
0.3316 
0.3547 
1.47 
0.66 
1.07 
0.98 
0.92 
60.49 
57.72 
55.10 
49.80 
65.91 
37.51 
51.71 
19.60 
0.53 
420 
0.58 
0.67 
0.60 
0.3324 
0.3573 
0.3823 
1.52 
0.73 
0.99 
0.93 
0.87 
58.21 
55.75 
53.43 
35.60 
66.82 
44.80 
55.81 
6.85 
0.58 
170 
0.54 
0.56 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne ("V 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
Mrel,UpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MtlpXE 
auub (degrees) 
aimean (degrees) 
amp (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapTE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
t 
Work(kJ) 
0.2265 
0.2378 
0.2491 
1.32 
0.57 
1.70 
1.38 
1.18 
70.71 
66.07 
61.75 
90.72 
62.95 
-9.37 
26.79 
2.38 
0.15 
27 
0.79 
1.52 
0.2395 
0.2515 
0.2635 
1.34 
0.55 
1.55 
1.30 
1.13 
69.16 
64.86 
60.85 
89.87 
63.37 
-1.85 
30.76 
3.32 
0.23 
41 
0.74 
1.35 
0.2539 
0.2666 
0.2793 
1.36 
0.55 
1.43 
1.22 
1.09 
67.52 
63.56 
59.85 
87.20 
63.87 
6.38 
35.13 
5.38 
0.31 
75 
0.70 
1.19 
0.2699 
0.2833 
0.2968 
1.39 
0.56 
1.31 
1.15 
1.04 
65.77 
62.14 
58.73 
81.99 
64.45 
15.10 
39.78 
11.83 
0.39 
187 
0.66 
1.05 
0.2879 
0.3023 
0.3167 
1.43 
0.58 
1.21 
1.09 
0.99 
63.88 
60.58 
57.48 
73.40 
65.13 
23.94 
44.54 
80.62 
0.45 
1449 
0.62 
0.91 
0.3085 
0.3239 
0.3393 
1.47 
0.63 
1.12 
1.02 
0.95 
61.83 
58.86 
56.06 
60.96 
65.91 
32.55 
49.23 
-68.01 
0.52 
-1816 
0.58 
0.78 
0.3324 
0.3490 
0.3656 
1.52 
0.69 
1.03 
0.96 
0.90 
59.57 
56.93 
54.43 
45.90 
66.82 
40.63 
53.72 
30.77 
0.58 
737 
0.54 
0.66 
Output 
Parameter 030 0 3 5 
Kttfc/,J-100% Kufa/,/ rmea«.^120%r (II„IIf; 
htr 
0.45 0.50 035 0.40 
rmeonXE fa) 
rmean,mean-„ne fat) 
rmeanXE fa) 
Mrel.Hp.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MtlpXE 
a2,hub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
amp (degrees) 
Aphub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
0.2265 
! 0.2491 
0.2718 
! 1.32 
j 0.55 
1.48 
1.26 
1.11 
68.29 
64.17 
60.32 
81.88 
62.95 
2.51 
32.73 
3.51 
0.24 
42 
0.79 
1.20 
0.2395 
0.2635 
0.2874 
1.34 
0.55 
1.37 
1.19 
1.06 
66.70 
62.89 
59.33 
78.83 
63.37 
10.51 
36.94 
5.32 
0.31 
71 
0.74 
1.06 
0.2539 
0.2793 
0.3046 
1.36 
0.57 
1.27 
1.13 
1.02 
65.02 
61.52 
58.23 
73.24 
63.87 
18.72 
41.30 
8.99 
0.37 
135 
0.70 
0.92 
0.2699 
0.2968 
0.3238 
1.39 
0.60 
1.18 
1.06 
0.98 
63.22 
60.03 
57.02 
64.53 
64.45 
26.85 
45.65 
14.68 
0.43 
249 
0.66 
0.80 
0.2879 
0.3167 
0.3454 
1.43 
0.64 
1.10 
1.01 
0.93 
61.29 
58.40 
55.68 
52.75 
65.13 
34.61 
49.87 
13.61 
0.49 
263 
0.62 
0.68 
0.60 
0.3085 
0.3393 
0.3701 
1.47 
0.70 
1.02 
0.95 
0.89 
59.20 
56.61 
54.16 
39.37 
65.91 
41.82 
53.87 
7.08 
0.54 
157 
0.58 
0.58 
0.3324 
0.3656 
0.3989 
1.52 
0.78 
0.95 
0.90 
0.85 
56.90 
54.61 
52.44 
26.87 
66.82 
48.39 
57.60 
3.51 
0.59 
90 
0.54 
0.48 
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Output 
Parameter 0.30 0.35 
=100%V,LV 
0.40 
htr 
0.45 
2=125%r„, 
0.50 0.55 0.60 
rmeanXE ("0 
rm,an.mem-,ine fa) 
rmeanXl fa) 
MrrUlpXl 
MreUip,} i 
Mhub. 1 1 
MmeanXl 
Mupxi 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
a2,,iP (degrees) 
Aphub (degrees) 
PtipLE (degrees) 
PtipX.E (degrees) 
Gtip (degrees) 
S 
DRup 
NM 
0 
Work (kJ) 
0.2265 
0.2548 
0.2831 
1.32 
0.55 
1.40 
1.21 
1.07 
67.13 
63.24 
59.60 
76.55 
62.95 
8.35 
35.65 
4.27 
0.27 
53 
0.79 
1.07 
0.2395 
0.2695 
0.2994 
1.34 
0.56 
1.30 
1.14 
1.03 
65.52 
61.93 
58.57 
72.14 
63.37 
16.31 
39.84 
6.41 
0.34 
89 
0.74 
0.93 
0.2539 
0.2856 
0.3173 
1.36 
0.58 
1.21 
1.08 
0.99 
63.82 
60.53 
57.43 
64.95 
63.87 
24.23 
44.05 
9.40 
0.39 
146 
0.70 
0.81 
0.2699 
0.3036 
0.3373 
1.39 
0.62 
1.13 
1.03 
0.95 
62.01 
59.00 
56.18 
54.79 
64.45 
31.86 
48.16 
10.18 
0.45 
179 
0.66 
0.70 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.43 
0.67 
1.05 
0.97 
0.91 
60.06 
57.35 
54.79 
42.51 
65.13 
39.01 
52.07 
6.93 
0.50 
139 
0.62 
0.59 
0.3085 
0.3470 
0.3856 
1.47 
0.74 
0.98 
0.92 
0.87 
57.95 
55.52 
53.23 
30.14 
65.91 
45.56 
55.74 
3.91 
0.54 
90 
0.58 
0.49 
0.3324 
0.3739 
0.4155 
1.52 
0.83 
0.92 
0.87 
0.83 
55.63 
53.50 
51.47 
19.66 
66.82 
51.48 
59.15 
2.25 
0.58 
60 
0.54 
0.40 
Output 
2=100% VaxM.1 rmean<2= 
htr 
130 %r„, 
Parameter 
rmeanXE. fa) 
I'ineon.iiiriin-hnf ["*) 
rmeanXl fa) 
MreUipXE 
MreUipXI 
MhubXE 
MmeanXE. 
Mupx, 
aihub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
amp (degrees) 
Aphub (degrees) 
Pup.u- (degrees) 
PtipXE (degrees) 
(Tup (degrees) 
S 
DRllp 
N„, 
0 
Work (kJ) 1 
0.30 
1 0.2265 
0.2605 
0.2944 
1.32 
0.56 
1.33 
1.16 
1.04 
66.01 
62.33 
58.88 
70.53 
62.95 
13.95 
38.45 
5.03 
0.30 
64 
0.79 
0.95 
0.35 
0.2395 
0.2754 
0.3114 
1.34 
0.58 
1.24 
1.10 
1.00 
64.38 
60.99 
57.81 
64.67 
63.37 
21.70 
42.54 
6.97 
0.36 
100 
0.74 
0.83 
0.40 
0.2539 
0.2920 
0.3300 
1.36 
0.61 
1.15 
1.05 
0.96 
62.66 
59.55 
56.63 
56.01 
63.87 
29.23 
46.55 
8.05 
0.41 
129 
0.70 
0.71 
0.45 
0.2699 
0.3103 
0.3508 
1.39 
0.65 
1.08 
0.99 
0.92 
60.83 
58.00 
55.34 
44.97 
64.45 
36.32 
50.39 
6.56 
0.46 
119 
0.66 
0.61 
0.50 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.43 
0.71 
1.01 
0.94 
0.89 
58.86 
56.32 
53.91 
33.07 
65.13 
42.86 
54.00 
4.20 
0.50 
87 
0.62 
0.51 
0.55 
0.3085 
0.3547 
0.4010 
1.47 
0.79 
0.94 
0.89 
0.85 
56.74 
54.47 
52.32 
22.28 
65.91 
48.81 
57.36 
2.56 
0.54 
61 
0.58 
0.42 
0.60 
0.3324 
0.3823 
0.4321 
1.52 
0.88 
0.88 
0.84 
0.81 
54.41 
52.42 
50.52 
13.77 
66.82 
54.17 
60.49 
1.60 
0.57 
44 
0.54 
0.33 
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Output 
Parameter 
rmean.LE fa) 
rmean.meonUlne fal) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
Mtmtan.T.E 
Mt,p,T.E 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
a2.ap (degrees) 
Aphub (degrees) 
PtipLE (degrees) 
PripXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DRtip 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
030 
0.2265 
0.2095 
0.1925 
1.32 
0.73 
2.90 
1.91 
1.46 
77.97 
71.52 
65.51 
106.35 
62.95 
-34.33 
14.31 
1.18 
-0.25 
11 
0.79 
2.89 
035 
0.2395 
0.2216 
0.2036 
1.34 
0.68 
2.53 
1.76 
1.39 
76.56 
70.53 
64.91 
108.49 
63.37 
-30.19 
16.59 
1.36 
-0.11 
14 
0.74 
2.60 
0.40 
0.2539 
0.2348 
0.2158 
1.36 
0.63 
2.22 
1.63 
1.32 
75.07 
69.46 
64.23 
109.96 
63.87 
•25.08 
19.39 
1.64 
0.02 
18 
0.70 
2.34 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2496 
0.2294 
1.39 
0.59 
1.97 
1.51 
1.25 
73.48 
68.28 
63.43 
110.55 
64.45 
-18.77 
22.84 
2.15 
0.14 
27 
0.66 
2.09 
030 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.43 
0.56 
1.75 
1.40 
1.19 
71.76 
66.98 
62.51 
109.91 
65.13 
-11.03 
27.05 
3.27 
0.26 
47 
0.62 
1.86 
035 
0.3065 
0.2853 
0.2622 
1.47 
0.54 
1.57 
1.30 
1.13 
69.88 
65.52 
61.44 
107.46 
65.91 
-1.74 
32.09 
7.58 
0.37 
125 
0.58 
1.65 
0.60 
0.3324 
0.3075 
0.2825 
1.52 
0.54 
1.40 
1.20 
1,07 
67.80 
63.87 
60.18 
102.12 
66.82 
9.00 
37.91 
-20.60 
0.46 
-396 
0.54 
1.44 
Output 
Parameter 030 035 
^«/-A2-973%KajrftfU rmi 
htr 
0.45 
n,2mQ5%rmean,l 
0.40 030 035 0.60 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-line (M) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
Mmean,T.E 
MupXE 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
aiaP (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
cap (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
<* 
WorkfkJ) 
I 0.2265 
0.2208 
0.2152 
1.32 
0.63 
2.24 
1.64 
1.32 
75.15 
69.51 
64.26 
101.36 
62.95 
-25.35 
18.80 
1.51 
-0.04 
15 
0.79 
2.21 
0.2395 
0.2335 
0.2275 
1.34 
0.60 
2.00 
1.53 
1.26 
73.69 
68.44 
63.54 
102.69 
63.37 
-19.65 
21.86 
1.85 
0.07 
20 
0.74 
1.98 
0.2539 
0.2475 
0.2412 
1.36 
0.57 
1.80 
1.43 
1.20 
72.15 
67.28 
62.73 
103.04 
63.87 
-12.85 
25.51 
2.47 
0.18 
30 
0.70 
1.77 
0.2699 
0.2631 
0.2564 
1.39 
0.54 
1.62 
1.33 
1.15 
70.50 
66.00 
61.80 
102.03 
64.45 
-4.86 
29.80 
3.84 
0.27 
53 
0.66 
1.57 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.43 
0.53 
1.47 
1.24 
1.09 
68.72 
64.60 
60.74 
99.04 
65.13 
4.27 
34.70 
8.99 
0.37 
142 
0.62 
1.39 
0.3085 
0.3007 
0.2930 
1.47 
0.54 
1.33 
1.16 
1.04 
66.77 
63.03 
59.52 
93.05 
65.91 
14.27 
40.09 
•32.82 
0.45 
-595 
0.58 
1.22 
0.3324 
0.3241 
0.3158 
1.52 
0.57 
1.21 
1,08 
0.98 
64.62 
61.26 
58.11 
82.54 
66.62 
24.63 
45.73 
-7.01 
0,53 
-148 
0.54 
1.06 
Output 
Parameter 030 035 
htr 
0.40 0.45 0.50 035 
Output 
Parameter 030 035 
K«fau=97.5%K«/«/./ rm„^2*100%rB,„„f/ 
htr 
0.45 030 035 0.40 
0.60 
rmean.LE fa) 
rmean.mean-Une (tit) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
Mrel,upx.E 
MhubXE 
MmeanXE. 
MtlpXE 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
ai,iP (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
Work(kJ) 
0.2265 
0.2152 
0.2038 
1.32 
0.68 
2.52 
1.76 
1.38 
76.53 
70.51 
64.90 
103.96 
62.95 
-30.09 
16.43 
1.32 
-0.14 
12 
0.79 
2.52 
0.2395 
0.2275 
0.2156 
1.34 
0.63 
2.23 
1.63 
1.32 
75.10 
69.48 
64.24 
105.74 
63.37 
-25.18 
19.10 
1.57 
-0.01 
16 
0.74 
2.27 
0.2539 
0.2412 
0.2285 
1.36 
0.59 
1.98 
1.52 
1.26 
73.58 
66.36 
63.48 
106.71 
63.87 
-19.20 
22.33 
1.98 
0.11 
23 
0.70 
2.03 
0.2699 
0.2564 
0.2429 
1.39 
0.56 
1.78 
1.42 
1.20 
71.96 
67.13 
62.62 
106.59 
64.45 
-11.98 
26.24 
2.79 
0.22 
37 
0.66 
1.81 
0.2879 
0.2735 
0.2591 
1.43 
0.54 
1.60 
1.32 
1.14 
70.21 
65.78 
61.63 
104.92 
65.13 
-3.40 
30.86 
4.98 
0.32 
75 
0.62 
1.61 
0.3085 
0.2930 
0.2776 
1.47 
0.54 
1.44 
1.22 
1.08 
68.30 
64.26 
60.48 
100.89 
65.91 
6.44 
36.18 
26.34 
0.41 
457 
0.58 
1.41 
0.3324 
0.3158 
0.2992 
1.52 
0.55 
1.30 
1.14 
1.02 
66.18 
62.55 
59.14 
93.14 
66.82 
17.21 
42.02 
-8.73 
0.50 
-176 
0.54 
1.23 
0.60 
rmean.LE fa) 
rmean.mean-Hite (HI) 
rmeanXE fa) 
MreUipLE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MtlpXE 
aithub (degrees) 
aimean (degrees) 
amp (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
t WorkfkJ) 
0.2265 
0.2265 
0.2265 
1.32 
0.60 
2.02 
1,54 
1.27 
73.82 
68.53 
63.60 
98.49 
62.95 
-20.16 
21.40 
1.75 
0.03 
18 
0.79 
1.95 
0.2395 
0.2395 
0.2395 
1.34 
0.57 
1.82 
1.44 
1.21 
72.33 
67.42 
62.63 
99.27 
63.37 
-13.70 
24.63 
2.24 
0.14 
26 
0.74 
1.74 
0.2539 
0.2539 
0.2539 
1.36 
0.55 
1.65 
1.35 
1.16 
70.77 
66.21 
61.95 
96.84 
63.87 
-6.18 
28.84 
3.20 
0.23 
41 
0.70 
1.55 
0.2699 
0.2699 
0.2699 
1.39 
0.54 
1.50 
1.26 
1.10 
69.09 
64.89 
60.97 
96.71 
64.45 
2.36 
33.40 
5.72 
0.32 
83 
0.66 
1.37 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.43 
0.54 
1.37 
1.18 
1.05 
67.28 
63.44 
59.85 
92.10 
65.13 
11.70 
38.42 
23.69 
0.41 
391 
0.62 
1.21 
0.3085 
0.3085 
0.3085 
1.47 
0.56 
1.25 
1.10 
1.00 
65.30 
61.83 
58.56 
83.81 
65.91 
21.47 
43.69 
-14.72 
0.48 
-279 
0.58 
1.05 
0.3324 
0.3324 
0.3324 
1.52 
0.60 
1.14 
1.03 
0.95 
63.12 
60.01 
57.08 
70.63 
66.82 
31.15 
48.99 
-7.64 
0.56 
-168 
0.54 
0.90 
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Output 
Parameter 
* W * - 9 7 3 % I W 
030 
© 
fineon LE fa) 
fmean meanUlne fat) 
rmean TE fa) 
MnUtpLE 
MnfnpTE 
Mhub TE 
Mmean TE 
MupTE 
a2 hub (degrees) 
a2 mean (degrees) 
a2 up (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
pnpTE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DRup 
NM 
WorkfkJ) 
035 0.40 
htr 
0.45 
•105%-.. 
030 0.55 0.60 
Output 
Parameter 030 
Kufc/ J - 9 7 . 5 % V^l I rmean,l-\ 1 0 % r m „ „ / 
htr 
035 0.40 0.45 0.50 035 0.60 
0 2265 
0 2322 
0 2378 
132 
0 57 
184 
145 
122 
72 53 
67 56 
62 93 
95 30 
62 95 
-14 67 
2419 
2 06 
010 
22 
0 79 
172 
0 2395 
0 2455 
0 2515 
134 
0 55 
167 
136 
1 16 
7102 
66 41 
6210 
95 40 
63 37 
-7 45 
27 96 
2 78 
019 
33 
0 74 
153 
0 2539 
0 2602 
0 2666 
136 
0 54 
153 
128 
1 11 
69 43 
6516 
61 17 
94 01 
63 87 
0 60 
32 24 
4 33 
0 28 
58 
0 70 
136 
0 2699 
0 2766 
0 2833 
1 39 
0 54 
140 
120 
106 
67 72 
63 80 
60 13 
90 51 
64 45 
9 41 
36 93 
9 42 
0 36 
142 
0 66 
120 
0 2879 
0 2951 
0 3023 
143 
0 55 
128 
1 13 
101 
65 88 
62 31 
58 95 
83 96 
65 13 
18 66 
4190 
-797 79 
044 
-13692 
0 62 
105 
0 3085 
0 3162 
0 3239 
147 
0 59 
1 18 
106 
0 97 
63 88 
60 65 
57 61 
73 27 
65 91 
27 92 
46 92 
-14 02 
0 51 
-276 
0 58 
0 91 
Output 
Parameter 
rmeanLE fa) 
rmean mean-line (Ht) 
rmean TE fa) 
MreltipLE 
MrelapTE 
Mhub TE 
Mmean TE 
Mup TE 
a2 hub (degrees) 
a2 mean (degrees) 
a2 ap (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapTE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
WorkfkJ) 
0 3324 
0 3407 
0 3490 
152 
0 64 
108 
0 99 
0 92 
6167 
58 78 
56 06 
58 19 
66 82 
36 79 
5180 
-12 38 
0 57 
-283 
0 54 
0 77 
030 
0 2265 
0 2435 
0 2605 
132 
0 54 
156 
131 
113 
70 07 
65 66 
61 55 
87 66 
62 95 
-2 66 
3014 
3 05 
0 21 
35 
0 79 
135 
* W 9 7 3 % Vmtu i rmeaHjrnS%rmean,i 
035 
0 2395 
0 2575 
0 2754 
134 
0 53 
145 
123 
109 
68 52 
6444 
60 62 
85 90 
63 37 
5 31 
34 34 
4 65 
0 28 
60 
0 74 
119 
0.40 
0 2539 
0 2729 
0 2920 
136 
0 54 
134 
1 16 
104 
66 86 
6312 
59 59 
8194 
63 87 
13 74 
38 80 
8 82 
0 35 
127 
0 70 
105 
htr 
0.45 
0 2699 
0 2901 
0 3103 
139 
0 56 
124 
110 
100 
65 12 
6168 
58 45 
74 97 
6445 
22 30 
43 38 
27 82 
0 42 
453 
0 66 
0 92 
030 
0 2879 
0 3095 
0 3310 
143 
0 60 
1 15 
103 
0 95 
63 24 
6011 
5716 
64 31 
6513 
30 66 
4789 
•334246 
0 48 
-61869 
0 62 
0 79 
0.55 
0 3085 
0 3316 
0 3547 
147 
0 65 
106 
0 97 
0 91 
61 18 
58 37 
55 72 
50 40 
65 91 
38 53 
52 22 
45 78 
0 54 
973 
0 58 
0 67 
0.60 
0 3324 
0 3573 
0 3823 
152 
0 73 
0 98 
0 92 
0 86 
58 92 
56 42 
54 06 
35 62 
66 82 
45 75 
56 28 
8 48 
0 59 
209 
0 54 
0 56 
rmeanLE fa) 
rmean mean line (HI) 
rmean TE fa) 
MnUlpLE 
MrehipTE 
Mhub TE 
Mmean TE 
Mup TE 
a2 hub (degrees) 
a2 mean (degrees) 
a2 up (degrees) 
APhub (degrees) 
Pap,E (degrees) 
Pap TF (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
Work(kJ) 
0 2265 
0 2378 
0 2491 
132 
0 55 
170 
137 
1 17 
7128 
66 61 
62 24 
9172 
62 95 
-8 69 
27 13 
2 48 
016 
27 
0 79 
152 
0 2395 
0 2515 
0 2635 
134 
0 54 
155 
129 
1 12 
69 75 
65 42 
61 36 
90 98 
63 37 
-105 
31 16 
3 55 
0 24 
44 
0 74 
135 
0 2539 
0 2666 
0 2793 
136 
0 54 
143 
122 
107 
68 13 
6413 
60 38 
88 41 
63 87 
7 31 
35 59 
613 
0 32 
85 
0 70 
1 19 
0 2699 
0 2833 
0 2968 
139 
0 55 
131 
1 15 
103 
66 40 
62 73 
59 29 
83 27 
64 45 
1611 
40 28 
17 02 
0 39 
267 
0 66 
105 
0 2879 
0 3023 
0 3167 
143 
0 57 
121 
108 
0 98 
64 54 
6120 
58 05 
74 62 
65 13 
25 00 
45 06 
-63 32 
0 46 
-1129 
0 62 
0 91 
0 3085 
0 3239 
0 3393 
147 
0 62 
1 11 
101 
0 94 
62 51 
59 49 
56 66 
6188 
65 91 
33 60 
49 76 
-24 61 
0 53 
-504 
0 58 
0 78 
Output 
Parameter 030 035 
* W « 9 7 3 % K«wi rmeaH,2-l20%rmi 
htr 
0.45 030 0.40 0.55 
rmeanLE fa) 
rmean mean-line ("v 
rmean TE fa) 
MreltlpLE 
MreltlpTE 
Mhub TE 
Mmean TE 
Mup TE 
a2 hub (degrees) 
a2 mean (degrees) 
a2 up (degrees) 
APhub (degrees) 
PtipLE (degrees) 
PnpTE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
WorkfkJ) 
0 2265 
0 2491 
0 2718 
132 
0 54 
148 
125 
1 10 
68 89 
64 73 
60 85 
83 05 
62 95 
3 38 
3317 
3 80 
0 25 
45 
0 79 
120 
0 2395 
0 2635 
0 2874 
134 
0 54 
137 
1 18 
105 
67 32 
63 48 
59 87 
80 06 
63 37 
1148 
37 43 
611 
0 32 
81 
0 74 
106 
0 2539 
0 2793 
0 3046 
136 
0 56 
127 
1 12 
101 
65 66 
6212 
58 80 
74 52 
63 87 
19 76 
4181 
1186 
0 38 
177 
0 70 
0 92 
0 2699 
0 2968 
0 3238 
139 
0 59 
1 18 
106 
0 97 
63 68 
60 65 
57 61 
65 68 
64 45 
27 91 
4618 
25 40 
044 
428 
0 66 
0 80 
0 2879 
0 3167 
0 3454 
143 
0 63 
109 
100 
0 92 
6197 
59 04 
56 28 
53 54 
6513 
35 65 
50 39 
22 63 
0 50 
434 
0 62 
0 68 
0 3085 
0 3393 
0 3701 
147 
0 69 
101 
0 94 
0 88 
59 90 
57 27 
54 79 
39 63 
65 91 
42 80 
54 36 
8 89 
0 55 
196 
0 58 
0 58 
0 3324 
0 3490 
0 3656 
152 
0 68 
103 
0 95 
0 89 
60 27 
57 59 
55 06 
46 25 
66 82 
4162 
54 22 
271 58 
0 59 
6459 
0 54 
0 66 
0.60 
0 3324 
0 3656 
0 3989 
152 
0 77 
0 94 
0 89 
0 84 
57 62 
55 29 
53 09 
26 65 
66 82 
49 29 
58 05 
3 88 
0 60 
99 
0 54 
0 48 
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Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmeaa,mean-llne (»') 
rmeanXl fa) 
MreltipXl 
MrfUip i i 
MhubX.l 
MmeanXl 
Map 11 
aihub (degrees) 
05.Mi«i« (degrees) 
a2MP (degrees) 
Aphllh (degrees) 
PtipXE (degrees) 
Ptipxt (degrees) 
a,,,, (degrees) 
S 
DRlir 
NH 
<P 
Work (Id) 
0.30 
0.2265 
0.2548 
0.2831 
1.32 
0.54 
1.40 
1.20 
1.06 
67.75 
63.82 
60.14 
77.79 
62.95 
9.29 
36.12 
4.74 
0.28 
58 
0.79 
1.07 
Vasial.2 
0.35 
0.2395 
0.2695 
0.2994 
1.34 
0.55 
1.30 
1.14 
1.02 
66.16 
62.53 
59.13 
73.43 
63.37 
17.33 
40.35 
7.70 
0.34 
106 
0.74 
0.93 
=97.5 %Va 
0.40 
0.2539 
0.2856 
0.3173 
1.36 
0.57 
1.20 
1.08 
0.98 
64.48 
61.14 
58.01 
66.17 
63.87 
25.29 
44.58 
12.81 
0.40 
198 
0.70 
0.81 
rial.l rmv( 
htr 
0.45 
0.2699 
0.3036 
0.3373 
1.39 
0.61 
1.12 
1.02 
0.94 
62.68 
59.64 
56.78 
55.74 
64.45 
32.91 
48.68 
14.50 
0.46 
253 
0.66 
0.70 
,li2=125%r;/I 
0.50 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.43 
0.67 
1.04 
0.96 
0.90 
60.75 
58.00 
55.41 
42.99 
65.13 
40.02 
52.57 
8.68 
0.51 
172 
0.62 
0.59 
•an, 1 
0.55 
0.3085 
0.3470 
0.3856 
1.47 
0.74 
0.97 
0.91 
0.86 
58.66 
56.20 
53.87 
30.11 
65.91 
46.50 
56.21 
4.39 
0.55 
100 
0.58 
0.49 
0.60 
0.3324 
0.3739 
0.4155 
1.52 
0.82 
0.91 
0.86 
0.82 
56.36 
54.19 
52.13 
19.28 
66.82 
52.34 
59.58 
2.39 
0.59 
63 
0.54 
0.40 
Output 
Parameter 
rmanXt fa) 
rmean.mean-line (>"i 
r,nean,l I (ill) 
MreiUfKl.l 
MreUipXk 
Mhub,T.h 
Mmt-an.1 1 
MupXE 
a:.i,ub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
a2,,iP (degrees) 
Ap,wh (degrees) 
flipXE (degrees) 
fiipXE (degrees) 
Glip (degrees) 
S 
DR„r 
NM 
<P 
Work (U) 
0.30 
Po.2265 
0.2605 
0.2944 
1.32 
0.54 
1.33 
1.15 
1.03 
66.64 
62.92 
59.44 
71.80 
62.95 
14.95 
38.95 
5.77 
0.31 
73 
0.79 
0.95 
y axial,2 
0.35 
0.2395 
0.2754 
0.3114 
1.34 
0.56 
1.23 
1.09 
0.99 
65.03 
61.60 
58.38 
65.93 
63.37 
22.75 
43.06 
8.63 
0.37 
123 
0.74 
0.83 
=91.5%V(lxia,,i rmean 
0.40 
0.2539 
0.2920 
0.3300 
1.36 
0.60 
1.15 
1.04 
0.95 
63.33 
60.18 
57.23 
57.09 
63.87 
30.28 
47.08 
10.50 
0.42 
167 
0.70 
0.71 
htr 
0.45 
0.2699 
0.3103 
0.3508 
1.39 
0.64 
1.07 
0.98 
0.91 
61.51 
58.65 
55.95 
45.65 
64.45 
37.35 
50.90 
8.12 
0.47 
146 
0.66 
0.61 
2=130 %rm 
0.50 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.43 
0.70 
1.00 
0.93 
0.88 
59.57 
56.98 
54.54 
33.24 
65.13 
43.83 
54.48 
4.77 
0.51 
98 
0.62 
0.51 
•an. I 
0.55 
0.3085 
0.3547 
0.4010 
1.47 
0.78 
0.94 
0.88 
0.84 
57.46 
55.15 
52.97 
22.04 
65.91 
49.70 
57.81 
2.75 
0.55 
65 
0.58 
0.42 
0.60 
0.3324 
0.3823 
0.4321 
1.52 
0.87 
0.88 
0.84 
0.80 
55.15 
53.12 
51.19 
13.28 
66.82 
54.98 
60.90 
1.67 
0.58 
46 
0.54 
0.33 
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ft 
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© 
§« 
n N> 
M 
7T 
n 
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ft ft 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
fmean,meanU,ne fa) 
rmeanXE fa) 
Mrel.tlp.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
Mmean.T.E 
Mtip.T.E 
a2Mb (degrees) 
aimean (degrees) 
a2,i\P (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
cap (degrees) 
S 
DR,^ 
Nh, 
* 
WorkfkJ) 
030 
0.2265 
0.2095 
0.1925 
1.32 
0.71 
2.94 
1.90 
1.44 
78.44 
71.96 
65.92 
106.97 
62.95 
-34.00 
14.48 
1.19 
-0.24 
11 
0.79 
2.89 
K « r f . W - 9 5 % VajdaU rmetn,2-S5%rmeanj 
035 
0.2395 
0.2216 
0.2036 
1.34 
0.66 
2.55 
1.76 
1.37 
77.06 
70.99 
65.34 
109.17 
63.37 
•29.81 
16.78 
1.38 
-0.10 
14 
0.74 
2.60 
0.40 
0.2539 
0.2348 
0.2158 
1.36 
0.61 
2.24 
1.63 
1.30 
75.59 
69.94 
64.67 
110.72 
63.87 
-24.61 
19.63 
1.67 
0.03 
19 
0.70 
2.34 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2496 
0.2294 
1.39 
0.57 
1.98 
1.51 
1.24 
74.02 
68.79 
63.90 
111.40 
64.45 
-18.19 
23.13 
2.21 
0.15 
28 
0.66 
2.09 
030 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.43 
0.54 
1.76 
1.40 
1.18 
72.33 
67.51 
63.01 
110.88 
65.13 
-10.32 
27.41 
3.44 
0.27 
49 
0.62 
1.86 
035 
0.3085 
0.2853 
0.2622 
1.47 
0.52 
1.57 
1.29 
1.12 
70.48 
66.08 
61.96 
108.57 
65.91 
-0.87 
32.52 
8.87 
0.37 
146 
0.58 
1.65 
0.60 
0.3324 
0.3075 
0:2625 
1.52 
0.52 
1.40 
1.20 
1.05 
68.42 
64.45 
60.72 
103.38 
66.82 
10.02 
38.42 
-13.93 
0.47 
-265 
0.54 
1.44 
Output 
Parameter 
Output 
Parameter 030 0 3 5 
K « r f f l A H > 5 % * W rmeanj-QSVormea*! 
htr 
0.40 0.45 030 035 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-line (lit) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE. 
MmeanX.E. 
MupXE 
aihub (degrees) 
aimean fdegrees) 
aiap (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DRuP 
Nb, 
WorkfkJ) | 
0.2265 
0.2208 
0.2152 
1.32 
0.62 
2.25 
1.63 
1.31 
75.66 
70.00 
64.71 
102.11 
62.95 
-24.89 
19.03 
1.53 
-0.04 
15 
0.79 
2.21 
0.2395 
0.2335 
0.2275 
1.34 
0.58 
2.01 
1.52 
1.25 
74.23 
68.94 
64.01 
103.53 
63.37 
-19.10 
22.14 
1.90 
0.08 
21 
0.74 
1.98 
0.2539 
0.2475 
0.2412 
1.36 
0.55 
1.80 
1.42 
1.19 
72.71 
67.80 
63.21 
103.98 
63.87 
-12.17 
25.85 
2.57 
0.18 
31 
0.70 
1.77 
0.2699 
0.2631 
0.2564 
1.39 
0.53 
1.63 
1.32 
1.13 
71.08 
66.55 
62.31 
103.09 
64.45 
-4.03 
30.21 
4.13 
0.28 
57 
0.66 
1.57 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.43 
0.52 
1.47 
1.24 
1.08 
69.33 
65.17 
61.26 
100.24 
65.13 
5.24 
35.18 
11.14 
0.37 
174 
0.62 
1.39 
0.3085 
0.3007 
0.2930 
1.47 
0.53 
1.33 
1.15 
1.03 
67.41 
63.63 
60.08 
94.37 
65.91 
15.34 
40.63 
-17.99 
0.46 
-323 
0.58 
1.22 
0.60 
0.3324 
0.3241 
0.3158 
1.52 
0.56 
1.21 
1.07 
0.97 
65.28 
61.89 
58.69 
83.84 
66.82 
25.75 
46.28 
-5.85 
0.54 
-122 
0.54 
1.06 
030 
* W , 2 - 9 5 % VuHaU r„ean,2^0%rm 
htr 
035 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
rmeanXE fa) 
rmean,mean-llne (Ht) 
rmeanXE. fa) 
M„l.tipXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
Mmean,T.E 
MupXS. 
a2,hub (degrees) 
a2imtan (degrees) 
a2.,iP (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapTE (degrees) 
cap (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t 
WorkfkJ) 
0.2265 
0.2152 
0.2038 
1.32 
0.66 
2.55 
1.75 
1.37 
l 77.03 
70.97 
65.33 
104.64 
62.95 
-29.70 
16.62 
1.34 
-0.13 
12 
0.79 
2.52 
0.2395 
0.2275 
0.2156 
1.34 
0.61 
2.24 
1.63 
1.30 
75.62 
69.96 
64.69 
106.50 
63.37 
-24.72 
19.33 
1.60 
0.00 
17 
0.74 
2.27 
0.2539 
0.2412 
0.2285 
1.36 
0.58 
1.99 
1.51 
1.24 
74.12 
68.86 
63.95 
107.56 
63.87 
-18.63 
22.62 
2.04 
0.11 
24 
0.70 
2.03 
0.2699 
0.2564 
0.2429 
1.39 
0.55 
1.78 
1.41 
1.18 
72.53 
67.66 
63.11 
107.55 
64.45 
-11.28 
26.59 
2.91 
0.22 
38 
0.66 
1.81 
0.2879 
0.2735 
0.2591 
1.43 
0.53 
1.60 
1.31 
1.13 
70.80 
66.33 
62.15 
106.00 
65.13 
-2.56 
31.29 
5.48 
0.32 
82 
0.62 
1.61 
0.3085 
0.2930 
0.2776 
1.47 
0.52 
1.44 
1.22 
1.07 
66.91 
64.64 
61.02 
102.12 
65.91 
7.44 
36.67 
63.75 
0.42 
1096 
0.58 
1.41 
0.3324 
0.3158 
0.2992 
1.52 
0.54 
1.30 
1.13 
1.01 
66.82 
63.15 
59.71 
94.47 
66.82 
18.31 
42.56 
-7.11 
0.51 
-142 
0.54 
1.23 
Output 
Parameter 
rmeanXE. fa) 
rmean,mean-llne (HI/ 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeatXE. 
MupXE 
a2.hub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
aiaP (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
t 
Work(kJ) 
030 
0.2265 
0.2265 
0.2265 
1.32 
| 0.58 
2.03 
1.53 
1.25 
74.35 
69.03 
64.07 
99.32 
62.95 
-19.61 
21.67 
1.79 
0.04 
18 
0.79 
1.95 
J W - 9 5 % Vaxtau rmea^l00%r 
035 
0.2395 
0.2395 
0.2395 
1.34 
0.55 
1.83 
1.43 
1.20 
72.89 
67.94 
63.31 
100.20 
63.37 
-13.04 
25.17 
2.32 
0.14 
26 
0.74 
1.74 
0.40 
0.2539 
0.2539 
0.2539 
1.36 
0.53 
1.65 
1.34 
1.14 
71.35 
66.75 
62.46 
99.89 
63.87 
-5.38 
29.24 
3.39 
0.24 
43 
0.70 
1.55 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2699 
0.2699 
1.39 
0.52 
1.50 
1.25 
1.09 
69.69 
65.46 
61.49 
97.89 
64.45 
3.29 
33.87 
6.50 
0.33 
93 
0.66 
1.37 
0.50 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.43 
'0.53 
1.37 
1.17 
1.04 
67.90 
64.03 
60.40 
93.39 
65.13 
12.75 
38.94 
55.62 
0.41 
909 
0.62 
1.21 
mean.l 
035 
0.3085 
0.3085 
0.3085 
1.47 
0.55 
1.25 
1.10 
0.99 
65.95 
62.44 
59.14 
85.14 
65.91 
22.58 
44.25 
-10.49 
0.49 
-197 
0.58 
1.05 
0.60 
0.3324 
0.3324 
0.3324 
1.52 
0.59 
1.14 
1.02 
0.94 
63.79 
60.65 
57.68 
71.75 
66.82 
32.26 
49.54 
-6.25 
0.56 
-136 
0.54 
0.90 
un 
8 
> 
tJ 
n 
3 
a 
CO 
* 0 
•1 
3 I 
ft 
to 
"Si ©* 
v« 8 
S© to 
9 ? l 
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^ 3< 
ll 3 
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to ft 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
fmeon.mean-,lne fa) 
fmtanXE fa) 
MrehOpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
M„ean,T.E 
MupXE 
a2Mb (degrees) 
aimean (degrees) 
ait,P (degrees) 
APhub (degrees) 
PipLE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
4> 
WorkfkJ) 
030 
0.2265 
0.2322 
0.2378 
1.32 
0.55 
1.85 
1.44 
1.20 
73.08 
68.08 
63.41 
96.22 
62.95 
-13.92 
24.51 
2.13 
0.11 
22 
0.79 
1.72 
035 
0.2395 0 
0.2455 0 
0.2515 0 
1.34 
0.53 
1.68 
1.35 
1.15 
71.60 
66.95 ( 
62.60 ( 
96.42 < 
63.37 i 
-6.67 
28.35 : 
2.92 
0.20 
34 
0.74 
1.53 
VaxiaLirVSVoVaMj /w„J-105%r,Wl 
htr 
0.45 0.40 030 035 0.60 
Output 
Parameter 030 
Kwfr/,i-95% Kttfa/,/ rM«-,j-l 10%/Wan,/ 
htr 
035 0.40 0.45 030 0.55 0.60 
.2539 
.2602 
.2666 
1.36 
0.52 
1,53 
1.27 
1.10 
70.03 
65.72 
61.69 
95.15 
63.87 
1.51 
32.69 
4.74 
0.29 
63 
0.70 
1.36 
0.2699 
0.2766 
0.2833 
1.39 
0.52 
1.40 
1.19 
1.05 
68.35 
64.39 
60.67 
91.77 
64.45 
10.44 
37.45 
12.09 
0.37 
181 
0.66 
1.20 
0.2879 
0.2951 
0.3023 
1.43 
0.54 
1.28 
1.12 
1.00 
66.53 
62.91 
59.52 
85.30 
65.13 
19.76 
42.45 
•35.96 
0.45 
-612 
0.62 
1.05 
0.3065 
0.3162 
0.3239 
1.47 
0.58 
1.17 
1.05 
0.96 
64.55 
61.28 
56.20 
74.51 
65.91 
29.04 
47.48 
-9.99 
0.52 
-195 
0.58 
0.91 
Output 
Parameter 030 035 
,/>j»95%KBrf./i/ rw„ivi-115%rmi 
htr 
0.40 0.45 030 0.55 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-line (HI) 
rmean,T.E fa) 
MreUlpXE 
Mrel.apXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupXE 
a2,hub fdegrees) 
aimean (degrees) 
a2.tip (degrees) 
Aphub (degrees) 
PnpXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Cp (degrees) 
S 
DRtlp 
Nb, 
* WorkfkJ) | 
I 0.2265 
0.2435 
0.2605 
1.32 
0.53 
1.59 
1.30 
1.12 
70.65 
66.22 
62.06 
88.76 
62.95 
-1.80 
30.57 
3.23 
0.21 
37 
0.79 
1.35 
0.2395 
0.2575 
0.2754 
1.34 
0.52 
1.45 
1.23 
1.07 
69.13 
65.01 
61.16 
87.12 
63.37 
6.29 
34.83 
5.17 
0.29 
66 
0.74 
1.19 
0.2539 
0.2729 
0.2920 
1.36 
0.53 
1.34 
1.16 
1.03 
67.51 
63.71 
60.15 
83.25 
63.87 
14.81 
39.34 
11.31 
0,36 
162 
0.70 
1.05 
0.2699 
0.2901 
0.3103 
1.39 
0.55 
1.24 
1.09 
0.98 
65,78 
62.30 
59.02 
76.29 
64.45 
23.41 
43.93 
119.44 
0.43 
1928 
0.66 
0.92 
0.2879 
0.3095 
0.3310 
1.43 
0.59 
1.14 
1.03 
0.94 
63.91 
60.75 
57.76 
65.46 
65.13 
31.77 
48.45 
-34.06 
0.49 
•626 
0.62 
0.79 
0.3085 
0.3316 
0.3547 
1.47 
0.65 
1.06 
0.97 
0.90 
61.88 
59.03 
56.34 
51.06 
65.91 
39.59 
52.75 
-138.72 
0.55 
-2925 
0.58 
0.67 
0.3324 
0.3407 
0.3490 
1.52 
0.63 
1.07 
0.98 
0.91 
62.36 
59.44 
56.66 
58.99 
66.82 
37.86 
52.34 
-9.09 
0.58 
-206 
0.54 
0.77 
0.60 
0.3324 
0.3573 
0.3823 
1.52 
0.72 
0.98 
0.91 
0.85 
59.64 
57.11 
54.71 
35.68 
66.82 
46.73 
56.77 
11.10 
0.60 
272 
0.54 
0.56 
rmean.LE fa) 
rmean.mean-llne (Hi) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
Mre,,upXE 
MhubXE 
Mmean.T.E 
MtlpXE 
a2ihub fdegrees) 
aimean (degrees) 
a2.up (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
<t> Work(kJ) 
0.2265 
0.2378 
0.2491 
1.32 
0.54 
1.71 
1.37 
1.16 
71.85 
67.14 
62.74 
92.72 
62.95 
-7.94 
27.51 
2.59 
0.17 
28 
0.79 
1.52 
0.2395 
0.2515 
0.2635 
1.34 
0.52 
1.56 
1.29 
1.11 
70.34 
65.97 
61.88 
92.10 
63.37 
-0.17 
31.60 
3.82 
0.25 
47 
0.74 
1.35 
0.2539 
0.2666 
0.2793 
1.36 
0.52 
1.43 
1.21 
1.06 
68.75 
64.71 
60.92 
89.65 
63.87 
8.31 
36.09 
7.11 
0.33 
98 
0.70 
1.19 
0.2699 
0.2833 
0.2968 
1.39 
0.53 
1.31 
1.14 
1.02 ; 
67.04 
63.33 
59.85 • 
84.60 
64.45 
17.20 
40.82 
30.30 
0.40 
471 
0.66 
1.05 
0.2879 
0.3023 
0.3167 
1.43 
0.56 
1.20 
1.07 
0.97 
65.20 
61.82 
58.64 
75.92 
65.13 
26.12 
45.62 
-22.73 
0.47 
-402 
0.62 
0.91 
0.3085 
0.3239 
0.3393 
1.47 
0.61 
1.11 
1.00 
0.93 
63.19 
60.14 
57.26 
62.68 
65.91 
34.69 
50.30 
-14.31 
0.54 
-291 
0.58 
0.78 
0.3324 
0.3490 
0.3656 
1.52 
0.67 
1.02 
0.94 
0.88 
60.98 
58.26 
55.69 
46.66 
66.82 
42.65 
54.73 
-40.04 
0.59 
-945 
0.54 
0.66 
P « f a U - 0 5 % yaxial,, rmean,2=\ 2 0 % r m „ „ , / 
Output 
Parameter 030 035 0.40 
l,l 'mean,T 
htr 
0.45 030 035 
rmeanXE fa) 
rmean,mean-Hne (HI) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupXE 
aihub fdegrees) 
a2.mean (degrees) 
a2.uP (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
4> 
WorkfkJ) 
0.2265 
0.2491 
0.2718 
1.32 
0.52 
1.48 
1.24 
1.09 
69.50 
65.30 
61.38 
84.23 
62.95 
4.33 
33.64 
4.13 
0.26 
49 
0.79 
1.20 
0.2395 
0.2635 
0.2874 
1.34 
0.53 
1.37 
1.17 
1.04 
67,95 
64.07 
60.42 
81.37 
63.37 
12.53 
37.95 
7.16 
0.33 
94 
0.74 
1.06 
0.2539 
0.2793 
0.3046 
1.36 
0.54 
1.27 
1.11 
1.00 
66.31 
62.73 
59.37 
75.85 
63.87 
20.87 
42.37 
17.41 
0.39 
258 
0.70 
0.92 
0.2699 
0.2968 
0.3238 
1.39 
0.58 
1.17 
1.05 
0.96 
64.55 
61.28 
58.20 
66.92 
64.45 
29.02 
46.74 
93.90 
0.45 
1571 
0.66 
0.80 
0.2879 
0.3167 
0.3454 
1.43 
0.62 
1.09 
0.99 
0.91 
62.67 
59.70 
56.89 
54.42 
65.13 
36.73 
50.93 
66.86 
0.51 
1273 
0.62 
0.68 
0.3085 
0.3393 
0.3701 
1.47 
0.69 
1.01 
0.93 
0.87 
60.61 
57.94 
55.42 
39.93 
65.91 
43.82 
54.87 
11.89 
0.56 
260 
0.58 
0.58 
0.60 
0.3324 
0.3656 
0.3989 
1.52 
0.77 
0.94 
0.88 
0.83 
58.35 
55.99 
53.74 
26.44 
66.82 
50.21 
58.52 
4.33 
0.61 
110 
0.54 
0.48 
> 
© u 
5. s 
I B 
«* ft 
»* I 
~> I 
v© ft 
0 s to 
" C 
s* 
to ft 
o 
KwfaW=95%V„Mi „.2=125%rHI 
Output 
Parameter 
rmeanXl fa) 
rmean.mean-line fa) 
rmean, 11 fa) 
Mrrl.Hp.lJ 
MreUipj i 
MhubX.l 
MneanX.l 
Mupxi 
a2,hub (degrees) 
0t2.mean (degrees) 
OCitip (degrees) 
APhub (degrees) 
Ptipi i (degrees) 
PipXE (degrees) 
a,,r (degrees) 
S 
DRlir 
NH 
<P 
Work (kJ) 
0.30 
0.2265 
0.2548 
0.2831 
1.32 
0.52 
1.40 
1.19 
1.05 
68.37 
64.41 
60.69 
79.05 
62.95 
10.32 
36.63 
5.33 
0.29 
65 
0.79 
1.07 
0.35 
0.2395 
0.2695 
0.2994 
1.34 
0.54 
1.29 
1.13 
1.01 
66.80 
63.13 
59.69 
74.76 
63.37 
18.42 
40.89 
9.63 
0.35 
131 
0.74 
0.93 
0.40 
0.2539 
0.2856 
0.3173 
1.36 
0.56 
1.20 
1.07 
0.97 
65.14 
61.77 
58.60 
67.47 
63.87 
26.40 
45.14 
20.07 
0.41 
307 
0.70 
0.81 
htr 
0.45 
0.2699 
0.3036 
0.3373 
1.39 
0.60 
1.12 
1.01 
0.93 
63.36 
60.29 
57.38 
56.78 
64.45 
34.01 
49.23 
25.16 
0.47 
435 
0.66 
0.70 
0.50 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.43 
0.66 
1.04 
0.96 
0.89 
61.46 
58.67 
56.03 
43.53 
65.13 
41.06 
53.10 
11.59 
0.52 
228 
0.62 
0.59 
0.55 
0.3085 
0.3470 
0.3856 
1.47 
0.73 
0.97 
0.90 
0.85 
59.38 
56.88 
54.52 
30.11 
65.91 
47.46 
56.69 
5.00 
0.56 
113 
0.58 
0.49 
0.60 
0.3324 
0.3739 
0.4155 
1.52 
0.82 
0.90 
0.85 
0.81 
57.10 
54.89 
52.80 
18.89 
66.82 
53.21 
60.01 
2.54 
0.60 
67 
0.54 
0.40 
Output 
Parameter 0.30 0.35 
>=95 % Vasiai. i rmean<2=U0 %rmeanJ 
htr 
0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
>W,;„././ (>n) 
''mean.nvan-tine [HI) 
rmeanXE (f}0 
Mn !.,„>. U 
Mre\Mn.i 1 
Mhub. 1 1 
1*1 mean. 1 1 
Mupxi 
a2,hub (degrees) 
aimean (degrees) 
a2M,, (degrees) 
Ap,,„h (degrees) 
Ptipj i: (degrees) 
PipXE (degrees) 
GUI> (degrees) 
S 
DR,,,, 
N,>, 
0 
Work (kJ) 
1 0.2265 
0.2605 
0.2944 
1.32 
0.53 
1.32 
1.15 
1.02 
67.27 
63.52 
60.00 
73.13 
62.95 
16.03 
39.49 
6.76 
0.32 
85 
0.79 
0.95 
0.2395 
0.2754 
0.3114 
1.34 
0.55 
1.23 
1.09 
0.98 
65.68 
62.22 
58.96 
67.25 
63.37 
23.87 
43.62 
11.34 
0.38 
160 
0.74 
0.83 
0.2539 
0.2920 
0.3300 
1.36 
0.59 
1.15 
1.03 
0.94 
64.00 
60.82 
57.83 
58.24 
63.87 
31.39 
47.63 
15.11 
0.43 
239 
0.70 
0.71 
0.2699 
0.3103 
0.3508 
1.39 
0.64 
1.07 
0.98 
0.90 
62.21 
59.31 
56.57 
46.40 
64.45 
38.42 
51.43 
10.63 
0.48 
190 
0.66 
0.61 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.43 
0.70 
1.00 
0.92 
0.87 
60.28 
57.66 
55.18 
33.46 
65.13 
44.84 
54.98 
5.51 
0.52 
112 
0.62 
0.51 
0.3085 
0.3547 
0.4010 
1.47 
0.77 
0.93 
0.87 
0.83 
58.19 
55.85 
53.62 
21.80 
65.91 
50.62 
58.27 
2.96 
0.56 
69 
0.58 
0.42 
0.3324 
0.3823 
0.4321 
1.52 
0.87 
0.87 
0.83 
0.79 
55.90 
53.83 
51.86 
12.79 
66.82 
55.80 
61.31 
1.74 
0.59 
47 
0.54 
0.33 
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SO 
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"1 
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II 
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13 
ft a CL 
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U) 
M 
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3 
ft 
n 
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c O-
*< 
w ft Cfl 
c 
S9 
3 
II 
SO 
in 
© © 
3« 
n N> 
M 
TT 
TO 
(/> ft ft 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-(lne (Hi) 
rmeanXE fa) 
Mrel.tip.LE 
Mre,.t,pT.E 
MhubXE 
Mmean.T.E 
Mup,T.E 
a2.hub fdegrees) 
a2,mean (degrees) 
aitip (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
030 
0.2265 
! 0.2095 
0.1925 
1.32 
0.66 
3.02 
1.89 
1.41 
79.39 
72.85 
66.74 
108.19 
62.95 
•33.10 
14.92 
I 1.21 
i -0.23 
11 
0.79 
I 2.89 
035 
0.2395 
0.2216 
0.2036 
1.34 
0.62 
2.61 
1.74 
1.34 
78.05 
71.93 
66.20 
110.53 
63.37 
-28.80 
17.29 
1.41 
-0.09 
14 
0.74 
2.60 
0.40 
0.2539 
0.2348 
0.2158 
1.36 
0.57 
2.28 
1.61 
1.27 
76.63 
70.92 
65.58 
112.24 
63.87 
-23.43 
20.22 
1.74 
0.04 
19 
0.70 
2.34 
> W - 9 0 % Vvuu rmtaHj-85%rmean,i 
htr 
OAS 030 035 0.60 
Output 
Parameter 030 
KufcU-90% Va*altl rmean,2-90%rme.n,i 
htr 
035 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
0.2699 
0.2496 
0.2294 
1.39 
0.54 
2.00 
1.49 
1.21 
75.11 
69.81 
64.85 
113.12 
64.45 
-16.78 
23.84 
2.34 
0.17 
29 
0.66 
2.09 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.43 
0.51 
1.77 
1.38 
1.15 
73.47 
68.58 
64.01 
112.85 
65.13 
-8.60 
28.26 
3.85 
0.28 
54 
0.62 
1.66 
0.3085 
0.2853 
0.2622 
1.47 
0.50 
1.58 
1.28 
1.09 
71.67 
67.21 
63.01 
110.85 
65.91 
1.17 
33.54 
13.36 
0.36 
215 
0.58 
1.65 
Output 
Parameter 030 035 
P«*u^0%K*,w rmean,r9SVormean,i 
htr 
0.40 0.45 030 035 
rmeanXE fa) 
rmean,meanAlne fa) 
rmeanXE fa) 
Mrel.Hp.LE 
Mn,,UpXE 
MhubXE 
Mmean.T.E 
MupXE 
a2.hub fdegrees) 
a^an fdegrees) 
a2.,iP fdegrees) 
APhub fdegrees) 
PapXE fdegrees) 
PapXE fdegrees) 
c„p fdegrees) 
S 
DRup 
Nb, 
& a 
WorkfkJ) I 
0.2265 
0.2208 
0.2152 
1.32 
0.58 
2.29 
1.62 
1.28 
76.70 
70.97 
65.61 
103.62 
62.95 
-23.72 
19.61 
1.59 
-0.02 
15 
0.79 
2.21 
0.2395 
0.2335 
0.2275 
1.34 
0.54 
2.04 
1.51 
1.22 
75.31 
69.96 
64.95 
105.22 
63.37 
-17.71 
22.83 
1.99 
0.09 
21 
0.74 
1.98 
0.2539 
0.2475 
0.2412 
1.36 
0.52 
1.82 
1.41 
1.16 
73.84 
68.86 
64.20 
105.89 
63.87 
-10.52 
26.67 
2.78 
0.20 
33 
0.70 
1.77 
0.2699 
0.2631 
0.2564 
1.39 
0.50 
1.64 
1.31 
1.11 
72.26 
67.66 
63.34 
105.26 
64.45 
-2.09 
31.18 
4.84 
0.30 
65 
0.66 
1.57 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.43 
0.49 
1.47 
1.22 
1.06 
70.56 
66.33 
62.36 
102.71 
65.13 
7.45 
36.29 
21.16 
0.39 
325 
0.62 
1.39 
0.3085 
0.3007 
0.2930 
1.47 
0.51 
1.33 
1.14 
1.01 
68.69 
64.84 
61.22 
97.14 
65.91 
17.74 
41.82 
-9.46 
0.47 
-167 
0.58 
1.22 
0.3324 
0.3075 
0.2825 
1.52 
0.50 
1.40 
1.18 
1.03 
69.68 
65.64 
61.83 
106.01 
66.82 
12.34 
39.58 
-8.48 
0.48 
-158 
0.54 
1.44 
0.60 
0.3324 
0.3241 
0.3158 
1.52 
0.54 
1.20 
1.06 
0.95 
66.62 
63.15 
59.88 
86.68 
66.82 
28.19 
47.50 
-4.40 
0.55 
-90 
0.54 
1.06 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (HI) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
Mre,,tip,T.E 
MhubXE 
Mmean,T.E 
MupXE 
a2.hub fdegrees) 
aimean (degrees) 
aiaP (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
Work(kJ) 
0.2265 
0.2152 
0.2038 
1.32 
0.62 
2.60 
1.74 
1.34 
78.02 
71.91 
66.19 
106.00 
62.95 
-28.69 
17.13 
1.37 
-0.12 
12 
0.79 
2.52 
0.2395 
0.2275 
0.2156 
1.34 
0.57 
2.28 
1.61 
1.27 
76.65 
70.94 
65.59 
108.01 
63.37 
-23.54 
19.92 
1.66 
0.01 
17 
0.74 
2.27 
0.2539 
0.2412 
0.2285 
1.36 
0.54 
2.02 
1.50 
1.22 
75.21 
69.89 
64.90 
109.26 
63.87 
-17.23 
23.32 
2.15 
0.13 
24 
0.70 
2.03 
0.2699 
0.2564 
0.2429 
1.39 
0.51 
1.80 
1.39 
1.16 
73.66 
68.73 
64.11 
109.48 
64.45 
-9.60 
27.43 
3.20 
0.24 
41 
0.66 
1.81 
0.2879 
0.2735 
0.2591 
1.43 
0.50 
1.61 
1.30 
1.10 
71.99 
67.45 
63.19 
108.22 
65.13 
-0.57 
32.28 
6.86 
0.34 
101 
0.62 
1.61 
0.3085 
0.2930 
0.2776 
1.47 
0.50 
1.44 
1.20 
1.05 
70.16 
66.01 
62.12 
104.67 
65.91 
9.70 
37.81 
-35.05 
0.43 
-591 
0.58 
1.41 
Output 
Parameter 030 035 
* W « 9 0 % y^u /•m„a^100%r l lf 
htr 
0.40 0.45 0.50 035 
rmean.LE fa) 
rmean.mean-llne (Hi) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanX.E 
MupXE 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
a2.ap (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
Work(kJ) 
0.2265 
0.2265 
0.2265 
1.32 
0,54 
2.06 
1.52 
1.22 
75.43 
70.05 
65.01 
101.00 
62.95 
-18.24 
22,35 
1.87 
0.06 
19 
0.79 
1.95 
0.2395 
0.2395 
0.2395 
1.34 
0.52 
1.84 
1.42 
1.17 
74.01 
69.00 
64.30 
102.08 
63.37 
-11.42 
25.97 
2.48 
0.16 
28 
0.74 
1.74 
0.2539 
0.2539 
0.2539 
1.36 
0.50 
1.66 
1.33 
1.12 
72.52 
67.86 
63.49 
102.01 
63.87 
-3.49 
30.19 
3.84 
0.26 
48 
0.70 
1.55 
0.2699 
0.2699 
0.2699 
1.39 
0.49 
1.50 
1.24 
1.07 
70.91 
66.61 
62.57 
100.30 
64.45 
5.45 
34.95 
8.86 
0.34 
125 
0.66 
1.37 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.43 
0.50 
1.37 
1.16 
1.02 
69.18 
65.23 
61.52 
96.09 
65.13 
15.12 
40.12 
-33.04 
0.43 
-530 
0.62 
1.21 
0.3324 
0.3158 
0.2992 
1.52 
0.52 
1.29 
1.11 
0.99 
68.12 
64.38 
60.86 
97.30 
66.82 
20.73 
43.77 
-5.19 
0.52 
-102 
0.54 
1.23 
0.60 
0.3085 
0.3085 
0.3085 
1.47 
0.53 
1.24 
1.08 
0.97 
67.28 
63.69 
60.31 
88.01 
65.91 
25.03 
45.47 
-6.67 
0.51 
-123 
0.58 
1.05 
0.3324 
0.3324 
0.3324 
1.52 
0.58 
1.13 
1.01 
0.92 
65.18 
61.95 
58.91 
74.26 
66.82 
34.64 
50.73 
-4.58 
0.58 
-98 
0.54 
0.90 
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to ft ft 
^«*iU-90%KBrffA7 r«Mai-105%rw„w,/ 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
fmean.mean^ine fa) 
rme*n,T.E fa) 
Mrei.ap.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanX.E 
Mt,pT.E 
aihub fdegrees) 
aimean (degrees) 
a2.aP (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapTx (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
030 
0.2265 
0.2322 
0.2378 
1.32 
0.52 
1.87 
1.43 
1.18 
74.20 
69.13 
64.39 
98.07 
62.95 
-12.34 
25.30 
2.26 
0.12 
23 
0.79 
1.72 
035 
0.2395 
0.2455 
0.2515 
1.34 
0.50 
1.69 
1.34 
1.13 
72.76 
68.04 
63.62 
98.51 
63.37 
-4.82 
29.27 
3.24 
0.22 
37 
0.74 
1.53 
0.40 
0.2539 
0.2602 
0.2666 
1.36 
0.49 
1.53 
1.26 
1.08 
71.24 
66.86 
62.76 
97.51 
63.87 
3.63 
33.75 
5.84 
0.30 
76 
0.70 
1.36 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2766 
0.2833 
1.39 
0.50 
1.40 
1.18 
1.03 
69.60 
65.57 
61.78 
94.41 
64.45 
12.77 
38.61 
27.63 
0.38 
406 
0.66 
1.20 
030 
0.2879 
0.2951 
0.3023 
1.43 
0.52 
1.28 
1.10 
0.98 
67.84 
64.15 
60.68 
88.15 
65.13 
22.20 
43.66 
-12.37 
0.46 
-207 
0.62 
1.05 
035 
0.3085 
0.3162 
0.3239 
1.47 
0.56 
1.17 
1.03 
0.94 
65.91 
62.56 
59.41 
77.23 
65.91 
31.46 
48.69 
-6.35 
0.53 
-122 
0.58 
0.91 
0.60 
0.3324 
0.3407 
0.3490 
1.52 
0.62 
1.07 
0.97 
0.89 
63.78 
60.78 
57.94 
60.83 
66.82 
40.14 
53.48 
-5.95 
0.60 
-133 
0.54 
0.77 
* W - 9 0 % y**uLi rm€aHj-\ 15%rwwn,/ 
Output 
Parameter 
fmeanXL fa) 
rmean,meonJlne (HI) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
Mret.apXE 
MhubXE 
MmeanX.E. 
MtlpXE 
a2.hub fdegrees) 
a2.mean (degrees) 
aiop (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DRt,p 
Nb, 
* WorkfkJ) I 
030 
0.2265 
0.2435 
0.2605 
1.32 
0.50 
1.59 
1.29 
1.10 
71.85 
67.34 
63.11 
91.00 
62.95 
0.21 
31.58 
3.67 
0.23 
41 
0.79 
1.35 
035 
0.2395 
0.2575 
0.2754 
1.34 
0.50 
1.46 
1.21 
1.05 
70.36 
66.18 
62.24 
89.63 
63.37 
8.53 
35.95 
6.66 
0.31 
83 
0.74 
1.19 
0.40 
0.2539 
0.2729 
0.2920 
1.36 
0.51 
1.34 
1.14 
1.01 
68.79 
64.92 
61.28 
86.01 
63.87 
17.20 
40.53 
25.83 
0.38 
363 
0.70 
1.05 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2901 
0.3103 
1.39 
0.53 
1.23 
1.08 
0.96 
67.11 
63.55 
60.20 
79.16 
64.45 
25.86 
45.15 
-21.39 
0.45 
•339 
0.66 
0.92 
030 
0.2879 
0.3095 
0.3310 
1.43 
0.57 
1.14 
1.01 
0.92 
65.29 
62.05 
58.99 
68.01 
65.13 
34.15 
49.64 
-11.44 
0.51 
-207 
0.62 
0.79 
0.55 
0.3085 
0.3316 
0.3547 
1.47 
0.63 
1.05 
0.95 
0.88 
63.31 
60.38 
57.61 
52.62 
65.91 
41.83 
53.87 
-15.40 
0.57 
-319 
0.58 
0.67 
0.60 
0.3324 
0.3573 
0.3823 
1.52 
0.71 
0,97 
0.69 
0.83 
61.12 
58.50 
56.03 
35.89 
66.82 
48.76 
57.79 
28.41 
0.62 
684 
0.54 
0.56 
Kufc/,2-90% Kuw,/ rmea*rl 10%rm„ff,/ 
Output 
Parameter 
rmean.LE fa) 
rmean.mean-ltne (Hi) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
Mre,,0p.T.E 
MhubXE 
MmeanXE. 
MtlpXE 
a2.hub (degrees) 
aimean (degrees) 
a2j,P (degrees) 
Aph„b (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DRup 
Nh, 
4> 
WorkfkJ) 
030 
0.2265 
0.2378 
0.2491 
1.32 
0.50 
1.72 
1.35 
1.14 
73.00 
68.23 
63.76 
94.77 
62.95 
-6.14 
26.41 
2.83 
0.18 
30 
0.79 
1.52 
035 
0.2395 
0.2515 
0.2635 
1.34 
0.50 
1.56 
1.27 
1.09 
71.54 
67.11 
62.94 
94.40 
63.37 
1.90 
32.63 
4.47 
0.27 
54 
0.74 
1.35 
0.40 
0.2539 
0.2666 
0.2793 
1.36 
0.50 
1.43 
1.20 
1.04 
70.00 
65.89 
62.02 
92.22 
63.87 
10.59 
37.23 
10.44 
0.35 
141 
0.70 
1.19 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2833 
0.2968 
1.39 
0.51 
1.31 
1.12 
1.00 
68.34 
64.55 
60.99 
87.41 
64.45 
19.61 
42.03 
-54.39 
0.42 
-831 
0.66 
1.05 
0.50 
0.2879 
0.3023 
0.3167 
1.43 
0.54 
1.20 
1.06 
0.95 
66.55 
63.09 
59.83 
78.75 
65.13 
28.55 
46.84 
•9.96 
0.49 
-173 
0.62 
0.91 
0.55 
0.3085 
0.3239 
0.3393 
1.47 
0.59 
1.10 
0.99 
0.91 
64.59 
61.46 
58.51 
65.16 
65.91 
37.04 
51.47 
-7.80 
0.55 
-156 
0.58 
0.78 
0.60 
0.3324 
0.3490 
0.3656 
1.52 
0.66 
1.01 
0.93 
0.86 
62.42 
59.63 
56.98 
47.65 
66.82 
44.81 
55.81 
-12.23 
0.61 
•284 
0.54 
0.66 
Ku/./,2B=90% y^at,, rmean,2=\ 20%r„ean., 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (HI) 
rmeanXE fa) 
Mre,.Hp,LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE. 
MupXE 
aihub fdegrees) 
aimean (degrees) 
a2.HP (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapXE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t WorkfkJ) 
030 
0.2265 
0.2491 
0.2718 
!
 1.32 
0.49 
1.49 
1.23 
1.06 
70.72 
66.46 
62.46 
86.68 
62.95 
6.52 
34.74 
4.99 
0.27 
58 
0.79 
1.20 
035 
0.2395 
0.2635 
0.2874 
1.34 
0.50 
1.37 
1.16 
1.02 
69.22 
65.26 
61.55 
84.07 
63.37 
14.89 
39.13 
10.92 
0.34 
142 
0.74 
1.06 
0.40 
0.2539 
0.2793 
0.3046 
1.36 
0.52 
1.26 
1.10 
0.98 
67.62 
63.97 
60.54 
78.71 
63.87 
23.31 
43.59 
268.01 
0.41 
3904 
0.70 
0.92 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2968 
0.3238 
1.39 
0.56 
1.17 
1.03 
0.94 
65.92 
62.57 
59.41 
69.64 
64.45 
31.44 
47.94 
-21.38 
0.47 
-352 
0.66 
0.80 
0.50 
0.2879 
0.3167 
0.3454 
1.43 
0.61 
1.08 
0.97 
0.89 
64.07 
61.03 
58.15 
56.43 
65.13 
39.03 
52.08 
-23.12 
0.52 
-433 
0.62 
0.68 
0.55 
0.3085 
0.3393 
0.3701 
1.47 
0.67 
1.00 
0.92 
0.85 
62.07 
59.32 
56.72 
40.70 
65.91 
45.94 
55.93 
35.97 
0.58 
774 
0.58 
0.58 
0.60 
0.3324 
0.3656 
0.3989 
1.52 
0.76 
0.92 
0.86 
0.81 
59.85 
57.41 
55.09 
26.06 
66.82 
52.13 
59.47 
5.62 
0.62 
140 
0.54 
0.48 
K>*U-*0%Krtti rMWi-125%rJWW,i 
Output htr 
Parameter 030 035 0.40 0.45 030 035 0.60 
fmeanXE fa) 
rtnean,mean4,ne (HI) 
fmeaikTE fa) 
Mn,.ap.LE 
Mre,.Hp.TE 
Mhub.TE 
Mmean,TE 
Mtfp,T.E 
aihub fdegrees) 
aimean (degrees) 
aiup (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapTE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t WorkfkJ) 
0.2265 
0.2548 
0.2831 
1.32 
0.50 
1.40 
1.18 
1.03 
69.63 
65.59 
61.80 
81.69 
> 62.95 
12.64 
37.80 
7.09 
0.31 
85 
0.79 
1.07 
0.2395 
0.2695 
0.2994 
1.34 
0.52 
1.29 
1.11 
0.99 
68.10 
64.36 
60.84 
77.59 
63.37 
20.85 
42.11 
19.38 
0.37 
260 
0.74 
0.93 
0.2539 
0.2856 
0.3173 
1.36 
0.55 
1.20 
1.05 
0.95 
66.49 
63.04 
59.79 
70.29 
63.87 
28.64 
46.35 
-149.54 
0.43 
-2255 
0.70 
0.81 
0.2699 
0.3036 
0.3373 
1.39 
0.59 
1.11 
1.00 
0.91 
64.76 
61.60 
58.62 
59.13 
64.45 
36.37 
50.41 
-53.97 
0.49 
•920 
0.66 
0.70 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.43 
0.64 
1.03 
0.94 
0.87 
62.89 
60.02 
57.31 
44.83 
65.13 
43.27 
54.20 
34.53 
0.54 
670 
0.62 
0.59 
0.3085 
0.3470 
0.3856 
1.47 
0.72 
0.96 
0.89 
0.83 
60.86 
58.28 
55.84 
30.18 
65.91 
49.48 
57.69 
6.86 
0.58 
153 
0.58 
0.49 
0.3324 
0.3739 
0.4155 
1.52 
0.81 
0.89 
0.84 
0.79 
58.62 
56.34 
54.16 
18.13 
66.82 
55.01 
60.91 
2.92 
0.62 
75 
0.54 
0.40 
KLrf«/,2ss90% VaxteLl / V a ^ - l 3 0 %/•„„„,/ 
Output htr 
Parameter 030 035 0.40 0.45 0.50 035 0.60 
rmean.LE fa) 
rmean.mean-llne (HI) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXJE 
MupXE 
a2,hub fdegrees) 
aimean fdegrees) 
aiaP fdegrees) 
APhub fdegrees) 
PapXE fdegrees) 
PapTE (degrees) 
c,ip (degrees) 
S 
0.2265 
0.2605 
0.2944 
1.32 
0.51 
1.32 
1.13 
1.00 
68.56 
64.73 
61.14 
75.91 
62.95 
18.44 
40.69 
10.26 
0.2395 
0.2754 
0.3114 
1.34 
0.53 
1.23 
1.07 
0.96 
67.02 
63.48 
60.14 
70.11 
63.37 
26.31 
44.84 
30.49 
0.2539 
0.2920 
0.3300 
1.36 
0.57 
1.14 
1.02 
0.92 
65.38 
62.12 
59.05 
60.82 
63.87 
33.79 
48.63 
121.84 
0.2699 
0.3103 
0.3508 
1.39 
0.62 
1.06 
0.96 
0.88 
63.63 
60.65 
57.84 
48.16 
64.45 
40.69 
52.57 
27.74 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.43 
0.68 
0.99 
0.91 
0.85 
61.74 
59.04 
56.49 
34.03 
65.13 
46.93 
56.03 
7.96 
0.3085 
0.3547 
0.4010 
1.47 
0.76 
0.92 
0.86 
0.81 
59.69 
57.27 
54.97 
21.36 
65.91 
52.52 
59.22 
3.51 
0.3324 
0.3823 
0.4321 
1.52 
0.86 
0.86 
0.81 
0.77 
57.44 
55.29 
53.25 
11.80 
66.82 
57.50 
62.16 
1.90 
DRup 0.34 0.40 0.45 0.50 0.54 0.58 0.62 
Nb, 127 423 1900 489 160 81 51 
t 0.79 0.74 0.70 0.66 0.62 0.58 0.54 
WorkflcJ) j 0.95 0.83 0.71 0.61 0.51 0.42 0.33 
Output 
Parameter 030 035 
*«*u-85%KMfet/ rmtamj-&S%rmean,i 
htr 
0.40 0.45 030 035 0.60 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
f'meon.mean-Une fa) 
fmeanXE fa) 
MreUlpXE 
Mrel.HpXE 
Mhub.T.E 
Mmean,T.E 
MtlpXE 
a2.hub fdegrees) 
a2,mean fdegrees) 
amp fdegrees) 
APhub fdegrees) 
PapXE (degrees) 
PHPTE (degrees) 
cup (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
WorkfkJ) 
030 035 
K«/a/j2-85% V^u rmean,2-90%r„ean,i 
htr 
0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
0.2265 
0.2095 
0.1925 
1.32 
0.62 
3.12 
1.87 
1.37 
80.34 
73.75 
67.58 
109.41 
62.95 
-31.83 
15.56 
1.24 
-0.22 
10 
0.79 
2.89 
0.2395 
0.2216 
0.2036 
1.34 
0.57 
2.68 
1.73 
1.31 
79.05 
72.87 
67.08 
111.88 
63.37 
-27.39 
17.99 
1.45 
-0.08 
14 
0.74 
2.60 
0.2539 
0.2348 
0.2158 
1.36 
0.53 
2.32 
1.60 
1.24 
77.67 
71.91 
66.50 
113.76 
63.87 
-21.82 
21.02 
1.80 
0.06 
19 
0.70 
2.34 
0.2699 
0.2496 
0.2294 
1.39 
0.50 
2.03 
1.48 
1.18 
76.21 
70.85 
65.82 
114.84 
64.45 
-14.90 
24.77 
2.49 
0.18 
30 
0.66 
2.09 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.43 
0.48 
1.79 
1.37 
1.13 
74.62 
69.67 
65.02 
114.84 
65.13 
-6.41 
29.36 
4.36 
0.29 
60 
0.62 
1.86 
0.3065 
0.2653 
0.2622 
1.47 
0.47 
1.59 
1.27 
1.07 
72.89 
68.35 
64.08 
113.18 
65.91 
3.69 
34.80 
26.50 
0.40 
416 
0.58 
1.65 
r«*tf-85% * W rmean,f^S%rmtan,i 
0.3324 
0.3075 
0.2825 
1.52 
0.48 
1.41 
1.17 
1.01 
70.96 
66.84 
62.96 
108.76 
66.82 
15.08 
40.95 
-6.11 
0.50 
-111 
0.54 
1.44 
Output 
Parameter 
rmean.LE fa) 
rmean.mean-llne fa) 
rmeanXE fa) 
Mre,,HpXE 
MreUtpXE 
MhubXE 
MmeatuTE 
MtlpXE 
a3.hub fdegrees) 
aimean (degrees) 
aiaP (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Cup fdegrees) 
S 
DRup 
Nu 
t 
WorkfkJ) 
030 
0.2265 
0.2208 
0.2152 
1.32 
0.54 
2.34 
1.60 
1.25 
77.74 
71.96 
! 66.53 
105.13 
62.95 
-22.13 
20.41 
1.64 
-0.01 
15 
0.79 
2.21 
035 
0.2395 
0.2335 
0.2275 
1.34 
0,51 
2.07 
1.49 
1.19 
76.40 
70.99 
65.91 
106.91 
63.37 
-15.88 
23.75 
2.09 
0.10 
22 
0.74 
1.98 
0.40 
0.2539 
0.2475 
0.2412 
1.36 
0.48 
1.84 
1.39 
1.14 
74.98 
69.94 
65.21 
107.81 
63.87 
-8.40 
27.73 
3.02 
0.21 
35 
0.70 
1.77 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2631 
0.2564 
1.39 
0.47 
1.65 
1.30 
1.09 
73.46 
68.79 
64.40 
107.47 
64.45 
0.32 
32.39 
5.81 
0.31 
77 
0.66 
1.57 
0.50 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.43 
0.47 
1.48 
1.21 
1.03 
71.81 
67.51 
63.47 
105.28 
65.13 
10.11 
37.62 
188.58 
0.40 
2638 
0.62 
1.39 
0.55 
0.3085 
0.3007 
0.2930 
1.47 
0.49 
1.33 
1.12 
0.98 
70.00 
66.08 
62.38 
100.08 
65.91 
20.52 
43.22 
-6.43 
0.49 
-111 
0.58 
1.22 
0.60 
0.3324 
0.3241 
0.3158 
1.52 
0.52 
1.20 
1.04 
0.93 
68.00 
64.45 
61.10 
89.84 
66.82 
30.92 
48.87 
-3.53 
0.57 
-71 
0.54 
1.06 
rmeanXE fa) 
rmean,mean-llne fa) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupTE 
a2.hub fdegrees) 
aimean (degrees) 
amp (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
Papxx (degrees) 
c,,p (degrees) 
S 
DRup 
NM 
t 
WorkfkJ) 
0.2265 
0.2152 
0.2038 
1.32 
0.57 
2.67 
1.72 
1.31 
79.02 
72.85 
67.07 
107.36 
62.95 
-27.28 
17.84 
1.41 
-0.10 
13 
0.79 
2.52 
0.2395 
0.2275 
0.2156 
1.34 
0.53 
2.33 
1.60 
1.25 
77.70 
71.93 
66.51 
109.53 
63.37 
-21.93 
20.72 
1.71 
0.02 
17 
0.74 
2.27 
0.2539 
0.2412 
0.2285 
1.36 
0.50 
2.05 
1.49 
1.19 
76.30 
70.92 
65.87 
110.97 
63.87 
-15.38 
24.25 
2.26 
0.14 
25 
0.70 
2.03 
0.2699 
0.2564 
0.2429 
1.39 
0.48 
1.82 
1.38 
1.13 
74.81 
69.81 
65.12 
111.44 
64.45 
-7.44 
28.50 
3.53 
0.25 
45 
0.66 
1.81 
0.2879 
0.2735 
0.2591 
1.43 
0.47 
1.62 
1.28 
1.08 
73.19 
68.58 
64.25 
110.49 
65.13 
1.90 
33.51 
9.09 
0.35 
131 
0.62 
1.61 
0.3085 
0.2930 
0.2776 
1.47 
0.47 
1.45 
1.19 
1.02 
71.42 
67.21 
63.24 
107.32 
65.91 
12.40 
39.16 
-13.84 
0.45 
-228 
0.58 
1.41 
0.3324 
0.3158 
0.2992 
1.52 
0.50 
1.29 
1.10 
0.97 
69.45 
65.64 
62.04 
100.34 
66.82 
23.52 
45.17 
-4.09 
0.53 
-78 
0.54 
1.23 
K»wlj=85%KIxto/, 
Output 
Parameter 030 035 0.40 
/ r„t 
htr 
0.45 
*J-100%f-MM«/ 
0.50 0.55 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (HI) 
rmean,T.E fa) 
Mre,,0pXE 
MreLtipXE 
MhubXE 
Mmean,TE 
MupXE 
a2.hub (degrees) 
a2,mean (degrees) 
a2.aP (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
cup (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
WorkfkJ) 
0.2265 
0.2265 
0.2265 
1.32 
0.51 
2.09 
1.50 
1.20 
76.51 
71.07 
65.97 
102.68 
62.95 
-16.43 
23.26 
1.96 
0.07 
19 
0.79 
1.95 
0.2395 
0.2395 
0.2395 
1.34 
0.48 
1.87 
1.40 
1.14 
75.15 
70.07 
65.30 
103.98 
63.37 
-9.34 
27.02 
2.67 
0.17 
29 
0.74 
1.74 
0.2539 
0.2539 
0.2539 
1.36 
0.47 
1.68 
1.31 
1.09 
73.70 
66.98 
64.53 
104.18 
63.87 
-1.12 
31.37 
4.41 
0.27 
54 
0.70 
1.55 
0.2699 
0.2699 
0.2699 
1.39 
0.47 
1.51 
1.23 
1.05 
72.15 
67.78 
63.66 
102.79 
64.45 
8.08 
36.26 
13.79 
0.36 
191 
0.66 
1.37 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.43 
0.48 
1.37 
1.15 
1.00 
70.47 
66.45 
62.67 
98.95 
65.13 
17.89 
41.51 
-12.79 
0.44 
-201 
0.62 
1.21 
0.3085 
0.3085 
0.3085 
1.47 
0.51 
1.24 
1.07 
0.95 
68.63 
64.97 
61.51 
91.15 
65.91 
27.79 
46,85 
-4.89 
0.52 
-88 
0.58 
1.05 
0.60 
0.3324 
0.3324 
0.3324 
1.52 
0.56 
1.12 
0.99 
0.90 
66.59 
63.29 
60.17 
77.19 
66.82 
37.26 
52.04 
-3.62 
0.59 
-76 
0.54 
0.90 
< 
5* 
|| 
00 
<Sl 
< 
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J " 
V* 
ST 
n 63 
9 
|| 
*-\ 00 
(SI 
£ 
VO 
o 
^ 
• 
•v T3 ft 3 
a H' 
w 
w 
M* 
• 
•1 
p 
3 ft e+ 
3. n 
75 
3 
a v-
ft 
to 
c f - t 
to 
9 
^1 
fc I 
Cft 
3 . F 
S> 3 
OS. to ft ft 
Output 
Parameter 
rmean.LE fa) 
rmean.meanJlne (Hi) 
rmean.T.E fa) 
Mre,.ap.LE 
MreU,pX.E 
Mhub.T.E 
Mmea^TE 
Mt,pT.E 
aihub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
aiup (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PHPTE fdegrees) 
dp fdegrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t WorkfkJ) 
Output 
Parameter 
rmean.LE fa) 
rmean,mean-line (Hi) 
rmeanXE fa) 
Mrel.HpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MtfpXE 
a2.hub fdegrees) 
aimean (degrees) 
aiuP (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t 
WorkfkJ) | 
030 
0.2265 
0.2322 
0.2378 
1.32 
0.49 
1.89 
1.42 
1.15 
75.33 
70.20 
65.38 
99.94 
62.95 
-10,29 
26.33 
2.41 
0.14 
24 
0.79 
1.72 
030 
0.2265 
0.2435 
0.2605 
1.32 
0.47 
1.60 
1.27 
1.07 
I 73.05 
68.48 
64.18 
93.30 
62.95 
2.70 
32.82 
4.24 
0.25 
47 
0.79 
1.35 
J W J - 8 5 % V^U rmg0Hj-lOS%rm 
035 
0.2395 
0.2455 
0.2515 
1.34 
0.47 
1.71 
1.33 
1.10 
73,94 
69.16 
64.66 
100.62 
63.37 
-2.49 
30.44 
3.62 
0.23 
41 
0.74 
1.53 
0.40 
0.2539 
0.2602 
0.2666 
1.36 
0.47 
1.54 
1.24 
1.05 
72.46 
68.02 
63.84 
99.93 
63.87 
6.21 
35.04 
7.57 
0.32 
97 
0.70 
1.36 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2766 
0.2833 
1.39 
0.48 
1.40 
1.16 
1.01 
70.89 
66.78 
62.92 
97.18 
64.45 
15.51 
39.98 
-100.91 
0.40 
-1454 
0.66 
1.20 
030 
0.2879 
0.2951 
0.3023 
1.43 
0.50 
1,28 
1.09 
0.96 
69.18 
65.41 
61.86 
91.23 
65.13 
24.98 
45.06 
-7.47 
0.47 
-123 
0.62 
1.05 
ean,l 
035 
0.3085 
0.3162 
0.3239 
1.47 
0.54 
1.16 
1.02 
0.92 
67.30 
63.88 
60.65 
80.33 
65.91 
34.14 
50.03 
-4.65 
0.55 
-88 
0.58 
0.91 
* W i - 8 5 % y^Ll rmeanfl 15%rm„„,/ 
035 
0.2395 
0.2575 
0.2754 
1.34 
0,47 
1.46 
1.20 
1.03 
71.62 
67.36 
63.36 
92.23 
63.37 
11.21 
37.29 
9.32 
0.32 
114 
0.74 
1.19 
0.40 
0.2539 
0.2729 
0.2920 
1.36 
0.49 
1.34 
1.13 
0.99 
70.10 
66.16 
62.44 
88.94 
63.87 
19.98 
41.92 
-92.83 
0.39 
-1280 
0.70 
1.05 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2901 
0.3103 
1.39 
0.51 
1.23 
1.06 
0.94 
68.47 
64,84 
61.41 
82.31 
64.45 
28.62 
46.53 
-9.82 
0.46 
-153 
0.66 
0.92 
0.50 
0.2879 
0.3095 
0.3310 
1.43 
0.56 
1.13 
1.00 
0.90 
66.70 
63.38 
60,25 
70.97 
65.13 
36.78 
50.95 
-6.88 
0.52 
-122 
0.62 
0.79 
0.55 
0.3085 
0.3316 
0.3547 
1.47 
0.62 
1.04 
0.94 
0.86 
64.77 
61.76 
58.92 
54.57 
65.91 
44.24 
55.08 
-8.19 
0.58 
-167 
0.58 
0.67 
0.60 
0.3324 
0.3407 
0.3490 
1,52 
0.60 
1.06 
0.95 
0.87 
65.23 
62.15 
59.24 
63.09 
66.82 
42.61 
54.71 
-4.43 
0.61 
-97 
0.54 
0.77 
0.60 
0.3324 
0.3573 
0.3823 
1.52 
0.70 
0.96 
0.88 
0.82 
62.63 
59.94 
57.39 
36.28 
66.82 
50.91 
58.87 
-53.86 
0.64 
-1274 
0.54 
0.56 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne fa) 
rmeanXE fa) 
Mrel.tlp.LE 
MnUipXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MtlpXE 
a2,hub (degrees) 
aimean (degrees) 
aiap (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapTE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
4> 
WorkfkJ) 
Output 
Parameter 
rmeanXE. fa) 
rmean.mean-llne (HI) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupXE 
aihub fdegrees) 
a2.mean (degrees) 
aiap (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* WorkfkJ) | 
030 
0.2265 
0.2378 
0.2491 
1.32 
0.47 
1.73 
1.34 
1.11 
74.17 
69.34 
64.79 
96.84 
i 62.95 
-3.85 
! 29.55 
3.11 
0.20 
33 
0.79 
1.52 
030 
0.2265 
0.2491 
0.2718 
1.32 
0.47 
1.50 
1.22 
1.04 
71.97 
67.64 
63.56 
89.21 
62.95 
9.17 
36.06 
6.28 
0.29 
72 
0.79 
1.20 
^«rf«/^85%K4tt/fl/,/ i w ^ j - l 10%rmMfl,/ 
035 
0.2395 
0.2515 
0.2635 
1.34 
0.47 
1.57 
1.26 
1.06 
72.76 
68.26 
64.01 
96.75 
63.37 
4.43 
33.90 
5.37 
0.28 
64 
0.74 
1.35 
0.40 
0.2539 
0.2666 
0.2793 
1.36 
0.47 
1.43 
1.18 
1.02 
71.26 
67.08 
63.15 
94.91 
63.87 
13.31 
38.59 
19.46 
0.36 
259 
0.70 
1.19 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2833 
0.2968 
1.39 
0.49 
1.31 
1.11 
0.97 
69.66 
65.80 
62.17 
90.42 
64.45 
22.40 
43.43 
-14.37 
0.43 
-215 
0.66 
1.05 
0.50 
0.2879 
0.3023 
0.3167 
1.43 
0.53 
1.20 
1.04 
0.93 
67.92 
64.39 
61.05 
81.90 
65.13 
31.28 
48.21 
-6.38 
0.50 
-109 
0.62 
0.91 
035 
0.3085 
0.3239 
0.3393 
1.47 
0.58 
1.10 
0.98 
0.89 
66.02 
62.81 
59.78 
67.85 
65.91 
39.59 
52.75 
-5.37 
0.57 
-105 
0.58 
0.78 
^dx/.W"»85% Vaxiai,! /**„„,*-120 %/-„„„,/ 
035 
0.2395 
0.2635 
0.2874 
1.34 
0.48 
1.37 
1.15 
1.00 
70.51 
66.49 
62.69 
86.91 
63.37 
17.66 
40.51 
22.83 
0.36 
291 
0.74 
1.06 
0.40 
0.2539 
0.2793 
0.3046 
1.36 
0.50 
1.26 
1.08 
0.96 
68.96 
65.24 
61.73 
81.82 
63.87 
26.08 
44.98 
-20.03 
0.42 
-287 
0.70 
0.92 
htr 
0.45 
0.2699 
0.2968 
0.3238 
1.39 
0.54 
1.16 
1.02 
0.92 
67.31 
63.88 
60.65 
72.74 
64.45 
34.12 
49.29 
-9.60 
0.49 
-155 
0.66 
0.80 
0.50 
0.2879 
0.3167 
0.3454 
1.43 
0.59 
1.07 
0.96 
0.87 
65.52 
62.39 
59.44 
58.86 
65.13 
41.53 
53.33 
-9.89 
0.54 
-182 
0.62 
0.68 
035 
0.3085 
0.3393 
0.3701 
1.47 
0.66 
0.99 
0.90 
0.83 
63.56 
60.74 
58.06 
41.75 
65.91 
48.21 
57.06 
-36.20 
0.59 
-765 
0.58 
0.58 
0.60 
0.3324 
0.3490 
0.3656 
1.52 
0.65 
1.00 
0.91 
0.84 
63.91 
61.03 
58.31 
48.96 
66.82 
47.11 
56.97 
-7.26 
0.63 
-165 
0.54 
0.66 
0.60 
0.3324 
0.3656 
0.3989 
1.52 
0.75 
0.91 
0.85 
0.79 
61.40 
58.87 
56.48 
25.76 
66.82 
54.13 
60.48 
7.90 
0.64 
194 
0.54 
0.48 
> 
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K«/.A2-85%K«fr/,/ rm,an,2-\lS%rmean,i 
Output htr 
Parameter 030 035 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-ilne (Hi) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeaiuTE 
MtfrT.& 
a2,hub fdegrees) 
aimean fdegrees) 
aiap fdegrees) 
Aphub fdegrees) 
PapLE fdegrees) 
PapTE fdegrees) 
c„p fdegrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
0.2265 
0.2548 
0.2831 
1.32 
0.48 
1.40 
1.17 
1.01 
70.91 
66.80 
62.93 
84.45 
62.95 
15.39 
39.17 
10.51 
0.32 
124 
0.79 
1.07 
0.2395 
0.2695 
0.2994 
1.34 
0.50 
1.29 
1.10 
0.97 
69.43 
65.62 
62.02 
80.64 
63.37 
23.63 
43.50 
-2163.01 
0.39 
-28406 
0.74 
0.93 
0.2539 
0.2856 
0.3173 
1.36 
0.53 
1,19 
1.04 
0.93 
67.86 
64.34 
61.02 
73.44 
63.87 
31.56 
47.72 
-15.82 
0.45 
-235 
0.70 
0,81 
0.2699 
0.3036 
0.3373 
1.39 
0.57 
1.10 
0.98 
0.89 
66.18 
62.95 
59.89 
61.90 
64.45 
36.94 
51.69 
-13.05 
0.50 
-219 
0.66 
0.70 
0.2879 
0.3236 
0.3598 
1.43 
0.63 
1.02 
0.93 
0.85 
64.37 
61.42 
58.63 
46.48 
65.13 
45.63 
55.38 
-36.09 
0.55 
•688 
0.62 
0.59 
0.3085 
0.3470 
0.3856 
1.47 
0.71 
0.95 
0.87 
0.81 
62.38 
59.73 
57.21 
30.42 
65.91 
51.60 
58.75 
10.82 
0.60 
237 
0.58 
0.49 
0.3324 
0.3739 
0.4155 
1.52 
0.80 
0.88 
0.82 
0.77 
60.19 
57.83 
55.58 
17.39 
66.82 
56.89 
61.85 
3.41 
0.64 
87 
0.54 
0.40 
Ku/.A7-85% VaUaU rmean.fl30%rmean,l 
Output htr 
Parameter 030 035 0.40 0.45 0.50 035 0.60 
rmeanXE fa) 
rmean,mean-,lne fa) 
rmeanXE fa) 
MreltipXE 
MrelttpXE 
MhubXE 
MmeatuTE 
MupXE 
aihub fdegrees) 
aimean (degrees) 
aiap (degrees) 
Aphub fdegrees) 
Pap.LE fdegrees) 
PapXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DR,ip 
Nb, 
t 
WorkfkJ) 
0.2265 
0.2605 
0.2944 
1.32 
0.49 
1.32 
1.12 
0.98 
69.87 
65.98 
62.30 
78.88 
62.95 
21.22 
42.09 
21.25 
0.35 
259 
0.79 
0.95 
0.2395 
0.2754 
0.3114 
1.34 
0.52 
1.22 
1.06 
0.94 
68.38 
64.76 
61.35 
73.27 
63.37 
29.07 
46.22 
-44.33 
0.41 
-605 
0.74 
0.83 
0.2539 
0.2920 
0.3300 
1.36 
0.56 
1.14 
1.00 
0.90 
66.79 
63.45 
60.30 
63.81 
63.87 
36.42 
50.14 
-20.13 
0.47 
-309 
0.70 
0.71 
0.2699 
0.3103 
0.3508 
1.39 
0.61 
1.05 
0.95 
0.87 
65.08 
62.03 
59.14 
50.32 
64.45 
43.13 
53.79 
•46.59 
0.52 
-807 
0.66 
0.61 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.43 
0,67 
0.98 
0.89 
0.83 
63.25 
60.47 
57.83 
34.84 
65,13 
49.16 
57.14 
14.14 
0.56 
279 
0.62 
0.51 
0.3085 
0.3547 
0.4010 
1.47 
0.75 
0.91 
0.84 
0.79 
61.24 
58.74 
56.37 
20.99 
65.91 
54.51 
60.21 
4.27 
0.60 
97 
0.58 
0.42 
0.3324 
0.3823 
0.4321 
1.52 
0.85 
0.85 
0.79 
0.75 
59.03 
56.81 
54.69 
10.80 
66.82 
59.25 
63.04 
2.09 
0.64 
55 
0.54 
0.33 
* W « H 5 % V^u r„eaiK2-BS%rmean.j 
Output 
Parameter 
rmeanLE fa) 
rmean mean-line (Hi) 
rmean TE fa) 
MrelapLE 
MreUlpTE 
Mhub TE 
Mmean TE 
M,ip TE 
a2 hub (degrees) 
a2 mean (degrees) 
a2 up (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapTE fdegrees) 
c„p fdegrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t WorkfkJ) 
030 
0 2568 
! 0 2376 
0 2183 
166 
0 65 
192 
141 
1 16 
70 28 
62 63 
55 91 
100 30 
68 75 
7 84 
I 38 29 
286 
0 26 
27 
0 60 
176 
035 
0 2716 
0 2512 
0 2309 
168 
066 
173 
133 
1 12 
68 35 
6130 
55 09 
100 04 
69 10 
1311 
41 10 
4 37 
0 34 
46 
0 57 
159 
0.40 
0 2879 
0 2663 
0 2447 
171 
0 67 
157 
126 
108 
66 33 
59 87 
5416 
97 97 
69 61 
18 73 
4412 
9 01 
042 
107 
0 53 
144 
htr 
0.45 
0 3060 
0 2830 
0 2601 
175 
0 69 
143 
1 19 
104 
64 21 
58 33 
5312 
93 53 
69 99 
24 61 
47 30 
22816 
049 
3060 
0 50 
129 
0.50 
0 3264 
0 3019 
0 2774 
180 
0 72 
131 
1 12 
100 
6195 
56 66 
5193 
85 98 
70 55 
30 63 
50 59 
-12 59 
0 55 
-192 
0 47 
116 
0.55 
0 3498 
0 3235 
0 2973 
166 
0 76 
120 
106 
0 96 
59 54 
54 82 
50 58 
74 77 
7120 
36 67 
53 93 
-7 89 
0 62 
-138 
044 
104 
0.60 
0 3769 
0 3486 
0 3204 
193 
0 82 
1 11 
100 
0 92 
56 92 
52 77 
49 03 
60 40 
7194 
42 61 
57 27 
-811 
0 67 
-165 
0 41 
0 92 
Vu*iaLf*l 15% V„uj rmean,?-9S%rmean,l 
Output 
Parameter 
rmeanLE fa) 
rmean mean line (Hi) 
rmean TE fa) 
M„ittpLE 
MrefttpTE 
Mhub TE 
Mmean TE 
M,fp TE 
a2 hub (degrees) 
a2 mean (degrees) 
a2 up (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapTE (degrees) 
cap (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
t WorkfkJ) 
030 
0 2568 
0 2504 
0 2440 
166 
0 67 
158 
126 
108 
66 43 
59 95 
54 21 
89 03 
68 75 
1844 
43 60 
4 85 
0 35 
50 
0 60 
131 
035 
0 2716 
0 2648 
0 2580 
168 
0 68 
145 
120 
104 
64 49 
58 54 
53 26 
86 24 
6910 
23 84 
46 47 
844 
0 42 
97 
0 57 
1 17 
0.40 
0 2879 
0 2807 
0 2735 
171 
0 71 
134 
1 14 
101 
62 46 
57 03 
52 20 
80 90 
69 51 
29 31 
49 41 
19 36 
048 
251 
0 53 
105 
htr 
0.45 
0 3060 
0 2983 
0 2907 
175 
0 75 
124 
108 
0 97 
60 32 
55 42 
5103 
72 59 
69 99 
34 76 
52 38 
65 00 
0 54 
952 
0 50 
0 94 
030 
0 3264 
0 3182 
0 3101 
180 
0 79 
1 15 
103 
0 94 
58 06 
53 67 
49 72 
6144 
70 55 
4010 
55 33 
5018 
0 59 
836 
047 
0 83 
035 
0 3498 
0 3410 
0 3323 
186 
0 86 
107 
0 97 
0 91 
55 65 
5176 
48 25 
48 74 
7120 
45 27 
58 23 
13 26 
0 64 
254 
0 44 
0 73 
0.60 
0 3769 
0 3675 
0 3581 
193 
0 94 
100 
0 92 
0 87 
53 05 
49 66 
46 58 
36 53 
7194 
50 21 
6108 
517 
0 69 
115 
0 41 
0 64 
Ku/.//-H5%Ktty(I/ / rmean,2-90%rmeanl 
Output 
Parameter 
rmeanLE fa) 
rmean mean line (Hi) 
rmeanTE fa) 
MreltlpLE 
MreUlpTE 
Mhub TE 
Mmean TE 
Mup TE 
a3 hub fdegrees) 
a3 mean (degrees) 
a2 up (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPLE (degrees) 
PnpTE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
030 
0 2568 
0 2440 
0 2311 
166 
0 66 
173 
133 
1 12 
68 31 
6127 
55 07 
95 06 
68 75 
13 22 
40 99 
3 73 
0 31 
37 
0 60 
151 
035 
0 2718 
0 2580 
0 2444 
168 
0 67 
157 
126 
108 
66 37 
59 90 
54 18 
93 66 
69 10 
18 62 
43 86 
6 22 
0 38 
69 
0 57 
136 
0.40 
0 2879 
0 2735 
0 2591 
171 
0 68 
144 
1 19 
104 
64 35 
58 43 
5318 
90 06 
69 51 
24 23 
46 87 
15 42 
0 45 
191 
0 53 
123 
htr 
0.45 
0 3060 
0 2907 
0 2754 
175 
0 71 
1 32 
1 13 
100 
62 21 
56 85 
52 07 
83 66 
69 99 
29 95 
49 97 
-106 56 
0 52 
-1495 
0 50 
1 10 
0.50 
0 3264 
0 3101 
0 2938 
180 
0 75 
122 
107 
0 97 
59 96 
5514 
50 82 
74 00 
70 55 
35 66 
5311 
-19 85 
0 57 
-317 
0 47 
0 98 
035 
0 3498 
0 3323 
0 3148 
186 
0 81 
1 13 
101 
0 93 
57 54 
53 26 
49 41 
6134 
7120 
4127 
56 23 
-2166 
0 63 
-397 
0 44 
0 87 
0.60 
0 3769 
0 3581 
0 3392 
193 
0 88 
105 
0 96 
0 90 
54 93 
51 18 
47 80 
47 40 
7194 
46 70 
59 32 
64 69 
0 68 
1377 
0 41 
0 76 
Kufa/i-115% yaxia, I r„ean,2=\00%rmean t 
Output 
Parameter 
rmeanLE fa) 
rmean mean-line (HI) 
rmean TE fa) 
MreltlpLE 
MreUlpTE 
Mhub TE 
Mmean TE 
Mup TE 
a2 hub fdegrees) 
a2 mean fdegrees) 
a2 up fdegrees) 
APhub fdegrees) 
PtipLE fdegrees) 
PnpTE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
4> 
WorkfkJ) 
030 
0 2568 
0 2568 
0 2568 
166 
068 
146 
1 20 
105 
64 65 
58 66 
53 34 
82 08 
68 75 
23 40 
46 07 
5 99 
0 38 
64 
0 60 
113 
035 
0 2716 
0 2716 
0 2716 
168 
0 71 
135 
1 14 
101 
62 70 
57 22 
52 33 
77 72 
6910 
28 67 
48 88 
9 48 
044 
114 
0 57 
101 
0.40 
0 2879 
0 2879 
0 2879 
171 
0 74 
125 
109 
0 98 
60 67 
55 68 
5122 
70 63 
69 51 
33 91 
5171 
13 77 
0 50 
186 
0 53 
0 90 
htr 
0.45 
0 3060 
0 3060 
0 3060 
175 
0 78 
1 17 
104 
0 95 
58 53 
54 03 
50 00 
60 85 
69 99 
39 04 
54 52 
12 98 
0 55 
198 
0 50 
0 80 
0.50 
0 3264 
0 3264 
0 3264 
180 
0 84 
109 
0 99 
0 91 
56 27 
52 26 
48 63 
49 33 
70 55 
43 99 
57 27 
7 86 
0 60 
136 
0 47 
0 70 
035 
0 3498 
0 3498 
0 3498 
186 
0 91 
102 
0 94 
0 88 
53 87 
50 33 
4711 
37 81 
7120 
48 73 
59 96 
4 30 
0 64 
86 
0 44 
0 61 
0.60 
0 3769 
0 3769 
0 3769 
193 
100 
0 95 
0 89 
0 85 
5128 
48 21 
45 40 
27 83 
7194 
53 24 
62 59 
2 47 
0 69 
57 
0 41 
0 52 
Vaxlatj-llSVoy^u rmean,2-10S%rmean,I 
Output 
Parameter 
rm*an,LE fa) 
rmean,mean-iine (Hi) 
rmeanXE fa) 
Mre,.ap,LE 
Mre,.UpT.E 
MhubXE 
Mmean.T.E 
Mt,pX.E 
aihub fdegrees) 
aimean (degrees) 
aiap fdegrees) 
APhub fdegrees) 
POP.LE (degrees) 
PapTE (degrees) 
c,ip (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
<> 
WorkfkJ) 
030 
0.2568 
0.2632 
0.2697 
1.66 
0.70 
1,36 
1.15 
1.02 
62.95 
57.40 
52.46 
74.14 
68.75 
28.01 
48.38 
6.51 
0.41 
73 
0.60 
0.98 
035 
0.2716 
0.2784 
0.2852 
1.68 
0.73 
1.27 
1.10 
0.98 
60.99 
55.93 
51.41 
68.18 
69.10 
33.09 
51.09 
8.14 
0.46 
102 
0.57 
0.87 
0.40 
0.2879 
0.2951 
0.3023 
1.71 
0.77 
1.18 
1.05 
0.95 
58.96 
54.37 
50.25 
59.65 
69.51 
38.04 
53.78 
7.90 
0.51 
111 
0.53 
0.77 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3136 
0.3213 
1.75 
0.82 
1.11 
1.00 
0.92 
56.82 
52.69 
48.97 
49.28 
69.99 
42.83 
56.41 
5.81 
0.56 
92 
0.50 
0.68 
0.50 
0.3264 
0.3346 
0.3427 
1.80 
0.89 
1.04 
0.95 
0.89 
54.57 
50.90 
47.57 
38.50 
70.55 
47.40 
58.98 
3.74 
0.60 
66 
0.47 
0.59 
0.55 
0.3498 
0.3565 
0.3672 
1.86 
0.96 
0.97 
0.91 
0.86 
52.18 
48.95 
46.00 
28.81 
71.20 
51.74 
61.47 
2.38 
0.64 
49 
0.44 
0.51 
0.60 
0.3769 
0.3863 
0.3957 
1.93 
1.06 
0.92 
0.87 
0.83 
49.61 
46.82 
44.26 
20.96 
71.94 
55.86 
63.90 
1.55 
0.68 
37 
0.41 
0.43 
Output 
Parameter 030 035 
Ku/./,2-H5%K«rfaU rm 
htr 
0.45 
*j-110%rm„„,/ 
0.40 030 0.55 0.60 
K « A * > - 1 1 5 % * W 
Output 
Parameter 030 035 0.40 
u r„ 
htr 
0.45 
tan,2=llS%rm 
0.50 0.55 
rmean.LE fa) 
rmean.mean-llne (HI) 
rmeanXE fa) 
MrelUpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE. 
MtipXE 
aihub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
aiap (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DRt,p 
Nb, 
WorkfkJ) 
0.2568 
0.2761 
0.2953 
1.66 
0.76 
1.21 
1.07 
0.97 
59,77 
54.99 
50.71 
55.67 
68.75 
36.11 
52.43 
4.80 
0.44 
58 
0.60 
0.73 
0.2716 
0.2920 
0.3123 
1.68 
0.80 
1.14 
1.02 
0.94 
57.81 
53.47 
49.57 
47.46 
69.10 
40.66 
54.88 
4.08 
0.48 
55 
0.57 
0.64 
0.2879 
0.3095 
0.3310 
1.71 
0.85 
1.07 
0.98 
0.91 
55.78 
51.87 
48.33 
38.28 
69.51 
45.01 
57.26 
3.10 
0.52 
47 
0.53 
0.56 
0.3060 
0.3289 
0.3519 
1.75 
0.92 
1.01 
0.94 
0.88 
53.66 
50.15 
46.98 
29.40 
69.99 
49.12 
59.56 
2.23 
0.56 
38 
0.50 
0.48 
0.3264 
0.3509 
0.3754 
1.80 
0.99 
0.96 
0.90 
0.85 
51.42 
46.32 
45.50 
21.77 
70.55 
53.01 
61.78 
1.59 
0.59 
31 
0.47 
0.41 
0.3498 
0.3760 
0.4022 
1.86 
1.08 
0.91 
0.86 
0.82 
49.06 
46.35 
43.87 
15.71 
71.20 
56.67 
63.94 
1.14 
0.62 
25 
0.44 
0.34 
0.60 
0.3769 
0.4052 
0.4334 
1.93 
1.19 
0.86 
0.82 
0.80 
46.54 
44.21 
42.07 
11.13 
71,94 
60.14 
66.04 
0.83 
0.64 
21 
0.41 
0.27 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-Une (Hi) 
rmeanXE fa) 
Mrel.Hp.LE 
MreUlpXE 
Mhub.T.E 
MmeanXE 
MupXE 
a2,hub (degrees) 
a2.mea„ (degrees) 
aniP (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PnpXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
WorkQU) 
0.2568 
0.2697 
0.2825 
1.66 
0.73 
1.26 
1.11 
0.99 
61.32 
56.18 
51.59 
65.26 
68.75 
32.25 
50.50 
5.97 
0.43 
69 
0.60 
0.85 
0.2716 
0.2852 
0.2987 
1.68 
0.76 
1.20 
1.06 
0.96 
59.37 
54.66 
50.48 
57.91 
69.10 
37.08 
53.09 
5.88 
0.48 
76 
0.57 
0.75 
0.2879 
0.3023 
0.3167 
1.71 
0.81 
1.12 
1.01 
0.93 
57.33 
53.10 
49.28 
48.64 
69.51 
41.73 
55.62 
4.73 
0.52 
69 
0.53 
0.66 
0.3060 
0.3213 
0.3366 
1.75 
0.87 
1.06 
0.97 
0.90 
55.20 
51.40 
47.97 
38.65 
69.99 
46.17 
58.08 
3.36 
0.56 
55 
0.50 
0.57 
0.3264 
0.3427 
0.3590 
1.80 
0.94 
0.99 
0.92 
0.87 
52.96 
49.59 
46.52 
29.32 
70.55 
50.39 
60.47 
2.30 
0.60 
43 
0.47 
0.49 
0.3498 
0.3672 
0.3847 
1.86 
1.02 
0.94 
0.86 
0.84 
50.58 
47.62 
44.92 
21.55 
71.20 
54.37 
62.78 
1.57 
0.63 
34 
0.44 
0.42 
Output 
Parameter 030 035 
Kufau"! 15% VUXM,, rmean,2=l I0%rmean,i 
htr 
0.45 0.50 0.55 0.40 
rmeanXE fa) 
rmean,mean-line (Hi) 
rmeanXE fa) 
MreUip.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MtlpXE 
a2.hub fdegrees) 
a2,mean (degrees) 
a2.aP (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE fdegrees) 
PHPXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
WorkfkJ) 
0.2568 
0.2825 
0.3082 
1.66 
0.79 
1.16 
1.03 
0.94 
58.28 
53.84 
49.85 
45.78 
68.75 
39.61 
54.18 
3.65 
0.45 
45 
0.60 
0.63 
0.2716 
0.2987 
0.3259 
1.68 
0.84 
1.09 
0.99 
0.91 
56.33 
52.30 
48.67 
37.42 
69.10 
43.88 
56.49 
2.90 
0.49 
40 
0.57 
0.55 
0.2879 
0.3167 
0.3454 
1.71 
0.90 
1.03 
0.95 
0.89 
54.30 
50.68 
47.39 
29.04 
69.51 
47.92 
58.72 
2.18 
0.52 
34 
0.53 
0.47 
0.3060 
0.3366 
0.3672 
1.75 
0.96 
0.97 
0.91 
0.86 
52.18 
48.95 
46.01 
21.62 
69.99 
51.74 
60.86 
1.61 
0.55 
28 
0.50 
0.40 
0.3264 
0.3590 
0.3917 
1.80 
1.04 
0.92 
0.87 
0.83 
49.96 
47.11 
44.50 
15.60 
70.55 
55.32 
62.94 
1.18 
0.57 
24 
0.47 
0.33 
0.3498 
0.3847 
0.4197 
1.86 
1.14 
0.88 
0.84 
0.81 
47.62 
45.13 
42.85 
10.99 
71.20 
58.70 
64.95 
0.88 
0.59 
20 
0.44 
0.27 
0.3769 
0.3957 
0.4146 
1.93 
1.12 
0.89 
0.84 
0.81 
48.03 
45.48 
43.14 
15.51 
71.94 
58.14 
65.04 
1.09 
0.67 
27 
0.41 
0.35 
0.60 
0.3769 
0.4146 
0.4523 
1.93 
1.25 
0.84 
0.81 
0.78 
45.12 
42.99 
41.02 
7.56 
71.94 
61.90 
66.92 
0.65 
0.60 
18 
0.41 
0.21 
> 
•o 
^ ft 
11 
S W 
* i 
r* ft 
* e+ 
f * 
® 2? 
>.© ft 
K> © 
£ a-
8 -J 
«5. 
to ft ft 
^«fctf-115%K«fcW rMM42"'125%rMM*i 
Output htr 
Parameter Q30 035 0.40 0.45 030 035 0.60 
rmeaiuLE fa) 
fmeatumean4lne fa) 
rmeanX.E fa) 
MrelHpXE 
Mn,.apXE 
MhukTE 
Mmean,T.E 
MupTE 
a2if,ub fdegrees) 
aimean fdegrees) 
amp (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t WorkfkJ) 
0.2568 
0.2889 
0.3210 
1.66 
0.82 
1.11 
1.00 
0.92 
56.85 
52.72 
48.99 
36.09 
68.75 
42.76 
55.76 
2.75 
0.45 
35 
0.60 
0.54 
0.2716 
0.3055 
0.3395 
1.68 
0.88 
1.05 
0.96 
0.90 
54.90 
51.16 
47.78 
28.26 
69.10 
46.76 
57.93 
2.14 
0.48 
31 
0.57 
0.47 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.71 
0.94 
0.99 
0.92 
0.87 
52.88 
49.52 
46.47 
21.10 
69.51 
50.52 
60.01 
1.62 
0.51 
26 
0.53 
0.40 
0.3060 
0.3442 
0.3825 
1.75 
1.01 
0.94 
0.89 
0.84 
50.78 
47.79 
45.06 
15.18 
69.99 
54.05 
62.02 
1.22 
0.53 
22 
0.50 
0.33 
0.3264 
0.3672 
0.4080 
1.80 
1.10 
0.90 
0.85 
0.82 
48.57 
45.94 
43.53 
10.57 
70.55 
57.38 
63.96 
0.92 
0.54 
19 
0.47 
0.27 
0.3498 
0.3935 
0.4372 
1.86 
1.20 
0.85 
0.82 
0.79 
46.25 
43.96 
41.85 
7.13 
71.20 
60.50 
65.85 
0.70 
0.54 
17 
0.44 
0.21 
0.3769 
0.4240 
0.4711 
1.93 
1.32 
0.81 
0.79 
0.77 
43.78 
41.83 
40.02 
4.61 
71.94 
63.46 
67.70 
0.54 
0.53 
15 
0.41 
0.16 
* W » H 5 % VtataU rmean,2~tt0%rmean.l 
Output htr 
Parameter 030 035 0.40 0.45 030 035 0.60 
rmean,LE fa) 
rmean.mean-line (Hi) 
rmeanXE fa) 
Mrel.Hp.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeatiTE 
MupXE. 
a2,hub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
amp (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t 
WorkfkJ) 
0.2568 
0.2953 
0.3339 
1.66 
0.86 
1.06 
0.97 
0.90 
55.48 
51.63 
48.14 
27.07 
68.75 
45.60 
57.18 
2.11 
0.45 
28 
0.60 
0.46 
0.2716 
0.3123 
0.3531 
1.68 
0.92 
1.01 
0.93 
0.88 
53.54 
50.06 
46.90 
20.22 
69.10 
49.34 
59.22 
1.64 
0.47 
24 
0.57 
0.39 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.71 
0.99 
0.96 
0.90 
0.65 
51.53 
48.41 
45.57 
14.43 
69.51 
52.84 
61.17 
1.26 
0.49 
21 
0.53 
0.33 
0.3060 
0.3519 
0.3978 
1.75 
1.07 
0.91 
0.87 
0.83 
49.44 
46.67 
44.13 
9.86 
69.99 
56.12 
63.06 
0.97 
0.49 
18 
0.50 
0.27 
0.3264 
0.3754 
0.4243 
1.80 
1.16 
0.87 
0.83 
0.80 
47.25 
44.82 
42.58 
6.43 
70.55 
59.20 
64.88 
0.75 
0.49 
16 
0.47 
0.21 
0.3498 
0.4022 
0.4547 
1.86 
1.26 
0.83 
0.80 
0.78 
44.95 
42.84 
40.89 
3.92 
71.20 
62.11 
66.65 
0.58 
0.47 
14 
0.44 
0.16 
0.3769 
0.4334 
0.4900 
1.93 
1.38 
0.80 
0.77 
0.76 
42.51 
40.72 
39.05 
2.13 
71.94 
64.86 
68.40 
0.45 
0.40 
13 
0.41 
0.11 
>%P«frw iWMj-tiS*. 
rmean.LE fa) 
rmean.mean-llne (HI) 
rmeanXE fa) 
Mrel.ap.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
Mmean,TE 
MupXE 
aihub fdegrees) 
aimean fdegrees) 
aiap fdegrees) 
APhub fdegrees) 
PapXE fdegrees) 
PapXE fdegrees) 
c,ip fdegrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* WorkfkJ) I 
0.2568 
0.2504 
0.2440 
1.66 
0.64 
1.58 
1.24 
1.05 
67.66 
61.04 
55.17 
91.34 
68.75 
20.69 
44.72 
6.30 
0.37 
64 
0.60 
1.31 
0.2716 
0.2648 
0.2580 
1.68 
0.66 
1.45 
1.18 
1.02 
65.74 
59.66 
54.25 
88.74 
69.10 
26.04 
47.57 
15.12 
0.43 
172 
0.57 
1.17 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.71 
0.69 
1.33 
1.12 
0.98 
63.74 
58.19 
53.23 
83.48 
69.51 
31.44 
50.47 
-210.64 
0.50 
-2692 
0.53 
1.05 
0.3060 
0.2983 
0.2907 
1.75 
0.73 
1.23 
1.06 
0.95 
61.64 
56.60 
52.08 
74.98 
69.99 
36.78 
53.39 
-23.04 
0.55 
-333 
0.50 
0.94 
0.3264 
0.3182 
0.3101 
1.80 
0.78 
1.14 
1.01 
0.92 
59.40 
54.88 
50.80 
63.23 
70.55 
42.00 
56.28 
-25.40 
0.61 
-417 
0.47 
0.63 
0.3498 
0.3410 
0.3323 
1.86 
0.84 
1.06 
0.96 
0.88 
57.01 
52.99 
49.36 
49.57 
71.20 
47.03 
59.11 
57.87 
0.66 
1092 
0.44 
0.73 
0.3769 
0.3675 
0.3581 
1.93 
0.92 
0.98 
0.91 
0.85 
54.43 
50.92 
47.72 
36.44 
71.94 
51.82 
61.88 
7.27 
0.70 
159 
0.41 
0.64 
J/«fr/,j-110%K«fa/,/ ^ ^ 2 - 9 0 % ^ . , , / 
Output htr 
Parameter 030 035 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (HI) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpTE 
MhubXE 
MmeanXE. 
MtlpXE 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
a2.HP (degrees) 
Aphub (degrees) 
PripLE (degrees) 
PipTE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
* WorkfkJ) | 
0.2568 
0.2440 
0.2311 
1
 1.66 
0.63 
1.74 
1.31 
1.09 
69.50 
62.33 
55.99 
97.16 
68.75 
15.49 
42.12 
4.42 
0.33 
43 
0.60 
1.51 
0.2716 
0.2580 
0.2444 
1.68 
0.64 
1.58 
1.24 
1.05 
67.59 
60.99 
55.14 
95.98 
69.10 
20.87 
44.98 
8.84 
0.40 
96 
0.57 
1.36 
0.2879 
0.2735 
0.2591 
1.71 
0.66 
1.44 
1.17 
1.02 
65.60 
59.56 
54.18 
92.57 
69.51 
26.43 
47.97 
82.52 
0.47 
1010 
0.53 
1.23 
0.3060 
0.2907 
0.2754 
1.75 
0.69 
1.32 
1.11 
0.98 
63.50 
58.01 
53.10 
86.24 
69.99 
32.07 
51.03 
-15.12 
0.53 
-209 
0.50 
1.10 
0.3264 
0.3101 
0.2938 
1.80 
0.74 
1.21 
1.05 
0.95 
61.27 
56.32 
51.88 
76.33 
70.55 
37.67 
54.11 
-9.14 
0.59 
-144 
0.47 
0.98 
0.3498 
0.3323 
0.3148 
1.86 
0.79 
1.12 
1.00 
0.91 
58.88 
54.47 
50.50 
62.94 
71.20 
43.14 
57.17 
-9.49 
0.65 
-172 
0.44 
0.87 
0.3769 
0.3581 
0.3392 
1.93 
0.66 
1.03 
0.94 
0.87 
56.29 
52.42 
48.91 
47.95 
71.94 
48.42 
60.18 
-23.77 
0.70 
•499 
0.41 
0.76 
K«W,J-110% Vmuu rmW«,2-100%|-mMBf; 
Output 
Parameter 
rmean.LE fa) 
rmean.meanAine (Hi) 
rmeanXE fa) 
Mn,,UpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupXE 
a2.hub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
a2.ap (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
cup (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* Work(kJ) 1 
030 
0.2568 
0.2568 
0.2568 
1.66 
0.66 
1.46 
1.18 
1.02 
65.90 
59.78 
54.33 
84.56 
68.75 
25.60 
47.18 
8.71 
0.40 
92 
0.60 
1.13 
035 
0.2716 
0.2716 
0.2716 
1.68 
0.69 
1.35 
1.13 
0.99 
63.98 
58.36 
53.35 
80.30 
69.10 
30.81 
49.95 
20.20 
0.46 
239 
0.57 
1.01 
0.40 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.71 
0.72 
1.25 
1.07 
0.96 
61.97 
56.86 
52.27 
73.08 
69.51 
35.95 
52.73 
71.06 
0.52 
946 
0.53 
0.90 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3060 
0.3060 
1.75 
0.77 
1.16 
1.02 
0.92 
59.86 
55.24 
51.07 
62.80 
69.99 
40.97 
55.48 
56.55 
0.57 
851 
0.50 
0.80 
030 
0.3264 
0.3264 
0.3264 
1.80 
0.83 
1.08 
0.97 
0.89 
57.63 
53.48 
49.74 
50.42 
70.55 
45,79 
58.17 
14.55 
0.62 
249 
0.47 
0.70 
035 
0.3498 
0.3498 
0.3498 
1.86 
0.90 
1.00 
0.92 
0.86 
55.24 
51.57 
48.24 
37.97 
71.20 
50.38 
60.79 
5.68 
0.66 
112 
0.44 
0,61 
0.60 
0.3769 
0.3769 
0.3769 
1.93 
0.99 
0.94 
0.88 
0.83 
52.66 
49.47 
46.55 
27.32 
71.94 
54.74 
63.34 
2.85 
0.70 
65 
0.41 
0.52 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
r'mean.meon^lne (Hi) 
rmeanXE fa) 
Mrel.Up.LE ! 
MreiUpXE 
MhubXE 
MmeanX.E 
Mup,TE 
a2.hub (degrees) 
a2,mean (degrees) 
a2,HP (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapTE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DR,ip 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
030 
0.2566 
0.2376 
0.2183 
1,66 
0.63 
1.94 
1.39 
1.13 
71.43 
63.66 
56.80 
102.18 
68.75 
10.11 
39.43 
3.19 
0.27 
30 
0.60 
I 1.76 
035 
0.2716 
0.2512 
0.2309 
1.68 
0.63 
1.74 
1.31 
1.09 
69.54 
62.36 
56.01 
102.14 
69.10 
15.38 
42.24 
5.35 
0.36 
56 
0.57 
1.59 
0.40 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.71 
0.64 
1.58 
1.24 
1.05 
67.56 
60.97 
55.12 
100.30 
69.51 
20.97 
45.24 
15.81 
0.43 
185 
0.53 
1.44 
htr 
0.45 
0.3060 
0.2830 
0.2601 
1,75 
0.67 
1.43 
1.17 
1.01 
65.47 
59.46 
54.11 
96.05 
69.99 
26.80 
48.40 
-20.56 
0.50 
-272 
0.50 
1.29 
030 
0.3264 
0.3019 
0.2774 
1.80 
0.70 
1,31 
1.10 
0.98 
63.25 
57.82 
52.96 
88.55 
70.55 
32.73 
51.64 
-7.32 
0.57 
-110 
0.47 
1.16 
035 
0.3498 
0.3235 
0.2973 
1.86 
0.75 
1.20 
1.04 
0.94 
60.86 
56.01 
51.65 
77.01 
71.20 
38.65 
54.92 
-5.38 
0.63 
-93 
0.44 
1.04 
0.60 
0.3769 
0.3486 
0.3204 
1.93 
0.81 
1.10 
0.98 
0.90 
58.27 
53.99 
50.13 
61,76 
71.94 
44.45 
58.19 
-5.49 
0.69 
-110 
0.41 
0.92 
^ri.W-110% > W rmean,2*9S%rmean,J 
Output htr 
Parameter 030 035 0.40 0.45 030 035 0.60 
Output 
Parameter 
rmean.LE fa) 
fmean.mean-llne fa) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MnlHpXE 
Mhub,TE 
Mmean.TE 
MupXE 
a2Mb fdegrees) 
aimean (degrees) 
a2.up (degrees) 
APhub (degrees) 
PtipLE (degrees) 
PapTE (degrees) 
cup (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t 
Work(kJ) 
0 3 0 
0.2568 
0.2632 
0.2697 
1.66 
0.68 
1.36 
1.13 
0.99 
64.23 
58.55 
53.48 
76.72 
68.75 
30.16 
49.45 
! 10.20 
0.43 
112 
0.60 
0.98 
f « * r u - 1 1 0 % * W fbMU- lOSt t r . 
0 3 5 
0.2716 
0.2784 
0.2852 
1.68 
0.72 
1.26 
1.08 
0.96 
62.30 
57.10 
52.45 
70.67 
69.10 
35.15 
52.12 
15.47 
0.48 
191 
0.57 
0.87 
0.40 
0.2879 
0.2951 
0.3023 
1.71 
0.76 
1.17 
1.03 
0.93 
60.29 
55.56 
51.32 
61.73 
69.51 
39.99 
54.75 
14.85 
0.53 
206 
0.53 
0.77 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3136 
0.3213 
1.75 
0.81 
1.09 
0.98 
0.90 
58.17 
53.91 
50.07 
50.59 
69.99 
44.65 
57.32 
8.82 
0.58 
138 
0.50 
0.68 
0 3 0 
0.3264 
0.3346 
0.3427 
1.80 
0.88 
1.02 
0.93 
0.87 
55.94 
52.14 
48.69 
38.91 
70.55 
49.09 
59.82 
4.76 
0.62 
85 
0.47 
0.59 
ean,l 
0 3 5 
0.3498 
0.3565 
0.3672 
1.86 
0.95 
0.96 
0.69 
0.84 
53.56 
50.20 
47.15 
28.49 
71.20 
53.30 
62.25 
2.73 
0.66 
56 
0.44 
0.51 
0.60 
0.3769 
0.3863 
0.3957 
1.93 
1.05 
0.90 
0.85 
0.81 
51.00 
48.08 
45.42 
20.20 
71.94 
57.26 
64.60 
1.68 
0.70 
40 
0.41 
0.43 
Output 
Parameter 
O u t p u t 
P a r a m e t e r 
rmeanXE fa) 
rmean,mean-llne (HI) 
rmeanXE fa) 
MrelhpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanTE 
MupXE 
a2Mb fdegrees) 
a2 mean fdegrees) 
aiap fdegrees) 
APhub fdegrees) 
PapLE fdegrees) 
PapTE fdegrees) 
Cup fdegrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* WorkfkJ) | 
0 3 0 
I 0.2568 
0.2761 
0.2953 
1.66 
0.74 
1.21 
1.05 
0.94 
61.09 
66.18 
51.78 
57.96 
68.75 
38.11 
53.43 
6.71 
0.46 
80 
0.60 
0.73 
* W « 1 1 0 % y^Li r„eanfl lS%rmean,i 
0 3 5 
0.2716 
0.2920 
0.3123 
1.68 
0.79 
1.13 
1.00 
0.91 
59.15 
54.68 
50.66 
49.17 
69.10 
42.55 
55.82 
5.38 
0.51 
71 
0.57 
0.64 
0.40 
0.2879 
0.3095 
0.3310 
1.71 
0.84 
1.06 
0.96 
0.88 
57.14 
53.10 
49.44 
39.16 
69.51 
46.77 
58.14 
3.78 
0.55 
56 
0.53 
0.56 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3289 
0.3519 
1.75 
0.90 
1.00 
0.92 
0.86 
55.03 
51.40 
48.11 
29.49 
69.99 
50.76 
60.38 
2.55 
0.58 
43 
0.50 
0.48 
0.50 
0.3264 
0.3509 
0.3754 
1.80 
0.98 
0.94 
0.88 
0.83 
52.80 
49.59 
46.65 
21.28 
70.55 
54.52 
62.54 
1.74 
0.61 
33 
0.47 
0.41 
0.55 
0.3498 
0.3760 
0.4022 
1.86 
1.07 
0.89 
0.84 
0.80 
50.44 
47.62 
45.03 
14.90 
71.20 
58.05 
64.62 
1.21 
0.64 
27 
0.44 
0.34 
0.60 
0.3769 
0.4052 
0.4334 
1.93 
1.18 
0.84 
0.80 
0.77 
47.92 
45.48 
43.24 
10.18 
71.94 
61.38 
66.66 
0.86 
0.67 
22 
0.41 
0.27 
m.LE fa) 
rmean., (m) 
rmeanXE fa) 
MreltlpLE 
Mrel.Hp.TE 
MhubXE 
M„ean.TE 
MupXE 
a2,hub fdegrees) 
a2.mean (degrees) 
a2 up (degrees) 
AP^b (degrees) 
PtipXE (degrees) 
Pap TE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DRup 
Nh, 
Work(kJ) 
030 035 
V**url 10% y^ui rmean,rl I0%rmean,i 
htr 
0.45 030 035 0.40 
0.2568 
0.2697 
0.2825 
1.66 
0.71 
1.28 
1.09 
0.97 
62.62 
57.35 
52.63 
67.79 
68.75 
34.33 
51.54 
9.13 
0.45 
104 
0.60 
0.85 
0.2716 
0.2852 
0.2987 
1.68 
0.75 
1.19 
1.04 
0.94 
60.69 
55.88 
51.55 
60.11 
69.10 
39.05 
54.07 
9.03 
0.50 
115 
0.57 
0.75 
0.2879 
0.3023 
0.3167 
1.71 
0.80 
1.11 
0.99 
0.91 
58.68 
54.31 
50.37 
50.16 
69.51 
43.59 
56.55 
6.57 
0.54 
95 
0.53 
0.66 
0.3060 
0.3213 
0.3366 
1.75 
0.86 
1.04 
0.95 
0.68 
56.56 
52.64 
49.08 
39.30 
69.99 
47.90 
58.95 
4.18 
0.58 
68 
0.50 
0.57 
0.3264 
0.3427 
0.3590 
1.80 
0.93 
0.98 
0.90 
0.85 
54.33 
50.84 
47.66 
29.20 
70.55 
51.98 
61.27 
2.63 
0.62 
49 
0.47 
0.49 
0.3498 
0.3672 
0.3847 
1.86 
1.01 
0.92 
0.86 
0.82 
51.96 
48.89 
46.08 
20.92 
71.20 
55.83 
63.51 
1.72 
0.66 
36 
0.44 
0.42 
Output 
Parameter 030 035 
Koxfcw«110%K«,flU /•mMn,^120%rm„fl,/ 
htr 
0.45 0.50 035 0.40 
0.60 
0.3769 
0.3957 
0.4146 
1.93 
1.11 
0.87 
0.82 
0.79 
49.41 
46.76 
44.31 
14.62 
71.94 
59.46 
65.70 
1.16 
0.69 
28 
0.41 
0.35 
0.60 
rmean.LE fa) 
rmean.mean-llne (Hi) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupXE 
aihub (degrees) 
a2 mean (degrees) 
a2,tiP (degrees) 
APhub (degrees) 
PipLE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
cUp (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
* 
Work(kJ) 
0.2568 
0.2825 
0.3082 
1.66 
0.77 
1.15 
1.01 
0.92 
59.62 
55.04 
50.93 
47.65 
68.75 
41.52 
55.14 
4.65 
0.47 
57 
0.60 
0.63 
0.2716 
0.2987 
0.3259 
1.68 
0.82 
1.08 
0.97 
0.89 
57.68 
53.52 
49.77 
38.53 
69.10 
45.68 
57.39 
3.49 
0.51 
48 
0.57 
0,55 
0.2879 
0.3167 
0.3454 
1.71 
0.88 
1.02 
0.93 
0.87 
55.67 
51.92 
48.52 
29.35 
69.51 
49.60 
59.56 
2.49 
0.54 
38 
0.53 
0.47 
0.3060 
0.3366 
0.3672 
1.75 
0.95 
0.96 
0.89 
0.84 
53.56 
50.21 
47.15 
21.30 
69.99 
53.29 
61.64 
1.76 
0.57 
31 
0.50 
0.40 
0.3264 
0.3590 
0.3917 
1.80 
1.03 
0.91 
0.85 
0.81 
51.35 
48.38 
45.66 
14.89 
70.55 
56.75 
63.65 
1 26 
0.60 
25 
0.47 
0.33 
0.3498 
0.3847 
0.4197 
1.86 
1.13 
0.86 
0.82 
0.79 
49.00 
46.41 
44.02 
10.08 
71.20 
60.01 
65.60 
0 92 
0.62 
21 
0.44 
0.27 
0.3769 
0.4146 
0.4523 
1.93 
1.24 
0.82 
0.79 
0.76 
46.49 
44.27 
42.20 
6.59 
71.94 
63 08 
67.51 
0.68 
0.63 
18 
0.41 
0.21 
> 
^ ft 
u> 
o 
£ 
< 
J -
s* 
d 
s 
s 
N> 
hd 
a» 
s £ a 
ft 
Vi 
II Q. 
® 2? 
v© ft 
° g» 
fc 
N * 
K> 
O 
*1 
3 
n 
3 
II 
N» 
o 
o 
o 
3-
II K> 
-^ 
pr 
^ to ft ft 
K«/.u- l 10% Ku,.,,, rmeaH,2-125%rmea„.i 
Output htr 
Parameter 030 035 0.40 0.45 030 035 0.60 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llm (HI) 
rmtan.TR fa) 
MreUlpXE 
Mn,,tipXE 
Mhub,T.E 
Mmean.T.E 
MupTE 
a2Mb (degrees) 
aimean (degrees) 
aiap (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapTE (degrees) 
cflp (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
0.2566 
0.2889 
0.3210 
1.66 
0.81 
1.10 
0.98 
0.90 
58.20 
53.94 
50.09 
37.42 
68.75 
44.59 
56.67 
3.28 
I 0.47 
42 
0.60 
0.54 
0.2716 
0.3055 
0.3395 
1.68 
0.87 
1.03 
0.94 
0.87 
56.27 
52.40 
48.90 
28.80 
69.10 
48.47 
58.78 
2.44 
0.51 
35 
0.57 
0.47 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.71 
0.93 
0.98 
0.90 
0.85 
54.26 
50.78 
47.61 
20.96 
69.51 
52.11 
60.81 
1.78 
0.53 
28 
0.53 
0.40 
0.3060 
0.3442 
0.3825 
1.75 
1.00 
0.93 
0.87 
0.82 
52,16 
49.05 
46.21 
14.58 
69.99 
55.53 
62.76 
1.31 
0.55 
24 
0.50 
0.33 
0.3264 
0.3672 
0.4060 
1.80 
1.09 
0.88 
0.83 
0.80 
49.96 
47.21 
44.70 
9.72 
70.55 
58.73 
64.64 
0.97 
0.57 
20 
0.47 
0.27 
0.3498 
0.3935 
0.4372 
1.86 
1.19 
0.84 
0.80 
0.77 
47.63 
45.24 
43.03 
6.17 
71.20 
61.74 
66.47 
0.73 
0.56 
17 
0.44 
0.21 
0.3769 
0.4240 
0.4711 
1.93 
1.31 
0.80 
0.77 
0.75 
45.14 
43.10 
41.20 
3.64 
71.94 
64.58 
68.26 
0.55 
0.57 
15 
0.41 
0.16 
* W » 1 1 0 % * W rmean,2-130%rmean,l 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (HI) 
rmeanXE fa) 
Mrel.Hp.LE 
MrelHpXE 
MhubXE 
Mmean.T.E. 
MupTE 
aihub fdegrees) 
ai„e0n (degrees) 
a2.ap (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapXE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* WorkfkJ) | 
030 
0.2568 
0.2953 
0.3339 
1.66 
0.65 
1.05 
| 0.95 
1
 0.88 
56.84 
52.86 
49.26 
27.83 
68.75 
47.35 
58.05 
2.40 
0.47 
31 
0.60 
0.46 
035 
0.2716 
0.3123 
0.3531 
1.68 
0.91 
0.99 
0.91 
0.86 
54.91 
51.31 
48.03 
20.28 
69.10 
50.97 
60.03 
1.80 
0.50 
26 
0.57 
0.39 
0.40 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.71 
0.98 
0.94 
0.88 
0.83 
52.91 
49.67 
46.72 
13.96 
69.51 
54.35 
61.93 
1.35 
0.51 
22 
0.53 
0.33 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3519 
0.3978 
1.75 
1.05 
0.90 
0.85 
0.81 
50.82 
47.94 
45.30 
9.09 
69.99 
57.52 
63.76 
1.02 
0.53 
19 
0.50 
0.27 
030 
0.3264 
0.3754 
0.4243 
1.80 
1.15 
0.85 
0.81 
0.78 
48.63 
46.09 
43.75 
5.50 
70.55 
60.49 
65.52 
0.78 
0.53 
16 
0.47 
0.21 
0.55 
0.3498 
0.4022 
0.4547 
1.86 
1.25 
0.81 
0.78 
0.76 
46.32 
44.11 
42.07 
2.95 
71.20 
63.28 
67.24 
0.60 
0.51 
14 
0.44 
0.16 
0.60 
0.3769 
0.4334 
0.4900 
1.93 
1.37 
0.78 
0.75 
0.73 
43.86 
41.98 
40.22 
1.18 
71.94 
65.92 
66.93 
0.46 
0.45 
13 
0.41 
0.11 
P«*.u-105% VBUJ rmeaHs*S%rm„n,i 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmeait.mean-llm (Hi) 
fmeanXE fa) 
MreLOpXE 
Mre,.tip.T.E 
MhubXE 
MmeaxTX 
Mup,TjE 
a2Mb (degrees) 
aimean (degrees) 
a2.ap (degrees) 
APhub (degrees) 
PipLE (degrees) 
PapTE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
030 
0.2568 
0.2376 
0.2183 
1.66 
0.60 
1.97 
1.38 
1.10 
72.59 
64.70 
57.71 
104.08 
68.75 
12.73 
40.74 
3.61 
0.29 
33 
0.60 
1.76 
035 
0.2716 
0.2512 
0.2309 
1.68 
0,61 
1.76 
1.30 
1.06 
70.74 
63.44 
56.96 
104.27 
69.10 
17.95 
43.53 
6.89 
0.37 
71 
0.57 
1.59 
0.40 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.71 
0.62 
1.58 
1.22 
1.03 
68.80 
62.08 
56.11 
102.70 
69.51 
23.48 
46.50 
63.18 
0.45 
727 
0.53 
1.44 
htr 
0.45 
0.3060 
0.2830 
0.2601 
1.75 
0.65 
1.43 
1.15 
0.99 
66.75 
60.61 
55.13 
98,71 
69.99 
29.21 
49.60 
-9.84 
0.52 
-126 
0.50 
1.29 
030 
0.3264 
0.3019 
0.2774 
1.80 
0.68 
1.30 
1.09 
0.95 
64.57 
59.00 
54.02 
91.34 
70.55 
35.02 
52.78 
-5.16 
0.58 
-76 
0.47 
1.16 
035 
0.3498 
0.3235 
0.2973 
1.86 
0.73 
1.19 
1.02 
0.92 
62.22 
57.23 
52.74 
79.55 
71.20 
40.77 
55.98 
-4.08 
0.64 
-69 
0.44 
1.04 
0t60 
0.3769 
0.3486 
0.3204 
1.93 
0.80 
1.09 
0.96 
0.88 
59.66 
55.25 
51.26 
63.40 
71.94 
46.38 
59.16 
-4.16 
0.70 
-82 
0.41 
0.92 
K « * W - 1 0 5 % * W rmeanS45%rmean,l 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne fa) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MtlpXE 
a2Mb fdegrees) 
aimean fdegrees) 
aiaP fdegrees) 
APhub fdegrees) 
PapLE fdegrees) 
PapTE fdegrees) 
c,ip fdegrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* WorkfkJ) | 
030 
0.2568 
0.2504 
0.2440 
1.66 
0.62 
1.59 
1.23 
1.03 
66.90 
I 62.15 
56.15 
93.73 
68.75 
23.21 
45.98 
8.97 
0.38 
90 
0.60 
1.31 
035 
0.2716 
0.2648 
0.2580 
1.68 
0.64 
1.45 
1.16 
0.99 
67.02 
60.81 
55.26 
91.37 
69.10 
28.47 
48.78 
72.26 
0.45 
810 
0.57 
1.17 
0.40 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.71 
0.67 
1.33 
1,10 
0.96 
65.06 
59.37 
54.28 
86.26 
69.51 
33.75 
51.63 
-16.36 
0.51 
-206 
0.53 
1.05 
htr 
0.45 
0.3060 
0.2983 
0.2907 
1.75 
0.72 
1.22 
1.04 
0.93 
62,98 
57.81 
53.17 
77.67 
69.99 
38.96 
54.48 
-9.79 
0.57 
-139 
0.50 
0.94 
030 
0.3264 
0.3182 
0.3101 
1.80 
0.77 
1.13 
0.99 
0.89 
60.78 
56.12 
51.92 
65.34 
70.55 
44.02 
57.28 
-10.18 
0.62 
-165 
0.47 
0.83 
035 
0.3498 
0.3410 
0.3323 
1.86 
0.83 
1.05 
0.94 
0.86 
58.41 
54.27 
50.51 
50.63 
71.20 
48.87 
60.03 
-24.96 
0.67 
-464 
0.44 
0.73 
0.60 
0.3769 
0.3675 
0.3581 
1.93 
0.91 
0.97 
0.89 
0.83 
55.85 
52.21 
48.90 
36.44 
71.94 
53.48 
62.71 
12.08 
0.72 
261 
0.41 
0.64 
K«/./,j-105% VOMA rmean,f40V*rmean,i 
Output htr 
Parameter 030 035 0.40 0.45 030 035 0.60 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (Hi) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpTE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupTE 
a2,hub fdegrees) 
aimean (degrees) 
a2 up (degrees) 
Aphub (degrees) 
PnpXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DRup 
0.2568 
0.2440 
0.2311 
1,66 
0.61 
1.75 
1.30 
1.06 
70.70 
63.41 
56.94 
99.30 
68.75 
18.07 
43.41 
5.42 
0.34 
0.2716 
0.2580 
0.2444 
1.68 
0.62 
1.59 
1.22 
1.03 
68.84 
62.11 
56.12 
98.37 
69.10 
23.38 
46.24 
15.20 
0.42 
0.2879 
0.2735 
0.2591 
1.71 
0.65 
1.44 
1.16 
0.99 
66.88 
60.71 
55.20 
95.21 
69.51 
28.85 
49.18 
-24.67 
0.48 
0.3060 
0.2907 
0.2754 
1.75 
0.68 
1.32 
1.09 
0.96 
64.82 
59.19 
54.15 
89.03 
69.99 
34.36 
52.18 
-8.14 
0.55 
0.3264 
0.3101 
0.2938 
1.80 
0.72 
1.21 
1.03 
0.92 
62.62 
57.54 
52.97 
78.95 
70.55 
39.82 
55.18 
-5.94 
0.61 
0.3498 
0.3323 
0.3148 
1.86 
0.78 
1.11 
0.98 
0.89 
60.26 
55.72 
51.62 
64.84 
71.20 
45.12 
58.16 
-6.10 
0.66 
0.3769 
0.3581 
0.3392 
1.93 
0.85 
1.02 
0.92 
0.85 
57.70 
53.70 
50.07 
48.68 
71.94 
50.21 
61.07 
-10.13 
0.71 
Nb, 52 163 -297 -111 -92 -108 -209 
<* 0.60 0.57 0.53 0.50 0.47 0.44 0.41 
Work(kJ) | 1.51 1.36 1.23 1.10 0.98 0.87 0.76 
Kutotf-105% Vaxiai,! r*««,;a=100%rmMfl,/ 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (Hi) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
Mre,,Hp TE 
Mhub TE 
MmeanXE 
MupXE 
a2,hub fdegrees) 
a2.mian (degrees) 
a2.tiP (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PapTE (degrees) 
Cp (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* Work(kJ) 1 
030 
0.2568 
0.2568 
0.2568 
1.66 
0.64 
1.46 
1.17 
1.00 
67.18 
60.92 
55.34 
87.17 
68.75 
28.04 
48.39 
15.89 
0.42 
166 
0.60 
1.13 
035 
0.2716 
0.2716 
0.2716 
1.68 
0.67 
1.34 
1.11 
0.97 
65.29 
59.54 
54.40 
83.08 
69.10 
33.14 
51.12 
-153.93 
0.48 
-1799 
0.57 
1.01 
0.40 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.71 
0.71 
1.24 
1.05 
0.93 
63.32 
58.06 
53.35 
75.80 
69.51 
38.15 
53.63 
-22.53 
0.53 
-296 
0.53 
0.90 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3060 
0.3060 
1.75 
0.76 
1.15 
1.00 
0.90 
61.23 
56.47 
52.18 
65.07 
69.99 
43.01 
56.50 
-24.19 
0.59 
-359 
0.50 
0.80 
030 
0.3264 
0.3264 
0.3264 
1.80 
0.81 
1.07 
0,95 
0.87 
59.02 
54.75 
50,88 
51.77 
70.55 
47.68 
59.11 
92.05 
0.63 
1554 
0.47 
0.70 
035 
0.3498 
0.3498 
0.3498 
1.86 
0.89 
0.99 
0.90 
0.84 
56.66 
52.86 
49.41 
38.26 
71.20 
52.10 
61.65 
8.31 
0.68 
161 
0.44 
0.61 
0.60 
0.3769 
0.3769 
0.3769 
1.93 
0.98 
0.92 
0.86 
0.81 
54.10 
50.78 
47.75 
26.84 
71.94 
56.29 
64.11 
3.35 
0.72 
75 
0.41 
0.52 
*W=105%1 =105%r,„ 
Outpu t 
P a r a m e t e r 
rmeanXE fa) 
r,„ean.mean.,ine (m) 
rmeanXE fa) 
MrrUipXE 
MreUipXA 
Mhub. 1 1 
MmtanXJ. 
M ,„,,!, 
aiuub (degrees) 
aimtun (degrees) 
CXitip (degrees) 
APhub (degrees) 
PtipLE (degrees) 
fitipXE (degrees) 
Gltl> (degrees) 
S 
DRup 
NN 
<t> 
Work (U) 
0.30 
[ 0.2568 
0.2632 
0.2697 
1.66 
0.67 
1.36 
1.12 
0.97 
65.53 
59.72 
54.52 
79.48 
68.75 
32.50 
50.62 
23.57 
0.45 
256 
0.60 
0.98 
0.35 
0.2716 
0.2784 
0.2852 
1.68 
0.70 
1.26 
1.06 
0.94 
63.64 
58.31 
53.52 
73.43 
69.10 
37.36 
53.23 
155.56 
0.50 
1891 
0.57 
0.87 
0.40 
0.2879 
0.2951 
0.3023 
1.71 
0.75 
1.17 
1.01 
0.91 
61.65 
56.80 
52.42 
64.13 
69.51 
42.07 
55.79 
120.84 
0.55 
1650 
0.53 
0.77 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3136 
0.3213 
1.75 
0.80 
1.08 
0.96 
0.88 
59.56 
55.17 
51.21 
52.19 
69.99 
46.58 
58.29 
18.15 
0.60 
280 
0.50 
0.68 
0.50 
0.3264 
0.3346 
0.3427 
1.80 
0.86 
1.01 
0.92 
0.85 
57.35 
53.42 
49.85 
39.49 
70.55 
50.86 
60.71 
6.51 
0.64 
114 
0.47 
0.59 
0.55 
0.3498 
0.3585 
0.3672 
1.86 
0.94 
0.95 
0.87 
0.82 
54.99 
51.51 
48.34 
28.22 
71.20 
54.90 
63.05 
3.21 
0.68 
65 
0.44 
0.51 
0.60 
0.3769 
0.3863 
0.3957 
1.93 
1.04 
0.89 
0.83 
0.79 
52.44 
49.41 
46.63 
19.44 
71.94 
58.71 
65.32 
1.84 
0.72 
43 
0.41 
0.43 
Output 
Parameter 0.30 0.35 
.2=105% V^ , . , rmcan,2=ll5%rm 
htr 
0.45 0.40 0.50 0.55 
rmean.Lt fa) 
rmean.mean-lint fa) 
rmeanXE (m) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
M,,ubXh 
"*mean. T.E 
MupXE 
aihub (degrees) 
ai,w«n (degrees) 
a2.t,p (degrees) 
APiWb (degrees) 
PtipLE (degrees) 
PupXE (degrees) 
<jni, (degrees) 
S 
DRup 
NM 
0 
Work (k.l) 
0.2568 
0.2761 
0.2953 
1.66 
0.73 
1.20 
1.03 
0.92 
62.44 
57.40 
52.87 
60.55 
68.75 
40.25 
54.50 
11.10 
0.48 
130 
0.60 
0.73 
0.2716 
0.2920 
0.3123 
1.68 
0.77 
1.12 
0.98 
0.89 
60.53 
55.93 
51.78 
51.18 
69.10 
44.55 
56.82 
7.88 
0.53 
103 
0.57 
0.64 
0.2879 
0.3095 
0.3310 
1.71 
0.83 
1.05 
0.94 
0.86 
58.54 
54.37 
50.59 
40.28 
69.51 
48.63 
59.07 
4.82 
0.57 
71 
0.53 
0.56 
0.3060 
0.3289 
0.3519 
1.75 
0.89 
0.99 
0.90 
0.83 
56.45 
52.69 
49.28 
29.70 
69.99 
52.47 
61.23 
2.97 
0.60 
49 
0.50 
0.48 
0.3264 
0.3509 
0.3754 
1.80 
0.97 
0.93 
0.86 
0.81 
54.24 
50.90 
47.84 
20.83 
70.55 
56.08 
63.31 
1.92 
0.64 
36 
0.47 
0.41 
0.3498 
0.3760 
0.4022 
1.86 
1.06 
0.87 
0.82 
0.78 
51.88 
48.95 
46.25 
14.08 
71.20 
59.47 
65.33 
1.29 
0.66 
28 
0.44 
0.34 
0.60 
0.3769 
0.4052 
0.4334 
1.93 
1.17 
0.82 
0.78 
0.75 
49.36 
46.82 
44.47 
9.21 
71.94 
62.66 
67.30 
0.90 
0.69 
23 
0.41 
0.27 
Output 
Parameter 
I'mmn.l.l (m) 
rmean.mean-Hne fa) 
rmeanXl fa) 
Mre,.tipXE 
Mre,,tip,11 
Mhub 1 1 
"*mean.TM 
MupXE 
aih„b (degrees) 
aimean (degrees) 
am,, (degrees) 
Aphub (degrees) 
Pipjj. (degrees) 
PtipXE. (degrees) 
Gup (degrees) 
S 
DRUp 
NN 
<P 
Work (kJ) 
Output 
Parameter 
I'mean.U: fa) 
rmem.mean4ine fa) 
rmeanXE (m) 
MreUlpTE 
M,ei,tipXE 
MhubXE 
"*mean,T.E, 
MupXE 
a2.hub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
amp (degrees) 
APhub (degrees) 
PipXE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
Gtip (degrees) ; 
S 
DR,,, 
NM i 
* 1 Work (kJ) j 
0.30 
1 0.2568 
0.2697 
0.2825 
1.66 
0.70 
1.27 
1.07 
0.94 
63.96 
58.55 
53.70 
70.57 
68.75 
36.57 
52.66 
19.38 
0.47 
219 
0.60 
0.85 
0.30 
0.2568 
0.2825 
0.3082 
1.66 
0.76 
1.14 
0.99 
0.90 
60.99 
56.28 
52.04 
49.83 
68.75 
43.55 
56.15 
6.41 
0.49 
78 
0.60 
0.63 
V«jr/,//,2=105 % \tUciai,i rmcan,2—l 10%rmea„,i 
0.35 
0.2716 
0.2852 
0.2987 
1.68 
0.74 
1.18 
1.02 
0.91 
62.05 
57.10 
52.65 
62.61 
69.10 
41.16 
55.13 
19.32 
0.52 
244 
0.57 
0.75 
0.40 
0.2879 
0.3023 
0.3167 
1.71 
0.79 
1.10 
0.97 
0.88 
60.06 
55.56 
51.50 
51.97 
69.51 
45.55 
57.53 
10.69 
0.56 
152 
0.53 
0.66 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3213 
0.3366 
1.75 
0.85 
1.03 
0.93 
0.86 
57.97 
53.91 
50.24 
40.15 
69.99 
49.71 
59.85 
5.48 
0.60 
88 
0.50 
0.57 
VaxhL2=10S%VaxM,l rmea 
0.35 
0.2716 
0.2987 
0.3259 
1.68 
0.81 
1.07 
0.95 
0.87 
59.08 
54.79 
50.91 
39.90 
69.10 
47.57 
58.33 
4.37 
0.53 
59 
0.57 
0.55 
0.40 
0.2879 
0.3167 
0.3454 
1.71 
0.87 
1.00 
0.91 
0.84 
57.08 
53.20 
49.68 
29.81 
69.51 
51.35 
60.43 
2.89 
0.57 
44 
0.53 
0.47 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3366 
0.3672 
1.75 
0.94 
0.95 
0.87 
0.82 
54.99 
51.51 
48.34 
21.03 
69.99 
54.90 
62.44 
1.94 
0.60 
33 
0.50 
0.40 
0.50 
0.3264 
0.3427 
0.3590 
1.80 
0.92 
0.97 
0.89 
0.83 
55.76 
52.14 
48.84 
29.17 
70.55 
53.64 
62.10 
3.08 
0.64 
56 
0.47 
0.49 
0.55 
0.3498 
0.3672 
0.3847 
1.86 
1.00 
0.91 
0.84 
0.80 
53.40 
50.20 
47.28 
20.30 
71.20 
57.34 
64.27 
1.88 
0.68 
39 
0.44 
0.42 
„.2=120%rmeanJ 
0.50 
0.3264 
0.3590 
0.3917 
1.80 
1.03 
0.89 
0.83 
0.79 
52.79 
49.70 
46.87 
14.18 
70.55 
58.22 
64.39 
1.35 
0.62 
26 
0.47 
0.33 
0.55 
0.3498 
0.3847 
0.4197 
1.86 
1.12 
0.84 
0.80 
0.76 
50.44 
47.74 
45.24 
9.16 
71.20 
61.34 
66.27 
0.96 
0.64 
22 
0.44 
0.27 
0.60 
0.3769 
0.3957 
0.4146 
1.93 
1.10 
0.85 
0.81 
0.77 
50.86 
48.08 
45.53 
13.72 
71.94 
60.82 
66.38 
1.23 
0.71 
30 
0.41 
0.35 
0.60 
0.3769 
0.4146 
0.4523 
1.93 
1.23 
0.80 
0.77 
0.74 
47.93 
45.60 
43.44 
5.60 
71.94 
64.28 
68.11 
0.70 
0.66 
18 
0.41 
0.21 
> 
^ei ft 
B. St 
II P 
< * r>» 
< * 
H- ft 
ft 
-J-M *< 
® 5? #1 
M f? 
^ in 
O **5 
* * 
-1 II 
3 •>> 
% 
ft 
ft 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-Nne fa) 
rmeanXl fa) 
MreUipl , 
Mreltip.1 I 
Mhub, I i 
MmeanXl 
M,ip,r.l 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
a2jiP (degrees) 
Aphub (degrees) 
PtipLi (degrees) 
PupXi (degrees) 
Gu,, (degrees) 
S 
DRtip 
Nb, 
<P 
Work (kJ) 
0.30 
0.2568 
0.2889 
0.3210 
1.66 
0.80 
1.09 
0.96 
0.88 
59.59 
55.20 
51.22 
39.03 
68.75 
46.52 
57.64 
4.06 
0.50 
51 
0.60 
0.54 
y,nsin 
0.35 
0.2716 
0.3055 
0.3395 
1.68 
0.85 
1.02 
0.92 
0.85 
57.68 
53.68 
50.06 
29.52 
69.10 
50.26 
59.68 
2.83 
0.53 
40 
0.57 
0.47 
,.2=105% V, 
0.40 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.71 
0.92 
0.96 
0.88 
0.83 
55.68 
52.08 
48.79 
20.90 
69.51 
53.77 
61.64 
1.97 
0.56 
31 
0.53 
0.40 
txial.i rinci„ti2—125 7crmean,i 
htr 
0.45 0.50 0.55 
0.3060 
0.3442 
0.3825 
1.75 
0.99 
0.91 
0.85 
0.80 
53.60 
50.37 
47.42 
14.00 
69.99 
57.04 
63.52 
1.40 
0.58 
25 
0.50 
0.33 
0.3264 
0.3672 
0.4080 
1.80 
1.08 
0.86 
0.81 
0.77 
51.40 
48.54 
45.91 
8.86 
70.55 
60.12 
65.33 
1.02 
0.60 
21 
0.47 
0.27 
0.3498 
0.3935 
0.4372 
1.86 
1.18 
0.82 
0.78 
0.75 
49.07 
46.57 
44.26 
5.20 
71.20 
63.00 
67.10 
0.75 
0.61 
18 
0.44 
0.21 
0.60 
0.3769 
0.4240 
0.4711 
1.93 
1.30 
0.78 
0.75 
0.72 
46.58 
44.43 
42.43 
2.66 
71.94 
65.72 
68.83 
0.56 
0.60 
15 
0.41 
0.16 
Output 
Parameter 0.30 0.35 
,2=105 % V(LdaU rllieanj=U0%rm 
htr 
0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
I'mean.l.l fa) 
I'mean.nuun-line (w) 
r,n,a„.ll (»') 
MreUipXl 
Mrel.tip.TE 
Mm,bXE 
MmeanXE 
Mup,, 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
a2.,iP (degrees) 
Ap,„tb (degrees) 
PtipXE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
Gup (degrees) 
S 
DRup 
NN \ 
</> 
Work (kJ) \ 
1 0.2568 
0.2953 
0.3339 
1.66 
0.84 
1.04 
0.93 
0.86 
58.25 
54.14 
50.41 
28.81 
68.75 
49.18 
58.97 
2.79 
0.50 
36 
0.60 
0.46 
0.2716 
0.3123 
0.3531 
1.68 
0.90 
0.98 
0.90 
0.83 
56.33 
52.60 
49.21 
20.45 
69.10 
52.67 
60.88 
2.00 
0.52 
29 
0.57 
0.39 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.71 
0.97 
0.93 
0.86 
0.81 
54.34 
50.98 
47.91 
13.53 
69.51 
55.92 
62.71 
1.46 
0.54 
24 
0.53 
0.33 
0.3060 
0.3519 
0.3978 
1.75 
1.05 
0.88 
0.83 
0.78 
52.26 
49.26 
46.51 
8.31 
69.99 
58.95 
64.47 
1.07 
0.56 
20 
0.50 
0.27 
0.3264 
0.3754 
0.4243 
1.80 
1.14 
0.84 
0.79 
0.76 
50.07 
47.42 
44.98 
4.56 
70.55 
61.80 
66.18 
0.81 
0.56 
17 
0.47 
0.21 
0.3498 
0.4022 
0.4547 
1.86 
1.24 
0.80 
0.76 
0.74 
47.76 
45.45 
43.31 
1.96 
71.20 
64.47 
67.84 
0.61 
0.55 
15 
0.44 
0.16 
0.3769 
0.4334 
0.4900 
1.93 
1.37 
0.76 
0.73 
0.71 
45.29 
43.31 
41.46 
0.21 
71.94 
67.00 
69.47 
0.47 
0.50 
13 
0.41 
0.11 
> 
ft 
3 
CL 
- u> 
#1 
<s. 
2. ft 
3 
C 
II 2 
12 EL 
^$ 
IP 
§ o 
II 
ft 
ft 
1—* 
t o 
^J 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
^mean,mean-tlne fa) 
rmeanXE fa) 
Mre,,tipLE 
MreUlpTE 
MhubXE 
Mmean.T.E 
MupTS. 
aihub fdegrees) 
aimean fdegrees) 
a2.,iP (degrees) 
APhub (degrees) 
PtipXE (degrees) 
PHPTJL (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRltp 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
030 
0.2566 
0.2376 
0.2183 
1.66 
0.59 
1.98 
1.37 
1.09 
73.18 
65.23 
58.18 
105.03 
68.75 
14.18 
41.46 
3.86 
0.30 
35 
0.60 
1.76 
^ . w - 1 0 2 . 5 % y^u rmtmjr+5%rmtmj 
035 
0.2716 
0.2512 
0.2309 
1.68 
0.60 
1.77 
1.29 
1.05 
71.35 
63.99 
57.44 
105.35 
69.10 
19.37 
44.23 
8.02 
0.38 
82 
0.57 
1.59 
0.40 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.71 
0.62 
1.59 
1.21 
1.01 
69.43 
62.65 
56.61 
103.92 
69.51 
24.85 
47.18 
-128.33 
0.45 
-1465 
0.53 
1.44 
htr 
0.45 
0.3060 
0.2830 
0.2601 
1.75 
0.64 
1.44 
1.15 
0.98 
67.40 
61.20 
55.65 
100.09 
69.99 
30.51 
50.25 
-7.81 
0.52 
-101 
0.50 
1.29 
030 
0.3264 
0.3019 
0.2774 
1.80 
0.68 
1.30 
1.08 
0.94 
65.24 
59.61 
54.56 
92.83 
70.55 
36.22 
53.39 
-4.50 
0.59 
-66 
0.47 
1.16 
035 
0.3498 
0.3235 
0.2973 
1.86 
0.73 
1.19 
1.02 
0.90 
62.91 
57.85 
53.30 
80.95 
71.20 
41.88 
56.54 
-3.64 
0.65 
•61 
0.44 
1.04 
0.60 
0.3769 
0.3486 
0.3204 
1.93 
0.79 
1.08 
0.96 
0.87 
60.37 
55.89 
51.85 
64.34 
71.94 
47.38 
59.66 
-3.71 
0.71 
-73 
0.41 
0.92 
Output 
Parameter 
K*. W «102.5%*W r„„*J-95%rmi 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean,mean-llne (HI) 
rmean.T.E fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
Mmtan.T.E. 
MupXE 
a2.hub fdegrees) 
aimean (degrees) 
aiaP (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
WorkfkJ) 
030 035 0.40 
htr 
0.45 0.50 035 
0.2568 
0.2504 
0.2440 
1.66 
0.61 
1.60 
1.22 
1.02 
69.53 
62.72 
56.65 
94.95 
68.75 
24.57 
46.66 
11.36 
0.39 
113 
0.60 
1.31 
0.2716 
0.2648 
0.2580 
1.68 
0.64 
1.45 
1.15 
0.98 
67.67 
81.39 
55.78 
92.73 
69.10 
29.77 
49.44 
-81.43 
0.46 
-906 
0.57 
1,17 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.71 
0.67 
1,33 
1.09 
0.95 
65.72 
59.97 
54.81 
87.73 
69.51 
34.98 
52.25 
-11.19 
0.52 
-140 
0.53 
1.06 
0.3060 
0.2983 
0.2907 
1.75 
0.71 
1.22 
1.04 
0.92 
63.67 
58.43 
53.72 
79.13 
69.99 
40.10 
55.05 
-7.61 
0.58 
-107 
0.50 
0.94 
0.3264 
0.3182 
0.3101 
1.80 
0.76 
1.13 
0.98 
0.86 
61.48 
56.76 
52.49 
66.53 
70.55 
45.07 
57.81 
-7.84 
0.63 
-126 
0.47 
0.63 
0.3498 
0.3410 
0.3323 
1.86 
0.83 
1.04 
0.93 
0.85 
59.13 
54.92 
51.10 
51.26 
71.20 
49.82 
60.51 
-14.61 
0.68 
-270 
0.44 
0.73 
0.60 
0.3769 
0.3675 
0.3581 
1.93 
0.91 
0.96 
0.88 
0.82 
56.58 
52.88 
49.51 
36.48 
71.94 
54.34 
63.14 
17.89 
0.73 
383 
0.41 
0.64 
030 
KufrW-102 .5% VtuUJ rmean,2-40%rmean.l 
htr 
035 0.40 0.45 030 035_ 0.60 
rmean,LE fa) 
rmean.mean-llne (Hi) 
rmaan,T.E fa) 
MnltipXE 
MreUlpXE 
MhukTE 
MmeaiuTE 
MupX^. 
a2Mb (degrees) 
aimean (degrees) 
a2.tip (degrees) 
APhub (degrees) 
PnpXE (degrees) 
PapTE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRap 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
0.2568 
0.2440 
0.2311 
1.66 
0.60 
1.76 
1.29 
1.05 
71.31 
63.96 
57.43 
100.38 
68.75 
19.48 
44.12 
6.10 
0,35 
58 
0.60 
1.51 
0.2716 
0.2580 
0.2444 
1.66 
0.61 
1.59 
1.22 
1.01 
69.47 
62.68 
56.62 
99.60 
69.10 
24.75 
46.92 
23.68 
0.42 
252 
0.57 
1.36 
0.2879 
0.2735 
0.2591 
1.71 
0.64 
1.44 
1.15 
0.98 
67.53 
61.29 
55.72 
96.58 
69.51 
30.15 
49.83 
-14.96 
0.49 
-179 
0.53 
1.23 
0.3060 
0.2907 
0.2754 
1.75 
0.67 
1.32 
1.09 
0.95 
65.49 
59.80 
54.69 
90.51 
69.99 
35.58 
52.79 
-6.61 
0.55 
-89 
0.50 
1.10 
0.3264 
0.3101 
0.2938 
1.80 
0.72 
1.21 
1.03 
0.91 
63.31 
58.16 
53.53 
80.39 
70.55 
40.95 
55.75 
-5.06 
0.61 
-78 
0.47 
0.98 
0.3498 
0.3323 
0.3148 
1.86 
0.78 
1.11 
0.97 
0.88 
60.97 
56.36 
52.20 
65.92 
71.20 
46.15 
58.67 
-5.18 
0.67 
-91 
0.44 
0.87 
0.3769 
0.3581 
0.3392 
1.93 
0.85 
1.02 
0.91 
0.84 
58.43 
54.36 
50.67 
49.13 
71.94 
51.14 
61.54 
-7.89 
0.72 
-162 
0.41 
0.76 
Output 
Parameter 030 
Ku/./l^-102.5%K«/flu rm 
htr 
0.45 
,^100%/w.,,,/ 
035 0.40 0.50 0.55 
rmeanXE fa) 
rmean,meon-line (Hi) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
Mmean.TE 
MupXE 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
aiup (degrees) 
Aphub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PnpXE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
WorkfkJ) 
0.2566 
0.2568 
0.2568 
1.66 
0.63 
1.47 
1.16 
0.99 
67.83 
61.50 
55.86 
88.52 
68.75 
29.35 
49.05 
27.01 
0.43 
280 
0.60 
1.13 
0.2716 
0.2716 
0.2716 
1.68 
0.66 
1.34 
1.10 
0.95 
65.96 
60.14 
54.93 
84.54 
69.10 
34.38 
51.74 
-28.99 
0.49 
-336 
0.57 
1.01 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.71 
0.70 
1.24 
1.04 
0.92 
64.00 
58.68 
53.90 
77.28 
69.51 
39.31 
54.41 
-13.59 
0.54 
-177 
0.53 
0.90 
0.3060 
0.3060 
0.3060 
1.75 
0.75 
1.15 
0.99 
0.89 
61.93 
57.11 
52.75 
66.34 
69.99 
44.09 
57.04 
-14.14 
0.59 
-208 
0.50 
0.80 
0.3264 
0.3264 
0.3264 
1.80 
0.81 
1.06 
0.94 
0.86 
59.74 
55.40 
51.47 
52.55 
70.55 
48.65 
59.60 
-56.18 
0.64 
-941 
0.47 
0.70 
0.3498 
0.3498 
0.3498 
1.86 
0.88 
0.99 
0.89 
0.83 
57.38 
53.52 
50.02 
38.47 
71.20 
52.99 
62.09 
10.76 
0.69 
207 
0.44 
0.61 
0.60 
0.3769 
0.3769 
0.3769 
1.93 
0.97 
0.92 
0.85 
0.79 
54.84 
51.46 
48.37 
26.61 
71.94 
57.08 
64.51 
3.67 
0.73 
82 
0.41 
0.52 
> 
3. a 
?• H-
Il w 
O • 
< 
a) 
* i 
•- a 
*1 ft 
A* 
» a 
£ g 
^ 
v© 3 
®^ I I 
3 
3 
ll 
- ^ 
ft ft 
to 
00 
Output 
Parameter 
fmemuLE fa) 
rmean.mean-line (Hi) 
rmeanXE fa) 
Mrel.ap.LE 
Mre,.Up.T.E 
MhubXE 
Mmean.T.E 
MapT*. 
aihub fdegrees) 
a2.mean (degrees) 
aiap (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRup 
Nh, 
* 
WorkfkJ) 
030 
0.2566 
0.2632 
0.2697 
1.66 
0.66 
1.38 
1.11 
0.96 
66.20 
60.32 
55.05 
80.93 
68.75 
33.75 
51.25 
68.27 
0.45 
737 
0.60 
0.98 
K*a-i<os% r^f rm 
035 
0.2716 
0.2784 
0.2852 
1.68 
0.70 
1.25 
1.05 
0.93 
64.32 
58.92 
54.07 
74.91 
69.10 
38.54 
53.82 
^44.15 
0.51 
-533 
0.57 
0.87 
0.40 
0.2879 
0.2951 
0.3023 
1.71 
0.74 
1.16 
1.00 
0.90 
62.35 
57.43 
52.99 
65.46 
69.51 
43.16 
56.34 
-47.29 
0.56 
-841 
0.53 
0.77 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3136 
0.3213 
1.75 
0.79 
1.08 
0.95 
0.87 
60.27 
55.82 
51.79 
53.11 
69.99 
47.58 
58.79 
38.16 
0.61 
585 
0.50 
0.68 
w^-10S%rM M H j 
030 0.55 0.60 
Output 
Parameter 030 
Kutow-1023% V^eiu r„ean,2-l I0%rmi 
htr 
035 0.40 0.45 0.50 035 0.60 
0.3264 
0.3346 
0.3427 
1.80 
0.86 
1.01 
0.91 
0.84 
58.07 
54.08 
50.45 
39.85 
70.55 
51.77 
61.16 
7.95 
0.65 
139 
0.47 
0.59 
0.3498 
0.3585 
0.3672 
1.86 
0.94 
0.94 
0.86 
0.81 
55.72 
52.18 
48.95 
28.11 
71.20 
55.73 
63.46 
3.50 
0.69 
70 
0.44 
0.51 
0.3769 
0.3863 
0.3957 
1.93 
1.04 
0.88 
0.82 
0.78 
53,18 
50.09 
47.25 
19.07 
71.94 
59.45 
65.69 
1.93 
0.73 
45 
0.41 
0.43 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne fa) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupTE 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
aiap (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapTE fdegrees) 
cfip (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
* 
Work(kJ) 
0.2568 
0.2697 
0.2825 
1.66 
0.69 
1.27 
1.06 
0.93 
64.63 
59.16 
54.24 
72.06 
68.75 
37.75 
53.25 
44.09 
0.48 
494 
0.60 
0.85 
0.2716 
0.2852 
0.2987 
1.68 
0.73 
1.18 
1.01 
0.90 
62.74 
57.73 
53.21 
64.00 
69.10 
42.26 
55.68 
44.79 
0.53 
562 
0.57 
0.75 
0.2879 
0.3023 
0.3167 
1.71 
0.78 
1.10 
0.96 
0.87 
60.77 
56.20 
52.08 
53.01 
69.51 
46.57 
58.04 
15.52 
0.57 
219 
0.53 
0.66 
0.3060 
0.3213 
0.3366 
1.75 
0.84 
1.03 
0.92 
0.84 
58.69 
54.57 
50.83 
40.67 
69.99 
50.65 
60.32 
6.48 
0.61 
103 
0.50 
0.57 
0.3264 
0.3427 
0.3590 
1.80 
0.91 
0.96 
0.88 
0.82 
56.49 
52.80 
49.45 
29.19 
70.55 
54.49 
62.52 
3.35 
0.65 
61 
0.47 
0.49 
0.3498 
0.3672 
0.3847 
1.86 
1.00 
0.90 
0.84 
0.79 
54.14 
50.88 
47.90 
20.00 
71.20 
58.11 
64.65 
1.98 
0.69 
41 
0.44 
0.42 
0.3769 
0.3957 
0.4146 
1.93 
1.10 
0.84 
0.80 
0.76 
51.60 
48.77 
46.16 
13.26 
71.94 
61.51 
66.72 
1.26 
0.72 
31 
0.41 
0.35 
> 4 
2. a 
II M 
o w 
H k> 
IA • 
S© ^ 
en M 
< " 
2. 3 
f- I 
i » 
A$ 
tj% ft 
Output 
Parameter 
rmeatuLE fa) 
rmean,mean-llne (Hi) 
rmean.TE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
Mmean.T.E. 
MupXE 
aihub (degrees) 
a2,mean (degrees) 
aiap (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
c,ip (degrees) 
s 
DRup 
Nb, 
t 
Work(kJ) | 
030 
0.2568 
0.2761 
0.2953 
1.66 
0.72 
1.20 
1.02 
0.91 
63.13 
58.02 
53.43 
61.98 
68.75 
41.37 
55.06 
16.48 
0.49 
192 
0.60 
0.73 
Vaxtau J - 1 0 2 . 5 % Vuxiun rmtanjrl 15%rMMn,/ 
035 
0.2716 
0.2920 
0.3123 
1.68 
0.77 
1.12 
0.98 
0.88 
61.24 
56.57 
52.35 
52.32 
69.10 
45.59 
57.34 
10.24 
0.54 
133 
0.57 
0.64 
0.40 
0.2879 
0.3095 
0.3310 
1.71 
0.82 
1.04 
0.93 
0.85 
59.26 
55.02 
51.18 
40.94 
69.51 
49.58 
59.55 
5.59 
0.58 
82 
0.53 
0.56 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3289 
0.3519 
1.75 
0.89 
0.98 
0.89 
0.82 
57.18 
53.36 
49.88 
29.86 
69.99 
53.34 
61.67 
3.23 
0.61 
53 
0.50 
0.48 
0.50 
0.3264 
0.3509 
0.3754 
1.80 
0.97 
0.92 
0.85 
0.80 
54.97 
51.57 
48.46 
20.62 
70.55 
56.88 
63.71 
2.02 
0.65 
38 
0.47 
0.41 
035 
0.3498 
0.3760 
0.4022 
1.86 
1.06 
0.87 
0.81 
0.77 
52.63 
49.63 
46.88 
13.67 
71.20 
60.19 
65.69 
1.33 
0.68 
29 
0.44. 
0.34 
0.60 
0.3769 
0.4052 
0.4334 
1.93 
1.16 
0.82 
0.77 
0.74 
50.10 
47.50 
45.10 
8.72 
71.94 
63.31 
67.62 
0.92 
0.70 
23 
0.41 
0.27 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (HI) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupXE 
aihub fdegrees) 
aimean (degrees) 
a2.ap (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
cllp (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
4> 
WorkfkJ) 
030 
0.2568 
0.2825 
0.3082 
1.66 
0,76 
1.14 
0.99 
0.89 
61,69 
56.92 
52.61 
51.06 
68.75 
44.61 
56.68 
7.90 
0.50 
95 
0.60 
0.63 
Ktt/aWe-102.5%Kurffl/); rmean,2=l20%rmean.l 
035 
0.2716 
0.2987 
0.3259 
1.68 
0.81 
1.06 
0.94 
0.66 
59.79 
55.44 
51.50 
40.70 
69.10 
48.55 
58.62 
5.00 
0.54 
67 
0.57 
0.55 
0.40 
0.2879 
0.3167 
0.3454 
1.71 
0.87 
1.00 
0.90 
0.83 
57.81 
53.86 
50.28 
30.11 
69.51 
52.25 
60.88 
3.14 
0.58 
47 
0.53 
0.47 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3366 
0.3672 
1.75 
0.94 
0.94 
0.86 
0.81 
55.73 
52.18 
48.95 
20.93 
69.99 
55.72 
62.86 
2.05 
0.61 
35 
0.50 
0.40 
0.50 
0.3264 
0.3590 
0.3917 
1.80 
1.02 
0.89 
0.83 
0.78 
53.53 
50.38 
47.49 
13.83 
70.55 
58.97 
64.76 
1.40 
0.63 
27 
0.47 
0.33 
0.55 
0.3498 
0.3847 
0.4197 
1.86 
1.12 
0.84 
0.79 
0.75 
51.19 
48.42 
45.87 
8.69 
71.20 
62.02 
66.61 
0.98 
0.66 
22 
0.44 
0.27 
0.60 
0.3769 
0.4146 
0.4523 
1.93 
1.23 
0.79 
0.76 
0.73 
48.68 
46.29 
44.07 
5.10 
71.94 
64.89 
68.41 
0.71 
0.67 
18 
0.41 
0.21 
or
 rpm
=\ 
0%
,
 115
, 
&r 000 121 
£3-
w il 
I -J 
P *" 
- 18. 
CA ft ft 
• 
Output 
Parameter 
rmeanXl fa) 
rmean.mean-iint fa) 
rmeanXE fa) 
MreUipXE 
MreUlpXl 
Mhub. i > 
Mmean,! i-
Mupxi 
Oihub (degrees) 
aimean (degrees) 
aiup (degrees) 
ApUub (degrees) 
PtipXE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
Gup (degrees) 
S 
DR,,, 
Nh, 
0 
Work (kJ) 
0.30 
Fo.2568 
0.2889 
0.3210 
1.66 
0.79 
1.08 
0.95 
0.87 
60.30 
55.84 
51.80 
39.96 
68.75 
47.53 
58.14 
4.60 
0.51 
57 
0.60 
0.54 
Va,K„,2 
0.35 
0.2716 
0.3055 
0.3395 
1.68 
0.85 
1.02 
0.91 
0.84 
58.40 
54.34 
50.65 
29.96 
69.10 
51.19 
60.14 
3.07 
0.54 
43 
0.57 
0.47 
=102.5% V, 
0.40 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.71 
0.92 
0.96 
0.88 
0.81 
56.41 
52.74 
49.40 
20.91 
69.51 
54.62 
62.06 
2.08 
0.57 
33 
0.53 
0.40 
auit. i r„l<wli2= 125 %r,„ea„, 1 
htr 
0.45 0.50 0.55 
0.3060 
0.3442 
0.3825 
1.75 
0.99 
0.90 
0.84 
0.79 
54.34 
51.05 
48.03 
13.72 
69.99 
57.82 
63.91 
1.45 
0.59 
26 
0.50 
0.33 
0.3264 
0.3672 
0.4080 
1.80 
1.08 
0.86 
0.80 
0.76 
52.14 
49.22 
46.54 
8.43 
70.55 
60.82 
65.69 
1.05 
0.61 
21 
0.47 
0.27 
0.3498 
0.3935 
0.4372 
1.86 
1.18 
0.81 
0.77 
0.74 
49.81 
47.26 
44.90 
4.71 
71.20 
63.64 
67.42 
0.77 
0.62 
18 
0.44 
0.21 
0.60 
0.3769 
0.4240 
0.4711 
1.93 
1.30 
0.77 
0.74 
0.71 
47.32 
45.12 
43.07 
2.16 
71.94 
66.30 
69.12 
0.57 
0.62 
15 
0.41 
0.16 
Vw.2=102.5%l =130%r, 
Output 
Parameter 
rmeanXE (»') 
hiwan,mean-line (HI) 
r,i,ean.i.f (*") 
Mrel.tip.LE 
Mrel.tipXE 
Mhubj.r. 
MmeanXE 
MupTE 
auub (degrees) 
ai,nean (degrees) 
a2.tiP (degrees) 
Aplmb (degrees) 
PtipXE (degrees) 
Ptipxx (degrees) 
Gup (degrees) 
S 
DR„p 
NN 
0 
Work (kJ) 
0.30 
I 0.2568 
0.2953 
0.3339 
1.66 
0.83 
1.04 
0.93 
0.85 
58.97 
54.79 
51.00 
29.40 
68.75 
50.13 
59.44 
3.03 
0.51 
39 
0.60 
0.46 
0.35 
0.2716 
0.3123 
0.3531 
1.68 
0.89 
0.98 
0.89 
0.82 
57.06 
53.27 
49.81 
20.58 
69.10 
53.54 
61.32 
2.12 
0.53 
30 
0.57 
0.39 
0.40 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.71 
0.96 
0.92 
0.85 
0.80 
55.08 
51.66 
48.53 
13.34 
69.51 
56.72 
63.11 
1.51 
0.56 
24 
0.53 
0.33 
< 
GO 
£. 
ET 
Ki II 
© 
Is) 
In 
^ 
< 
BO 
•y. 
£' 
Jj* 
*1 
5 
DO 
3 
Is) 
II 
/ s 
H* N> 
in 
$ 
> 
*o XJ 
ft 3 
O-
X 
pa 
CJJ 
K> 
D9 
3 
2. 
n' 
cz> *+• 
c 
a 
<^ 
W ft to £ 
?? to S8 o 
& ^ 
N-* 
u> 
o 
^ 
n 
3 
CO 
»-
-
3 
II 
H ^ 
O 
o © 
3-
II 
N> 
--a 
7? 
^ 
to ft ft 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne fa) 
rmeanXE fa) 
Mrel.Hp.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanX.E 
MupXE 
a2Mb (degrees) 
aimean (degrees) 
aiap (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DRHp 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 1 
0 J 0 
0.2568 
0.2376 
i 0.2183 
1.66 
0.58 
2.00 
1.36 
1.07 
73.78 
65.76 
58.64 
105.99 
68.75 
15.74 
42.24 
4.14 
0.30 
37 
0.60 
1.76 
* W - 1 0 0 % Va«aiti rm,anj-%S%rmean, i 
035 
0.2716 
0.2512 
0.2309 
1.68 
0.59 
1.78 
1.28 
1.04 
71.97 
64.54 
57.93 
106.44 
69.10 
20.87 
44.98 
9.60 
0.39 
97 
0.57 
1.59 
0.40 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.71 
0.61 
1.60 
1.21 
1.00 
70.07 
63.22 
57.11 
105.16 
69.51 
26.28 
47.90 
•31.91 
0.46 
-361 
0.53 
1.44 
htr 
0.45 
0.3060 
0.2830 
0.2601 
1.75 
0.63 
1.44 
1.14 
0.97 
68.06 
61.79 
56.18 
101.50 
69.99 
31.86 
50.93 
-6.47 
0.53 
-83 
0.50 
1.29 
0.50 
0.3264 
0.3019 
0.2774 
1.80 
0.67 
1.30 
1.07 
0.93 
65.92 
60.22 
55.11 
94.37 
70.55 
37.48 
54.02 
-3.99 
0.60 
-58 
0.47 
1.16 
0.55 
0.3498 
0.3235 
0.2973 
1.86 
0.72 
1.19 
1.01 
0.89 
63.61 
58.49 
53.87 
82.45 
71.20 
43.03 
57.11 
-3.29 
0.66 
-55 
0.44 
1.04 
0.60 
0.3769 
0.3486 
0.3204 
1.93 
0.79 
1,08 
0.95 
0.86 
61.09 
56.55 
52.44 
65.38 
71.94 
48.41 
60.18 
-3.35 
0.71 
-65 
0.41 
0.92 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) I 
rmean.mean-llne (HI) 1 
rmean.T.E fa) 
Mrel.tlp.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE. I 
MupXE 
a2,hub fdegrees) 
aimean fdegrees) 
aiap (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
dp (degrees) I 
S 
DRup 
Nb, 
* WorkfkJ) \ 
0.30 0.35 
KwtoW-100% VaxluU r„ean,2=90%r„ean.l 
htr 
0.45 0.50 0.40 0.55 0.60 
Kurf.AJ«100% VaaaUl rmeun,2=9S%rmean,l 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne fa) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXS. 
MupXE 
a2.hub (degrees) 
aimean (degrees) 
ai,ip (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
Cap (degrees) 
s 
DR,ip \ 
Nb, 
* i WorkfkJ) 1 
0.30 
0.2568 
0.2504 
0.2440 
1.66 
0.61 
i 1.60 
1.21 
1.00 
70.17 
63.29 
57.16 
96.18 
68.75 
26.02 
47.38 
15.47 
0.40 
153 
0.60 
1.31 
035 
0.2716 
0.2648 
0.2580 
1.68 
0.63 
1.46 
1.15 
0.97 
68.33 
61.98 
56.31 
94.12 
69.10 
31.14 
50.12 
•26.06 
0.47 
-287 
0.57 
1.17 
0.40 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.71 
0.66 
1.33 
1.09 
0.94 
66.40 
60.58 
55.36 
89.26 
69.51 
36.26 
52.88 
-8.51 
0.53 
-105 
0.53 
1.05 
htr 
0.45 
0.3060 
0.2983 
0.2907 
1.75 
0.70 
1.22 
1.03 
0.91 
64.36 
59.06 
54.28 
80.67 
69.99 
41.29 
55.64 
-6.22 
0.58 
-87 
0.50 
0.94 
0.50 
0.3264 
0.3162 
0.3101 
1.80 
0.76 
1.12 
0.97 
0.87 
62.19 
57.40 
53.07 
67.82 
70.55 
46.15 
58.35 
-6.38 
0.64 
-102 
0.47 
0.83 
0.55 
0.3498 
0.3410 
0.3323 
1.86 
0.82 
1.04 
0.92 
0.84 
59.86 
55.58 
51.70 
51.96 
71.20 
50.80 
61.00 
-10.35 
0.69 
-189 
0.44 
0.73 
0.60 
0.3769 
0.3675 
0.3581 
1.93 
0.91 
0.96 
0.87 
0.81 
57.33 
53.56 
50.12 
36.55 
71.94 
55.21 
63.57 
34.11 
0.73 
725 
0.41 
0.64 
0.2568 
0.2440 
0.2311 
1.66 
0.59 
1.77 
1.28 
1.04 
71.93 
64.52 
57.91 
101.47 
68.75 
20.99 
44.87 
6.98 
0.36 
66 
0.60 
1.51 
0.2716 
0.2580 
0.2444 
1.68 
0.61 
1.60 
1.21 
1.00 
70.10 
63.25 
57.13 
100.83 
69.10 
26.19 
47.64 
53.38 
0.43 
563 
0.57 
1.36 
0.2879 
0.2735 
0.2591 
1.71 
0.63 
1.45 
1.14 
0.97 
68.19 
61.89 
56.24 
97.98 
69.51 
31.51 
50.51 
-10.74 
0.50 
-127 
0.53 
1.23 
0.3060 
0.2907 
0.2754 
1.75 
0.67 
1.32 
1.08 
0.93 
66.17 
60.41 
55.24 
92.04 
69.99 
36.85 
53.42 
-5.57 
0.56 
-75 
0.50 
1.10 
0.3264 
0.3101 
0.2938 
1.80 
0.71 
1.20 
1.02 
0.90 
64.01 
58.79 
54.09 
81.92 
70.55 
42.11 
56.33 
-4.41 
0.62 
-67 
0.47 
0.98 
0.3498 
0.3323 
0.3148 
1.86 
0.77 
1.10 
0.96 
0.87 
61.69 
57.01 
52.78 
67.11 
71.20 
47.21 
59.20 
-4.50 
0.67 
-79 
0.44 
0.87 
0.3769 
0.3581 
0.3392 
1.93 
0.84 
1.01 
0.91 
0.83 
59.16 
55.03 
51.27 
49.64 
71.94 
52.08 
62.01 
-6.47 
0.73 
-132 
0.41 
0.76 
yax,aU2l 
Output 
Parameter OJO 035 
"100% y^aij r««n,2=100%r„„«f; 
htr 
0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-ilne fa) 
rmeatuTE fa) 
MreUlpXE 
Mni,upXE 
MhubXE 
MmeatuTE 
MupXE 
a2,hub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
aiap (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PapXE (degrees) 
cup (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
WorkfkJ) 
> 
13 
T3 ft 
I H" 
© • 
£ 3 
- * T « 
8 Vx 
£* 
? so 
* G 
S * 
0.2568 
0.2568 
0.2568 
1.66 
0.63 
1.47 
1.15 
0.97 
68.48 
62.09 
56.38 
89.90 
68.75 
30.72 
49.73 
89.84 
0.44 
924 
0.60 
1.13 
0.2716 
0.2716 
0.2716 
1.68 
0.66 
1.35 
1.09 
0.94 
66.63 
60.75 
55.47 
86.05 
69.10 
35.67 
52.36 
-16.00 
0.49 
-184 
0.57 
1.01 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.71 
0.70 
1.24 
1.04 
0.91 
64.69 
59.31 
54.46 
78.83 
69.51 
40.51 
55.01 
-9.73 
0.55 
-126 
0.53 
0.90 
0.3060 
0.3060 
0.3060 
1.75 
0.74 
1.14 
0.98 
0.88 
62.64 
57.75 
53.33 
67.71 
69.99 
45.19 
57.59 
-10.00 
0.60 
-146 
0.50 
0.60 
0.3264 
0.3264 
0.3264 
1.80 
0.81 
1.06 
0.93 
.0.85 
60.46 
56.05 
52.06 
53.43 
70.55 
49.66 
60.10 
-21.61 
0.65 
-359 
0.47 
0.70 
0.3498 
0.3498 
0.3498 
1.86 
0.88 
0.98 
0.89 
0.82 
58.12 
54.20 
50.63 
38.71 
71.20 
53.89 
62.54 
15.18 
0.70 
290 
0.44 
0.61 
0.3769 
0.3769 
0.3769 
1.93 
0.97 
0.91 
0.84 
0.78 
55.59 
52.14 
48.99 
26.40 
71.94 
57.89 
64.91 
4.05 
0.74 
90 
0.41 
0.52 
is" »• 
5 I' 
? 2 
-5 
ft ft 
• 
Output 
Parameter 
rmean.LE fa) 
fmean.mean4,ne fa) 
fmeonXE fa) 
MreUfaLE 
MreUlpXE 
MhubXE 
Mmean,T.E 
MupTE 
a2Mb (degrees) 
aimean (degrees) 
amp fdegrees) 
APhub fdegrees) 
pHp.LE fdegrees) 
PnpTE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DRup 
Nbi 
* 
WorkfkJ) 
030 
1 0.2568 
0.2632 
0.2697 
1.66 
0.65 
1.36 
1.10 
0.95 
66.87 
60.92 
55.59 
82.43 
68.75 
35.05 
51.90 
-76.16 
I 0.46 
-816 
0.60 
0.98 
* W , * - 1 0 0 % V^ui rmeanf*\OW*rmean.l 
035 
0.2716 
0.2784 
0.2852 
1.68 
0.69 
1.25 
1.05 
0.92 
65.00 
59.54 
54.63 
76.47 
69.10 
39.75 
54.42 
-19.34 
0.52 
-232 
0.57 
0.87 
0.40 
0.2879 
0.2951 
0.3023 
1.71 
0.73 
1.16 
0.99 
0.89 
63.05 
58.06 
53.56 
66.90 
• 69.51 
44.28 
56.90 
-19.81 
0.57 
-267 
0.53 
0.77 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3136 
0.3213 
1.75 
0.79 
1.08 
0.95 
0.86 
61.00 
56.47 
52.38 
54.13 
69.99 
48.61 
59.30 
-396.61 
0.61 
-6030 
0.50 
0.66 
0.50 
0.3264 
0.3346 
0.3427 
1.80 
0.86 
1.00 
0.90 
0.83 
58.81 
54.75 
51.06 
40.27 
70.55 
52.70 
61.63 
10.18 
0.66 
176 
0.47 
0.59 
0.55 
0.3498 
0.3585 
0.3672 
1.86 
0.94 
0.93 
0.85 
0.80 
56.47 
52.86 
49.57 
28.03 
71.20 
56.57 
63.88 
3.85 
0.70 
77 
0.44 
0.51 
0.60 
0.3769 
0.3863 
0.3957 
1.93 
1.03 
0.87 
0.81 
0.76 
53.93 
50.78 
47.89 
18.69 
71.94 
60.20 
66.07 
2.02 
0.74 
47 
0.41 
0.43 
Output 
Parameter 030 035 
J/«faA2-100% Kufr/,/ rmean,2ml 10%r„„„,/ 
htr 
0.45 0.50 0.55 0.40 0.60 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (Hi) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpTE 
MhubXE 
MmeatuTE 
MupXE 
aihub (degrees) 
a2>mean (degrees) 
aiup (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PnpXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
0.2568 
0.2697 
0.2825 
1.66 
0.68 
1.27 
1.05 
0.92 
65.32 
59.78 
54.79 
73.61 
68.75 
38.98 
53.86 
-160.33 
0.49 
-1784 
0.60 
0.85 
0.2716 
0.2852 
0.2987 
1.68 
0.72 
1.18 
1.00 
0.89 
63.45 
58.36 
53.78 
65.47 
69.10 
43.40 
56.25 
-142.08 
0.53 
-1768 
0.57 
0.75 
0.2879 
0.3023 
0.3167 
1.71 
0.78 
1.10 
0.96 
0.86 
61.49 
56.86 
52.67 
54.15 
69.51 
47.62 
58.56 
28.16 
0.58 
394 
0.53 
0.66 
0.3060 
0.3213 
0.3366 
1.75 
0.84 
1.02 
0.91 
0.83 
59.42 
55.24 
51.43 
41.25 
69.99 
51.61 
60.80 
7.91 
0.62 
125 
0.50 
0.57 
0.3264 
0.3427 
0.3590 
1.80 
0.91 
0.95 
0.87 
0.80 
57.23 
53.48 
50.06 
29.25 
70.55 
55.36 
62.96 
3.68 
0.66 
'66 
0.47 
0.49 
0.3498 
0.3672 
0.3847 
1.86 
0.99 
0.89 
0.83 
0.78 
54.89 
51.57 
48.53 
19.71 
71.20 
58.69 
65.04 
2.08 
0.70 
43 
0.44 
0.42 
0.3769 
0.3957 
0.4146 
1.93 
1.10 
0.84 
0.79 
0.75 
52.36 
49.47 
46.81 
12.81 
71.94 
62.21 
67.07 
1.30 
0.73 
31 
0.41 
0.35 
© © 
< 
s 
3 
S 
s 
Output 
Parameter 
rmean.LE fa) 
rmean,mean-,lne (HI) 
rmeanXE fa) 
Mret.apXE 
MreUfpT.E 
MhubXE 
MmeanXE. 
MtlpXE 
aihub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
aiup fdegrees) 
APhub fdegrees) 
PapLE fdegrees) 
PapTE fdegrees) 
Cap fdegrees) 
s 
DRup 
Nb, 
t 
WorkfkJ) 
030 
0.2568 
0.2761 
0.2953 
1.66 
0.72 
1.20 
1.01 
0.90 
63.63 
58.66 
53.99 
63.49 
68.75 
42.53 
55.64 
31.91 
0.50 
368 
0.60 
0.73 
P « * t f - 1 0 0 % Vrtau r*«^=115%r m M „ , / 
035 
0.2716 
0.2920 
0.3123 
1.66 
0.76 
1.11 
0.97 
0.87 
61.95 
57.22 
52.94 
53.56 
69.10 
46.66 
57.88 
14.58 
0.55 
188 
0.57 
0.64 
0.40 
0.2879 
0.3095 
0.3310 
1.71 
0.82 
1.04 
0.92 
0.84 
59.98 
55.68 
51.77 
41.68 
69.61 
50.57 
60.04 
6.63 
0.59 
96 
0.53 
0.56 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3289 
0.3519 
1.75 
0.89 
0.97 
0.88 
0.81 
57.92 
54.03 
50.50 
30.06 
69.99 
54.24 
62.12 
3.54 
0.62 
58 
0.50 
0.48 
0.50 
0.3264 
0.3509 
0.3754 
1.60 
0.96 
0.91 
0.84 
0.79 
55.72 
52.26 
49.09 
20.43 
70.55 
57.69 
64.12 
2.13 
0.66 
40 
0.47 
0.41 
0.55 
0.3498 
0.3760 
0.4022 
1.86 
1.05 
0.86 
0.60 
0.76 
53.39 
50.33 
47,52 
13.27 
71,20 
60.92 
66.06 
1.38 
0.69 
30 
0.44 
0.34 
0.60 
0.3769 
0.4052 
0.4334 
1.93 
1.16 
0.81 
0.77 
0.73 
50.87 
48.21 
45.75 
8.23 
71.94 
63.96 
67.95 
0.94 
0.71 
23 
0.41 
0.27 
Output 
Parameter 030 
Ku/a/,;«100% y^ai.i rmean,2=\ 20%rm 
htr 
035 0.40 0.45 0.50 0.55 
rmeanXE fa) 
rmean,mean-line (HI) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE. 
MupXE 
aihub fdegrees) 
a2,mean (degrees) 
aiap (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PnpTE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
* 
Work(kJ) 
0.2568 
0.2825 
0.3082 
1.66 
0.75 
1.13 
0.98 
0.88 
62.40 
57.56 
53.19 
52.39 
68.75 
45.71 
57.23 
10.27 
0.51 
123 
0.60 
0.63 
0.2716 
0.2987 
0.3259 
1.68 
0.80 
1.06 
0.93 
0.85 
60.51 
56.10 
52.09 
41.59 
69.10 
49.56 
59.33 
5.83 
0.55 
78 
0.57 
0.55 
0.2879 
0.3167 
0.3454 
1.71 
0.86 
0.99 
0.89 
0.82 
58.54 
54.54 
50.89 
30.46 
69.51 
53.17 
61.34 
3.43 
0.59 
52 
0.53 
0,47 
0,3060 
0.3366 
0.3672 
1.75 
0.94 
0.93 
0.85 
0.80 
56.47 
52.87 
49.57 
20.84 
69.99 
56.56 
63.28 
2.16 
0.62 
37 
0.50 
0.40 
0.3264 
0.3590 
0.3917 
1.80 
1,02 
0.88 
0.82 
0.77 
54.28 
51.07 
48.13 
13.48 
70.55 
59.73 
65.14 
1.45 
0.65 
28 
0.47 
0.33 
0.3498 
0.3847 
0.4197 
1.86 
1.11 
0.83 
0.78 
0.74 
51.95 
49.12 
46.52 
8.22 
71.20 
62.71 
66.95 
1.01 
0.67 
22 
0.44 
0.27 
0.60 
0.3769 
0.4146 
0.4523 
1.93 
1.23 
0.78 
0.75 
0.72 
49.44 
46.99 
44.73 
4.60 
71.94 
65.51 
68.72 
0.72 
0.69 
19 
0.41 
0.21 
© 
<-n 
© 
© 
3 
Output 
Parameter 
=100% VaxiaU r 
htr 
„,2=12S%rM 
0.30 
rmeanXB fa) 
rmean.mean-line (Hi) 
rmean, 11 fa) 
MreUipLE 
Mrrl.UI'.ll 
M,u,b 11 
MmeanXA 
M,,,.. n 
aihub (degrees) 
ai,„ean (degrees) 
ai„p (degrees) 
Aphub (degrees) 
PtipLE (degrees) 
PipXE (degrees) 
G„p (degrees) 
S 
DR,,, 
NN 
0 
Work (kJ) 
0.2568 C 
1 0.2889 C 
0.3210 C 
1.66 
0.79 
1.08 
0.95 
0.86 
61.02 
56.50 
52.39 
40.98 
68.75 
48.55 
58.65 
5.30 
0.52 
66 
0.60 
0.54 
0.35 
0.2716 
0.3055 
0.3395 
1.68 
0.85 
1.01 
0.91 
0.83 
59.13 
55.00 
51.26 
30.46 
69.10 
52.13 
60.61 
3.36 
0.55 
46 
0.57 
0.47 
0.40 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.71 
0.91 
0.95 
0.87 
0.80 
57.16 
53.42 
50.02 
20.95 
69.51 
55.48 
62.50 
2.20 
0.58 
34 
0.53 
0.40 
0.45 
0.3060 
0.3442 
0.3825 
1.75 
0.99 
0.90 
0.83 
0.78 
55.09 
51.74 
48.67 
13.44 
69.99 
58.61 
64.30 
1.51 
0.61 
27 
0.50 
0.33 
0.50 
0.3264 
0.3672 
0.4080 
1.80 
1.07 
0.85 
0.79 
0.75 
52.90 
49.92 
47.18 
7.99 
70.55 
61.54 
66.05 
1.07 
0.63 
21 
0.47 
0.27 
0.55 
0.3498 
0.3935 
0.4372 
1.86 
1.17 
0.80 
0.76 
0.73 
50.58 
47.96 
45.55 
4.21 
71.20 
64.29 
67.74 
0.78 
0.64 
18 
0.44 
0.21 
0.60 
0.3769 
0.4240 
0.4711 
1.93 
1.29 
0.76 
0.73 
0.70 
48.08 
45.83 
43.73 
1.65 
71.94 
66.88 
69.41 
0.58 
0.64 
15 
0.41 
0.16 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-ltne fa) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
Mhub.rr 
Mmean.T.E 
MUp. ii 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
amp (degrees) 
Ap,,ub (degrees) 
PipLE. (degrees) 
Pup,,- (degrees) 
Gu,, (degrees) 
S 
DR,,,, 
NN 
0 
Work (kJ) 
0.30 
[ 0.2568 
0.2953 
0.3339 
1.66 
0.83 
1.03 
0.92 
0.84 
59.70 
55.45 
51.60 
30.06 
68.75 
51.10 
59.92 
3.31 
0.52 
42 
0.60 
0.46 
var/f l / i2=ioo%v 
0.35 
0.2716 
0.3123 
0.3531 
1.68 
0.89 
0.97 
0.88 
0.81 
57.80 
53.94 
50.43 
20.76 
69.10 
54.43 
61.76 
2.25 
0.55 
32 
0.57 
0.39 
0.40 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.71 
0.96 
0.92 
0.84 
0.79 
55.83 
52.34 
49.15 
13.16 
69.51 
57.53 
63.52 
1.57 
0.57 
25 
0.53 
0.33 
ixiai.i rmec 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3519 
0.3978 
1.75 
1.04 
0.87 
0.81 
0.76 
53.76 
50.64 
47.77 
7.53 
69.99 
60.43 
65.21 
1.13 
0.58 
21 
0.50 
0.27 
„,2=U0%rmeanJ 
0.50 
0.3264 
0.3754 
0.4243 
1.80 
1.13 
0.82 
0.78 
0.74 
51.58 
48.81 
46.26 
3.61 
70.55 
63.14 
66.85 
0.84 
0.59 
17 
0.47 
0.21 
0.55 
0.3498 
0.4022 
0.4547 
1.86 
1.24 
0.78 
0.74 
0.71 
49.26 
46.84 
44.60 
0.96 
71.20 
65.69 
68.44 
0.63 
0.58 
15 
0.44 
0.16 
0.60 
0.3769 
0.4334 
0.4900 
1.93 
1.36 
0.74 
0.71 
0.69 
46.79 
44.70 
42.76 
-0.78 
71.94 
68.10 
70.02 
0.48 
0.55 
13 
0.41 
0.11 
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Appendix B.3.2. Parametric Study Results for rpm=l 1,000, m=TJ kg/sec. 
V„ial,2=97.5%V„laU, rmean,2=(85%, 90%, 95%, & 100%)rB1ea„,i 
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Appendix B3.2. Parametric Study Results for r/wt=l 1,000, *w=27 kg/sec. 
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=97.5 %V« =125%r„„ 
Output 
Parameter 
rmeanXl fa) 
rmean.mean-,ine fa) 
rmeanXl fa) 
Mrel,tip.Ll 
Mni.iip.r, 
Mhub. I I 
MmeanXl 
MupTl 
aihub (degrees) 
ai,„ean (degrees) 
an,,, (degrees) 
Aphub (degrees) 
Ptip.Li (degrees) 
PipXl (degrees) 
G,,p (degrees) 
S 
DR,,, 
Nb, 
<P 
Work (U) 
0.30 
0.2568 
0.2889 
0.3210 
1.66 
0.78 
1.07 
0.94 
0.84 
61.75 
57.16 
52.99 
42.11 
68.75 
49.60 
59.18 
6.24 
0.53 
77 
0.60 
0.54 
0.35 
0.2716 
0.3055 
0.3395 
1.68 
0.84 
1.01 
0.90 
0.82 
59.88 
55.68 
51.87 
31.05 
69.10 
53.10 
61.10 
3.70 
0.56 
51 
0.57 
0.47 
0.40 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.71 
0.91 
0.95 
0.86 
0.79 
57.92 
54.11 
50.65 
21.03 
69.51 
56.36 
62.94 
2.34 
0.59 
36 
0.53 
0.40 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3442 
0.3825 
1.75 
0.98 
0.89 
0.82 
0.77 
55.86 
52.44 
49.31 
13.18 
69.99 
59.41 
64.70 
1.57 
0.62 
27 
0.50 
0.33 
0.50 
0.3264 
0.3672 
0.4080 
1.80 
1.07 
0.84 
0.79 
0.74 
53.68 
50.64 
47.84 
7.56 
70.55 
62.26 
66.41 
1.10 
0.64 
22 
0.47 
0.27 
0.55 
0.3498 
0.3935 
0.4372 
1.86 
1.17 
0.79 
0.75 
0.72 
51.36 
48.68 
46.21 
3.71 
71.20 
64.94 
68.07 
0.79 
0.65 
18 
0.44 
0.21 
0.60 
0.3769 
0.4240 
0.4711 
1.93 
1.29 
0.75 
0.72 
0.69 
48.86 
46.55 
44.40 
1.15 
71.94 
67.46 
69.70 
0.58 
0.65 
15 
0.41 
0.16 
Output 
,2-97.5 %Vaxlal,l rmean,2 
htr 
=130%r„, 
Parameter 
rmeanXl fa) 
rmean.mean-line I"'/ 
rmeanXE (m) 
MreUip.Ui 
MreUipXI 
MhubXE 
tVlmeanJ E 
M„pT.E 
aihub (degrees) 
a2.mean (degrees) 
a:,lip (degrees) 
Aphu,, (degrees) 
PiipLE (degrees) 
flfpXE (degrees) 
Gu,, (degrees) 
S 
DRup 
N,„ 
0 
Work (id) 
0.30 
Po.2568 
0.2953 
0.3339 
1.66 
0.82 
1.03 
0.91 
0.83 
60.44 
56.13 
52.21 
30.81 
68.75 
52.09 
60.42 
3.64 
0.53 
46 
0.60 
0.46 
0 J 5 
0.2716 
0.3123 
0.3531 
1.68 
0.89 
0.97 
0.87 
0.80 
58.56 
54.63 
51.05 
20.98 
69.10 
55.33 
62.22 
2.39 
0.56 
34 
0.57 
0.39 
0.40 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.71 
0.96 
0.91 
0.83 
0.78 
56.59 
53.04 
49.79 
12.99 
69.51 
58.36 
63.94 
1.64 
0.58 
26 
0.53 
0.33 
0.45 
0.3060 
0.3519 
0.3978 
1.75 
1.04 
0.86 
0.80 
0.75 
54.53 
51.35 
48.42 
7.15 
69.99 
61.18 
65.59 
1.17 
0.60 
21 
0.50 
0.27 
0.50 
0.3264 
0.3754 
0.4243 
1.80 
1.13 
0.81 
0.77 
0.73 
52.36 
49.53 
46.92 
3.12 
70.55 
63.83 
67.19 
0.85 
0.61 
18 
0.47 
0.21 
0.55 
0.3498 
0.4022 
0.4547 
1.86 
1.23 
0.77 
0.73 
0.70 
50.04 
47.57 
45.27 
0.45 
71.20 
66.31 
68.75 
0.64 
0.60 
15 
0.44 
0.16 
0.60 
0.3769 
0.4334 
0.4900 
1.93 
1.36 
0.73 
0.70 
0.68 
47.56 
45.43 
43.44 
-1.27 
71.94 
68.65 
70.29 
0.48 
0.57 
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0.41 
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Output 
Parameter 
rmean.LE fa) 
rmean mean-line ( " y 
rmean.TE fa) 
MreltlpLE 
Mrel.hp.TE 
MhubXE 
Mmean.TE 
MupXE 
a2.hub fdegrees) 
aimean fdegrees) 
ait,P fdegrees) 
APhub fdegrees) 
PnpXE fdegrees) 
PapTE fdegrees) 
Cap fdegrees) 
S 
DR,tp 
Nbt 
t 
WorkfkJ) 
0.30 
0.2568 
0.2376 
0.2183 
1.66 
0.56 
2.04 
1.35 
1.05 
74.97 
66.85 
59.59 
107.90 
68.75 
19.18 
43.96 
4.83 
0.32 
43 
0.60 
1.76 
yaxtal.2=9SVoyaxlaU *Wflfl,;=85 %rmtan,l 
0J5 
0.2716 
0.2512 
0.2309 
1.68 
0.57 
1.81 
1.27 
1.01 
73.21 
65.66 
58.92 
108.63 
69.10 
24.16 
46.63 
15.74 
0.40 
156 
0.57 
1.59 
0.40 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.71 
0.59 
1.61 
1.19 
0.98 
71.36 
64.39 
58.14 
107.69 
69.51 
29.39 
49.45 
-12.79 
0.47 
-142 
0.53 
1.44 
htr 
0.45 
0.3060 
0.2830 
0.2601 
1.75 
0.62 
1.45 
1.12 
0.94 
69.40 
63.00 
57.25 
104.40 
69.99 
34.76 
52.38 
-4.82 
0.54 
-61 
0.50 
1.29 
0.50 
0.3264 
0.3019 
0.2774 
1.80 
0.66 
1.31 
1.06 
0.91 
67.30 
61.47 
56.23 
97.63 
70.55 
40.14 
55.35 
-3.25 
0.61 
-46 
0.47 
1.16 
0.55 
0.3498 
0.3235 
0.2973 
1.86 
0.71 
1.18 
0.99 
0.87 
65.04 
59.78 
55.04 
85.73 
71.20 
45.43 
58.31 
-2.76 
0.67 
•45 
0.44 
1.04 
0.60 
0.3769 
0.3466 
0.3204 
1.93 
0.78 
1.07 
0.93 
0.84 
62.56 
57.89 
53.64 
67.80 
71.94 
50.55 
61.24 
-2.81 
0.73 
-54 
0.41 
0.92 
Output 
Parameter 030 035 
^Lrfa/,i=95 % Vaxiaij rmean>2=95 %r„ean,j 
htr 
0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-hne (mj 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
Mmean, TE 
MtlpXE 
a2,hub (degrees) 
a2meon (degrees) 
aiup (degrees) 
APhub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PnpTE (degrees) 
c,ip (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
* 
WorkfkJ) \ 
0.2568 
0.2504 
0.2440 
1.66 
0.59 
1.62 
1.20 
0.98 
71.45 
64.45 
58.18 
98.68 
68.75 
29.13 
48.94 
55.29 
0.41 
536 
0.60 
1.31 
0.2716 
0.2648 
0.2580 
1.68 
0.62 
1.47 
1.13 
0.95 
69.66 
63.19 
57.38 
96.97 
69.10 
34.06 
51.58 
-11.05 
0.48 
-120 
0.57 
1.17 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.71 
0.65 
1.34 
1.07 
0.91 
67.77 
61.82 
56.46 
92.45 
69.51 
38.97 
54.24 
-5.75 
0.54 
-70 
0.53 
1.05 
0.3060 
0.2983 
0.2907 
1.75 
0.69 
1.22 
1.01 
0.88 
65.77 
60.34 
55.43 
84.02 
69.99 
43.77 
56.88 
-4.56 
0.60 
-63 
0.50 
0.94 
0.3264 
0.3182 
0.3101 
1.80 
0.75 
1.12 
0.96 
0.85 
63.64 
58.72 
54.26 
70.74 
70.55 
48.40 
59.47 
-4.66 
0.65 
-73 
0.47 
0.83 
0.3498 
0.3410 
0.3323 
1.86 
0.82 
1.03 
0.90 
0.82 
61.35 
56.94 
52.93 
53.66 
71.20 
52.81 
62.01 
-6.57 
0.70 
-118 
0.44 
0.73 
0.3769 
0.3675 
0.3581 
1.93 
0.90 
0.95 
0.85 
0.78 
58.85 
54.95 
51.39 
36.82 
71.94 
57.00 
64.47 
-43.73 
0.75 
-913 
0.41 
0.64 
Output 
Parameter 030 035 
l A2-95% y^aui rmean,2=90%rmi 
htr 
0.40 0.45 0.50 0.55 
Output 
Parameter 030 035 
f W =95% y^ialj rmeaHt2^l00Vormean.l 
htr 
0.40 0.45 0.50 0.55 
0.60 
rmeanLE fa) 
rmean mean-line (m) 
rmean TE fa) 
MreltlpLE 
M„lupTE 
MhubTE 
M,„eanXE 
Mup TE 
a2 hub (degrees) 
a2 mean (degrees) 
a2 up (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PupTE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DR„p 
Nbi 
</> 
Work fkJ) 
0.2568 
0.2440 
0.2311 
1.66 
0.57 
1.80 
1.26 
1.01 
73.17 
65.64 
58.90 
103.67 
68.75 
24.27 
46.51 
9.75 
0.37 
90 
0.60 
1.51 
0.2716 
0.2580 
0.2444 
1.68 
0.59 
1.62 
1.19 
0.98 
71.39 
64.41 
58.16 
103.35 
69.10 
29.30 
49.20 
-35.70 
0.44 
-370 
0.57 
1.36 
0.2879 
0.2735 
0.2591 
1.71 
0.62 
1.46 
1.13 
0.94 
69.52 
63.09 
57.31 
100.86 
69.51 
34.42 
51.97 
-6.87 
0.51 
-80 
0.53 
1.23 
0.3060 
0.2907 
0.2754 
1.75 
0.65 
1.32 
1.06 
0.91 
67.54 
61.65 
56.35 
95.27 
69.99 
39.54 
54.77 
-4.23 
0.57 
-56 
0.50 
1.10 
0.3264 
0.3101 
0.2938 
1.80 
0.70 
1.20 
1.00 
0.88 
65.43 
60.08 
55.25 
85.24 
70.55 
44.55 
57.55 
-3.50 
0.63 
-52 
0.47 
0.98 
0.3498 
0.3323 
0.3148 
1.86 
0.76 
1.10 
0.94 
0.84 
63.15 
58.34 
53.98 
69.82 
71.20 
49.40 
60.30 
-3.57 
0.69 
-61 
0.44 
0.87 
0.3769 
0.3581 
0 3392 
1.93 
0.84 
1.00 
0.89 
0.81 
60.66 
56.39 
52.51 
50.91 
71.94 
54.03 
62.98 
-4.78 
0 74 
-95 
0.41 
0.76 
0.60 
rmean.LE fa) 
rmean,mean-line (m) 
rmeanXE fa) 
MreltlpLE 
MreUlpTE 
MhubXE 
Mmean TE 
MupXE 
a2 hub (degrees) 
a2 mean (degrees) 
a2.uP (degrees) 
APhub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PupXE (degrees) 
dp (degrees) 
S 
DRlip 
Nb, 
t 
Work(kJ) 
0.2568 
0.2568 
0.2568 
1.66 
0.61 
1.48 
1.14 
0.95 
69.81 
63.29 
57.44 
92.73 
68.75 
33.66 
51.20 
-24.65 
0.45 
-249 
0.60 
1.13 
0.2716 
0.2716 
0.2716 
1.68 
0.65 
1.35 
1.08 
0.92 
68.00 
61.98 
56.57 
89.21 
69.10 
38.40 
53.75 
-8.44 
0.51 
-95 
0.57 
1.01 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.71 
0.69 
1.24 
1.02 
0.89 
66.09 
60.58 
55.60 
82.18 
69.51 
43.03 
56.27 
-6.21 
0.57 
-79 
0.53 
0.90 
0.3060 
0.3060 
0.3060 
1.75 
0.74 
1.14 
0.97 
0.86 
64.08 
59.06 
54.51 
70.77 
69.99 
47.48 
58.74 
-6.32 
0.62 
-91 
0.50 
0.80 
0.3264 
0.3264 
0.3264 
1.80 
0.80 
1.05 
0.92 
0.83 
61.94 
57.40 
53.28 
55.48 
70.55 
51.73 
61.14 
-9,75 
0 67 
-159 
0.47 
0.70 
0.3498 
0.3498 
0.3498 
1.86 
0 87 
0.97 
0.87 
0.80 
59.64 
55.58 
51.88 
39.38 
71.20 
55.75 
63.47 
79.30 
0.71 
1488 
0.44 
0.61 
0.3769 
0.3769 
0.3769 
1.93 
0.96 
0.90 
0.82 
0.76 
57.13 
53.56 
50.29 
26.02 
71.94 
59.54 
65.74 
5.07 
0.75 
111 
0.41 
0.52 
> 
ft 
t w 
•» 3. 
i s-
-J-
* 8 
* O 
^ 3 
fc» 
e © 
^1 
to ft ft 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-line (m) 
rmeanXE fa) 
M,-eUip.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
Mf,pXE 
a2 hub (degrees) 
aimean (degrees) 
a2.t,P (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PnpXE (degrees) 
ctip (degrees) 
S 
DR,tp 
NM 
<t> Work(kJ) 
030 
0.2568 
0.2632 
0.2697 
1.66 
0.64 
1.37 
1.08 
0.92 
68.23 
62.15 
56.69 
85.55 
68.75 
37.81 
53.28 
-14.56 
0.48 
-153 
0.60 
0.98 
y 
035 
0.2716 
0.2784 
0.2852 
1.68 
0.68 
1.25 
1.03 
0.89 
66.40 
60.81 
55.76 
79.81 
69.10 
42.30 
55.70 
-9.11 
0.53 
-107 
0.57 
0.87 
«A,u=95% 
0.40 
0.2879 
0.2951 
0.3023 
1.71 
0.73 
1.16 
0.98 
0.86 
64.49 
59.37 
54.74 
70.07 
69.51 
46.62 
58.07 
-9.18 
0.58 
-122 
0.53 
0.77 
Kurf«/,J rmean.2^105 %rmean,J 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3136 
0.3213 
1.75 
0.78 
1.07 
0.93 
0.83 
62.47 
57.81 
53.59 
56.49 
69.99 
50.73 
60.36 
-16.83 
0.63 
-252 
0.50 
0.68 
0.50 
0.3264 
0.3346 
0.3427 
1.80 
0.85 
0.99 
0.88 
0.80 
60.31 
56.12 
52.30 
41.33 
70.55 
54.62 
62.59 
22.70 
0.67 
386 
0.47 
0.59 
0.55 
0.3498 
0.3585 
0.3672 
1.86 
0.93 
0.92 
0.84 
0.77 
58.00 
54.27 
50.85 
27.94 
71.20 
58.28 
64.74 
4.79 
0.72 
94 
0.44 
0.51 
0.60 
0.3769 
0.3863 
0.3957 
1.93 
1.03 
0.86 
0.79 
0.74 
55.49 
52.21 
49.20 
17.96 
71.94 
61.73 
66.83 
2.24 
0.75 
51 
0.41 
0.43 
Output 
Parameter 
rmean.LE fa) 
rmean.mean-hne (mj 
rmean TE fa) 
Mrelnp.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupXE 
a2.hub (degrees) 
aimean (degrees) 
aiap (degrees) 
APhub (degrees) 
PupXE (degrees) 
PupXE (degrees) 
c,tp (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
WorkfkJ) 
030 
0.2568 
0.2761 
0.2953 
1.66 
0.71 
1.19 
1.00 
0.87 
65.25 
59.95 
55.15 
66.79 
68.75 
44.95 
56.85 
-36.76 
0.52 
-418 
0.60 
0.73 
yaxlal,21=95% Vaxiai,! rmean,2-l ISVoTmeonJ 
035 
0.2716 
0.2920 
0.3123 
1.68 
0.75 
1.11 
0.95 
0.85 
63.41 
58.54 
54.13 
56.38 
69.10 
48.88 
58.99 
92.69 
0.56 
1179 
0.57 
0.64 
0.40 
0.2879 
0.3095 
0.3310 
1.71 
0.81 
1.03 
0.91 
0.82 
61.47 
57.03 
53.00 
43.46 
69.51 
52.59 
61.05 
10.52 
0.60 
150 
0.53 
0.56 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3269 
0.3519 
1.75 
0.88 
0.96 
0.86 
0.79 
59.43 
55.42 
51.76 
30.61 
69.99 
56.08 
63.04 
4.36 
0.64 
70 
0.50 
0.48 
030 
0.3264 
0.3509 
0.3754 
1.80 
0.96 
0.90 
0.82 
0.77 
57.27 
53.67 
50.38 
20.09 
70.55 
59.34 
64.95 
2.36 
0.68 
44 
0.47 
0.41 
0.55 
0.3498 
0.3760 
0.4022 
1.86 
1.05 
0.85 
0.78 
0.74 
54.95 
51.76 
48.83 
12.45 
71.20 
62.41 
66.80 
1.47 
0.71 
31 
0.44 
0.34 
0.60 
0.3769 
0.4052 
0.4334 
1.93 
1.16 
0.79 
0.75 
0.71 
52.44 
49.66 
47.10 
7.23 
71.94 
65.29 
68.61 
0.98 
0.74 
24 
0.41 
0.27 
Output 
Parameter 030 035 
r/,2:s95%J/«/a/,/ rmean,2-
htr 
0.40 0.45 
U0%rmtan,, 
0.50 0.55 
v
axial,i 
Output 
Parameter 030 035 
=95%Kttto/./ rmean.fllOVormean.l 
htr 
0.40 0.45 0.50 0.55 
0.60 
rmeanLE fa) 
rmean mean-line (m) 
rmeanTE fa) 
MrelnpLE 
M„,upTE 
Mhub TE 
Mmeon TE 
M,lp TE 
a2 ,„,b (degrees) 
a2 mean (degrees) 
a2 up (degrees) 
APhub (degrees) 
PtipLE (degrees) 
PupXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
<t> Work(kJ) 
0.2568 
0.2697 
0.2825 
1.66 
0.67 
1.27 
1.04 
0.90 
66.71 
61.04 
55.92 
76.93 
68.75 
41.57 
55.16 
-15.61 
0.50 
-171 
0.60 
0.85 
0.2716 
0.2852 
0.2987 
1.68 
0.72 
1.18 
0.99 
0.87 
64.88 
59.66 
54.95 
68.73 
69.10 
45.79 
57.44 
-15.25 
0.55 
-187 
0.57 
0.75 
0.2879 
0.3023 
0.3167 
1.71 
0.77 
1.09 
0.94 
0.84 
62.95 
58.19 
53.87 
56.76 
69.51 
49.79 
59.65 
-45.71 
0.60 
-629 
0.53 
0.66 
0.3060 
0.3213 
0.3366 
1.75 
0.83 
1.01 
0.89 
0.81 
60.92 
56.60 
52.67 
42.68 
69.99 
53.58 
61.79 
13.99 
0.64 
218 
0.50 
0.57 
0.3264 
0.3427 
0.3590 
1.80 
0.90 
0.94 
0.85 
0.78 
58.76 
54.88 
51.33 
29.47 
70.55 
57.14 
63.85 
4.55 
0.68 
81 
0.47 
0.49 
0.3498 
0.3672 
0.3847 
1.86 
0.99 
0.88 
0.81 
0.76 
56.44 
52.99 
49.83 
19.15 
71.20 
60.49 
65.84 
2.32 
0.71 
47 
0.44 
0.42 
0.3769 
0.3957 
0.4146 
1.93 
1.09 
0.82 
0.77 
0.73 
53.93 
50.92 
48.14 
11.89 
71.94 
63.63 
67.78 
1.39 
0.75 
33 
0.41 
0.35 
0.60 
rmeanLE fa) 
rmean,mean-,ine (m) 
rmean.TE fa) 
Mrelnp.LE 
Mrel,tip TE 
MhubXE 
M„eanXE 
M,tpXE 
auub (degrees) 
a2 mean (degrees) 
a2 up (degrees) 
APhub (degrees) 
PupXE (degrees) 
PupXE (degrees) 
ctlp (degrees) 
S 
DR,tp 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
0.2568 
0.2825 
0.3082 
1.66 
0.74 
1.13 
0.96 
0.85 
63.85 
56.88 
54.38 
55.38 
68.75 
47.98 
58.36 
25.48 
0.53 
300 
0.60 
0.63 
0.2716 
0.2987 
0.3259 
1.68 
0.80 
1.05 
0.92 
0.83 
61.99 
57.44 
53.31 
43.68 
69.10 
51.63 
60.37 
8.69 
0.57 
115 
0.57 
0.55 
0.2879 
0.3167 
0.3454 
1.71 
0.86 
0.98 
0.88 
0.80 
60.05 
55.91 
52.14 
31.36 
69.51 
55.06 
62.29 
4.21 
0.61 
62 
0.53 
0.47 
0.3060 
0.3366 
0.3672 
1.75 
0.93 
0.92 
0.84 
0.77 
58.01 
54,27 
50.86 
20.75 
69.99 
58.28 
64.13 
2.43 
0.64 
41 
0.50 
0.40 
0.3264 
0.3590 
0.3917 
1.80 
1.01 
0.87 
0.80 
0.75 
55.84 
52.50 
49.43 
12.80 
70.55 
61.28 
65.92 
1.55 
0.67 
30 
0.47 
0.33 
0.3498 
0.3847 
0.4197 
1.86 
1.11 
0.81 
0.76 
0.72 
53.52 
50.57 
47.85 
7.28 
71.20 
64.10 
67.65 
1.06 
0.69 
23 
0.44 
0.27 
0.3769 
0.4146 
0.4523 
1.93 
1.22 
0.77 
0.73 
0.70 
51.02 
48.46 
46.08 
3,58 
71.94 
66.76 
69.35 
0.74 
0.71 
19 
0.41 
0.21 
> 
Il P 
* i 
•T 2 -
I « 
? SP 
Ii g, 
. © ft 
0 s 
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Ul 
fe 
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*J 
3 
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s 
© 
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•a 
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^ 
to ft ft 
Output 
Parameter 
rmeanXE (f,0 
rmean.mean-„ne fa) 
rmean.T.l (m) 
MreUlpXE 
MreUipJ I 
Mhub.,, 
M x, 
Mupj, 
an,,,,' (degrees) 
a2.mean (degrees) 
02,tiP (degrees) 
Aphub (degrees) 
Pipi.i (degrees) 
pup,,, (degrees) 
G„p (degrees) 
S 
DRup 
NN 
<P 
Work (U) 
0.30 
0.2568 
0.2889 
0.3210 
1.66 
0.78 
1.07 
0.93 
0.83 
62.50 
57.83 
53.60 
43.36 
68.75 
50.68 
59.71 
7.59 
0.54 
93 
0.60 
0.54 
0.35 
0.2716 
0.3055 
0.3395 
1.68 
0.84 
1.00 
0.89 
0.81 
60.63 
56.37 
52.50 
31.71 
69.10 
54.08 
61.59 
4.11 
0.57 
56 
0.57 
0.47 
0.40 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.71 
0.91 
0.94 
0.85 
0.78 
58.68 
54.82 
51.29 
21.14 
69.51 
57.25 
63.38 
2.49 
0.60 
38 
0.53 
0.40 
ixtat, i rmcni 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3442 
0.3825 
1.75 
0.98 
0.89 
0.81 
0.76 
56.64 
53.16 
49.96 
12.94 
69.99 
60.22 
65.11 
1.63 
0.63 
28 
0.50 
0.33 
. ,=125%/ 
0.50 
0.3264 
0.3672 
0.4080 
1.80 
1.07 
0.83 
0.78 
0.73 
54.47 
51.36 
48.51 
7.13 
70.55 
62.99 
66.77 
1.13 
0.65 
22 
0.47 
0.27 
"mean, J 
0.55 
0.3498 
0.3935 
0.4372 
1.86 
1.17 
0.79 
0.74 
0.71 
52.15 
49.42 
46.89 
3.21 
71.20 
65.60 
68.40 
0.81 
0.67 
18 
0.44 
0.21 
0.60 
0.3769 
0.4240 
0.4711 
1.93 
1.29 
0.74 
0.71 
0.68 
49.66 
47.29 
45.09 
0.64 
71.94 
68.05 
70.00 
0.59 
0.67 
16 
0.41 
0.16 
V«A,/ ,2=95%1 >=130%rm 
Output 
Parameter 
rmean.l.i: fa) 
rmean.mean-line (»l) 
rmeanXE fa) 
Mrel.tip.LE 
M„UipXl 
MhubXE 
MmeanXE 
Mup.,.,. 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
a2,m> (degrees) 
Ap,Wb (degrees) 
Pupxi (degrees) 
PtipXE (degrees) 
G,,p (degrees) 
S 
DR„P 
Nh, 
<P 
Work (kJ) 
0.30 
[ 0.2568 
0.2953 
0.3339 
1.66 
0.82 
1.02 
0.90 
• 0.82 
61.19 
56.81 
52.83 
31.66 
68.75 
53.10 
60.92 
4.05 
0.54 
51 
0.60 
0.46 
035 
0.2716 
0.3123 
0.3531 
1.68 
0.88 
0.96 
0.86 
0.79 
59.32 
55.33 
51.69 
21.25 
69.10 
56.26 
62.68 
2.55 
0.57 
36 
0.57 
0.39 
0.40 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.71 
0.95 
0.91 
0.83 
0.77 
57.37 
53.75 
50.44 
12.85 
69.51 
59.20 
64.36 
1.71 
0.59 
27 
0.53 
0.33 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3519 
0.3978 
1.75 
1.03 
0.85 
0.79 
0.74 
55.32 
52.07 
49.09 
6.77 
69.99 
61.95 
65.97 
1.20 
0.61 
21 
0.50 
0.27 
0.50 
0.3264 
0.3754 
0.4243 
1.80 
1.12 
0.81 
0.76 
0.72 
53.15 
50.26 
47.60 
2.64 
70.55 
64.52 
67.53 
0.87 
0.62 
18 
0.47 
0.21 
0.55 
0.3498 
0.4022 
0.4547 
1.86 
1.23 
0.76 
0.72 
0.69 
50.84 
48.31 
45.96 
-0.07 
71.20 
66.93 
69.06 
0.65 
0.62 
15 
0.44 
0.16 
0.60 
0.3769 
0.4334 
0.4900 
1.93 
1.35 
0.72 
0.69 
0.67 
48.36 
46.17 
44.13 
-1.77 
71.94 
69.21 
70.57 
0.49 
0.59 
13 
0.41 
0.11 
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Output 
Parameter 
rmean.LE fa) 
rmean.meanUine fa) 
rmeanXE fa) 
Mrel.0p.LE 
Mre,.HpXE 
MhubXE j 
Mmean,T.E 
MtlpXE 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
aiap (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapTE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
030 
0.2568 
1
 0.2376 
0.2183 
1.66 
0.54 
2.09 
1,33 
1.02 
76.18 
67.94 
60.56 
109.81 
68.75 
23.10 
45.92 
5.79 
0.33 
50 
0.60 
| 1.76 
*W*-90% VVMJ rmeamjr%S%rmtan.t 
035 
0.2716 
0.2512 
0.2309 
1.68 
0.56 
1.84 
1.25 
0.98 
74.47 
66.81 
59.93 
110.82 
69.10 
27.85 
48.47 
42.41 
0.41 
411 
0.57 
1.59 
0.40 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.71 
0.58 
1.63 
1.18 
0.95 
72.67 
65.58 
59.20 
110.24 
69.51 
32.82 
51.17 
-8.02 
0.49 
-87 
0.53 
1.44 
htr 
0.45 
0.3060 
0.2830 
0.2601 
1.75 
0.61 
1.46 
1.11 
0.92 
70.75 
64.23 
58.35 
107.41 
69.99 
37.90 
53.95 
-3.85 
0.56 
-47 
0.50 
1.29 
0.50 
0.3264 
0.3019 
0.2774 
1.80 
0.65 
1.31 
1.04 
0.88 
68.71 
62.75 
57.37 
101.11 
70.55 
42.98 
56.77 
-2.74 
0.62 
-38 
0.47 
1.16 
035 
0.3498 
0.3235 
0.2973 
1.86 
0.71 
1.18 
0.98 
0.85 
66.50 
61.11 
56.23 
89.42 
71.20 
47.97 
59.58 
-2.38 
0.66 
-38 
0.44 
1.04 
0.60 
0.3769 
0.3486 
0.3204 
1.93 
0.77 
1.07 
0.92 
0.81 
64.07 
59.26 
54.89 
70.73 
71.94 
52.78 
62.36 
-2.43 
0.74 
-45 
0.41 
0.92 
K„,« 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean'Hne (m) 
rmean.T.E fa) 
Mn,.tlp.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeatuTE 
MupTE 
aihub fdegrees) 
aimean (degrees) 
aiap (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapXE fdegrees) 
dp fdegrees) 
S 
DRup 
Nu 
WorkfkJ) 
030 
0.2568 
0.2504 
0.2440 
1.66 
0.58 
1.64 
1.18 
0.95 
72.76 
65.64 
59.24 
101.22 
68.75 
32.58 
50.66 
-35.60 
0.43 
•339 
0.60 
1.31 
K » M . J - 9 0 % K«, f l4/ rm M „^95%rm M B l i 
035 
0.2716 
0.2648 
0.2580 
1.68 
0.61 
1.48 
1.12 
0.92 
71.01 
64.41 
58.47 
99.92 
69.10 
37.25 
53.17 
-7.02 
0.49 
-75 
0.57 
1.17 
0.40 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.71 
0.64 
1.34 
1.06 
0.89 
69.17 
63.09 
57.60 
95.84 
69.51 
41.88 
55.70 
-4.34 
0.56 
-52 
0.53 
1.05 
htr 
0.45 
0.3060 
0.2983 
0.2907 
1.75 
0.69 
1.22 
1.00 
0.86 
67.22 
61.65 
56.61 
87.71 
69.99 
46.40 
58.20 
-3.61 
0.61 
-49 
0.50 
0.94 
030 
0.3264 
0.3182 
0.3101 
1.80 
0.74 
1.12 
0.94 
0.83 
65.13 
60.08 
55.49 
74.17 
70.55 
50.76 
60.66 
-3.68 
0.67 
-56 
0.47 
0.63 
0.55 
0.3498 
0.3410 
0.3323 
1.86 
0.81 
1.02 
0.89 
0.80 
62.88 
58.34 
54.20 
55.81 
71.20 
54.91 
63.05 
-4.84 
0.72 
-85 
0.44 
0.73 
0.60 
0.3769 
0.3675 
0.3581 
1.93 
0.69 
0.94 
0.84 
0.76 
80.42 
56.39 
52.71 
37.30 
71.94 
58.84 
65.39 
-13.58 
0.76 
-278 
0.41 
0.64 
Output 
Parameter 030 035 
,^90%^. / , / rm 
htr 
0.40 0.45 
K&OVormean,! 
0.50 035 
Output 
Parameter 030 035 
yaXtat,2~90%Vaxia,,l rMea*2=l00%rmeanJ 
htr 
0.40 0.45 0.50 035 
0.60 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (m) 
rmeanXE fa) 
Mrel.Hp.LE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE. 
MupTE 
a2.hub fdegrees) 
a2.mean (degrees) 
amp (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t WorkfkJ) 
0.2568 
0.2440 
0.2311 
1.86 
0.56 
1.84 
1.25 
0.98 
74.43 
66.78 
59.92 
105.87 
68.75 
27.96 
48.35 
16.01 
0.38 
146 
0.60 
1.51 
0.2716 
0.2580 
0.2444 
1.68 
0.58 
1.64 
1.18 
0.95 
72.70 
65.60 
59.21 
105.90 
69.10 
32.73 
50.92 
-13.44 
0.46 
-137 
0.57 
1.36 
0.2879 
0.2735 
0.2591 
1.71 
0.61 
1.47 
1.11 
0.92 
70.88 
64.32 
58.41 
103.84 
69.51 
37.59 
53.55 
-5.05 
0.53 
-58 
0.53 
1.23 
0.3060 
0.2907 
0.2754 
1.75 
0.65 
1.33 
1.05 
0.89 
68.95 
62.93 
57.49 
98.70 
69.99 
42.42 
56.21 
-3.41 
0.59 
-44 
0.50 
1.10 
0.3264 
0.3101 
0.2938 
1.80 
0.70 
1.20 
0.99 
0.86 
66.88 
61.40 
56.44 
88.94 
70.55 
47.14 
58.85 
-2.91 
0.65 
-43 
0.47 
0.98 
0.3498 
0.3323 
0.3148 
1.86 
0.76 
1.09 
0.93 
0.82 
64.65 
59.71 
55.22 
73.05 
71.20 
51.70 
61.45 
-2.97 
0.70 
-50 
0.44 
0.87 
0.3769 
0.3581 
0.3392 
1.93 
0.83 
1.00 
0.87 
0.79 
62.20 
57.81 
53.80 
52.57 
71.94 
56.06 
64.00 
-3.81 
0.75 
-75 
0.41 
0.76 
0.60 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (m) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
Mre,.tip,T.E 
MhubXE 
Mmean.T.E 
MtlpXE 
a2Mb (degrees) 
a2.mean (degrees) 
a2.uP (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PipTE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRup 
Nu 
*» 
WorkfkJ) 
I 0.2568 
0.2568 
0.2568 
1.66 
0.60 
1.49 
1.12 
0.92 
71.15 
64.52 
58.54 
95.64 
68.75 
36.87 
52.81 
-10.85 
0.47 
-108 
0.60 
1.13 
0.2716 
0.2716 
0.2716 
1.68 
0.64 
1.36 
1.06 
0.89 
69.39 
63.25 
57.71 
92.54 
69.10 
41.35 
55.22 
-5.73 
0.52 
-64 
0.57 
1.01 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.71 
0.68 
1.24 
1.01 
0.87 
67.53 
61.89 
56.78 
85.85 
69.51 
45.71 
57.61 
-4.56 
0.58 
-57 
0.53 
0.90 
0.3060 
0.3060 
0.3060 
1.75 
0.73 
1.14 
0.95 
0.84 
65.57 
60.41 
55.73 
74.33 
69.99 
49.90 
59.95 
-4.63 
0.63 
-65 
0.50 
0.80 
0.3264 
0.3264 
0.3264 
1.80 
0.79 
1.05 
0.90 
0.81 
63.46 
58.79 
54.54 
58.04 
70.55 
53.89 
62.22 
-6.33 
0.68 
-102 
0.47 
0.70 
0.3498 
0.3498 
0.3498 
1.86 
0.87 
0.96 
0.85 
0.77 
61.20 
57.01 
53.19 
40.34 
71.20 
57.67 
64,43 
-25.40 
0.73 
•468 
0.44 
0.61 
0.3769 
0.3769 
0.3769 
1.93 
0.96 
0.89 
0.80 
0.74 
58.73 
55.03 
51.63 
25.73 
71.94 
61.23 
66.58 
6.72 
0.77 
144 
0.41 
0.52 
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Appendix B.3.2. Parametric Study Results for iywt=l 1,000, m=27 kg/sec. 
Varia,,2=90%V„ial,,, rmea„,2=(105%, 110%, 115, & 120%)rmean,, 
140 
Output 
Vaxlal.2=90% Vaxiai,I rmean,2: 
htr 
,=125%rm 
Parameter 
rmeanXl fa) 
rmean.mean-line fa) 
rmeanXl fa) 
MftUipXl 
MreUipXl 
Mhub,, 
M,ura,,,, 
Map i, 
aihub (degrees) 
a2,„min (degrees) 
amp (degrees) 
Aphub (degrees) 
Pnr.Lr (degrees) 
Pup.,, (degrees) 
G,,p (degrees) 
S 
DR,,, 
Nb, 
(P 
Work (kJ) 
0.30 
\ 0.2568 
0.2889 
0.3210 
1.66 
0.78 
1.07 
0.91 
0.81 
64.01 
59.21 
54.85 
46.26 
68.75 
52.91 
60.83 
13.21 
0.56 
159 
0.60 
0.54 
0.35 
0.2716 
0.3055 
0.3395 
1.68 
0.83 
1.00 
0.87 
0.79 
62.18 
57.79 
53.78 
33.36 
69.10 
56.10 
62.60 
5.27 
0.59 
71 
0.57 
0.47 
0.40 
0.2879 
0.3238 
0.3598 
1.71 
0.90 
0.93 
0.83 
0.76 
60.26 
56.26 
52.61 
21.53 
69.51 
59.08 
64.30 
2.85 
0.63 
43 
0.53 
0.40 
0.45 
0.3060 
0.3442 
0.3825 
1.75 
0.98 
0.88 
0.80 
0.74 
58.24 
54.63 
51.31 
12.49 
69.99 
61.87 
65.93 
1.77 
0.65 
30 
0.50 
0.33 
0.50 
0.3264 
0.3672 
0.4080 
1.80 
1.06 
0.82 
0.76 
0.71 
56.10 
52.86 
49.89 
6.27 
70.55 
64.48 
67.52 
1.19 
0.68 
23 
0.47 
0.27 
0.55 
0.3498 
0.3935 
0.4372 
1.86 
1.17 
0.77 
0.72 
0.69 
53.80 
50.94 
48.30 
2.19 
71.20 
66.93 
69.07 
0.84 
0.69 
19 
0.44 
0.21 
0.60 
0.3769 
0.4240 
0.4711 
1.93 
1.28 
0.73 
0.69 
0.66 
51.32 
48.83 
46.52 
-0.40 
71.94 
69.25 
70.59 
0.61 
0.70 
16 
0.41 
0.16 
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Parameter 0.30 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-tine (»0 
rmeanXl fa) 
Mrel.tip.LI: 
Mrel.tip.TE 
MhubXE 
Mmean, 1.1. 
Mup.,, 
aihub (degrees) 
aimean (degrees) 
am,, (degrees) 
Ap,,,,,, (degrees) 
Pap.LE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
Glip (degrees) 
S 
DR„p 
N„, 
0 
Work (U) 
Il 0.2568 
0.2953 
0.3339 
1.66 
0.82 
1.02 
0.88 
0.79 
62.73 
58.22 
54.11 
33.70 
68.75 
55.18 
61.96 
5.19 
0.56 
64 
0.60 
0.46 
V 
0.35 
0.2716 
0.3123 
0.3531 
1.68 
0.88 
0.95 
0.85 
0.77 
60.89 
56.76 
52.99 
22.01 
69.10 
58.15 
63.62 
2.93 
0.59 
41 
0.57 
0.39 
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0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.71 
0.95 
0.89 
0.81 
0.75 
58.96 
55.22 
51.78 
12.65 
69.51 
60.91 
65.21 
1.86 
0.62 
29 
0.53 
0.33 
Vaxiau rmca„,2=130%i 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3519 
0.3978 
1.75 
1.03 
0.84 
0.77 
0.72 
56.94 
53.56 
50.46 
6.03 
69.99 
63.50 
66.75 
1.27 
0.64 
22 
0.50 
0.27 
0.50 
0.3264 
0.3754 
0.4243 
1.80 
1.12 
0.79 
0.74 
0.70 
54.79 
51.78 
49.00 
1.67 
70.55 
65.91 
68.23 
0.91 
0.65 
18 
0.47 
0.21 
'mean.l 
0.55 
0.3498 
0.4022 
0.4547 
1.86 
1.23 
0.75 
0.71 
0.67 
52.50 
49.84 
47.38 
-1.10 
71.20 
68.19 
69.69 
0.66 
0.65 
15 
0.44 
0.16 
0.60 
0.3769 
0.4334 
0.4900 
1.93 
1.35 
0.71 
0.68 
0.65 
50.02 
47.72 
45.57 
-2.79 
71.94 
70.34 
71.14 
0.50 
0.63 
13 
0.41 
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Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-line (m) 
rmeanXE fa) 
MnUipLE 
MretMpXE 
MhubXE 
Mmean,TE 
MupXJE 
auub (degrees) 
aimean (degrees) 
aiap (degrees) 
APhub (degrees) 
PnpXE (degrees) 
PtipXE (degrees) 
c,lp (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t WorkfkJ) 
0.30 
0.2568 
0.2376 
0.2183 
1.66 
0.53 
2.16 
1.32 
0.99 
77.40 
69.06 
61.55 
111.69 
68.75 
27.51 
48.13 
7.16 
0.34 
I 6 1 0.60 
1.76 
^«*u-85% 
035 
0.2716 
0.2512 
0.2309 
1.68 
0.55 
1.89 
1.24 
0.96 
75.74 
67.97 
60.96 
113.01 
69.10 
31.95 
50.52 
-63.64 
0.42 
•603 
0.57 
1.59 
0.40 
0.2879 
0.2663 
0.2447 
1.71 
0.57 
1.66 
1.16 
0.93 
73.99 
66.79 
60.28 
112.82 
69.51 
36.57 
53.04 
-5.86 
0.50 
-62 
0.53 
1.44 
htr 
0.45 0.50 0.55 0.60 
Output 
Parameter 030 035 
J'axfa/.i^ 'SSVo Vaxiai,! rmean.2'^0%rmtan,l 
htr 
0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
0.3060 
0.2830 
0.2601 
1.75 
0.60 
1.48 
1.09 
0.89 
72.14 
65.49 
59.48 
110.48 
69.99 
41.30 
55.65 
-3.20 
0.57 
-38 
0.50 
1.29 
0.3264 
0.3019 
0.2774 
1.80 
0.65 
1.32 
1.03 
0.86 
70.15 
64.07 
58.55 
104.78 
70.55 
46.01 
58.28 
-2.37 
0.63 
-32 
0.47 
1.16 
0.3498 
0.3235 
0.2973 
1.86 
0.70 
1.19 
0.96 
0.83 
67.99 
62.48 
57.46 
93.55 
71.20 
50.64 
60.92 
-2.09 
0.69 
-33 
0.44 
1.04 
0.3769 
0.3486 
0.3204 
1.93 
0.77 
1.07 
0.90 
0.79 
65.62 
60.68 
56.18 
74.31 
71.94 
55.11 
63.52 
-2.14 
0.75 
-39 
0.41 
0.92 
Output 
Parameter 
rmean.LE fa) 
rmean.mean-llne ( " v 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreltipXE 
MhubXE 
MmeaiuTE 
MupXE 
a2Mb (degrees) 
aiman (degrees) 
a2,,,P (degrees) 
APhub (degrees) 
PnpXE (degrees) 
PnpXE (degrees) 
cap (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
* 
WorkfkJ) | 
030 
0.2568 
0.2504 
0.2440 
1.66 
0.57 
1.67 
1.17 
0.93 
74.08 
66.65 
60.31 
103.78 
68.75 
36.35 
52.55 
-13.54 
0.44 
-126 
0.60 
1.31 
yaxM,2~*S%yaxt,Ll rmeen,f^S%rmean,l 
035 
0.2716 
0.2648 
0.2580. 
1.68 
0.60 
1.50 
1.10 
0.90 
72.38 
65.66 
59.59 
102.92 
69.10 
40.69 
54.89 
-5.15 
0.51 
-54 
0.57 
1.17 
0.40 
0.2879 
0.2807 
0.2735 
1.71 
0.64 
1.35 
1.04 
0.87 
70.59 
64.39 
58.77 
99.38 
69.51 
44.99 
57.25 
-3.49 
0.57 
^1 
0.53 
1.05 
htr 
0.45 
0.3060 
0.2983 
0.2907 
1.75 
0.66 
1.23 
0.98 
0.64 
68.69 
63.00 
57.83 
91.74 
69.99 
49.19 
59.59 
•2.98 
0.63 
-39 
0.50 
0.94 
030 
0.3264 
0.3182 
0.3101 
1.80 
0.74 
1.12 
0.93 
0.81 
66.66 
61.47 
56.75 
78,18 
70.55 
53.23 
61.89 
-3.04 
0.68 
-46 
0.47 
0.83 
035 
0.3498 
0.3410 
0.3323 
1.86 
0.81 
1.02 
0.87 
0.78 
64.46 
59.78 
55.51 
58.56 
71.20 
57.09 
64.14 
-3.84 
0.73 
-66 
0.44 
0.73 
0.60 
0.3769 
0.3675 
0.3581 
1.93 
0.89 
0.93 
0.82 
0.74 
62.05 
57.89 
54.07 
38.07 
71.94 
60.74 
66.34 
-8.13 
0.77 
-163 
0.41 
0.64 
rmean.LE fa) 
fmton.meon-llne (m) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
Mmean,T.E 
MupTE 
a2Mb (degrees) 
aimean (degrees) 
aiup (degrees) 
APhub (degrees) 
PnpXE (degrees) 
PHPTE (degrees) 
Cup (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
Work(kJ) 
Output 
Parameter 030 035 
* W « 8 5 % VartaLl rMtan, fl00%rmean,l 
htr 
0.40 0.45 030 0.55 0.60 
rmean,LE fa) 
rmean.mean-llne (m) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
Mre,,tipXE 
MhubXE 
Mmean,T.E 
MtyXE 
a2Mb (degrees) 
a2lmean (degrees) 
a2.ap (degrees) 
APhub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
Piipxx- (degrees) 
CuP (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
4> 
WorkfkJ) 
0.2566 
0.2568 
0.2568 
1.66 
0,60 
j 1.51 
1.11 
0.90 
72.52 
65.76 
59.65 
98.60 
68.75 
40.33 
54.54 
-6.97 
0.48 
-68 
0.60 
1.13 
0.2716 
0.2716 
0.2716 
1.68 
0.63 
1.37 
1.05 
0.87 
70.81 
64.54 
58.87 
96.02 
69.10 
44.49 
56.80 
-4.34 
0.54 
-47 
0.57 
1.01 
0.2879 
0.2879 
0.2879 
1.71 
0.67 
1.25 
0.99 
0.64 
69.00 
63.22 
57.98 
69.82 
69.51 
48.54 
59.03 
-3.61 
0.59 
-44 
0.53 
0.90 
0.3060 
0.3060 
0.3060 
1.75 
0.73 
1.14 
0.94 
0.81 
67.08 
61.79 
56.98 
78.43 
69.99 
52.43 
61.21 
-3.66 
0.65 
-51 
0.50 
0.80 
0.3264 
0.3264 
0.3264 
1.80 
0.79 
1.04 
0.89 
0.78 
65.03 
60.22 
55.84 
61.23 
70.55 
56.14 
63.35 
-4.71 
0.69 
-74 
0.47 
0.70 
0.3498 
0.3498 
0.3498 
1.86 
0.87 
0.96 
0.64 
0.75 
62.81 
58.49 
54.53 
41.69 
71.20 
59.65 
65.42 
-11.12 
0.74 
-201 
0.44 
0.61 
0.3769 
0.3769 
0.3769 
1.93 
0.96 
0.88 
0.79 
0.72 
60.38 
56.55 
53.03 
25.57 
71.94 
62.97 
67.45 
9.79 
0.78 
205 
0.41 
0.52 
SO g . 
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Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-,lne fa) 
rmeanXE fa) 
Mrel.ap.LE 
MreUfrTE 
MhubXE 
Mmean.TE 
MupTE 
aihub fdegrees) 
aimean (degrees) 
amp (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapLE (degrees) 
PapTE fdegrees) 
Ctu, fdegrees) 
S 
DRtup 
Nb, 
* 
WorkfkJ) 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (m) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
MreUlpXE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupXE 
a2 hub (degrees) 
aimean (degrees) 
a2.aP (degrees) 
Aphub (degrees) 
PtipXE (degrees) 
PapTE (degrees) 
c,tp (degrees) 
S 
DRtuj 
Nb, 
<t> 
WorkfkJ) \ 
030 
0.2568 
0.2632 
0.2697 
1.66 
0.63 
1.39 
1.06 
0.88 
71.03 
64.70 
58.97 
92.24 
68.75 
43.98 
56.36 
-5.56 
0.51 
-56 
0.60 
I 0.98 
030 
I 0.2568 
0.2761 
0.2953 
1.66 
0.70 
1.20 
0.97 
0.83 
68.20 
62.63 
57.57 
74.61 
68.75 
50.22 
59.48 
-6.97 
0.55 
-77 
0.60 
0.73 
J W . J - 8 5 % V^u rmea+2-lOSVormean.l 
035 
0.2716 
0.2784 
0.2852 
1.68 
0.67 
1.27 
1.00 
0.85 
69.29 
63.44 
58.13 
87.34 
69.10 
47.91 
58.50 
-4.43 
0.56 
-50 
0.57 
0.87 
0.40 
0.2879 
0.2951 
0.3023 
1.71 
0.72 
1.16 
0.95 
0.82 
67.47 
62.08 
57.19 
77.85 
69.51 
51.68 
60.60 
-4.45 
0.61 
-57 
0.53 
0.77 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3136 
0.3213 
1.75 
0.77 
1.06 
0.90 
0.79 
65.53 
60.61 
56.13 
62.90 
69.99 
55.27 
62.63 
-5.86 
0.66 
-84 
0.50 
0.68 
030 
0.3264 
0.3346 
0.3427 
1.80 
0.84 
0.98 
0.85 
0.76 
63.46 
59.00 
54.93 
44.64 
70.55 
58.67 
64.61 
-16.48 
0.71 
-270 
0.47 
0.59 
0.55 
0.3498 
0.3585 
0.3672 
1.86 
0.92 
0.90 
0.80 
0.73 
61.23 
57.23 
53.56 
28.25 
71.20 
61.87 
66.53 
9.00 
0.75 
170 
0.44 
0.51 
* W 8 5 % V^daLi rmt^fl 15%rmtat,,i 
035 
0.2716 
0.2920 
0.3123 
1.68 
0.75 
1.11 
0.92 
0.80 
66.43 
61.30 
56.63 
63.67 
69.10 
53.65 
61.38 
-9.72 
0.60 
-119 
0.57 
0.64 
0.40 
0.2879 
0.3095 
0.3310 
1.71 
0.80 
1.02 
0.88 
0.78 
64.58 
59.87 
55.58 
48.54 
69.51 
56.89 
63.20 
-75.22 
0.64 
-1038 
0.53 
0.56 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3289 
0.3519 
1.75 
0.87 
0.95 
0.83 
0.75 
62.61 
58.33 
54.41 
32.63 
69.99 
59.94 
64.97 
7.84 
0.68 
122 
0.50 
0.48 
030 
0.3264 
0.3509 
0.3754 
1.80 
0.95 
0.68 
0.79 
0.72 
60.52 
56.66 
53.11 
19,75 
70.55 
62.80 
66.68 
3.08 
0.71 
55 
0.47 
0.41 
0.55 
0.3498 
0.3760 
0.4022 
1.86 
1.04 
0.82 
0.75 
0.70 
58.26 
54.82 
51.64 
10.89 
71.20 
65.49 
68.34 
1.70 
0.75 
35 
0.44 
0.34 
0.60 
0.3769 
0.3863 
0.3957 
1.93 
1.02 
0.84 
0.76 
0.70 
58.79 
55.25 
51.99 
16.59 
71.94 
64.69 
68.41 
2.81 
0.79 
61 
0.41 
0.43 
0.60 
0.3769 
0.4052 
0.4334 
1.93 
1.15 
0.77 
0.71 
0.67 
55.80 
52.77 
49.97 
5.22 
71.94 
68.02 
69.98 
1.07 
0.78 
25 
0.41 
0.27 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (m) 
rmean TE fa) 
MreUlpXE 
MnUtpXE 
MhubXE 
MmeatuTE 
MupXE 
aihub (degrees) 
ai^an (degrees) 
a2.ap (degrees) 
Aphub (degrees) 
PHPXE (degrees) 
PipXE (degrees) 
Cap (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t WorkfkJ) 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-iine (m) 
rmean TE fa) 
MreUlpXE 
Mrei.tlp.TE 
MhubXE 
MmeanXE 
MtlpXE 
a2 hub (degrees) 
a2 mean (degrees) 
amp (degrees) 
APhub (degrees) 
PtipLE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
c„p (degrees) 
S 
DRup 
Nb, 
t WorkfkJ) 
030 
0.2568 
0.2697 
0.2825 
1.66 
0.66 
1.28 
1.01 
0.85 
69.59 
63.66 
58.28 
84.35 
68.75 
47.27 
I 58.01 
-5.57 
0.53 
-59 
0.60 
0.85 
030 
0.2568 
0.2825 
0.3082 
1.66 
0.73 
1.13 
0.93 
0.81 
66.86 
61.62 
56.86 
62.93 
68.75 
52.86 
60.80 
-13.28 
0.57 
-151 
0.60 
0.63 
VaxtaU-tSVoVaxial,1 rmean.2~l \0%rmean.t 
035 
0.2716 
0.2852 
0.2987 
1.68 
0.71 
1.18 
0.96 
0.82 
67.84 
62.36 
57.38 
76.55 
69.10 
50.95 
60.02 
-5.51 
0.58 
-65 
0.57 
0.75 
0.40 
0.2879 
0.3023 
0.3167 
1.71 
0.76 
1.09 
0.91 
0.80 
66.00 
60.97 
56.38 
63.68 
69.51 
54.45 
61.98 
-7.44 
0.63 
•99 
0.53 
0.66 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3213 
0.3366 
1.75 
0.82 
1.00 
0.86 
0.77 
64.05 
59.46 
55.27 
46.93 
69.99 
57.76 
63.87 
-28.44 
0.67 
-427 
0.50 
0.57 
030 
0.3264 
0.3427 
0.3590 
1.80 
0.90 
0.93 
0.82 
0.74 
61.96 
57.82 
54.02 
30.61 
70.55 
60.87 
65.71 
8.34 
0.71 
142 
0.47 
0.49 
035 
0.3498 
0.3672 
0.3847 
186 
0.98 
0.86 
0.78 
0.71 
59.71 
56.01 
52.60 
18.25 
71.20 
63.80 
67.50 
2.95 
0.75 
58 
0.44 
0.42 
^ a / ^ = 8 5 % Vaxial.1 rmeaH,2=l 20%rmtan,l 
035 
0.2716 
0.2987 
0.3259 
1.68 
0.79 
1.04 
0.89 
0.78 
65.08 
60.26 
55.87 
49.50 
69.10 
56.06 
62.58 
194.46 
0.61 
2477 
0.57 
0.55 
0.40 
0.2879 
0,3167 
0.3454 
1.71 
0.85 
0.97 
0.85 
0.76 
63.21 
58.80 
54.77 
34.28 
69.51 
59.05 
64.28 
7.49 
0.64 
107 
0.53 
0.47 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3366 
0.3672 
1.75 
0.92 
0.90 
0.80 
0.73 
61.23 
57.23 
53.56 
21.07 
69.99 
61.86 
65.93 
3.19 
0.68 
52 
0.50 
0.40 
0.50 
0.3264 
0.3590 
0.3917 
1.80 
1.01 
0.84 
0.77 
0.71 
59.13 
55.53 
52.21 
11.58 
70.55 
64.50 
67.53 
1.81 
0.71 
33 
0.47 
0.33 
035 
0.3498 
0.3847 
0.4197 
1.86 
1.10 
0.79 
0.73 
0.68 
56.86 
53.66 
50.70 
5.39 
71.20 
66.98 
69.09 
1.16 
0.74 
25 
0.44 
0.27 
0.60 
0.3769 
0.3957 
0.4146 
1.93 
1.09 
0.80 
0.73 
0.69 
57.26 
53.99 
50.97 
10.07 
71.94 
66.56 
69.25 
1.57 
0.78 
36 
0.41 
0.35 
0.60 
0.3769 
0.4146 
0.4523 
1.93 
1.22 
0.74 
0.69 
0.65 
54.40 
51.59 
48.99 
1.49 
71.94 
69.31 
70.62 
0.79 
0.76 
19 
0,41 
0.21 
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J W i - 8 5 % VeaULt rmean,2Tl 25%rmeM,I 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne fa) 
fmean.TE fa) 
Mrel.tlp.Lt 
Mrel.tipTL 
Mhub.TE 
Mmean.TE 
MupTE 
aihub fdegrees) 
aimean (degrees) 
amp (degrees) 
APhub (degrees) 
PupXE (degrees) 
PHPXE (degrees) 
c,ip (degrees) 
S
 ! 
DRftp 
Nb, 
4> 
WorkfkJ) 
030 
0.2568 
0.2889 
0.3210 
1.66 
0.77 
1.07 
0.90 
0.79 
65.56 
60.63 
56.14 
49.80 
68.75 
55.22 
61.99 
48.89 
0.58 
577 
0.60 
0.54 
035 
0.2716 
0.3055 
0.3395 
1.68 
0.83 
0.99 
0.86 
0.77 
63.77 
59.24 
55.11 
35.52 
69.10 
58.19 
63.64 
7.27 
0.61 
96 
0.57 
0.47 
0.40 
0.2879 
0.3236 
0.3598 
1.71 
0.90 
0.93 
0.82 
0.74 
61.89 
57.76 
53.97 
22.20 
69.51 
60.97 
65.24 
3.31 
0.65 
49 
0.53 
0.40 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3442 
0.3825 
1.75 
0.98 
0,87 
0.78 
0.72 
69.90 
56.16 
52.72 
12.15 
69.99 
63.57 
66.78 
1.93 
0.67 
32 
0.50 
0.33 
0.50 
0.3264 
0.3672 
0.4080 
1.80 
1.06 
0.81 
0.74 
0.69 
57.79 
54.43 
51.33 
5.42 
70.55 
66.00 
68.28 
1.25 
0.70 
24 
0.47 
0.27 
0.55 
0.3498 
0.3935 
0.4372 
1.86 
1.16 
0.76 
0.71 
0.67 
55.52 
52.54 
49.77 
1.17 
71.20 
68.29 
69.74 
0.87 
0.72 
19 
0.44 
0.21 
0.60 
0.3769 
0.4240 
0.4711 
1.93 
1.28 
0.71 
0.67 
0.64 
53.05 
50.45 
48.03 
-1.44 
71.94 
70.46 
71.20 
0.62 
0.73 
16 
0.41 
0.16 
K u f a U - 8 5 % y*xlaLl rmean,2=M0%r„ea„,l 
Output 
Parameter 
rmeanXE fa) 
rmean.mean-llne (m) 
rmeanXE fa) 
MreUlpXE 
Mreltip.TE 
MhubXE 
MmeanXE 
MupTE 
aihub fdegrees) 
aimean (degrees) 
aiaP (degrees) 
Aphub (degrees) 
PapXE (degrees) 
PapTE (degrees) 
cap (degrees) 
S 
DR„p 
Nb, 
* 
Work(kJ) 
030 
0.2566 
0.2953 
0.3339 
1.66 
0.81 
1.01 
0.87 
0.77 
64.31 
59.66 
55.42 
36.32 
68.75 
57.34 
63,04 
7.17 
0,58 
87 
0.60 
0.46 
035 
0.2716 
0.3123 
0.3531 
1.68 
0.88 
0.95 
0.83 
0.75 
62.50 
58.25 
54.35 
23.12 
69.10 
60.10 
64.60 
3.44 
0.61 
47 
0.57 
0.39 
0.40 
0.2879 
0.3310 
0.3742 
1.71 
0.95 
0.89 
0.79 
0.73 
60.62 
56.74 
53.17 
12.59 
69.51 
62.67 
66.09 
2.04 
0.64 
31 
0.53 
0.33 
htr 
0.45 
0.3060 
0.3519 
0.3978 
1.75 
1.03 
0.83 
0.76 
0.70 
58.62 
55.11 
51.88 
5.34 
69.99 
65.08 
67.54 
1.34 
0.66 
23 
0.50 
0.27 
0.50 
0.3264 
0.3754 
0.4243 
1.80 
1.12 
0.78 
0.72 
0.68 
56.50 
53.36 
50.45 
0.70 
70.55 
67.34 
68.95 
0.94 
0.68 
19 
0,47 
0.21 
0.55 
0.3498 
0.4022 
0.4547 
1.86 
1.22 
0.73 
0.69 
0.65 
54.22 
51.45 
48.87 
-2.15 
71.20 
69.47 
70.33 
0.68 
0.69 
15 
0.44 
0.16 
0.60 
0.3769 
0.4334 
0.4900 
1.93 
1.35 
0.69 
0.66 
0.63 
51.76 
49.34 
47.08 
-3.81 
71.94 
71.48 
71.71 
0.50 
0.68 
13 
0.41 
0.11 
Appendix C 
Preliminary Design Parametric Plots for J/<urfa/,2=90%V( 
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Appendix C. Relative Mach Profiles for Vaxiai,2=90%Vaxiai,i at the Blade Tip 
Note: The filled point on each plot represents the optimum design point value. 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 
0.50 
Relative Mach (blade tip, L.E.) Vs. htr 
0.00 
— - X F ^ = — x — • 
—K-
-—x~ 
* 
Maximum acceptable Mrei Limit. 
0.30 0.35 0.40 0.45 
htr 
0.50 0.55 0.60 
1.60 
1.40 
1.20 
1.00 
0.80 
0.60 
0.40 
0.20 
Relative Mach (blade tip, T.E.) Vs. htr 
Maximum acceptable Mrci Limit 
0.00 
0.30 0.35 0.40 0.45 
htr 
0.50 
r2=85%ri 
0.55 0.60 
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Absolute Mach Profiles for Vaxiai,2=90% Vaxiai,i Across the Blade T.E. 
Absolute Mach (blade hub, T.E.) Vs. htr 
2.20 -| • 
0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
htr 
Absolute Mach (blade tip, T.E.) Vs. htr 
0.60 -I r— — — J 
0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
htr 
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80.00 
75.00 
Inlet Absolute Flow Angle Profiles for Vaxiai,2=90% Vaxiai,i Across the 
Blade L.E. 
Inlet Absolute Flow Angle (blade hub, L.E.) Vs. htr 
Maximum acceptable oil Limit 
r2=85%ri 
50.00 
45.00 
0.30 
80.00 
0.35 0.40 0.45 
htr 
0.50 0.55 
Inlet Absolute Flow Angle (blade mean-line, L.E.) Vs. htr 
0.60 
75.00 Maximum acceptable oti Limit 
45.00 
0.30 
80.00 
75.00 
0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 
htr 
Inlet Absolute Flow Angle (blade tip, L.E.) Vs. htr 
Maximum acceptable ot| Limit 
0.60 
70.00 
65.00 -
60.00 
55.00 
50.00 r2=130%r, 
r2=85%ri 
45.00 
0.30 0.35 0.40 0.45 
htr 
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0.50 0.55 0.60 
Relative Flow Angle Profiles for Vaxiau=90% Vaxiai,i Across the Blade 
140.00 
Relative Flow Angle Delta Across the Blade (blade hub) Vs. htr 
0.30 0.35 0.40 0.45 
htr 
0.50 0.55 0.60 
Inlet Relative Flow Angle (blade tip, L.E.) Vs. htr 
60.00 
80.00 
0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
htr 
Exit Relative Flow Angle (blade tip. T.E.) Vs. htr 
Maximum acceptable p2 Limit r2=130%r, 
*s 
0.00 
0.30 0.35 0.40 0.45 
htr 
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0.50 0.55 0.60 
Number of Blades & Stagger Angle Profiles for Vaxiai,2=90% Vaxiai,i 
Stagger Angle (blade tip) Across the Blade Vs. htr 
75.00 
70.00 
65.00 
60.00 
55.00 
50.00 
45.00 
r2=130%ri 
r2=85%ij 
40.00 
0.30 0.35 0.40 0.45 
htr 
0.50 0.55 0.60 
Number of Blades in Blade Row Vs. htr 
100.00 
90.00 
80.00 
70.00 
60.00 
50.00 
40.00 
30.00 
20.00 
10.00 
0.00 
r2=130%r, 
0.30 0.35 
r2=85%r! 
r2=105%r, 
r2=110%ri 
r2=115%ri 
Maximum acceptable Gs Limit 
0.40 0.45 
htr 
0.50 
•--© 
© 
0.55 
& 
0.60 
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Solidity & Degree of Reaction Profiles for Vaxiau=90% Vaxiai,i Across the Blade 
Solidity Across the Blade Vs. htr 
0.00 
Maximum acceptable S Limit 
0.30 0.35 0.40 0.45 
htr 
0.50 0.55 0.60 
0.80 
Degree of Reaction (blade mean-line) Vs. htr 
0.30 
0.20 
0.30 0.35 
r2=85%ri 
0.40 0.45 
htr 
Minimum acceptable DR Limit 
0.50 0.55 0.60 
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Flow Co-efficient & Work Profiles for Vaxiai,2=90% Vaxiai,i Across the Blade 
0.90 
0.80 
0.70 
Flow Co-efficient (blade mean-line) Across the Blade Vs. htr 
0.40 
0.30 t 
0.20 
0.10 
0.00 
Maximum acceptable 0 Limit 
Minimum acceptable 0 Limit 
0 
0.30 0.35 0.40 0.45 
htr 
0.50 0.55 0.60 
Work Vs. htr 
2.00 
Maximum acceptable Work Limit 
0.60 
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Appendix D 
Additional Preliminary Design Detailed Calculations 
Appendix D. Additional Detailed Calculations Across First Stage Rotor 
I) Additional Mean-line Calculations @ the Rotor Exit (T.E.): 
«—» i = Tan'1 
mean,2 
u,mean,2 
v 
\ axial ,2 J 
ccmM„ 7 = Tan 
mean,I 
- I 
243.12 m 
sec 
159.31-^-
secy 
- < W = 5 6 . 8 ° 
D 
W =U -V 
u,mean,2 w mean,2 u,mean,2 
^ H . w = 4 0 6 . 7 0 — 2 4 3 . 1 2 — sec sec 
/. Wu mMll2 = 163.59— 
u,mean,2 
sec 
u,mean,2 ^mean,2 ~ y^axial,2 ^ " u , 
\V secy v secy 
.•.01ran2 =228.34 m 
sec 
D 
rel,mean,2 
a, 
228.34 /n 
M, rel,mean,2 sec /w 340.46 
sec 
• • • ^ ^ , 2 = 0 - 6 7 
Hwfl 
^ 
mean ,2 
u, mean, 2 
axial,! 
/ 
Pmean,2=Tan -1 
163.59 
sec 
159.31-^-
v secy 
/./?2^45.8° 
* PmeanJ^Tan -1 u,mean,2 
v 
\ r axial ,2 y 
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II) Rotor Hub Calculations @ the Rotor Exit (T.E.): 
Again, using Free Vortex Conditions; 
' hub,2 
Vhub,2 ~~ 
60 
rev 2;r(0.3000m) 11000— 
V min 
60 sec 
min 
:.Uhub2 = 345.62— 
sec 
D.6 
Using free vortex conditions, Vu hub 2 may be calculated: 
u,hub,2 
mean,2 
K r*»d>J. J 
u,mean,2 
u
•*"*•
2
 U-3000i»A sec 
• •*U,2= 286.08-^ 
sec 
D.7 
Knowing that V2 = yjv^,2 + Vu2, Vkub2 may be obtained; 
2+V 2 
axial,hub,2 T r if,M>,2 '*Bfc,2 ~ V « 
r
-W( i 5 9-3 i^H2 8 6 'o 8£ 
D.8 
• K = 327 4 5 — 
"
Vhub,\ —J^'^-> 
sec 
Note that F ^ , , ^ =Vaxialmeana 
M
f
 hub,2 
hub.2= D.9 
327.45 
MhubJ = 
m 
sec 
340.46— 
sec 
^ , 2 = 0.96 
a « , = K w i - ! 
«ih*i2=^Wf"1 
y r axial,hub,2 J 
f \ 
286.08— 
sec 
15931-5-
V secy 
D.10 
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:.ahubj*60.9o 
W.. u,hub,2 ^hub,2 vu hub,2 
Wuhuba = { 345.62—)-( 286.08— V secy ^ secy 
W = 59 54 m 
sec 
D.ll 
**hub,2 \ axial,hub,2 "*" " n , , ,W>,2 
MH^H59-54^)' 
.• .0^=170.07-^-
sec 
D.12 
M, 
Wk hub,2 
rel,hub,2 D.13 
A/, rel,hub a 
170.07 — 
. sec 
340.46— 
sec 
•••^re/,*Bft.2=0.50 
Tan/3hub<2 = 
W.. u,hub,2 
axial,hub,2 
Phuta=Tan-1 
59.54 >n 
sec 
m 159.31 
v secy 
- B =20 5° 
• • Phub,2 — Z , U - J 
-* Pnub.2 =Tan - I 
0:. u,hub,7 
\_ ' axial,hub,! J 
D.14 
III) Rotor Tip Calculations @ the Rotor Exit (T.E.): 
" '•
2
" 60 
^ = 
2^(0.406l/w)[ 11000-^- j 
60 sec 
nun 
:.Ulipa -467.78 /n 
sec 
D.15 
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Again, using free vortex conditions, Vutipl may be calculated: 
V = 
u,tip,2 
K-. ,= 
f \ 
f 
mean,2 
V r">*2 y 
u, mean,2 D.16 
K,/I>,2 
0.3531/w 
0.4061m I243-'2^) 
T ^211 3 7 — 
sec 
Again, using Equation D.8, F2 can be obtained at the tip of the blade; 
*2 =yj^axial,2 + K,2 
V = IV 2 +v * 
r
 tip,2 y r axial,tip,2 ~ r u
 ttip,2 
m 
\ 2 
Vtipa= J 159.31— + 
secy 
'211.37-^Y 
secy 
:.Vlipaz 264.68— 
sec 
V 
M = - £ £ 
264.68 
^ w =' 
sec 
340.46 AW 
sec 
•••^.2=0.78 
D.17 
Note that F„,fl/>,i>j2 =rM/a/(mM„;2 
D.18 
<*lipa=T™1 
f
 v ^ 
M
 t /y,2 
y axial,tip,2 J f 
^P^Tanx 
211.37 7W 
sec 
159.31-^-
v secy 
.-.<V2=53.0o 
D.19 
Vf
 u,tip,2 ^ tip,2 r u,tip,2 
K»j=(w—}-( 211.37^) 
p
 \ secy v secy 
JTH^2-256.41-^-
' sec 
D.20 
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W = \v 2+W * 
r r
 /i>,2 \ r axial,tip,2 T fWu,tip,2 
^--h3l^)i256A€, 
m 
:.Wt S301.87 — 
sec 
FT 
i W
 rW,/i>,2 
fl2 
301.87— 
M = s e c 
340.46— 
sec 
- ^ , 2 0.89 
FT 
7^/1/? - u , ' / p ' 2 b lafJPtip,2 y * 
axial,tip,2 
P+a = Tan
l *r»4>P,2 
V 
\^ axial,tip,2 J 
P»i=Tan 
256.41 m 
sec 
m 159.31 
v secy 
•••A,w=58.2° 
D.21 
D.22 
D.23 
IV) Additional Rotor Blade Geometry Calculations: 
Since the blade radii are known across the rotor blade, the span, stagger angle, 
chord, axial chord, pitch, number of blades, and solidity may be calculated. 
SpanLE =rlipl-rhubl 
SpanLE = 0.4024m-0.1408m 
:.SpanLE = 0.2615m 
D.24 
SPanT.E.=rtip,2-rh*l. 
sPanT£. = 0.4061m -0.3000m 
:.Spanj.jr = 0.1061m 
Span
 =(SPanL*+Spanr*) 
Jt mean r% 
D.25 
D.26 
Spannem = 
(0.2616m H-0.1061m) 
2 
»Span.— = 0.1838m 
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CT 
^s,hub 
rj Us,hub 
ry 
s,mean 
ry 
s,mean 
CT . = 
S4ip 
CT = 
sjtip 
_ \Phub,\ + Phub,2) 
_(42 . 
•* 
2 
5°+20.5°) 
2 
• < ^ = 3 1 . 5 ° 
___ \ "mean,} "*" Pmean ,2 / 
(60 
•'• 
(A*., 
(69.1 
^ 
2 
.5°+45.8°) 
2 
<r - 5 3 1° 
+
 A,>,) 
2 
°+58.2°) 
2 
< ^ = 6 3 . 6 ° 
C W ^ = 2 C ^y7p ' Where ™ = 09 
Chord _(2)(0.084Sm) 
Chords-
 ( i + o 9 ) 
'• Chord^^^ 0.0893m 
Chordaxk,,Jip=2-Chordaxial^ean (l+TR) 
Chord^ =(2)(0.0848m)( 1 - 1 
I 0+0.9), 
'•Chortoiiaisp^ 0.0804m 
D.27 
D.28 
D.29 
chord
meon =
 Pan
™
m
 , where ^ = 1.3 
AR D.30 
CAorrf _ 0.1838m 
1.3 
:Chordnean^ 0.1414m 
Ch0rdaXial.nean = ^ O ^ ^ C O S ^ ^ ) D 3 1 
Chord^^ =(0.1414m)Ow(53.1°) 
•• Chord^^^ 0.0848m 
D.32 
D.33 
159 
ru A 00893m Chordhub = -. -
*"* Cos (31.5°) 
:. Chordhubz 0.1047m 
D.34 
Chord .,,. 
Chord,, = ? ^ ^ 
t'P Cos(^P) 
0.0804m 
D.35 
Chords = . . 
'" Cos (63.6°) 
:. Chordap= 0.1809m 
^ = ( 2 ) ( C W m e a „ ) DF-1 + mefl"•2 
JF! mean,\ 
W_ mean,] 
(v +v \ 
\ u,mean,2 u,mean,J / 
, where DF = 0.48 D.36 
i>,=(2)(0.1414m) 
m 228.34 
0.48-1+ SSB-
359.45 
sec 
359.45 m 
sec 
( 2 4 3 . 1 2 - ^ + 0 . 0 - ^ ) 
l sec secy 
i>,= 0.0482m 
tfw=2a-
\ mem,} ~*~rmean£) 
2-P 
(0.2716m+0.353 lm) 
Nb. = 2* ^  ; r L 
"' 2 (0.0482m) 
.NbI=4l 
S = Chord. 
S = 0.1414m 
0.0482m 
.5 = 2.934 
V) Additional Rotor Blade Characteristics: 
D.37 
D.38 
axial,hub,\ 
rhub,\ 
rhub,\ 
U, hubA 
177.01-^-
sec 
162.22-^-
sec 
D.39 
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•••A.uSl.09 
v 
axial,mean,} ^mean,} JJ D.40 
mean,} 
177.01— 
6 , = sec. 
rmean,} 
312.85 — 
sec 
•'•A-... s0.57 
^* axial,tip,\ 
177.01 — 
4. , = sec. 
463.48— 
sec 
• ' • ^ = 0 . 3 8 
V 
A
 = = axial,hub,2 
rhuba JJ
 D 42 
1 5 9 . 3 1 — 
rf
 = sec 
"hub,2 
345.62— 
sec 
•••^,2=0.46 
J* axialjnean,2 
Umeanl
 D 4 3 
mean J. 
159.31— 
<zJ sec 
Y mean ,2 
406.70— 
sec 
• • ^ . 2 = 0 . 3 9 
£^ axial,tip,2 
nP,2-— D.44 
159.31 — 
4. , = sec_ 
467.78-^-
sec 
/ . ^ s O . 3 4 
161 
Kr = K + ^  WL.JI > W h e r e *i = *l 
/j01r =217,891.85/-+i-| 359.45-^- I 
kg 2{ 
, Ao,rs282,494.95 
" J 
secy 
% 
D.45 
>>02r~=K+\Kean,2 
But /«;=A;+-FP* , - - W 2
 2 
2. i y^  mean,} /•* mean ,2 
Therefore, combining equations D.46 and D.47, A02r becomes; 
/L. = / L + - F F 2 , 
^ =217,891.85—+-[ 359.45—] 
kg 2\ sec J 
. • .^=282,494.00— 
Ah = -\w2 -W2 1 
L
"
lrolor,hub ^ \_"hub,\ "hub,2 J 
f240.10-5-Y-fl70.07-2-' 
V secy v. sec^ 
rotor,hub 
•^rotorMb = 1 4 , 3 6 1 . 5 5 — 
kg 
D.46 
D.47 
D.48 
D.49 
Ah =-[W2 -W2 1 
rotor,mean ^ L m c w M mean,2 ^ 
Ah. 
rotor,mean f359.45-5-Y-f228.34-^-Y 
^ secj v. secJ 
:.Ah. 
rotor,mean = 38,533.33 kg 
D.50 
Ah = -\W2 -W2 1 
M rotor,tip H=H 301.87 /n sec, 
•••AAUr* =77,508.53 
te 
D.51 
162 
A/w.*-» ^ [ C i -Kb^lKb, -Kb.2] 
Ah. stage,hub f 327.45-^-Y -V sec^ 177.01-2-Y secy 
Ah. 
+14,361.55 
J 
kg 
W * A « * = 3 7 > 9 4 5 - 2 3 T - + K 3 6 1 . 5 5 — = 52,306.78— 
kg kg kg 
Ah =-[v2 ,-V2 ~\+-[fV2 -W2 1 
stage.mean j L " " " ^ ' meaa,\ J T ^ \_" mean.X "mean,2 J 
A/i. 
stage,mean f 290.66-2-Y-f 177.01-2-
V sec /^ ^ sec 
+38,533.33— 
kg 
^su,^,^ = 26,576.24-^-+38,533.33-^- = 65,109.57-^-
% % kg 
D.52 
D.53 
A/W.,, =^ K,2 - C ] 4 K . -»S ,2] 
f264.68-^-Y-fl77.01-2-Y V secy V. secy +77,508.53 
J_ 
kg 
J_ 
kg 
• A***.* = 19,362.23-^+77,508.53^- = 96,870.76f-J_ 
kg 
J_ 
kg 
D . 5 4 
T\n rotorJiub 
hub A * 
^^stage,hub 
14,361.55 
DRhub =• 
J_ 
kg 
52,306.78— 
kg 
D.55 
r\ n rotor,mean 
Ah. 
DR_„_ = 
stage rmean 
38,533.33— 
kg_ 
65,109.57— 
kg 
,£>/?_ =0.59 
D.56 
163 
Ah 
D R __^orJip_ 
"" Ah 
stage,tip 
77,508.53— 
DRlip= '•& 
96,870.76— 
kg 
:.DRlip =0.80 
Workrolor = ^ * » D.58 
mean,2 
65,109.57— 
f406.70^_l 
V secy 
•' Workrotor=0394kJ 
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Appendix £ 
Annulus Stream-Station Geometry, and Through-flow Parameter 
Profile Solutions 
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Annulus Stream-Station Geometry Co-ordinates 
Stream-Station # x (m) r(m] 
1 
(annulus entrance) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
(blade L.E.) 
12 
(blade T.E.) 
13 
14 
15 
(annulus exit) 
-0.7500 0.0000 
•0.7500 0.3750 
-0.6750 0.0201 
-0.6750 0.3788 
-0.6000 0.0376 
-0.6000 0.3823 
-0.5000 0.0575 
-0.5000 0.3865 
-0.3500 0.0812 
-0.3500 0.3920 
-0.2500 0.0939 
-0.2500 0.3950 
-0.1500 0.1050 
-0.1500 0.3975 
-0.0500 0.1150 
-0.0500 0.3995 
0.0800 0.1277 
0.0800 0.4013 
0.1600 0.1325 
0.1600 0.4021 
0.2054 0.1408 
0.2056 0.1539 
0.2060 0.1801 
0.2069 0.2324 
0.2076 0.2716 
0.2087 0.3370 
0.2094 0.3762 
0.2098 0.4024 
0.2946 0.3000 
0.2944 0.3053 
0.2940 0.3159 
0.2931 0.3372 
0.2924 0.3531 
0.2913 0.3796 
0.2906 0.3955 
0.2902 0.4061 
0.3150 0.3005 
0.3158 0.3163 
0.3168 0.3374 
0.3200 0.4060 
0.3500 0.3010 
0.3508 0.3168 
0.3518 0.3378 
0.3550 0.4060 
0.3900 0.3010 
0.3900 0.4060 
0.4300 0.3010 
0.4300 0.4060 
Annulus Geometry 
0.50 
Annulus Outer Casing Wall Blade L.E. 
0 ® ©© 
Annulus Inner Casing Wall 
0.00 H ^ i l i I i I i l i l i l i I i l i I 1 ' i I i 
-0.75 -0.65 -0.55 -0.45 -0.35 -0.25 -0.15 -0.05 0.05 0.15 0.25 0.35 
x-axis (m) 
> 
0 
a 
ST 
W 
0 
c 
c 
fi» 
I 
§ 
© 
3 
2 ft 0 © 
i © 
a 
0 
fid 3 
a 
© 
% 
p 
0 
0 
ST 
Streamline* 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
Radius 
(m) 
Stream-Station #1 Through-flow Velocity & Flow Angle Profiles 
0.0000 
0.0845 
0,1190 
0.1456 
0.1680 
0.1877 
0.2056 
0.2220 
0.2373 
0.2517 
0.2653 
0.2782 
0.2905 
0.3024 
0.3138 
0.3248 
0.3354 
0.3458 
0.3558 
0.3655 
0.3750 
Merid. Vel. 
V 
(m/sec.) 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
Tang.Vel. 
(m/sec.) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
Ax.Vel. 
(m/sec.) 
176.23 
182.24 
182.26 
182.27 
182.28 
182.28 
182.28 
182.28 
182.28 
182.28 
182.27 
182.27 
182.27 
182.26 
182.26 
182.25 
182.25 
182.24 
182.23 
182.23 
182.22 
Rad. Vel. 
U 
(m/sec.) 
47.23 
8.70 
8.29 
8.09 
7.99 
7.94 
7.93 
7.94 
7.98 
8.02 
8.09 
8.16 
8.24 
8.34 
8.44 
8.55 
8.67 
8.80 
8.93 
9.08 
9.23 
TotVel. 
V * 
'tot 
(m/sec.) 
Abs. 
Mach No. 
M 
Rel. 
Mach No. 
Mre, 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
182.45 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
0.1914 
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
*V,a( is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #1 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Streamline # 
Radius 
T 
(m) 
Stat Press. 
P 
(Pa) 
Tot. Press. 
Po 
(Pa) 
Stat. Temp. 
T 
(K) 
Tot Temp. 
To 
J2Q-
Stat Enth. 
h 
(J/k8) 
Tot. Enth. 
ho 
(J/kg) 
Entropy 
s 
(J/kg) 
Spec. Wt 
r-io-1 
(N/m3) 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.0000 
0.0845 
0.1190 
0.1456 
0A6S0 
0.1877 
0.2056 
0,2220 
0.2373 
0.2517 
0.2653 
0.2782 
0.2905 
0,3024 
0.3138 
0.3248 
0.3354 
0.3458 
0,3558 
0.3655 
0,3750 
2221041 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22210,11 
22210.11 
22210.11 
22210.11 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
230.593 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
231861.344 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598,195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598,195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598,195 
2598,195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598,195 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
0.335600 
© "9 
© 
3 
** 
fD 
•1 
5? 
w 
fid 
? 
05 
Streamline # 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
Radius 
JmL 
Stream-Station #2 Through-flow Velocity & Flow Angle Profiles 
Merld. Vel. 
V 
(m/sec.) 
0.0201 
0.0881 
0.1224 
0.1489 
0.1713 
0.1910 
0.2089 
0.2253 
0.2406 
0.2550 
0.2686 
0.2816 
0.2939 
0.3058 
0.3173 
0.3283 
0.3390 
0.3494 
0.3594 
0.3692 
0.3788 
177.40 
176.74 
178.41 
179.10 
179.47 
179.70 
179.83 
179.92 
179.97 
180.00 
180.00 
180.00 
179.98 
179.94 
179.90 
179.85 
179.79 
179.72 
179.64 
179.55 
179.45 
Tang.Vel. 
(m/sec.) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
Ax.Vel. 
VmM 
(m/sec.) 
172.08 
176.40 
178.16 
178.89 
179.28 
179.51 
179.65 
179.74 
179.79 
179.82 
179.83 
179.82 
179.79 
179.76 
179.71 
179.66 
179.59 
179.52 
179.43 
179.34 
179.23 
Rad. Vel. 
U 
(m/sec.) 
43.12 
10.95 
9.40 
8.75 
8.41 
8.22 
8.10 
8.04 
8.01 
8.01 
8.02 
8.05 
8.10 
8.15 
8.21 
8.28 
8.36 
8.44 
8.53 
8.62 
8.72 
TotVel. 
Vm* 
(m/sec.) 
Abs. 
Mach No. 
M 
Rel. 
Mach No. 
177.40 
176.74 
178.41 
179.10 
179.47 
179.70 
179.83 
179.92 
179.97 
180.00 
180.00 
180.00 
179.98 
179.94 
179.90 
179.85 
179.79 
179.72 
179.64 
179.55 
179.45 
0.1861 
0.1854 
0.1872 
0.1879 
0.1883 
0.1885 
0.1887 
0.1888 
0.1888 
0.1888 
0.1889 
0.1888 
0.1888 
0.1888 
0.1887 
0.1887 
0.1886 
0.1886 
0.1885 
0.1884 
0.1883 
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
Streamline # 
Radius 
(m) 
Stat Press. 
P 
(Pa) 
*V,0, is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #2 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Tot Press. 
Po 
J2?I 
Stat Temp. 
T 
(K) 
Tot. Temp. 
To 
ML 
Stat Enth. 
h 
(J/kg) 
Tot. Enth. 
ho 
(J/kg) 
Entropy Spec. Wt 
y-10*1 
(N/m3) 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.0201 
0.0881 
0.1224 
0.1489 
0.1713 
0.1910 
0.2089 
0.2253 
0.2406 
0.2550 
0.2686 
0.2816 
0.2939 
0.3058 
0.3173 
0.3283 
0.3390 
0.3494 
0.3594 
0.3692 
0.3788 
22241.24 
22245.22 
22235.09 
22230.84 
22228.56 
22227.20 
22226.34 
22225.81 
22225.49 
22225.34 
22225.29 
22225.35 
22225.48 
22225.68 
22225.94 
22226.26 
22226.64 
22227.08 
22227.56 
22228.12 
22228.73 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784,93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
230.685 
230.697 
230.667 
230.655 
230.648 
230.644 
230,641 
230.640 
230.639 
230.638 
230.638 
230.638 
230.639 
230.639 
230.640 
230.641 
230.642 
230.643 
230.645 
230.646 
230.648 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232,281 
232.281 
232.281 
232.281 
231954.062 
231965.922 
231935.750 
231923.109 
231916.312 
231912.250 
231909.703 
231908.125 
231907.172 
231906.703 
231906.578 
231906.734 
231907.125 
231907.719 
231908.500 
231909.469 
231910.594 
231911.891 
231913.344 
231914.984 
231916.812 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558,547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
2598.195 
2598.195 
2598,195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
0.335937 
0.335979 
0.335870 
0.335824 
0.335800 
0.335785 
0.335776 
0.335770 
0.335767 
0.335765 
0.335764 
0.335765 
0.335766 
0.335768 
0.335771 
0.335775 
0.335779 
0.335784 
0.335789 
0.335795 
0.335801 
H 
0-
© 
0 
W 
0" 
© 
3 
** 
fid 
•1 
as 
s ft
*i 
*ti 
3 
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•0 
"0 
ft 
0 
M 
N> 
• 
Cfl 
2 
fid 
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C/5 
fi» 
a © 
0 
fi» 
Streamline* 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2* W 
Radius 
Stream-Station #3 Through-flow Velocity & Flow Angle Profiles 
0.0376 
0.0938 
0.1269 
0.1529 
0.1750 
0.1946 
0.2124 
0.2287 
0.2440 
0.2584 
0.2720 
0.2849 
0.2973 
0.3092 
0.3207 
0.3317 
0.3424 
0.3528 
0.3629 
0.3727 
0.3823 
Merid. Vel. 
V 
(m/sec.) 
176.77 
175.94 
176.93 
177.47 
177.79 
178.00 
178.12 
178.20 
178.24 
178.25 
178.24 
178.22 
178.18 
178.14 
178.08 
178.01 
177.94 
177.86 
177.77 
177.68 
177.58 
Tang.Vel. 
Vu 
(m/sec.) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
Ax.Vel. 
Vuxtt,, 
(m/sec) 
172.78 
175.30 
176.54 
177.17 
177.54 
177,77 
177.91 
178.00 
178.05 
178.07 
178.07 
178.05 
178.01 
177.96 
177.91 
177.84 
177.76 
177.68 
177.60 
177.50 
177.41 
Rad. Vel. 
U 
(m/sec.) 
TotVel. 
Vm* 
(m/sec.) 
Abs. 
Mach No. 
M 
Rel. 
Mach No. 
Mre, 
37.34 
15.01 
11.71 
10.27 
9.46 
8.95 
8.61 
8.36 
8.19 
8.07 
7.98 
7.91 
7.87 
7.84 
7.82 
7.82 
7.82 
7.82 
7.83 
7.85 
7.86 
176 
175, 
176, 
177 
177, 
178 
178 
178, 
178, 
178, 
178, 
178, 
178, 
178, 
178, 
178, 
177. 
177, 
177. 
177. 
177. 
.77 
94 
93 
.47 
79 
.00 
.12 
.20 
.24 
.25 
,24 
,22 
,18 
.14 
.08 
.01 
,94 
86 
,77 
68 
58 
0.1854 
0.1846 
0.1856 
0.1862 
0.1865 
0.1867 
0.1869 
0.1869 
0.1870 
0.1870 
0.1870 
0.1870 
0.1869 
0.1869 
0.1868 
0.1867 
0.1867 
0.1866 
0.1865 
0.1864 
0.1863 
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
*V,0, is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #3 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Streamline # 
Radius 
(m) 
Stat Press. 
P 
(Pa) 
Tot. Press. 
Po 
(Pa) 
Stat Temp. 
T 
(K) 
Tot. Temp. 
To 
(K) 
Stat. Enth. 
h 
(J/kg) 
Tot Enth. 
ho 
(J/kg) 
Entropy 
(J/kg) 
Spec. Wt 
(N/m3) 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.0376 
0.0938 
0.1269 
0.1529 
0.1750 
0.1946 
0.2124 
0.2287 
0.2440 
0.2584 
0.2720 
0.2649 
0.2973 
0.3092 
0.3207 
0.3317 
0.3424 
0.3528 
0.3629 
0.3727 
0.3823 
22245.06 
22250.08 
22244.07 
22240.80 
22238.84 
22237.62 
22236.84 
22236.38 
22236.13 
22236.04 
22236.09 
22236.23 
22236.46 
22236.76 
22237.11 
22237.52 
22237.97 
22238.46 
22238.99 
22239.54 
22240.13 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
230.697 
230.711 
230.694 
230.684 
230.678 
230.675 
230.672 
230.671 
230.670 
230.670 
230.670 
230.670 
230.671 
230.672 
230.673 
230.674 
230.676 
230.677 
230.679 
230.680 
230.682 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
231965.422 
231980.375 
231962.484 
231952.750 
231946.922 
231943.266 
231940.953 
231939.578 
231938.844 
231938.594 
231938.734 
231939.156 
231939.828 
231940.719 
231941.766 
231942.984 
231944.328 
231945.781 
231947.359 
231949.016 
231950.766 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598,195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
0.335978 
0.336032 
0.335967 
0.335932 
0.335911 
0.335897 
0.335889 
0.335884 
0.335881 
0.335880 
0.335881 
0.335882 
0.335885 
0.335888 
0.335892 
0.335896 
0.335901 
0.335906 
0.335912 
0.335918 
0.335925 
^ > 
2 ^ 
0 "0 
«?sr 
* n 
ad * 
fi9 
? 
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S. a 
°§-
Streamline # 
I (hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
Radius 
Stream-Station #4 Through-flow Velocity & Flow Angle Profiles 
0.0575 
0.1033 
0.1342 
0.1592 
0.1807 
0.1999 
0.2174 
0.2335 
0.2487 
0.2629 
0.2764 
0.2893 
0.3017 
0.3135 
0.3249 
0.3360 
0.3467 
0.3570 
0.3671 
0.3769 
0.3865 
Merid. Vel. 
V 
(m/sec.) 
176.61 
175.46 
175.65 
175.82 
175.93 
176.01 
176.06 
176.08 
176.09 
176.08 
176.06 
176.03 
175.99 
175.94 
175.89 
175.83 
175.77 
175.70 
175.63 
175.56 
175.48 
Tang.Vel. 
Vu 
(m/sec.) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
Ax.Vel. 
Vm 
(m/sec.) 
173.86 
174.65 
175.15 
175.45 
175.63 
175.75 
175.83 
175.88 
175.90 
175.90 
175.89 
175.86 
175.83 
175.79 
175.74 
175.68 
175.62 
175.56 
175.49 
175.42 
175.35 
Rad. Vel, 
U 
(m/sec.j^ 
TotVel. 
VM* 
(m/sec] 
31.02 
16.90 
13.23 
11.40 
10.28 
9.53 
8.98 
8.57 
8.25 
7.99 
7.79 
7.62 
7.48 
7.36 
7,26 
7.17 
7.10 
7.04 
6.98 
6.94 
6.90 
176.61 
175,46 
175.65 
175.82 
175.93 
176.01 
176.06 
176.08 
176.09 
176.08 
176.06 
176.03 
175.99 
175.94 
175.89 
175.83 
175.77 
175.70 
175.63 
175.56 
175.48 
Abs. 
Mach No. 
M 
Rel. 
Mach No. 
Meet 
0.1853 
0.1841 
0.1843 
0.1844 
0.1846 
0.1846 
0.1847 
0.1847 
0.1847 
0.1847 
0.1847 
0.1847 
0.1846 
0.1846 
0.1845 
0.1844 
0.1844 
0.1843 
0.1842 
0.1842 
0.1841 
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
Streamline # 
Radius 
r 
(m) 
Stat Press. 
P 
(Pa) 
*VM is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #4 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Tot. Press. 
Po 
(Pa) 
Stat Temp. 
T 
TotTemp. 
To 
JR. 
Stat Enth. 
h 
(J/kg) 
Tot. Enth. 
ho 
(J/kg) 
Entropy 
s 
(J/kg) 
Spec. Wt 
/•IO"1 
(N/m3) 
1(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.0575 
0.1033 
0.1342 
0.1592 
0.1807 
0.1999 
0.2174 
0.2335 
0.2487 
0.2629 
0.2764 
0.2893 
0.3017 
0.3135 
0.3249 
0.3360 
0.3467 
0.3570 
0.3671 
0.3769 
0.3865 
22246.03 
22252.95 
22251.82 
22250.82 
22250.11 
22249.64 
22249.35 
22249.21 
22249.17 
22249.22 
22249.35 
22249.54 
22249.78 
22250.06 
22250.38 
22250.73 
22251.12 
22251.52 
22251.94 
22252.38 
22252.83 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
230.699 
230.720 
230.717 
230.714 
230.712 
230.710 
230.709 
230.709 
230.709 
230,709 
230.709 
230.710 
230.711 
230.711 
230.712 
230.713 
230.715 
230.716 
230.717 
230.718 
230.720 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
231968.328 
231988.906 
231985.562 
231982.578 
231980.469 
231979.062 
231978.203 
231977.766 
231977.656 
231977.812 
231978.203 
231978.766 
231979,469 
231980.312 
231981.266 
231982.312 
231983.453 
231984.641 
231985.906 
231987.203 
231988.562 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
0.335988 
0.336063 
0.336051 
0.336040 
0.336032 
0.336027 
0.336024 
0.336022 
0.336022 
0.336023 
0.336024 
0.336026 
0.336029 
0.336032 
0.336035 
0.336039 
0.336043 
0.336047 
0.336052 
0.336057 
0.336062 
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Stream-Station #5 Through-flow Velocity & Flow Angle Profiles 
Streamline* 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
Radius 
r 
(m) 
0.0812 
0.1181 
0.1460 
0.1693 
0.1898 
0.2082 
0.2252 
0.2409 
0.2557 
0.2697 
0.2830 
0.2957 
0.3079 
0.3196 
0.3309 
0.3418 
0.3524 
0.3627 
0.3727 
0.3825 
0.3920 
Merld. Vel. 
V 
(m/sec.) 
176.16 
175.18 
174.96 
174.87 
174.82 
174.77 
174.74 
174.70 
174.66 
174.61 
174.56 
174.51 
174.45 
174.39 
174.32 
174.25 
174.18 
174.10 
174.02 
173.93 
173.85 
Tang.Vel. 
Vu 
(m/sec.) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
Ax.Vel. 
V«u< 
(m/sec.) 
174.40 
174.40 
174.45 
174.48 
174.50 
174.51 
174.51 
174.49 
174.47 
174.44 
174.40 
174.36 
174.31 
174.26 
174.20 
174.13 
174.06 
173.99 
173.91 
173.83 
173.75 
Rad. Vel. 
U 
(m/sec.) 
24.85 
16.54 
13.38 
11.61 
10.44 
9.60 
8.96 
8.46 
8.04 
7.70 
7.41 
7.15 
6.93 
6.73 
6.56 
6.40 
6.25 
6.12 
6.00 
5.89 
5.79 
TotVel. 
vM* (m/sec.) 
176.16 
175.18 
174.96 
174.87 
174.82 
174.77 
174.74 
174.70 
174.66 
174.61 
174.56 
174.51 
174.45 
174.39 
174.32 
174.25 
174.18 
174.10 
174.02 
173.93 
173.85 
Abs. 
Mach No. 
M 
0.1848 
0.1838 
0.1835 
0.1834 
0.1834 
0.1833 
0.1833 
0.1833 
0.1832 
0.1832 
0.1831 
0.1830 
0.1830 
0.1829 
0.1829 
0.1828 
0.1827 
0.1826 
0.1825 
0.1824 
0.1824 
Rel. 
Mach No. 
MH, 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
[VM is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #5 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Streamline # 
I (hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
Radius 
r 
(m) 
0.0812 
0.1181 
0.1460 
0.1693 
0.1898 
0.2082 
0.2252 
0.2409 
0.2557 
0.2697 
0.2830 
0.2957 
0.3079 
0.3196 
0.3309 
0.3418 
0,3524 
0.3627 
0.3727 
0.3825 
0.3920 
Stat Press. 
P 
(Pa) 
22248.73 
22254.65 
22255.96 
22256.50 
22256.82 
22257.07 
22257.30 
22257.53 
22257.79 
22258.06 
22258.36 
22258.68 
22259.03 
22259.40 
22259.80 
22260.22 
22260.66 
22261.12 
22261.60 
22262.10 
22262.62 
Tot. Press. 
PQ 
(Pa) 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
Stat. Temp. 
T 
(K) 
230.707 
230.725 
230.729 
230.730 
230.731 
230.732 
230.733 
230.734 
230.734 
230.735 
230.736 
230,737 
230.738 
230.739 
230.740 
230.741 
230.743 
230.744 
230.746 
230.747 
230.749 
Tot Temp. 
To 
(K) 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
Stat. Enth. 
h 
(J/kg) 
231976.359 
231993.984 
231997.859 
231999.484 
232000.438 
232001.172 
232001.859 
232002.547 
232003.297 
232004.109 
232005.000 
232005.953 
232006.984 
232008.094 
232009.281 
232010.531 
232011.844 
232013.219 
232014.641 
232016.141 
232017.688 
Tot. Enth. 
ho 
(J/kg) 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
Entropy 
s 
(J/kg) 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195' 
2598.195 
2598.195 
Spec. Wt. 
r-wl 
(N/m3) 
0.336017 
0.336081 
0.336095 
0.336101 
0.336105 
0.336107 
0.336110 
0.336112 
0.336115 
0.336118 
0.336121 
0.336125 
0.336128 
0.336132 
0.336137 
0.336141 
0.336146 
0.336151 
0.336156 
0.336162 
0.336167 
Streamline # 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
Radius 
r 
(m) 
0.0939 
0.1272 
0.1535 
0.1758 
0.1957 
0.2137 
0.2302 
0.2457 
0.2602 
0.2740 
0.2871 
0.2997 
0.3117 
0.3233 
0.3345 
0.3453 
0.3558 
0.3660 
0.3759 
0.3856 
0.3950 
Merid. Vel. 
V 
(m/sec) 
175.46 
174.81 
174.61 
174.52 
174.49 
174.47 
174.46 
174.45 
174.45 
174.43 
174.41 
174.39 
174.36 
174.32 
174.27 
174.22 
174.17 
174.10 
174.04 
173.96 
173.89 
Tang.Vel. 
Vu 
(m/sec.) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
Ax.Vel. 
KM 
(m/sec) 
174.23 
174.13 
174.13 
174.16 
174.18 
174.21 
174.24 
174.26 
174.27 
174.27 
174.27 
174.26 
174.24 
174.21 
174.17 
174.13 
174.08 
174.02 
173.96 
173.89 
173.82 
Rad. Vel. 
V 
(m/sec) 
20,73 
15.35 
12.84 
11.31 
10.24 
9.44 
8.81 
8.28 
7.82 
7.43 
7.08 
6.76 
6.47 
6.21 
5.96 
5.73 
5.52 
5.31 
5.13 
4.95 
4.78 
TotVel. 
vm* (m/sec) 
175.46 
174.81 
174.61 
174.52 
174.49 
174.47 
174.46 
174.45 
174.45 
174.43 
174.41 
174.39 
174.36 
174.32 
174.27 
174.22 
174.17 
174.10 
174.04 
173.96 
173.89 
Abs. Rel. Abs. Flow Angle 
Mach No. Mach No. a 
M M 
0.1841 
0.1834 
0.1832 
0.1831 
0.1830 
0.1630 
0.1830 
0.1830 
0.1830 
0.1830 
0.1830 
0.1829 
0.1829 
0.1829 
0.1828 
0.1827 
0.1827 
0.1826 
0.1826 
0.1825 
0.1824 
tre, (degrees) 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
Streamline # 
Radius 
r 
(m) 
Stat. Press. 
P 
(Pa) 
*V,ot is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #6 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Tot Press, 
Po 
(Pa) 
Stat. Temp. 
T 
Tot Temp. 
To 
(K) 
Stat Enth. 
h 
(J/kg) 
Tot Enth. 
ho 
(J/kg) 
Entropy 
(J/kg) , 
Spec. Wt 
r-io*1 
(N/m3) 
I (hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.0939 
0.1272 
0.1535 
0.1758 
0.1957 
0.2137 
0.2302 
0.2457 
0.2602 
0.2740 
0.2871 
0.2997 
0.3117 
0.3233 
0.3345 
0.3453 
0.3558 
0.3660 
0,3759 
0.3856 
0.3950 
22252.96 
22256.86 
22258.08 
22258.58 
22258.80 
22258.90 
22258.95 
22258.99 
22259.04 
22259.12 
22259.23 
22259.39 
22259.57 
22259.80 
22260.06 
22260.37 
22260.71 
22261.08 
22261.49 
22261.92 
22262.39 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
230.720 
230.732 
230.735 
230.737 
230.737 
230.738 
230.738 
230.738 
230.738 
230.738 
230.739 
230.739 
230.740 
230.740 
230.741 
230.742 
230.743 
230.744 
230.745 
230.747 
230.748 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232,281 
232.281 
232.281 
231988.953 
232000.547 
232004.188 
232005.672 
232006.328 
232006.625 
232006.766 
232006.891 
232007.047 
232007.281 
232007.609 
232008.062 
232008.609 
232009.297 
232010.078 
232010.984 
232012.000 
232013.109 
232014.312 
232015.609 
232016.984 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
2598,195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598,195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
0.336063 
0.336105 
0.336118 
0.336124 
0.336126 
0.336127 
0.336128 
0.336128 
0.336129 
0.336130 
0.336131 
0.336132 
0.336134 
0.336137 
0.336140 
0.336143 
0.336147 
0.336151 
0.336155 
0.336160 
0.336165 
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Streamline # 
Radius 
(m) 
Stream-Station #7 Through-flow Velocity & Flow Angle Proflles 
Merid. Vel. 
V 
(m/sec) 
Tang.Vel. 
Vu 
(m/sec.) 
Ax.Vel. 
(m/sec.) 
Rad. Vel. 
U 
(m/sec) 
TotVel. 
Vtot 
(m/sec.) 
Abs. 
Mach No. 
M 
Rel. 
Mach No. 
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.1050 
0.1358 
0.1607 
0.1823 
0.2015 
0.2191 
0.2353 
0.2504 
0.2647 
0.2782 
0.2911 
0.3035 
0.3153 
0.3267 
0.3377 
0.3484 
0.3588 
0.3688 
0.3786 
0.3882 
0.3975 
174.20 
173.79 
173.75 
173.83 
173.96 
174.12 
174.27 
174.43 
174.57 
174.69 
174.79 
174.88 
174.95 
174.99 
175.02 
175.03 
175.02 
174.99 
174.95 
174.90 
174.83 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
173.24 
173.18 
173.28 
173.45 
173.64 
173.83 
174.03 
174.21 
174.37 
174.51 
174.64 
174.74 
174.82 
174.88 
174.92 
174.94 
174.94 
174.93 
174.90 
174.85 
174.78 
18.28 
14.58 
12.69 
11.49 
10.60 
9.69 
9.29 
8.75 
8.26 
7.80 
7.37 
6.95 
6.56 
6.18 
5.82 
5.47 
5.13 
4.81 
4.50 
4.21 
3.93 
174.20 
173.79 
173.75 
173.83 
173.96 
174.12 
174.27 
174.43 
174.57 
174.69 
174.79 
174.88 
174.95 
174.99 
175.02 
175.03 
175.02 
174.99 
174.95 
174.90 
174.83 
0.1827 
0.1823 
0.1822 
0.1823 
0.1825 
0.1826 
0.1828 
0.1830 
0.1831 
0.1832 
0.1834 
0.1834 
0.1835 
0.1836 
0.1836 
0.1836 
0.1836 
0.1836 
0.1835 
0.1835 
0.1834 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
*Vh,t is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #7 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Streamline # 
Radius 
(m) 
Stat Press. 
P 
(Pa) 
Tot. Press. 
Po 
(Pa) 
Stat Temp. 
T 
(K) 
Tot Temp. 
To 
(K) 
Stat Enth. 
h 
(J/kg) 
Tot. Enth. 
ho 
(J/kg) 
Entropy 
s 
(J/kg) 
Spec. Wt. 
r-10'1 
(N/m3) 
1 (hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.1050 
0.1358 
0.1607 
0.1823 
0.2015 
0.2191 
0.2353 
0.2504 
0.2647 
0.2782 
0.2911 
0.3035 
0.3153 
0.3267 
0.3377 
0.3484 
0.3588 
0.3688 
0.3786 
0.3882 
0.3975 
22260.53 
22262.95 
22263.22 
22262.74 
22261.93 
22261.02 
22260.07 
22259.16 
22258.33 
22257.59 
22256.96 
22256.45 
22256.05 
22255.77 
22255.61 
22255.55 
22255.61 
22255.76 
22256.00 
22256.34 
22256.76 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784,93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
230.742 
230.750 
230.750 
230.749 
230.747 
230.744 
230.741 
230.738 
230.736 
230.734 
230.732 
230.730 
230.729 
230.728 
230.728 
230.728 
230.728 
230.728 
230.729 
230.730 
230.731 
232,281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232,281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232011.453 
232018.656 
232019.453 
232018.031 
232015.641 
232012.906 
232010.094 
232007.391 
232004.906 
232002.719 
232000.844 
231999.312 
231998.125 
231997.297 
231996.812 
231996.656 
231996.812 
231997.266 
231998.000 
231999.000 
232000.250 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
0.336145 
0.336171 
0.336174 
0.336168 
0.336160 
0.336150 
0.336140 
0.336130 
0.336121 
0.336113 
0.336106 
0.336101 
0.336096 
0.336093 
0.336092 
0.336091 
0.336092 
0.336093 
0.336096 
0.336099 
0.336104 
H 
no o s 
a 
H-
W 
Si 
3 
I 
3 B» 
ft 5J 
fid ^ 
fid 
sr 
i 
I 
fid 
fid 
3 
Stream-Station #8 Through-flow Velocity & Flow Angle Profiles 
Streamline # 
Radius Merid. Vel. 
V 
(m/sec) 
Tang.Vel. 
Vu 
(m/sec.) 
Ax.Vel. 
VvM 
(m/sec) 
Rad. Vel. 
U 
(m/sec.) 
TotVel, 
VI9I* 
(m/sec, 
Abs. 
Mach No. 
M 
Rel. 
Mach No. 
Mre, 
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.1150 
0.1441 
0.1681 
0.1891 
0.2079 
0.2250 
0.2409 
0.2557 
0.2697 
0.2829 
0.2956 
0.3076 
0.3192 
0.3303 
0.3411 
0.3515 
0.3616 
0.3715 
0.3810 
0.3904 
0.3995 
171.04 
171.05 
171.45 
172.05 
172.72 
173.42 
174.09 
174.73 
175.31 
175.84 
176.31 
176.71 
177.06 
177.34 
177.57 
177.75 
177.87 
177.94 
177.97 
177.95 
177.89 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
170.21 
170.39 
170.86 
171.50 
172.21 
172.94 
173.66 
174.34 
174.96 
175.53 
176.04 
176.48 
176.86 
177.18 
177.44 
177.64 
177.78 
177.87 
177.92 
177.91 
177.87 
16.82 
15.04 
14.28 
13.77 
13.31 
12.82 
12.28 
11.69 
11.07 
10.41 
9.73 
9.04 
8.34 
7.63 
6.93 
6.24 
5.55 
4.89 
4.24 
3.61 
3.01 
171.04 
171.05 
171.45 
172.05 
172.72 
173.42 
174.09 
174.73 
175.31 
175.84 
176.31 
176.71 
177.06 
177.34 
177.57 
177.75 
177.87 
177.94 
177.97 
177.95 
177.89 
0.1794 
0.1794 
0.1798 
0.1805 
0.1812 
0.1819 
0.1826 
0.1833 
0.1839 
0.1845 
0.1850 
0.1854 
0.1857 
0.1860 
0.1863 
0.1865 
0.1866 
0.1867 
0.1867 
0.1867 
0.1866 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
*VM is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #8 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Streamline # 
Radius 
(m) 
Stat. Press. 
P 
(Pa) 
Tot Press. 
Po 
JPaL 
Stat. Temp. 
T 
Tot Temp. 
To 
(K) 
Stat. Enth. 
JJ/kgL 
Tot. Enth. 
ho 
(J/kg) 
Entropy Spec. Wt 
r-itr1 
(N/m3) 
1 (hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.1150 
0.1441 
0.1681 
0.1891 
0.2079 
0.2250 
0.2409 
0.2557 
0.2697 
0.2829 
0.2956 
0.3076 
0.3192 
0.3303 
0.3411 
0.3515 
0.3616 
0.3715 
0.3810 
0.3904 
0.3995 
22279.21 
22279.16 
22276.78 
22273.28 
22269.29 
22265.19 
22261.16 
22257.36 
22253.85 
22250.67 
22247.85 
22245.39 
22243.30 
22241.57 
22240.18 
22239.12 
22238.39 
22237.95 
22237,78 
22237.89 
22238.23 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
230.798 
230.797 
230.790 
230.780 
230.768 
230.756 
230.744 
230.733 
230.723 
230.713 
230.705 
230.698 
230.691 
230.686 
230.682 
230.679 
230.677 
230.676 
230.675 
230.675 
230.676 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232067.031 
232066.859 
232059.781 
232049.375 
232037.531 
232025.312 
232013.344 
232002.031 
231991.578 
231982.125 
231973.734 
231966.422 
231960.203 
231955.047 
231950.906 
231947.766 
231945.562 
231944.250 
231943.766 
231944.078 
231945.109 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558,547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
0.336346 
0,336346 
0.336320 
0.336282 
0.336239 
0.336195 
0.336151 
0.336110 
0.336073 
0.336038 
0.336008 
0.335981 
0.335959 
0.335940 
0.335925 
0.335914 
0.335906 
0.335901 
0.335899 
0.335900 
0.335904 
Streamline # 
Radius 
("> 
Stream-Station #9 Through-flow Velocity & Flow Angle Profiles 
Merld. Vel. 
V 
(m/sec) 
Tang.Vel. 
Vu 
(m/sec.) 
Ax.Vel. 
(m/sec) 
Rad. Vel. 
U 
(m/sec) 
TotVel. 
Vl9t* 
(m/sec.) 
Abs. 
Mach No. 
M 
Rel. 
Mach No. 
Mr., 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.1277 
0.1562 
0.1802 
0.2011 
0.2197 
0.2365 
0.2520 
0.2663 
0.2797 
0.2923 
0.3042 
0.3155 
0.3264 
0.3368 
0.3469 
0.3566 
0.3660 
0.3752 
0.3841 
0.3928 
0.4013 
159.39 
159.00 
161.13 
164.15 
167.37 
170.51 
173.46 
176.16 
178.59 
180.76 
182.68 
184.34 
185.78 
186.99 
188.01 
188.82 
189.46 
189.93 
190.24 
190.40 
190.43 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
158.90 
157.84 
159.50 
162.28 
165.44 
168.63 
171.70 
174.56 
177.17 
179.53 
181.63 
183.48 
185.08 
186.44 
187.58 
188.51 
189.24 
189.79 
190.16 
190.36 
190.41 
12.52 
19.15 
22.84 
24.65 
25.33 
25.25 
24.66 
23.71 
22.49 
21.07 
19.51 
17.86 
16.14 
14.37 
12.59 
10.80 
9.03 
7.27 
5.56 
3.89 
2.27 
159.39 
159.00 
161.13 
164.15 
167.37 
170.51 
173.46 
176.16 
178.59 
180.76 
182.68 
184.34 
185.78 
186.99 
188.01 
188.82 
189.46 
189.93 
190.24 
190.40 
190.43 
0.1671 
0.1667 
0.1689 
0.1721 
0.1755 
0.1788 
0.1819 
0.1848 
0.1874 
0.1897 
0.1917 
0.1934 
0.1950 
0.1962 
0.1973 
0.1982 
0.1989 
0.1993 
0.1997 
0.1998 
0.1999 
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
*VM is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #9 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Streamline # 
Radius 
r 
(m) 
Stat. Press. 
P 
(Pa) 
Tot. Press. 
Po 
(Pa) 
Stat Temp. 
T 
(K) 
Tot Temp. 
To 
ML 
Stat Enth. 
h 
(J/kg) 
Tot. Enth. 
ho 
(J/kg) 
Entropy 
(J/kg) 
Spec. Wt 
(N/m3? 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.1277 
0.1562 
0.1802 
0.2011 
0.2197 
0.2365 
0.2520 
0.2663 
0.2797 
0.2923 
0.3042 
0.3155 
0.3264 
0.3368 
0.3469 
0.3566 
0.3660 
0.3752 
0.3841 
0.3928 
0.4013 
22345.27 
22347.45 
22335.71 
22318.86 
22300.53 
22282.30 
22264.92 
22248.75 
22233.96 
22220.61 
22208.71 
22198.24 
22189.16 
22181.41 
22174.93 
22169.67 
22165.55 
22162.52 
22160.51 
22159.44 
22159.27 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
230.993 
230.999 
230.965 
230.915 
230.861 
230.807 
230.755 
230.708 
230.664 
230.624 
230.589 
230.558 
230.531 
230.508 
230.489 
230.473 
230.461 
230.452 
230.446 
230.443 
230.442 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.261 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232263.219 
232269.688 
232234.844 
232184.828 
232130.391 
232076.219 
232024.531 
231976.422 
231932.375 
231892.625 
231857.172 
231825,969 
231798.691 
231775.781 
231756.469 
231740.766 
231728.484 
231719.438 
231713.422 
231710.250 
231709.719 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558,547 
233558,547 
233558.547 
233558.547 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
0.337059 
0.337082 
0.336955 
0.336774 
0.336576 
0.336380 
0.336192 
0.336018 
0.335858 
0.335714 
0.335585 
0.335472 
0.335374 
0.335290 
0.335221 
0.335164 
0.335119 
0.335086 
0.335065 
0.335053 
0.335051 
S3-
© 
c 
crc s-
© 
3 
* 
&» 
»i 
fid 
s ft 
ft 
** 
* 
•t © 
S) 
ft 
&d 
• 
"O 
•o 2 0 
a 
M 
ts> 
(A 
** 1 ft 
fid 
3 
(A 
fid 
ft 
O 
0 
Streamline # 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
Radius 
Stream-Station #10 Through-flow Velocity & Flow Angle Profiles 
0.1325 
0.1682 
0.1957 
0.2181 
0.2370 
0.2535 
0.2682 
0.2816 
0.2939 
0.3053 
0.3161 
0.3263 
0.3359 
0.3452 
0.3541 
0.3627 
0.3710 
0.3790 
0.3869 
0.3946 
0.4021 
Merld. Vel. 
V 
(m/sec) 
117.47 
127.27 
140.34 
152.10 
162.26 
170.97 
178.46 
184.91 
190.47 
195.27 
199.40 
202.95 
205.98 
208.54 
210.68 
212.42 
213.80 
214.84 
215.56 
215.95 
216.04 
Tang.Vel. 
Vu 
(m/sec.) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
Ax.Vel. 
(m/sec) 
116.62 
122.15 
133.02 
143.97 
154.12 
163.28 
171.45 
178.69 
185.08 
190.69 
195.59 
199.85 
203.52 
206.65 
209.28 
211.43 
213,15 
214.46 
215.36 
215.89 
216.03 
Rad. Vel. 
U 
(m/sec) 
14.11 
35.74 
44.76 
49.06 
50.73 
50.71 
49.55 
47.57 
45.02 
42.06 
38.80 
35.33 
31.72 
28.01 
24.25 
20.45 
16.65 
12.87 
9.11 
5.40 
1.73 
TotVel. 
VM* 
(m/sec) 
Abs. 
Mach No. 
M 
Rel. 
Mach No. 
Mm 
117.47 
127.27 
140.34 
152.10 
162.26 
170.97 
178.46 
184.91 
190.47 
195.27 
199.40 
202.95 
205.98 
208.54 
210.68 
212.42 
213,80 
214.84 
215.56 
215.95 
216.04 
0.1230 
0.1333 
0.1470 
0.1594 
0.1701 
0.1793 
0.1872 
0.1940 
0.1999 
0.2050 
0.2094 
0.2131 
0.2163 
0.2191 
0.2213 
0.2232 
0.2246 
0.2257 
0.2265 
0.2269 
0.2270 
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
*VM is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #10 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Streamline # 
Radius 
(m) 
Stat. Press. 
P 
(Pa) 
Tot. Press. 
Po 
(Pa) 
Stat. Temp. 
T 
(K) 
Tot Temp. 
To 
Stat Enth. 
h 
(J/kg) 
Tot Enth. 
ho 
(J/kg) 
Entropy 
(J/kg) 
Spec. Wt 
r-io-' 
(N/m3) 
1(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.1325 
0.1682 
0.1957 
0.2181 
0.2370 
0.2535 
0.2682 
0.2816 
0.2939 
0.3053 
0.3161 
0.3263 
0.3359 
0.3452 
0.3541 
0.3627 
0.3710 
0.3790 
0.3869 
0.3946 
0.4021 
22545.39 
22503.92 
22443.55 
22384.32 
22329.45 
22279.60 
22234.75 
22194.64 
22158.96 
22127.37 
22099.55 
22075.23 
22054.14 
22036.08 
22020.84 
22008.29 
21998.27 
21990.70 
21985.49 
21982.58 
21981.94 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784,93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
231.581 
231.460 
231.282 
231.108 
230.946 
230.799 
230.666 
230.547 
230.441 
230.348 
230.265 
230.193 
230.130 
230.076 
230.030 
229.993 
229.963 
229.941 
229.925 
229.916 
229.914 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232855.062 
232732.703 
232554.344 
232379.000 
232216.266 
232068.172 
231934.734 
231815.250 
231708.812 
231614.469 
231531.328 
231458.562 
231395.438 
231341.312 
231295.656 
231258.000 
231227.969 
231205.250 
231189.609 
231180.875 
231178.938 
233558.547 
233558.547 
233558,547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2596.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
0.339213 
0.338767 
0.338117 
0.337479 
0.336688 
0.336350 
0.335866 
0.335433 
0.335048 
0.334707 
0.334406 
0.334143 
0.333915 
0.333719 
0.333554 
0.333418 
0,333310 
0.333228 
0.333172 
0.333140 
0.333133 
j , s 
| W 
3 2 
s • 
?§ 
V> © 
Streamline # 
Radius 
(m) 
Stream-Station #11 Through-flow Velocity & Flow Angle Profiles 
Merl&Vel. 
V 
(m/sec) 
Tang.Vel. 
Vu 
(m/sec.) 
Ax.Vel. 
y^i 
(m/sec) 
Rad. Vel. 
U 
(m/sec) 
TotVel. 
VM (m/sec.) 
Abs. 
Mach No. 
M 
Rel. 
Mach No. 
Mre, 
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.1408 
0.1888 
0.2187 
0.2407 
0.2583 
0.2733 
0.2864 
0.2981 
0.3089 
0.3188 
0.3282 
0.3370 
0.3454 
0.3534 
0.3611 
0.3685 
0.3756 
0.3826 
0.3894 
0.3960 
0.4024 
84.07 
121.97 
148.41 
167.86 
182.82 
194.72 
204.41 
212.45 
219.24 
225.04 
230.04 
234.39 
238.18 
241.51 
244.43 
246.99 
249.24 
251.22 
252.97 
254.51 
255.90 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
68.40 
95.38 
119.32 
139.84 
157.32 
172.22 
184.97 
195.92 
205.37 
213.56 
220.67 
226.86 
232.25 
236.94 
241.01 
244.53 
247.56 
250.15 
252.36 
254.23 
255.81 
48.88 
76.03 
88.25 
92.85 
93.14 
90.85 
86.99 
82.16 
76.74 
70.96 
64.98 
58.91 
52.81 
46.72 
40.69 
34.73 
28.87 
23.12 
17.50 
12.00 
6.65 
84.07 
121.97 
148.41 
167.86 
182.82 
194.72 
204.41 
212.45 
219.24 
225.04 
230.04 
234.39 
238.18 
241.51 
244.43 
246.99 
249.24 
251,22 
252.97 
254.51 
255.90 
0.0880 
0.1277 
0.1555 
0.1760 
0.1918 
0.2044 
0.2147 
0.2232 
0.2304 
0.2366 
0.2419 
0.2465 
0.2506 
0.2541 
0.2572 
0.2600 
0.2624 
0.2645 
0.2663 
0.2680 
0.2695 
0.4385 
0.5906 
0.6863 
0.7569 
0.8135 
0.8613 
0.903 
0.9404 
0.9744 
1.0058 
1.0351 
1.0627 
1.0866 
1.1137 
1.1376 
1.1605 
1.1826 
1.2041 
1.2248 
1.2451 
1.2648 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
*VM is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #11 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Streamline # 
Radius 
r 
(m) 
Stat Press. 
P 
(Pa) 
Tot Press. 
Po 
(Pa) 
Stat. Temp. 
T 
(K) 
Tot Temp. 
To 
(K) 
Stat Enth. 
h 
(J/kg) 
Tot Enth. 
ho 
(J/kg) 
Entropy 
5 
(J/kg) 
Spec. Wt. 
r-io-1 
(N/m3) 
1 (hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.1408 
0.1888 
0.2187 
0.2407 
0.2583 
0.2733 
0.2864 
0.2981 
0.3089 
0.3188 
0.3282 
0.3370 
0.3454 
0.3534 
0.3611 
0.3685 
0.3756 
0.3826 
0.3894 
0.3960 
0.4024 
22662.00 
22526.73 
22403.44 
22297.70 
22207.79 
22131.05 
22065.13 
22008.06 
21958.28 
21914.59 
21676.04 
21841.91 
21811.60 
21784.67 
21760.75 
21739.51 
21720.68 
21704.00 
21689.20 
21676.00 
21664.12 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
22784.93 
231.923 
231.527 
231.164 
230.852 
230.586 
230.359 
230.162 
229.992 
229.844 
229.713 
229.598 
229.495 
229.404 
229.324 
229.252 
229.188 
229.131 
229.081 
229.036 
228.997 
228.961 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
232.281 
233198.172 
232800.031 
232435.625 
232121.984 
231854.422 
231625.484 
231428.344 
231257.328 
231107.906 
230976.562 
230860.516 
230757.641 
230666.203 
230584.875 
230512.578 
230448.344 
230391.359 
230340.844 
230295.984 
230255.984 
230219.953 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558,547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
233558.547 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195' 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
2598.195 
0.340466 
0.339012 
0.337685 
0.336546 
0.335575 
0.334746 
0.334034 
0,333416 
0.332877 
0.332404 
0.331986 
0.331615 
0.331287 
0.330994 
0.330734 
0.330504 
0.330299 
0.330118 
0.329957 
0.329814 
0.329684 
H 
rr 
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Stream-Station #11 Additional Through-flow L.E. Profiles 
Streamline # 
1 (hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Radius 
r 
(m) 
0.1408 
0,1888 
0.2187 
0.2407 
0.2583 
0.2733 
0.2864 
0.2981 
0.3089 
0.3188 
0.3282 
0.3370 
0.3454 
0.3534 
0.3611 
0.3685 
0.3756 
0.3826 
0.3894 
0.3960 
Blade Speed 
KMt (m/sec.) 
410.64 
550.69 
637.88 
701.98 
753.43 
796.98 
835.16 
869.45 
900.81 
929.87 
957.09 
982.79 
1007.22 
1030,57 
1052.99 
1074.61 
1095.52 
1115.81 
1135.54 
1154.78 
Rel. Vel. 
W 
(m/sec.) 
419.15 
564.04 
654.91 
721.77 
775.30 
820.43 
859.81 
895.03 
927.10 
956.71 
984.34 
1010.35 
1035.00 
1058.49 
1080.99 
1102.63 
1123.51 
1143.74 
1163.38 
1182.50 
Rel. Flow Angle 
fi 
(degrees) 
78.429 
77.511 
76.903 
76.552 
76.360 
76.271 
76.247 
76.269 
76,321 
76.395 
76.485 
76.586 
76.695 
76.811 
76.932 
77.056 
77.183 
77.312 
77.441 
77.571 
H 
e 0 
ore 
V 
i 
i 
** 
fid 
*1 fid 
3 
ft 
** 
o 
B rt 
© 
fid 
P4-
fid 
Streamline # 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
Radius 
On) 
Stream-Station #12 Through-flow Velocity & Flow Angle Profiles 
0.3000 
0.3059 
0.3118 
0.3176 
0.3234 
0.3292 
0.3349 
0.3405 
0.3460 
0.3514 
0.3567 
0.3620 
0.3671 
0.3722 
0.3772 
0.3821 
0.3870 
0.3918 
0.3966 
0.4013 
0.4061 
Merld. Vel. 
V 
(m/sec) 
301.65 
284.80 
270.58 
258.89 
249.45 
241.89 
235.84 
230.96 
226.99 
223.70 
220.89 
218.39 
216.06 
213.80 
211.52 
209.14 
206.63 
203.91 
200.93 
197.59 
193.85 
Tang.Vel. 
Vu 
(m/sec.) 
776.25 
785.90 
795.73 
805.22 
814.20 
822.56 
830.23 
837.19 
843.43 
848.97 
853.82 
857.98 
861.49 
864.42 
866.80 
868.70 
870.17 
871.24 
871.91 
872.20 
872.15 
Ax.Vel, 
V*«.i 
(m/sec.) 
258.37 
250.48 
242.83 
236.25 
230.90 
226.65 
223.33 
220.73 
218.66 
216.96 
215.50 
214.14 
212.76 
211.29 
209.67 
207.82 
205.73 
203.35 
200.61 
197.45 
193.81 
Rad. Vel. 
U 
(m/sec.) 
155.68 
135.55 
119.36 
105.87 
94.41 
84.50 
75.77 
67.98 
60.93 
54.46 
48.47 
42.87 
37.61 
32.64 
27.92 
23.44 
19.19 
15.13 
11.27 
7.61 
4.13 
TotVel. 
(m/sec.) 
Abs. 
Mach No. 
M 
Rel. 
Mach No. 
M„, 
832.80 
835.91 
840.47 
845.81 
851.55 
857.39 
863.08 
868.46 
873.44 
877.95 
881.93 
885.33 
888.17 
890.47 
892.24 
893.52 
894.37 
894.78 
894.76 
894.31 
893.44 
0.8136 
0.8137 
0.8152 
0.8177 
0.8206 
0.8237 
0.8267 
0.8294 
0.8318 
0.8339 
0.8354 
0.8365 
0.8371 
0.8372 
0.8368 
0.8361 
0.8349 
0.8334 
0.8315 
0.8293 
0.8267 
0.3101 
0.2959 
0.2846 
0.2763 
0.2707 
0.2673 
0.2659 
0.2661 
0.2676 
0.2703 
0.2739 
0.2783 
0.2834 
0.2891 
0.2953 
0.3019 
0.3088 
0.3162 
0.3238 
0.3318 
0.34 
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
68.764 
70.080 
71.220 
72.177 
72.966 
73.613 
74.142 
74.577 
74.937 
75.239 
75.495 
75.719 
75.921 
76.108 
76.287 
76.464 
76.642 
76.827 
77.023 
77.235 
77.469 
Streamline # 
Radius 
r 
(m) 
Stat Press. 
P 
(Pa) 
%VM is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #12 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Tot Press, 
Po 
(Pa) 
Stat Temp. 
T 
(K) 
Tot Temp, 
To 
(K) 
Stat Enth. 
h 
(J/kg) 
Tot Enth. 
ho 
(J/kg) 
Entropy 
s 
(J/kg) 
Spec. Wt 
r-io-' 
(N/m3) 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.3000 
0.3059 
0.3118 
0.3176 
0.3234 
0.3292 
0.3349 
0.3405 
0.3460 
0.3514 
0.3567 
0.3620 
0.3671 
0.3722 
0.3772 
0.3821 
0.3870 
0.3918 
0.3966 
0.4013 
0.4061 
36539.18 
37387.16 
38205.52 
38994.80 
39757,46 
40496.23 
41213.39 
41910.71 
42589.59 
43251.20 
43896.50 
44526.40 
45141.78 
45743.66 
46333.19 
46911.57 
47480.15 
48040.23 
48593.18 
49140.47 
49683.97 
56453.68 
57766.66 
59124.79 
60494.59 
61859.58 
63205.70 
64521.18 
65797.55 
67029.08 
68211.29 
69340.35 
70412.59 
71428.20 
72388.47 
73295.46 
74152.37 
74963.45 
75730.23 
76454.32 
77136.74 
77781.52 
265.989 
267.951 
269.636 
271.649 
273.400 
275.095 
276.741 
278.345 
279.908 
281.435 
282.927 
284.368 
285.820 
287.225 
288.606 
289.966 
291.308 
292.635 
293.951 
295.257 
296.559 
301.155 
303.381 
305.654 
307.924 
310.168 
312.369 
314.512 
316.588 
318.591 
320.518 
322.366 
324.132 
325.819 
327.430 
328.971 
330.448 
331.867 
333.232 
334.545 
335.810 
337.033 
267451.469 
269424.844 
271320.219 
273143.562 
274903.406 
276607.906 
278263.562 
279875.469 
281447.406 
282982.469 
284483.312 
285952.219 
287391.688 
288804.375 
290193.000 
291560.656 
292910.344 
294244.875 
295567.438 
296881.062 
298189.562 
302811.438 
305050.000 
307335.062 
309617.344 
311874.156 
314087.125 
316241.812 
318329.000 
320343.188 
322280.625 
324138.562 
325914.281 
327610.531 
329231.188 
330780.812 
332265.531 
333692.312 
335064.344 
336385.188 
337657.188 
338886.531 
2598.900 
2599.707 
2600.542 
2601.408 
2602.306 
2603.238 
2604.200 
2605.192 
2606.212 
2607.258 
2608.326 
2609.415 
2610.525 
2611.654 
2612.802 
2613.969 
2615.156 
2616.361 
2617.585 
2618.830 
2620.095 
0.478646 
0.486166 
0.493338 
0.500168 
0.506686 
0.512921 
0.518898 
0.524639 
0.530159 
0.535474 
0.540597 
0.545537 
0.550307 
0.554916 
0.559378 
0.563704 
0.567907 
0.572000 
0.575995 
0.579905 
0.583746 
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Stream-Station #12 Additional Through-flow T.E. Profiles 
Streamline # 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
Radius 
r 
(m) 
0.3000 
0.3059 
0.3118 
0.3176 
0.3234 
0.3292 
0.3349 
0.3405 
0.3460 
0.3514 
0.3567 
0.3620 
0.3671 
0.3722 
0.3772 
0.3821 
0.3870 
0.3918 
0.3966 
0.4013 
0.4061 
Blade Speed 
KM 
(m/sec.) 
874.93 
892.12 
909.27 
926.35 
943.31 
960.10 
976.68 
993.02 
1009.09 
1024.88 
1040.40 
1055.66 
1070.66 
1085.42 
1099.97 
1114.32 
1128.52 
1142.59 
1156.56 
1170.48 
1184.37 
Rel. Vel. 
W 
(m/sec.) 
317.38 
303.97 
293.43 
285.83 
280.88 
278.26 
277.61 
278.61 
281.01 
284.58 
289.14 
294.57 
300.72 
307.49 
314.81 
322.60 
330.81 
339.43 
348.42 
357.78 
367.50 
Rel. Flow Angle 
fi (degrees) 
18.116 
20.453 
22.763 
25.074 
27.365 
29.623 
31.840 
34.008 
36.122 
38.181 
40.188 
42.152 
44.072 
45.949 
47.787 
49.587 
51.347 
53.077 
54.783 
56.477 
58,164 
Pressure Rise 
Across Blade Row 
PR 
2.4777 
2.5353 
2.5949 
2.6550 
2.7149 
2.7740 
2.8317 
2.8878 
2.9418 
2.9937 
3.0433 
3.0903 
3.1349 
3.1770 
3.2168 
3.2544 
3.2900 
3.3237 
3.3555 
3.3854 
3.4137 
H 
S3" 
© 
0 
=> 
1 
*a fid 
fid 
s 
% 
ft *0 
*1 
B ?&" 
o fid 
fid 
Streamline # 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 W 
Radius 
(m) 
Stream-Station #13 Through-flow Velocity & Flow Angle Profiles 
0.3005 
0.3073 
0.3139 
0.3202 
0.3264 
0.3324 
0.3382 
0.3438 
0.3492 
0.3545 
0.3597 
0.3647 
0.3696 
0.3744 
0.3791 
0.3837 
0.3883 
0.3928 
0.3972 
0.4016 
0.4060 
Merld.Vel. 
V 
(m/sec) 
227.54 
227.57 
227.54 
227.56 
227.71 
227.98 
228.31 
228.64 
228.91 
229.09 
229.12 
228.94 
228.55 
227.91 
227.03 
225.90 
224.54 
222.95 
221.10 
218.99 
216,63 
Tang.Vel. 
Vu (m/sec.) 
Ax.Vel. 
Vesiel 
(m/sec.) 
774.95 
782.30 
790.39 
798.65 
806.83 
814.73 
822.22 
829.22 
835.69 
841.58 
846.89 
851.59 
855.71 
859.28 
862.33 
864.93 
867.13 
868.95 
870.42 
871.54 
872.37 
227.49 
227.29 
226.95 
226.69 
226.65 
226.81 
227.11 
227.47 
227.83 
228.12 
228.28 
228.24 
227.98 
227.47 
226.70 
225.67 
224.39 
222.87 
221.07 
218.98 
216.63 
Rad. Vel. 
U 
(m/sec.) 
4.41 
11.34 
16.41 
19.88 
22.03 
23.14 
23.42 
23.07 
22.24 
21.04 
19.56 
17.89 
16.08 
14.17 
12.19 
10.16 
8.10 
6.02 
3.92 
1.79 
-0.36 
TotVel. 
VM* (m/sec.) 
Abs. 
Mach No. 
M 
Rel. 
Mach No. 
Mre, 
807.67 
814.72 
822.49 
830.44 
838.34 
846.03 
853.33 
860.17 
866.47 
872.21 
877.34 
681.83 
885.70 
888.99 
891.72 
893.94 
895.73 
897.09 
898.06 
898.63 
0.7860 
0.7904 
0.7956 
0.8009 
0.8062 
0.8113 
0.8161 
0.8204 
0.8243 
0.8277 
0.8305 
0.8327 
0.8344 
0.8356 
0.8363 
0.8365 
0.8364 
0.8359 
0.8350 
0.8338 
0.8324 
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
73.637 
73.780 
73.940 
74.096 
74.239 
74.367 
74.481 
74.585 
74.681 
74.772 
74.862 
74.952 
75.046 
75.145 
75.250 
75.363 
75.482 
75.610 
75.747 
75.896 
76.054 
Streamline # 
Radius 
(m) 
Stat Press. 
P 
(Pa) 
*Vto, is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #13 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Tot. Press. 
Po 
(Pa) 
Stat. Temp. 
T 
(K) 
Tot. Temp. 
To 
ML 
Stat Enth. 
h 
(J/kg) 
Tot Enth. 
ho 
(J/kg) 
Entropy 
(J/kg) 
Spec. Wt 
r-io*1 
(N/m3) 
t (hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.3005 
0.3073 
0.3139 
0.3202 
0.3264 
0.3324 
0.3382 
0.3438 
0.3492 
0.3545 
0.3597 
0.3647 
0.3696 
0.3744 
0.3791 
0.3837 
0.3883 
0.3928 
0.3972 
0.4016 
0.4060 
37555.14 
38261.34 
38963.03 
39655.95 
40337.11 
41004.70 
41657.68 
42295.58 
42918.35 
43526.18 
44119.50 
44698.86 
45264.88 
45818.27 
46359.73 
46889.97 
47409.66 
47919.44 
48419.88 
48911.59 
49395.05 
56453.68 
57766.66 
59124.79 
60494.59 
61859.58 
63205.70 
64521.18 
65797.55 
67029.08 
68211.29 
69340.35 
70412.59 
71428.20 
72388.47 
73295.46 
74152.37 
74963.45 
75730.23 
76454.32 
77136.74 
77781.52 
268.079 
269.725 
271.353 
272.956 
274.532 
276.076 
277.590 
279.072 
280,523 
281.944 
283.337 
284.702 
286.042 
287.358 
288.653 
289.928 
291.185 
292.425 
293.651 
294.864 
296.065 
301.155 
303.381 
305.654 
307.924 
310.168 
312.369 
314.512 
316.588 
318.591 
320.518 
322.366 
324.132 
325.819 
327.430 
328.971 
330.448 
331.867 
333.232 
334.545 
335.810 
337.033 
269553.281 
271208.125 
272844.938 
274457.469 
276041.500 
277594.812 
279116.500 
280606.656 
282065.812 
283494.844 
284895.062 
286267.906 
287615.156 
288938.750 
290240.438 
291522.344 
292786.156 
294033.500 
295266.188 
296485.719 
297693.594 
302811.438 
305050.000 
307335.062 
309617.344 
311874.156 
314087,125 
316241.812 
318329.000 
320343.188 
322280.625 
324138.562 
325914.281 
327610.531 
329231.188 
330780.812 
332265.531 
333692.312 
335064.344 
336385.188 
337657.188 
338886.531 
2598.900 
2599.707 
2600.542 
2601.408 
2602.306 
2603.238 
2604.200 
2605.192 
2606.212 
2607.258 
2608.326 
2609.415 
2610.525 
2611.654 
2612.802 
2613.969 
2615.156 
2616.361 
2617.585 
2618.830 
2620.095 
0.488118 
0.494262 
0.500308 
0.506213 
0.511954 
0.517514 
0.522889 
0.528077 
0.533080 
0.537905 
0.542558 
0.547046 
0.551378 
0.555563 
0.559607 
0.563519 
0.567305 
0.570972 
0.574527 
0.577974 
0.581318 
H 
sr 
© 
c 
% 
1 
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Streamline # 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
Radius 
Stream-Station #14 Through-flow Velocity & Flow Angle Profiles 
Merld. Vel. 
V 
(m/sec.) 
0.3010 
0.3064 
0.3155 
0.3222 
0.3286 
0.3347 
0.3406 
0.3461 
0.3515 
0.3567 
0.3617 
0.3665 
0.3713 
0.3759 
0.3804 
0.3848 
0.3892 
0.3934 
0.3977 
0.4019 
0.4060 
206.22 
208.32 
211.42 
214.96 
218.66 
222.27 
225.66 
228.70 
231.36 
233.61 
235.41 
236.75 
237.63 
238.07 
238.09 
237.71 
236.95 
235.83 
234.33 
232.44 
23017' 
Tang.Vel. 
Vu 
(m/sec) 
773.67 
779.40 
786.27 
793.68 
801.33 
808.97 
816.42 
823.54 
830.24 
836.47 
842.17 
847.30 
851.88 
855.93 
859.47 
862.56 
865.25 
867.56 
869.50 
871.09 
872.37 
Ax.Vel. 
Vm* 
(m/sec.) 
206.21 
208.28 
211.31 
214.79 
218.43 
222.02 
225.38 
228.43 
231.11 
233.37 
235,20 
236.57 
237.49 
237.96 
238.01 
237.65 
236.92 
235.81 
234.32 
232.44 
230.17 
Rad. Vel. 
U 
(m/sec.) 
1.47 
4.42 
6.80 
8.62 
9.90 
10.70 
11.09 
11.15 
10.93 
10.48 
9.86 
9.10 
8.23 
7.29 
6.29 
5.26 
4.20 
3.13 
2.07 
1.02 
0.00 
TotVel. 
VM* 
(m/sec.) 
Abs. 
Mach No. 
M 
Rel. 
Mach No. 
Mre, 
800.68 
806.76 
814.20 
822.27 
830.62 
838.96 
847.03 
854.71 
861.88 
868.48 
874.45 
879.75 
884.40 
888.42 
891.84 
894.72 
897.11 
899.04 
900.52 
901.57 
902.22 
0.7784 
0.7818 
0.7865 
0.7920 
0.7978 
0.8036 
0.8093 
0.8145 
0.8193 
0.8236 
0.8274 
0.8305 
0.8330 
0.8350 
0.8364 
0.8374 
0.8379 
0.8379 
0.8376 
0.8369 
0.8359 
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
75.075 
75.035 
74.950 
74.845 
74.737 
74.637 
74.549 
74.480 
74.428 
74.396 
74.383 
74.389 
74.414 
74.456 
74.516 
74.593 
74.685 
74.792 
74.917 
75.060 
75.219 
Streamline # 
Radius 
(m) 
Stat Press. 
P 
(Pa) 
*VMis the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #14 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Tot Press. 
Po 
(Pa) 
Stat Temp. 
T 
ML 
Tot Temp. 
To 
ML 
Stat Enth. 
h 
(J/kg) 
Tot Enth. 
h0 
(J/kg) 
Entropy 
(J/kg) 
Spec. Wt 
JM0*1 
(N/m3) 
1 (hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.3010 
0.3084 
0.3155 
0.3222 
0.3286 
0.3347 
0.3406 
0.3461 
0.3515 
0.3567 
0.3617 
0.3665 
0.3713 
0.3759 
0.3804 
0.3848 
0.3892 
0.3934 
0,3977 
0.4019 
0.4060 
37835.59 
38587.74 
39310.39 
40005.27 
40674.40 
41319.91 
41943.88 
42548.18 
43134.55 
43704.57 
44259.63 
44800.95 
45329.68 
45846.86 
46353.41 
46850.24 
47338.15 
47817.90 
48290.30 
48756.09 
49216.04 
56453.68 
57766.66 
59124.79 
60494.59 
61859.58 
63205.70 
64521.18 
65797.55 
67029.08 
68211.29 
69340.35 
70412.59 
71428.20 
72388.47 
73295.46 
74152.37 
74963.45 
75730.23 
76454.32 
77136.74 
77781.52 
268.649 
270.379 
272.041 
273.640 
275.185 
276.681 
278.133 
279.546 
280.926 
282.273 
283.593 
284.887 
286.159 
287.409 
288.642 
289.858 
291.059 
292.248 
293.427 
294.596 
295.759 
301.155 
303.381 
305.654 
307.924 
310.168 
312.369 
314.512 
316.588 
318.591 
320.518 
322.366 
324.132 
325.819 
327.430 
328.971 
330.448 
331.867 
333.232 
334.545 
335.810 
337.033 
270126.312 
271866.500 
273537.031 
275145.375 
276698.375 
278202.250 
279662.500 
281083.969 
282470.656 
283626.000 
285153.062 
286454.375 
287732.625 
288990.188 
290229.156 
291451.812 
292660.031 
293855.531 
295040.438 
296216.375 
297385.250 
302811.438 
305050.000 
307335.062 
309617.344 
311874.156 
314087.125 
316241.812 
318329.000 
320343.188 
322280.625 
324138.562 
325914.281 
327610.531 
329231.188 
330780.812 
332265.531 
333692.312 
335064.344 
336385.188 
337657.188 
338886.531 
2598.900 
2599.707 
2600.542 
2601.408 
2602.306 
2603.238 
2604.200 
2605.192 
2606.212 
2607,258 
2608.326 
2609.415 
2610.525 
2611.654 
2612.802 
2613.969 
2615.156 
2616.361 
2617.585 
2618.830 
2620.095 
0.490720 
0.497272 
0.503491 
0.509396 
0.515009 
0.520354 
0.525454 
0.530329 
0.534998 
0.539479 
0.543788 
0.547939 
0.551942 
0.555810 
0.559553 
0.563177 
0.566693 
0.570108 
0.573428 
0.576660 
0.579812 
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Streamline # 
Radius 
Stream-Station #15 Through-flow Velocity & Flow Angle Proflles 
Merid. Vel. 
V 
(m/sec) 
Tang.Vel. 
Vu 
(m/sec.) 
Ax.Vel. 
Vm 
(m/sec.) 
Rad. Vel. 
U 
(m/sec.) 
TotVel. 
VM* 
(m/sec.) 
Abs. 
Mach No. 
M 
Rel. 
Mach No. 
Mre, 
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.3010 
0.3088 
0.3162 
0.3231 
0.3297 
0.3358 
0.3417 
0.3473 
0.3526 
0.3577 
0.3627 
0.3674 
0.3721 
0.3766 
0.3810 
0.3853 
0.3896 
0.3937 
0.3979 
0.4020 
0.4060 
195.10 
198.35 
202.94 
208.14 
213.51 
218.75 
223.64 
228.06 
231.94 
235.26 
238.00 
240.14 
241,71 
242.72 
243.22 
243.22 
242.77 
241.68 
240.55 
238.75 
236.53 
773.67 
778.42 
784.56 
791.47 
798.81 
806.29 
813.69 
820.84 
827.65 
834.02 
839.90 
845.24 
850.03 
854.31 
858.09 
861.42 
864.35 
866.88 
669.06 
870.87 
872.37 
195.10 
198.35 
202.92 
208.11 
213.47 
218.70 
223.59 
228.00 
231.88 
235.21 
237.95 
240.10 
241.67 
242.70 
243.20 
243.21 
242.76 
241.88 
240.54 
238.75 
236.53 
0.00 
1.46 
2.68 
3.64 
4.36 
4.84 
5.13 
5.25 
5.22 
5.06 
4.81 
4.48 
4.09 
3.65 
3.16 
2.66 
2.13 
1.60 
1.06 
0.53 
0,00 
797.89 
803.29 
810.38 
818.38 
826.85 
835.44 
843.86 
851.94 
859.53 
866.56 
872.97 
878.69 
883.73 
888.12 
891.90 
895.10 
897.79 
900.00 
901.73 
903.00 
903.87 
0.7753 
0.7780 
0.7824 
0.7878 
0.7937 
0.7998 
0.8058 
0.8115 
0.8168 
0.8216 
0.8258 
0.8294 
0.8323 
0.8347 
0.8365 
0.8378 
0.8386 
0.6390 
0.8389 
0.8385 
0.8376 
75.846 
75.704 
75.497 
75.266 
75.035 
74.821 
74.632 
74.473 
74.345 
74.247 
74.179 
74.140 
74.127 
74.139 
74.175 
74.233 
74.311 
74.410 
74.528 
74.669 
74.830 
Streamline # 
Radius 
(m) 
Stat. Press. 
P 
(Pa) 
*VM is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #15 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Tot Press. 
Po 
(Pa) 
Stat. Temp. 
T 
ML 
Tot. Temp. 
To 
ML 
Stat Enth. 
h 
(J/kg) 
Tot Enth. 
ho 
(J/kg) 
Entropy 
(J/kg) 
SpecWt 
y-Wx 
(N/m3) 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.3010 
0.3088 
0.3162 
0.3231 
0.3297 
0.3358 
0.3417 
0.3473 
0.3526 
0.3577 
0.3627 
0.3674 
0.3721 
0.3766 
0.3810 
0.3853 
0.3896 
0.3937 
0.3979 
0.4020 
0.4060 
37947.35 
38729.52 
39469.65 
40171.34 
40838.84 
41476.34 
42087.68 
42676.21 
43244.80 
43795.88 
44331.49 
44853.37 
45363.00 
45861.67 
46350.51 
46830.55 
47302.67 
47767.71 
48226.49 
48679.77 
49128.31 
56453.68 
57766.66 
59124.79 
60494.59 
61859.58 
63205.70 
64521.18 
65797.55 
67029.08 
68211.29 
69340.35 
70412.59 
71428.20 
72388.47 
73295.46 
74152.37 
74963.45 
75730.23 
76454.32 
77136.74 
77781,52 
268.875 
270.663 
272.355 
273.964 
275.502 
276.979 
278.405 
279.786 
281.130 
282.442 
283.725 
284.983 
286.219 
287.436 
288.636 
289.823 
290.997 
292.161 
293.316 
294.464 
295.608 
301.155 
303.381 
305.654 
307.924 
310.168 
312.369 
314.512 
316.588 
318.591 
320.518 
322.366 
324.132 
325.819 
327.430 
328.971 
330.448 
331.867 
333.232 
334.545 
335.810 
337.033 
270353.812 
272151.250 
273852.875 
275470.906 
277017,219 
278502.469 
279935.844 
281325.125 
282676.531 
283995.125 
285285.125 
286550.000 
287792.969 
289016.844 
290223.969 
291416.844 
292597.406 
293767.469 
294929.094 
296083.938 
297233.844 
302811.438 
305050.000 
307335.062 
309617.344 
311874.156 
314087.125 
316241.812 
318329.000 
320343.188 
322280.625 
324138.562 
325914.281 
327610.531 
329231.188 
330780.812 
332265.531 
333692.312 
335064.344 
336385.188 
337657.188 
338886.531 
2598.900 
2599.707 
2600.542 
2601.408 
2602.306 
2603.238 
2604.200 
2605.192 
2606.212! 
2607.258 
2608.326 
2609.415 
2610.525 
2611.654 
2612.802 
2613.969 
2615.156 
2616.361 
2617.585 
2618.830 
2620.095 
0.491755 
0.498577 
0.504947 
0.510906 
0.516496 
0.521761 
0.526740 
0.531468 
0.535975 
0.540285 
0.544419 
0.548397 
0.552232 
0.555939 
0.559528 
0.563008 
0.566390 
0.569680 
0.572886 
0.576015 
0.579074 
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Streamline # 
Radius 
(m) 
Stream-Station #16 Through-flow Velocity & Flow Angle Proflles 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.3010 
0.3090 
0.3166 
0.3236 
0.3302 
0.3365 
0.3423 
0.3479 
0.3532 
0.3583 
0.3632 
0.3679 
0.3725 
0.3770 
0.3814 
0.3856 
0.3898 
0.3939 
0.3980 
0.4020 
0.4060 
Merid. Vel. 
V 
(m/sec) 
189.87 
193.37 
198.50 
204.42 
210.60 
216.65 
222.34 
227.51 
232.08 
236.02 
239.31 
241.95 
243.95 
245.34 
246,15 
246.42 
246.20 
245.48 
244.28 
242.59 
240.43 
Tang.Vel. 
Vu 
(m/sec) 
773.67 
777.92 
783.67 
790.30 
797.46 
804.83 
812.18 
819.34 
826.18 
832.62 . 
838.59 
844.04 
848.95 
853.36 
857.27 
860.74 
863.80 
866.47 
868.78 
870.73 
872.37 
Ax.Vel. 
V** 
(m/sec) 
189.87 
193.37 
198.49 
204.41 
210.58 
216.63 
222.31 
227.48 
232.05 
235.99 
239.29 
241.93 
243.93 
245.33 
246.14 
246.42 
246.19 
245.48 
244.28 
242.59 
240.43 
Rad. Vel. 
U 
(m/sec) 
0.00 
0.95 
1.77 
2.43 
2.94 
3.29 
3,51 
3.61 
3.61 
3.53 
3.37 
3.15 
2.88 
2.58 
2.24 
1.89 
1.52 
1.14 
0.76 
0.38 
0.00 
TotVel. 
VM* 
(m/sec.) 
Abs. 
Mach No. 
M 
Rel. 
Mach No. 
Mn, 
796.62 
801.59 
808.42 
816.31 
824.80 
833.48 
842.07 
850.34 
858.16 
865.43 
872.07 
878.03 
883.31 
887.93 
891.91 
895.32 
898.20 
900.58 
902.47 
903.90 
904.89 
0.7739 
0.7761 
0.7803 
0.7856 
0.7915 
0.7977 
0.8039 
0.8098 
0.6153 
0.8204 
0.8248 
0.8286 
0.8319 
0.8345 
0.8365 
0.8380 
0.8390 
0.8396 
0.8397 
0.8394 
0.8367 
Abs. Flow Angle 
a 
(degrees) 
76.211 
76.041 
75.786 
75.498 
75.207 
74.934 
74.690 
74.482 
74.310 
74.174 
74.073 
74.005 
73.968 
73.960 
73.979 
74.024 
74.092 
74.182 
' 74.295 
74.432 
74.592 
Streamline # 
Radius 
(m) 
Stat Press. 
P 
(Pa) 
*VM is the magnitude of the absolute velocity vector in three dimensions 
Stream-Station #16 Through-flow Aero-thermal Profiles 
Tot Press. 
Po 
(Pa) 
Stat. Temp. 
T 
(K) 
Tot Temp. 
To 
Stat Enth. 
h 
(J/kg) 
Tot. Enth. 
ho 
(J/kg) 
Entropy 
(J/kg) 
Spec. Wt 
r-io-1 
(N/m3) 
l(hub) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 (mean-line) 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 (tip) 
0.3010 
0.3090 
0.3166 
0.3236 
0.3302 
0.3365 
0.3423 
0.3479 
0.3532 
0.3583 
0.3632 
0.3679 
0.3725 
0.3770 
0.3814 
0.3856 
0.3898 
0.3939 
0.3980 
0.4020 
0.4060 
37997.89 
38798.92 
39551.35 
40259.43 
40928.32 
41563.29 
42169.07 
42749.89 
43309.23 
43850.07 
44374.84 
44885.58 
45384.04 
45871.68 
46349.79 
46819.46 
47281.71 
47737.42 
48187.40 
48632.51 
49073.48 
56453.68 
57766.66 
59124.79 
60494.59 
61859.58 
63205.70 
64521.18 
65797.55 
67029.08 
68211.29 
69340.35 
70412.59 
71428.20 
72388.47 
73295.46 
74152.37 
74963.45 
75730,23 
76454.32 
77136.74 
77781.52 
268.977 
270.801 
272.516 
274.135 
275.674 
277.145 
278.558 
279.924 
281.250 
282.541 
283.804 
285.041 
286.257 
287.454 
288.635 
289.803 
290.960 
292.108 
293.248 
294.383 
295.514 
301.155 
303.381 
305.654 
307.924 
310.168 
312.369 
314.512 
316.588 
318.591 
320.518 
322.366 
324.132 
325.819 
327.430 
328.971 
330.448 
331.867 
333.232 
334.545 
335.810 
337.033 
270456.531 
272290.344 
274014.562 
275643.188 
277190.312 
278668.969 
280090.250 
281463.688 
282796.688 
284095.375 
285364.719 
286608.719 
287831.062 
289034.844 
290222.688 
291397.156 
292560.406 
293714.281 
294860.844 
296001.875 
297139.125 
302811.438 
305050,000 
307335.062 
309617.344 
311874.156 
314087.125 
316241.812 
318329.000 
320343.188 
322280.625 
324138.562 
325914.281 
327610.531 
329231.188 
330780.812 
332265.531 
333692.312 
335064.344 
336385.188 
337657.188 
338886.531 
2598.900 
2599,707 
2600.542 
2601,408 
2602.306 
2603.238 
2604.200 
2605.192 
2606.212 
2607,258 
2608.326 
2609.415 
2610,525 
2611.654 
2612.802 
2613.969 
2615.156 
2616.361 
2617.585 
2618.830 
2620.095 
0.492223 
0.499215 
0.505694 
0.511706 
0.517304 
0.522542 
0.527468 
0.532124 
0.536545 
0.540762 
0.544799 
0.548678 
0.552415 
0.556025 
0.559521 
0.562913 
0,566210 
0,569422 
0.572554 
0.575615 
0.578612 
H 
a fir i 
i 
*a 
fid 
*n 
&d 
S 
ft
 m J? ? 
-< 05 
*t tt 
° 3* 
ftd ON 
Ul 
ft 
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Appendix F 
Data Tables and Plot of Effects of Inlet Absolute Flow Angle on Mass 
Flow Rate and Pressure Rise 
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rpm m 
cti=-20o 
PR Isent. Eff. m 
g ^ l S 0 
PR Isent. Eff. m 
^=-10° 
PR Isent. Eff. m 
ai=-5° 
PR Isent. Eff. m 
a^O0 
PR Isent. Eff. 
-a 
2? s 
5 * 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
27,850 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
27 
28 
30 
32 
34 
36 
3.571 
3.487 
3.453 
3.437 
3.350 
3.297 
3.254 
3.215 
3.168 
3.144 
3.097 
3.051 
3.006 
2.963 
0.9632 
0.9632 
0.9626 
0.9624 
0.9619 
0.9615 
0.9611 
0.9607 
0.9603 
0.9600 
0.9594 
64 
66 
2.071 
2.082 
0.9289 
0.9277 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
27 
28 
30 
3.528 
3.482 
3.425 
3.369 
3.313 
3.259 
3.206 
3.154 
3.129 
3.104 
3.055 
0.9638 
0.9635 
0.9633 
0.9630 
0.9626 
0.9622 
0.9617 
0.9612 
0.9606 
0.9607 
0.9600 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
••HA 
2.370 mm 
0873'v 
1.993 0.9286 
1.998 0.9275 
2.001 0.9260 
3.484 
3.439 
3.386 
3.331 
3.276 
3.222 
3.168 
0.9645 
0.9642 
0.9639 
0.9636 
0.9633 
0.9629 
0.9624 
mm 
^24^:^3.127.
 v 0,9628 
•26: : .3.073'. ' 0.9622; 
l 
^ g 
. -40~^;753^ ; 
- 42^$L69JE$ 
# 4 f e ^ 6 4 5 ? 
^-48;:;;^53ft;'" 
52 • 2.40P 
BB8&i!2J36 
60 1.927 
62 1.929 
64 1,927 
66 1.918 
L9496 
U9477 
9425^ 
0.9283 
0.9273 
0.9259 
0.9239 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
3.436 
3.391 
3.341 
3.288 
3.235 
3.182 
0.9651 
0.9649 
0.9647 
0.9644 
0.9640 
0.9633 
1.869 
1.865 
1.847 
1.853 
&S468T 
PHHS 
0.9283 
0.9272 
0.9258 
0.9235 
0.9222 
12 
14 
16 
18 
;2o-
22: 
24^  
m 
so-
32: 
34; 
m 
44^ 
4 r 
48; 
50 
54-
58 
60 
62 
64 
66 
3.387 
3.335 
3.290 
3.242 
3,194 
3.084 
V3;028 
S&.D00 
b\ 2*972 
v2;915.: 
J2;S59 
Epirati 
2362 
1-2360-
~ 2:283 
/ 2,196-
2;092 
•C^;933\ 
1.816 
1.811 
1.798 
1.787 
1.803 
0.9657 
0.9657 
0.9654 
0.9650 
0.9644 
/ 0.9639 
&9633 
0.9627 
0.9624 
0.9621 
0.9614 
0.9606 
0,9598 
-0-9588 
P&9578 
50vSS6r 
;0;9555 
0,9540 
0~9524 
0;9506 
0:9483 
^9455 
^0,9416 
t>#344 
0.9271 
0.9258 
0.9240 
0.9218 
0.9211 
5 d d 09 ft 
1" d 
S.H 
ft fid 
> s 
Si rt 
2.2, 
I2 
1 2 
^ O 
• 3 
TO » 
ST w 
fD 
<! 
09 
Note: The shaded regions above indicate the data solutions for full convergence of the UD 0300M program. It must be pointed out that all of the data points outside 
of these regions are not accurate and cannot be considered as valid results. 
Appendix F.l. UD 0300M Data Table Cont'd of Mass Flow Rate Vs. 
Pressure Rise at Various Inlet Absolute Flow Angle 
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Appendix F.2. UD 0300M Solution Results for Mass Flow Rate Vs. 
Pressure Rise at Various Inlet Absolute Flow Angle 
30 40 
Mass Flow Rate (m, kg/sec) 
70 
188 
Appendix G 
Additional 2-D Computational Fluid Dynamics Solution Plots of 
Various Parameters 
189 
Test Case Blade L.E. Radial Profile with 
Pressure Distribution Solution 
Test Case Blade T.E. Radial Profile with 
Pressure Distribution Solution 
Designed Blade L.E. Radial Profile with 
Pressure Distribution Solution 
Designed Blade TM, Radial Profile with 
Pressure Distribution Solution 
190 
\o 
Designed Blade Absolute Mach (M) 2-D Designed Blade Radial Velocity (U) 2-D Designed Blade Absolute Velocity (V) 2-D 
Flow Field Solution Flow Field Solution Flow Field Solution 
Designed Blade Speed of Sound (a) 2-1) 
Flow Field Solution 
Designed Blade Shock 2-D Flow Field 
Solution 
Designed Blade Entropy (s) 2-D Flow Field 
Solution 
SO 
Designed Blade Total Enthalpy (//„) 2 
Flow Field Solution 
D Designed Blade Total Pressure (P0) 2-D 
Flow Field Solution 
Designed Blade Total Temperature (T0) 2-D 
Flow Field Solution 
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